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La coopération au développement et l’aide humanitaire 
suisses sont présentes depuis plus de cinquante ans 
dans divers pays du Sud et de l’Est. Dans le cadre de 
l’aide au développement de la Suisse, la Confédération, 
les collectivités publiques suisses ainsi que de nom-
breuses organisations privées soutiennent des projets 
et des programmes dans ces pays. 
Les statistiques sur l’aide publique et privée de la 
Suisse aux pays en développement ont été publiées 
annuellement par Swissaid de 1963 à 1990, puis ont 
été élargies aux pays de l’Europe orientale dans les 
publications éditées par l’IUED (Institut universitaire 
d’études du développement) de 1991 à 2000. Depuis 
2001, la DDC assure la production de cette publication. 
De 2001 à 2007, la réalisation des enquêtes auprès des 
cantons, des communes et des ONG a été confiée à 
l’IUED (IHEID, Institut des hautes études internatio-
nales et du développement dès 2008) et depuis 2009, à 
un mandataire privé externe. 
Cette brochure contient des tableaux sur toutes les 
prestations d’aide publique et privée de la Suisse par 
pays et par organisation. Elle est publiée annuellement, 
avec des adaptations et la mise à jour des montants. 
L'introduction contient les principales définitions 
utilisées dans la publication ainsi que des informations 
sur les différents acteurs de l’aide et les sources 
utilisées. 
Les «Notes techniques» fournissent des informations 
plus spécifiques se rapportant aux tableaux individuels. 
Définitions 
La notion d’Aide publique au développement (APD) a 
été définie officiellement en 1969 par le Comité d’aide 
au développement (CAD) de l’OCDE dans le but de 
disposer d’un instrument international qui permette de 
mesurer les efforts fournis par ses Etats membres pour 
soutenir le développement des pays les plus pauvres 
de la planète. Le CAD a développé des directives 
statistiques communes à tous les pays membres afin 
que ceux-ci soient en mesure de restituer une 
description précise et comparable des flux financiers 
d’aide. Ces directives sont régulièrement examinées et 
adaptées par consensus pour refléter l’évolution de la 
coopération internationale. Les déclarations de la 
Suisse s'alignent sur celles des autres pays du CAD, 
dans le respect des normes internationales. 
L’Aide publique au développement (APD) est 
constituée par l’ensemble des flux financiers qui: 
– proviennent du secteur public (Confédération, can-
tons et communes); 
– ont pour but essentiel de faciliter le développement 
économique et social des pays destinataires; 
– sont accordés à des conditions de faveur (dons et 
prêts à taux bonifié); 
– sont destinés aux pays et territoires «en dévelop-
pement» ainsi qu’aux organismes multilatéraux 
définis par le CAD.  
L’Aide privée de la Suisse correspond aux dons privés 
versés à des institutions privées de développement 
suisses (regroupées ici sous le nom d'ONG) pour des 
actions de coopération au développement ou d'aide 
humanitaire. Il s’agit de fonds alloués dans un but non 
lucratif par des fondations, des associations, des oeuv-
res d’entraide ou d’autres organisations. 
D’autres catégories de flux financiers vers les pays en 
développement sont également prises en considération 
par le CAD, dans le but de déterminer l’ensemble des 
mouvements financiers entre les pays donneurs et les 
pays bénéficiaires. 
Les Apports du secteur privé aux conditions du 
marché comprennent les investissements directs à 
l’étranger (IDE), communiqués par la Banque nationale 
suisse, et les crédits privés à l’exportation garantis 
(SERV). Les investissements de portefeuille (place-
ments bancaires) font également partie de cette 
catégorie de flux aux termes du CAD, mais ne sont pas 
repris dans ce document. 
Pays du Sud et de l'Est bénéficiaires de 
l'aide au développement 
Les «pays en développement» sont définis par le 
CAD sur la base du niveau de revenu. Pour les 
statistiques 2012, la limite supérieure de revenu par 
habitant de la liste se situe à 12'275 $. Les  pays ayant 
rejoint l'Union européenne avant 2007 ne sont plus 
montrés dans ces statistiques. Dans la présente publi-
cation, quelques pays du Sud avec un revenu plus 
élevé ainsi que trois anciens pays en transition 
(Bulgarie, Roumanie et Russie) et certains projets 
régionaux en Europe de l’Est ont été regroupés sous 
les «Autres pays du Sud et de l’Est» (voir liste dans 
l'annexe A1). 
Acteurs de l’aide et collecte des 
données 
Confédération 
Selon l’ordonnance d’application de la loi sur la 
coopération au développement et l’aide humanitaire 
internationales, les deux offices fédéraux chargés de la 
mise en oeuvre de l’aide au développement de la 
Confédération sont la Direction du développement et de 
la coopération (DDC) et le Secrétariat d’Etat à l’éco-
nomie (SECO). Des contributions provenant d’autres 
offices et départements fédéraux sont également 
comptabilisées au titre de l’APD sur la base des instruc-
tions du CAD. 
Collecte des données: les informations sont récoltées 
chaque année par la DDC auprès des différents offices 
fédéraux concernés en vue de l'établissement des 
statistiques d'APD. 




Cantons et communes 
Les contributions des cantons et des communes en 
faveur de projets et programmes de développement et 
d’actions d’aide humanitaire entrent, comme indiqué 
plus haut, dans le cadre de l’APD. 
Les contributions des cantons et des communes sont 
versées en grande partie à des ONG suisses, soit 
directement, soit en passant par exemple par une 
Fédération cantonale de coopération. Certaines col-
lectivités publiques mènent des actions de sensi-
bilisation au développement ou financent des actions 
directement aux partenaires dans les pays destina-
taires. 
Collecte des données: une enquête est effectuée 
annuellement auprès des cantons et des communes. 
Les communes contactées sont celles qui ont répondu 
au questionnaire et soutenu un projet l’année précé-
dente. Cette année, une enquête exhaustive a été 
menée auprès de toutes les communes de la Suisse 
(une telle enquête est menée tous les 5 ans). 
L’ensemble des 2392 communes a donc reçu un ques-
tionnaire, 852 d’entre elles ont répondu, 182 d’entre 
elles ont  financé des projets en 2012. 
Institutions privées actives dans l’aide au 
développement 
Les acteurs de l’aide privée suisse repris dans cette 
brochure ont été regroupés sous la dénomination 
«organisations non gouvernementales (ONG)». Les 
ONG internationales, même si elles ont leur siège en 
Suisse, n’entrent pas dans cette définition (par ex. le 
Comité international de la Croix-rouge CICR). 
Alors que certaines organisations collectent des fonds 
auprès du public en vue de soutenir directement des 
projets, d’autres se concentrent sur la recherche de 
fonds qu’ils reversent à d’autres institutions suisses 
pour le financement d’actions et de programmes 
spécifiques. Dans ce document, seules les organi-
sations qui gèrent effectivement des actions et des 
projets de développement sont présentées, ceci afin 
d'éviter tout compte à double. Ainsi, les fonds qui 
transitent par exemple par les Fédérations cantonales 
ou par les associations faîtières sont uniquement 
répertoriés sous le nom de l’organisation suisse qui 
gère les projets soutenus par ces contributions. Suite à 
l'entrée en vigueur d'une nouvelle instruction du CAD, 
toujours dans le souci de prévenir les comptes à 
double, les montants reçus d'organisations internatio-
nales et d'agences de coopération étrangères n'entrent 
pas dans le calcul des «dons privés» des ONG (voir 
également Remarques, Tableau 6). 
Collecte des données: une enquête est effectuée 
chaque année auprès des ONG. Sur 763 
questionnaires envoyés en 2013, 444 réponses sont 
revenues. Parmi celles-ci, 325 ONG ont financé des 
projets de développement et des actions humanitaires à 
l’étranger. La liste des ONG contactées est complétée 
chaque année. 
Il existe de nombreuses interactions entre les acteurs 
du domaine public et ceux du domaine privé. Dans 
cette publication, les contributions publiques aux 
institutions privées sont imputées à l'entité publique 
correspondante, et non à l'ONG qui les reçoit. 
La DDC apporte des contributions générales de 
programme à une trentaine d’ONG. Ces contributions 
se sont élevées à environ 77 millions de francs pour 
l’année 2012. La DDC mandate également des ONG 
suisses pour réaliser des actions spécifiques, repré-
sentant environ 144 millions de francs en 2012. 
Particularités en 2012 
Comme évoqué ci-dessus, une enquête exhaustive a 
été menée auprès de l’ensemble des communes de 
Suisse. Si un fort taux de réponse a été enregistré, 
toutefois le nombre et l’identité des communes actives 
dans l’aide publique au développement demeurent 
relativement stables. En revanche, le volume de l’aide 
des cantons a augmenté d’environ 19 mio francs en 
2012 : cette augmentation est à attribuer surtout au 
canton de Zurich, dont le parlement a décidé fin 2012 
d’allouer une enveloppe de 10 mio francs par an pour la 
période 2011-2014.  
Les dons privés des ONG suisses ont augmenté de 30 
mio francs par rapport à 2011. Des pays touchés par 
des catastrophes naturelles comme Haïti, le Japon ou 
Pakistan continuent de recevoir du soutien. La crise 
humanitaire dans la Corne de l’Afrique (Kenya, 
Somalie) a elle aussi suscité un mouvement de 
solidarité. De même la Syrie, en proie à la guerre civile, 
a bénéficié d’une augmentation de l’aide privée en 
2012, et par extension la Jordanie et le Liban, premiers 
pays de destination des réfugiés syriens. 





Die schweizerische Entwicklungszusammenarbeit und 
humanitäre Hilfe sind seit über fünfzig Jahren in 
verschiedenen Ländern des Südens und Ostens tätig. 
Nebst dem Bund engagieren sich auch die Kantone und 
Gemeinden sowie zahlreiche private schweizerische 
Organisationen in der schweizerischen Entwicklungs-
hilfe. 
Die Statistiken über die öffentliche und private Hilfe der 
Schweiz an die Entwicklungsländer wurden von 1963 
bis 1990 jährlich von Swissaid herausgegeben und von 
1991 bis 2000 vom IUED (Institut universitaire d’études 
du développement). Seit 2001 wird diese Broschüre 
(nur in französischer Sprache erhältlich) von der DEZA 
publiziert. Von 2001 bis 2007 war das IUED-Institut (seit 
2008 IHEID, Institut des hautes études internationales 
et du développement) mit der Datenerhebung bei den 
Kantonen, Gemeinden und NGO beauftragt. 
Seit 2009 wird dieser Auftrag an einen externen 
privaten Auftragnehmer vergeben. 
Diese Broschüre enthält Tabellen über die gesamten 
öffentlichen und privaten Hilfeleistungen der Schweiz 
aufgeschlüsselt nach Ländern und Organisationen. Sie 
erscheint jährlich. Die darin aufgeführten Vorjahreszah-
len sind angepasst und aktualisiert. Die Einleitung 
enthält die wichtigsten Definitionen, die in der 
Broschüre verwendet werden, sowie Informationen über 
die verschiedenen Akteure im Bereich der 
Entwicklungshilfe und Quellenangaben. 
Spezifische Erläuterungen zu den einzelnen Tabellen 
sind unter den „Technischen Anmerkungen“ zu finden. 
Definitionen 
Der Begriff der öffentlichen Entwicklungshilfe (Aide 
publique au développement, APD) wurde 1969 offiziell 
vom Entwicklungshilfeausschuss (Development Assis-
tance Committee, DAC) der Organisation für wirtschaft-
liche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) 
definiert. Geschaffen wurde ein Instrument, mit dem 
sich die Hilfeleistungen der einzelnen Mitgliedsländer 
zugunsten der ärmsten Länder der Welt messen 
lassen. Das DAC hat in der Folge gemeinsame 
statistische Richtlinien für alle Mitgliedsländer erar-
beitet, damit sie genaue und vergleichbare Angaben 
über ihre Hilfeleistungen machen können. Diese 
Richtlinien werden regelmässig überprüft und im 
gemeinsamen Einvernehmen angepasst, um die 
Trends der internationalen Zusammenarbeit aufzu-
zeigen. Die Angaben der Schweiz orientieren sich an 
denjenigen der anderen DAC-Länder und stimmen mit 
den internationalen Normen überein. 
Die öffentliche Entwicklungshilfe (APD) umfasst alle 
Finanzströme, die: 
– aus dem öffentlichen Sektor stammen (Bund, Kan-
tone und Gemeinden); 
– vorrangig auf die Erleichterung der wirtschaftlichen 
und sozialen Entwicklung der Empfängerländer 
abzielen; 
– zu Vorzugskonditionen gewährt werden (Schenkun-
gen und Darlehen zu günstigen Konditionen); 
– für Entwicklungsländer und -gebiete sowie für multi-
laterale Organisationen gemäss DAC-Kriterien be-
stimmt sind. 
Die private Hilfe der Schweiz umfasst die privaten 
Spenden zugunsten von privaten schweizerischen 
Entwicklungsorganisationen, die sich in der Entwick-
lungszusammenarbeit oder in der humanitären Hilfe 
engagieren (in dieser Broschüre werden sie unter der 
Bezeichnung NGO zusammengefasst). Es handelt sich 
um Gelder, die von Stiftungen, Vereinigungen, Hilfs-
werken und anderen Organisationen für einen nicht 
gewinnbringenden Zweck verwendet werden. 
Das DAC erfasst auch andere Kategorien von Finanz-
strömen, die in Entwicklungsländer fliessen, um sämtli-
che Finanztransfers zwischen den Geberländern und 
den Empfängerländern zu erfassen. 
Die Beiträge des öffentlichen Sektors zu markt-
wirtschaftlichen Bedingungen umfassen die direkten 
Auslandinvestitionen (IDE), über die die Schweize-
rische Nationalbank informiert, und die privaten 
Exportkredite (SERV). Die Portefeuille-Investitionen 
(Bankeinlagen) zählen gemäss DAC-Kriterien ebenfalls 
zu dieser Kategorie von Geldflüssen, werden jedoch in 
diesem Dokument nicht erfasst. 
Länder des Südens und des Ostens, die 
Entwicklungshilfe erhalten 
Die „Entwicklungsländer“ werden vom DAC aufgrund 
ihrer Einkommenslage definiert. Für die Statistik 2012 
lag die Obergrenze für eine Aufnahme in die Liste   bei 
einem jährlichen Pro-Kopf-Einkommen von 12‘275 US-
Dollar. Die Länder, die der Europäischen Union vor 
2007 beigetreten sind, werden nicht mehr in den Statis-
tiken dargestellt. In der vorliegenden Broschüre werden 
nur gewisse Länder des Südens mit einem höheren 
Pro-Kopf-Einkommen sowie drei ehemalige Transitions-
länder (Bulgarien, Rumänien und Russland) und einige 
Osteuropäische Regionalprogramme unter der Gruppe 
„Andere Länder des Südens und Ostens“ (siehe Liste 
im Anhang A1) zusammengefasst. 
Akteure der Entwicklungshilfe 
und Datenerhebung 
Bund 
Gemäss Verordnung über die internationale Entwick-
lungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe sind zwei 
Bundesämter für den Gesetzesvollzug zuständig: Die 
Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA) 
und das Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO). Die 
Beiträge anderer Bundesämter und Departemente 




werden aufgrund der DAC-Weisungen ebenfalls zur 
APD gezählt. 
Datenerhebung: Die Informationen werden jährlich von 
der DEZA bei den jeweils zuständigen Bundesstellen im 
Hinblick auf die Erstellung der APD-Statistiken ein-
geholt. 
Kantone und Gemeinden 
Die Beiträge der Kantone und Gemeinden zugunsten 
von Entwicklungsprojekten und -programmen sowie 
Aktionen der humanitären Hilfe zählen wie bereits 
erwähnt zur APD. 
Die Beiträge der Kantone und Gemeinden gehen 
grösstenteils an schweizerische NGO, entweder direkt 
oder über Dachorganisationen. Einige Kantone oder 
Gemeinden führen Sensibilisierungskampagnen zu-
gunsten der Entwicklungszusammenarbeit durch oder 
finanzieren direkt Projekte von Partnern in den 
Empfängerländern. 
Datenerhebung: Bei den Kantonen und Gemeinden 
wird jährlich eine Umfrage durchgeführt. Es werden 
jene Gemeinden angeschrieben, die im Vorjahr den 
Fragebogen ausgefüllt und ein Projekt unterstützt 
haben. Dieses Jahr ist eine umfassende Umfrage 
durchgeführt worden, die sich an alle Gemeinden richtet 
(eine solche Umfrage findet alle fünf Jahre statt). Es 
erhielten also alle 2392 Gemeinden einen Fragebogen. 
Von den 852, die geantwortet haben, hatten 182 im 
Jahr 2012 Projekte finanziert. 
Private Institutionen, die in der 
Entwicklungshilfe aktiv sind 
Die Akteure der privaten schweizerischen Hilfe wurden 
in dieser Broschüre unter dem Begriff „Nichtregierungs-
organisationen“ (NGO) zusammengefasst. Internatio-
nale NGO werden hier nicht aufgeführt, auch wenn sie 
ihren Sitz in der Schweiz haben (z.B. das Internationale 
Komitee vom Roten Kreuzes IKRK). 
Während gewisse Organisationen in der Öffentlichkeit 
Gelder sammeln und direkt Projekte unterstützen, 
konzentrieren sich andere auf die Mittelbeschaffung 
und stellen das gesammelte Geld anderen schwei-
zerischen Institutionen für die Finanzierung von spezifi-
schen Aktionen und Programmen zur Verfügung. In 
diesem Bericht werden nur Organisationen erfasst, die 
selber Aktivitäten und Entwicklungsprojekte durch-
führen. Auf diese Weise lassen sich Doppelzählungen 
vermeiden. Folglich werden die Mittel, die beispiels-
weise über Dachorganisationen fliessen, nur unter dem 
Namen der schweizerischen Organisation erfasst, die 
für die Durchführung der Projekte verantwortlich ist, die 
mit diesem Geld finanziert werden. Aufgrund einer 
neuen DAC-Weisung, die ebenfalls einer Doppel-
zählung vorbeugen will, werden die Beträge von 
internationalen Organisationen und ausländischen 
Entwicklungsagenturen nicht in die Berechnung der 
„privaten Spenden“ der NGO aufgenommen (siehe 
ebenfalls Bemerkungen zu Tabelle 6). 
Datenerhebung: Jährlich wird bei den NGO eine 
Erhebung durchgeführt. Von den 763 verschickten 
Fragebögen im Jahr 2012 kamen 444 zurück. Darunter 
waren 325 NGO, die im Ausland Entwicklungsprojekte 
und humanitäre Aktionen durchgeführt haben. Die Liste 
der kontaktierten NGO wird jedes Jahr vervollständigt. 
Es gibt zahlreiche Schnittstellen zwischen den öffent-
lichen und den privaten Akteuren. In dieser Broschüre 
werden die öffentlichen Beiträge an private Institutionen 
der entsprechenden öffentlichen Stelle zugerechnet und 
nicht den NGO, die die Mittel erhielten. 
Die DEZA unterstützt ca. dreissig NGO mit allgemeinen 
Programmbeiträgen; diese beliefen sich 2012 auf 
ungefähr 77 Millionen Franken. Die DEZA beauftragt 
ebenfalls schweizerische NGO mit der Durchführung 
spezifischer Vorhaben. Diese betrugen 2012 rund 144 
Millionen Franken. 
Besonderheiten im Jahr 2012 
Wie schon erwähnt, wurde im 2012 eine umfassende 
Umfrage bei den schweizerischen Gemeinden 
durchgeführt. Auch wenn die Antwortquote hoch war, 
hat sich jedoch die Anzahl und Identität der in der 
Zusammenarbeit aktiven Gemeinden über die Jahre 
nicht viel verändert. Hingegen hat sich der Betrag der 
Kantone im Vergleich zu 2011 um ungefähr 19 
Millionen erhöht. Die Erklärung liegt insbesondere beim 
Kanton Zürich, dessen Parlament Ende 2012 einen 
Jahresbeitrag von 10 Millionen für die Periode 2011-
2014 verabschiedet hat.  
Die private Hilfe des schweizerischen NGOs ist um 
rund 30 Millionen gestiegen. Länder die in den letzten 
Jahren eine Naturkatastrophe erlitten haben, wie Haiti, 
Japan oder Pakistan, werden weiterhin unterstützt. Im 
Horn of Afrika (Kenia, Somalia) hat die humanitäre 
Krise eine Solidaritätsbewegung ausgelöst. Syrien, das 
unter einem Bürgerkrieg leidet, konnte auch über 
erhöhte Mittel verfügen, wie auch die Nachbarländer 
Jordanien und Libanon, die syrische Flüchtlinge 
aufgenommen haben.  
 





Remarques pour l’ensemble des 
tableaux 
Critères de sélection 
Dans les différents tableaux, les pays et les projets sont 
présentés sur la base des montants accordés au cours 
de l’année la plus récente, soit 2012, en ordre décrois-
sant. 
Dans les tableaux 2, 3 et 6, les projets, pays ou ONG 
sont sélectionnés par rapport au montant dépensé en 
2012. 
Le détail des projets énumérés dans le tableau 3, et 
celui des pays présentés au tableau 6, a été établi à 
partir d’un certain seuil de financement. Les totaux 
reprennent néanmoins l’ensemble des projets existants, 
quel que soit leur montant. Les critères fixés pour le 
tableau 3 sont les suivants: 
– Projets et programmes de la DDC et du DFAE: dès 
Fr. 100'000.- 
– Projets et programmes du SECO, de l’ODM et du 
DDPS: dès Fr. 10'000.- 
– Contributions des autres offices fédéraux: pas de 
limite financière 
– Contributions des cantons, des communes et des 
ONG: dès Fr. 10'000.- 
Dans le tableau 6, les pays destinataires de l'aide 
privée sont montrés à partir d’un montant de Fr. 
10'000.-. 
Les données publiées dans cette brochure pour les 
cantons, les communes et les ONG peuvent différer 
des informations déclarées dans le questionnaire. 
Certains projets ou actions déclarés n'ont pas pu être 
pris en considération, lorsqu'ils ne correspondaient pas 
aux critères du CAD pour l'APD comme par exemple 
des projets à vocation religieuse ou des frais admi-
nistratifs généraux en Suisse. 
Seules les ONG qui ont répondu à l’enquête effectuée 
en 2013 figurent dans la publication. 
Abréviations utilisées 
APD Aide publique au développement 
CAD Comité d’aide au développement (de 
l’OCDE) 
SERV Crédits garantis à l'exportation (anc. 
GRE)  
IDE Investissements directs à l'étranger 
OCDE  Organisation de coopération et de déve-
loppement économiques 
ONG Organisation non gouvernementale 
PECO/NEI Pays de l’Europe centrale et orientale / 
nouveaux Etats indépendants (définition 
progressivement abandonnée) 
PED Pays en développement 
RNB Revenu national brut 
Signes utilisés 
Les montants sont montrés en milliers de francs 
suisses, sauf ceux du tableau 1 qui sont en millions de 
francs. Les conventions suivantes sont utilisées: 
- = montant inférieur à l’unité ou montant nul 
.. = données non disponibles (tab. 3-6) ou confiden-
tielles (tab. 2)  
Montants négatifs 
Pour les projets et programmes de coopération au 
développement, il s’agit en général d’écritures ou cor-
rections comptables. 
Lorsqu’il s’agit d’un prêt, les montants négatifs corres-
pondent aux remboursements effectués au titre du prêt 
considéré. 
Dans le cas des garanties contre les risques à 
l’exportation et les investissements directs, il s’agit de 
montants nets de cessions: diminution du montant de la 
garantie pour la SERV et rapatriement de capitaux pour 
les investissements directs. 
Remarques spécifiques pour les 
tableaux 
Tableau 1 
Le Tableau 1 présente les contributions d'aide publique 
et d'aide privée aux pays en développement et aux 
autres pays du Sud et de l'Est (anciennement pays en 
transition). L’APD de la Confédération est constituée 
principalement des contributions de la DDC et du 
SECO, mais également de celles d’autres offices et 
départements fédéraux. 





Ce tableau réunit l'ensemble des flux financiers par 
pays, c’est-à-dire l’aide publique et l’aide privée, ainsi 
que les capitaux privés. 
SERV: crédits privés à l’exportation assortis d’une 
garantie publique sur la base des statistiques de la 
Swiss Export Risk Insurance – précédemment GRE 
Garantie contre les risques à l’exportation. 
IDE: Investissements directs à l’étranger, à savoir les 
placements en faveur d’entreprises situées dans un 
pays bénéficiaire de l’aide, selon les informations 
fournies chaque année par la Banque nationale suisse. 
Certains chiffres pour les pays individuels sont con-
fidentiels et ne peuvent pas être montrés de manière 
isolée mais sont inclus sous forme agrégée dans les 
totaux. 
Les pays sont classés par ordre alphabétique à l'inté-
rieur de chaque continent, selon leur catégorie de 
revenu. Ces catégories sont définies et actualisées tous 
les trois ans par le CAD (voir Annexe A1).  
Tableau 3 
Ce tableau fournit les informations détaillées pour 
chaque pays récipiendaire (par source de financement 
et par projet). Les pays sont classés d’abord par 
continent, puis par ordre alphabétique. Les intitulés des 
projets de la Confédération proviennent du système de 
gestion informatique. Les abréviations ont été, dans la 
mesure du possible, explicitées. 
Les projets ayant reçu un montant pour 2011 mais pas 
pour 2012 ne sont pas montrés séparément. Ils sont 
repris sous la rubrique « Divers » (« Autres pays » pour 
les pays n’ayant pas bénéficié de contributions en 
2012).  
La Côte d’Ivoire en 2012, ainsi que le Togo et le Libéria 
en 2011, ont bénéficié de remises de dette importantes. 
Par convention (voir Critères de sélection, p. 11), les 
montants 2011 figurent sous la rubrique « Autres ». 
Tableau 4 
Ce tableau, qui présente les prestations d’aide des can-
tons suisses, est le résultat d’une enquête conduite 
annuellement. Tous les cantons figurent dans ce 
tableau sauf Appenzell Rhodes intérieures, qui n’a pas 
répondu à l’enquête. 
Tableau 5 
Ce tableau présente les prestations d’aide des commu-
nes. Lors de fusion de communes, les contributions de 
l’année la plus récente sont montrées sous le nouveau 
nom. En revanche, les montants de l’année précédente 
des communes individuelles d’avant la fusion 
n’apparaissent plus séparément. Toutes les communes 
ayant financé des projets et programmes d'aide en 
2012 et/ou en 2011 figurent dans ce tableau. 
Tableau 6 
Ce tableau reprend les informations fournies par les 
ONG sur leurs activités 2012 financées par des dons 
privés provenant de Suisse. Les contributions du sec-
teur public (Confédération, cantons ou communes) 
versées aux ONG pour financer leurs programmes et 
projets de coopération au développement ou d’aide 
humanitaire sont comptabilisées dans l’aide publique. 
Elles ne sont donc pas prises en considération ici. 
Signalons que la bonne qualité des données récoltées 
au cours des dernières années a permis de mieux 
identifier les contributions reçues d'organisations inter-
nationales ou d'agences de coopération étrangères 
pour la réalisation de projets des ONG. Ces contri-
butions ne sont pas reprises dans cette publication en 
tant que "dons privés suisses" Sont représentées dans 
ce tableau toutes les ONG ayant fourni une contribution 
financière en 2012. 
Annexes 
Annexe A1: la liste des pays bénéficiaires de l'aide 
publique au développement (APD) établie par le CAD 
est révisée tous les trois ans pour tenir compte des 
développements économiques des pays et adapter les 
catégories de niveau de revenu. La liste des autres 
pays du Sud et de l’Est utilisée pour cette publication 
(voir Définition ci-dessus) figure également dans cette 
Annexe. 
Annexe A2: le répertoire fournit les coordonnées de 
toutes les ONG ayant répondu à l’enquête menée en 
2013. Pour les ONG disposant d'un site Internet, les 
coordonnées ont été vérifiées et mises à jour dans 
toute la mesure du possible. A la fin du répertoire sont 
indiquées les adresses des Fédérations cantonales de 
coopération et d’autres organisations de coordination et 
d'information. 
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Allgemeine Bemerkungen zu den 
Tabellen  
Auswahlkriterien 
Die Länder und Projekte werden in den verschiedenen 
Tabellen aufgrund der an sie im Jahr 2012 geleisteten 
Beiträge aufgeführt. Die Reihenfolge ist absteigend. 
In den Tabellen 2, 3 und 6 beruhen die Auswahlkriterien 
für Projekte, Länder oder NGO auf den im Jahr 2012 
verwendeten Geldern. 
Bei den aufgelisteten Projekten in Tabelle 3 und den 
Ländern in Tabelle 6 wurden gewisse Mindestbeträge 
festgelegt. Die Totale umfassen jedoch alle Projekte 
unabhängig von ihrem Betrag. Es gelten folgende Kri-
terien: 
– Projekte und Programme der DEZA und des DFAE: 
ab 100'000 Franken 
– Projekte und Programme des SECO, des BFM und 
des VBS: ab 10'000 Franken 
– Beiträge der anderen Bundesämter: keine Finanz-
limite 
– Beiträge der Kantone, der Gemeinden und der NGO: 
ab 10'000 Franken 
In der Tabelle 6 erscheinen nur die Länder, die in den 
Genuss privater Hilfe in der Höhe von mindestens 
10'000 Franken kamen. 
Die in dieser Broschüre veröffentlichten Daten über die 
Kantone, Gemeinden und NGO können von den in der 
Umfrage erteilten Informationen abweichen. Gewisse 
Projekte oder Aktivitäten, die genannt wurden, konnten 
nicht berücksichtigt werden, da sie nicht den DAC-
Kriterien entsprachen. Darunter fallen beispielsweise 
Projekte mit religiösem Charakter oder allgemeine Ver-
waltungskosten in der Schweiz. 
Es sind nur jene NGO aufgeführt, die sich 2013 an der 
Umfrage beteiligt haben. 
Verwendete Abkürzungen 
APD Öffentliche Entwicklungshilfe 
CAD/DAC Entwicklungshilfeausschuss der OECD 
SERV Garantierte Exportkredite der Swiss 
Export Risk Insurance, früher ERG  
IDE Direkte Auslandinvestitionen 
ONG/NGO Nichtregierungsorganisationen 
PECO/NEI Länder Zentral- und Osteuropas / Neue 
unabhängige Staaten der ehemaligen So-
wjetunion (Begriff wird schrittweise auf-
gegeben) 
PED Entwicklungsländer 
RNB BNE Bruttonationaleinkommen 
Verwendete Zeichen 
Die Beträge verstehen sich in Tausend Franken, ausser 
in Tabelle 1, in der es um Millionen Franken geht. Fol-
gende Zeichen werden verwendet: 
- = Betrag ist kleiner als die Einheit oder Betrag ist 
Null 
.. = keine Daten verfügbar (Tabellen 3 bis 6) oder 
vertraulich (Tabelle 2) 
Negative Beträge 
Bei den Projekten und Programmen der Entwicklungs-
zusammenarbeit handelt es sich gewöhnlich um Ver-
buchungen und Umbuchungen. 
Bei Darlehen handelt es sich bei den negativen Beträ-
gen um die Rückerstattungen der jeweiligen Darlehen. 
Bei den negativen Beträgen bezüglich Exportrisiko-
garantie (SERV) handelt es sich um die Reduktion der 
Risikokapitalsumme und bei den Direktinvestitionen um 
Kapitalrückführungen. 
Spezifische Anmerkungen zu 
den Tabellen 
Tabelle 1 
In der Tabelle 1 werden die Beiträge der öffentlichen 
und privaten Hilfe an die Entwicklungsländer und an die 
anderen Länder des Südens und Ostens (früher Tran-
sitionsländer) aufgeführt. Die APD des Bundes umfasst 
im Wesentlichen die Beiträge der DEZA und des 
SECO, schliesst aber auch die Beiträge anderer Bun-
desämter und Departemente ein. 





In dieser Tabelle werden die gesamten Finanzflüsse 
pro Land erfasst, das heisst die öffentliche und die 
private Hilfe sowie das Privatkapital. 
Exportrisikogarantie (SERV): Hier handelt es sich um 
private Exportkredite mit öffentlichen Garantien. Die 
Daten wurden den Statistiken über die Exportrisiko-
garantie entnommen. 
Direkte Auslandinvestitionen: Hier geht es um In-
vestitionen zugunsten von Unternehmen, die gemäss 
den von der Schweizerischen Nationalbank jährlich 
herausgegebenen Informationen in einem Empfänger-
land angesiedelt sind. Gewisse Zahlen für einzelne 
Länder sind vertraulich und können daher nicht einzeln 
aufgeführt werden; sie erscheinen aber in den 
Gesamttotalen. 
Die Länder sind in ihren jeweiligen Kontinenten alpha-
betisch und nach ihrer Einkommenskategorie aufge-
führt. Diese Kategorien werden vom DAC alle drei 
Jahre geprüft und angepasst (Anhang A1). 
Tabelle 3 
Diese Tabelle enthält detaillierte Informationen über 
jedes Empfängerland (aufgeteilt nach Finanzquelle und 
nach Projekt). Die Länder sind innerhalb ihres Konti-
nents alphabetisch aufgeführt.  
Die Namen der Projekte des Bundes werden aus dem 
elektronischen Datenverwaltungssystem der DEZA und 
des SECO übernommen. Die in der DEZA und im 
SECO verwendeten Abkürzungen wurden so weit als 
möglich ausgeschrieben.  
Jene Projekte, die nur 2011 – jedoch nicht für 2012 – 
einen Betrag erhielten, sind unter der Rubrik „Divers“ 
aufgeführt („Autres pays“ wenn ein Land keinen Beitrag 
im 2012 erhalten hat). 
Im Jahr 2012 profitierte die Elfenbeinküste,  und im Jahr 
2011 zwei Länder – Togo und Liberia – von bedeu-
tenden Schuldenerlassen. Gemäss den Auswahl-
kriterien (siehe S. 13) erscheinen die Beträge 2011 
unter der Rubrik „Autres“. 
Tabelle 4 
Diese Tabelle, welche die Hilfeleistungen der schwei-
zerischen Kantone enthält, wird aufgrund einer jährlich 
durchgeführten Umfrage erstellt. Alle Kantone sind auf 
der Liste aufgeführt exklusive des Kantons Appenzell 
Innerrhoden, der nicht geantwortet hat. 
Tabelle 5 
Diese Tabelle enthält die gesamten Hilfeleistungen der 
Gemeinden. Im Fall von Gemeindezusammenschlüs-
sen werden die Beiträge 2012 der betroffenen Gemein-
den unter dem neuen Gemeindenamen erfasst. Die 
Beiträge 2011 der Gemeinden vor der Zusammen-
legung sind nicht mehr separat aufgeführt. Alle 
Gemeinden, die 2012 und/oder 2011 Projekte und 
Programme finanziert haben, erscheinen in dieser 
Tabelle. 
Tabelle 6 
Diese Tabelle enthält Informationen der NGO über 
Aktivitäten, die sie 2012 mit privaten Spenden aus der 
Schweiz finanziert haben. Die Beiträge des öffentlichen 
Sektors (Bund, Kantone und Gemeinden), welche die 
NGO für die Finanzierung ihrer Programme und Pro-
jekte im Bereich Entwicklungszusammenarbeit und 
humanitäre Hilfe erhalten haben, sind bereits in der 
öffentlichen Hilfe enthalten und werden hier folglich 
nicht berücksichtigt. 
In dieser Tabelle sind alle NGO aufgeführt, die im Jahr 
2012 Beiträge geleistet haben. 
Anhang 
Der Anhang A1 enthält die vom DAC erstellte Liste 
der Empfängerländer der öffentlichen Entwick-
lungshilfe (APD). Sie wird alle drei Jahre im Hinblick 
auf die wirtschaftliche Entwicklung und die Einkom-
menssituation in den betroffenen Ländern überprüft und 
angepasst. Die Liste mit den anderen Ländern des 
Südens und Ostens, die in dieser Veröffentlichung 
verwendet wird (siehe Definitionen weiter oben), ist im 
Anhang 1 zu finden. 
Im Verzeichnis (Anhang A2) befinden sich alle Namen 
und Adressen der NGO, die sich an der Umfrage 2013 
beteiligt haben. Ihre Internetadressen wurden so weit 
als möglich überprüft und angepasst. Ebenfalls auf-
geführt sind die Adressen der „Fédérations cantonales 
de coopération“ und anderer Dach- und Koordinations-
organisationen. 
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Evolution de l’Aide publique et privée    
Entwicklung der öffentlichen und privaten Hilfe 





Evolution de l’aide publique et privée 
mio fr. 2002 2003 2004 
    
 








Confédération 1'437.4 1'717.9 1'887.3 
DDC Direction du développement et de la coopération 1'050.1 1'272.5 1'251.3 
SECO Secrétariat d'Etat à l'économie 231.0 252.2 231.0 




















Dons privés des ONG en % du RNB 0.065 % 0.070 % 0.065 % 
  
  
   
 








Confédération 98.9 101.2 93.1 
DDC Direction du développement et de la coopération 65.4 42.3 45.9 
SECO Secrétariat d'Etat à l'économie 28.2 51.8 40.1 





















2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
        
 
2'620.8 2'570.8 2'446.2 2'670.4 2'884.8 2'829.6 3'120.0 3'298.0 
 
       
2'207.2 2'063.3 2'021.5 2'234.0 2'503.9 2'398.0 2'706.7 2'854.9 
 
       
2'167.7 2'029.6 1'982.4 2'191.3 2'460.0 2'350.4 2'664.5 2'790.6 
1'307.0 1'348.2 1'342.5 1'381.1 1'479.2 1'496.2 1'616.6 1'658.3 
494.5 325.9 251.4 307.3 392.1 246.9 343.3 280.3 
366.1 355.5 388.5 502.8 588.7 607.3 704.6 852.0 
 
       
27.0 23.1 27.0 28.8 29.3 32.1 27.7 46.2 
 
       
12.5 10.6 12.2 13.9 14.6 15.5 14.6 18.1 
        
413.6 507.5 424.7 436.4 380.9 431.6 413.3 443.1 
 
       
0.422 % 0.375 % 0.371 % 0.422 % 0.442 % 0.393 % 0.458 % 0.467 % 
 
       
0.079 % 0.092 % 0.078 % 0.082 % 0.067 % 0.071 % 0.070 % 0.072 % 
 
      
 
 
72.2 69.0 44.4 29.9 9.1 13.1 10.4 10.3 
 
      
 
63.0 56.5 34.2 17.6 2.9 7.1 1.8 3.4 
 
      
 
61.4 55.1 32.7 16.4 2.2 5.8 1.3 2.7 
28.6 25.0 15.1 9.3 -1.7 4.4 0.3 0.4 
26.7 24.1 15.2 4.7 2.6 0.5 0.1 0.2 
6.1 6.0 2.4 2.4 1.3 1.0 0.9 2.1 
 
      
 
1.2 0.8 0.9 0.9 0.3 0.6 0.1 0.4 
        
0.5 0.6 0.6 0.3 0.4 0.6 0.4 0.3 
 
      
 
















Flux financiers vers les pays en développement 
milliers fr. APD 
Aide privée 
(ONG) SERV IDE 
2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 
Total 2'292'395 2'103'254 443'057 413'256 -174'215 -176'233 10'943'600 9'190'200 
 
Europe 169'373 154'549 12'212 9'171 41'731 -19'415 -77'100 755'200 
Pays à revenu moyen 138'197 128'065 8'878 8'103 41'731 -19'415 .. .. 
Albanie 10'554 11'232 1'833 1'816 - - .. .. 
Bélarus 379 269 622 616 5'684 12'817 .. .. 
Bosnie-Herzégovine 17'567 24'335 1'664 970 - - .. .. 
Kosovo 60'372 52'820 1'018 936 - - .. .. 
Macédoine 6'398 6'787 354 188 - - .. .. 
Monténégro 133 7 - - - - .. .. 
Moldavie 8'251 8'100 1'825 1'501 - - .. .. 
Serbie 19'222 13'716 842 1'220 - - .. .. 
Turquie 1'393 505 161 191 35'502 -32'211 -32'000 196'700 
Ukraine 13'928 10'294 559 666 545 -21 243'500 466'700 
Projets régionaux et non ventilé 31'176 26'484 3'333 1'069 - - .. .. 
 
Afrique 496'074 474'880 169'497 136'031 -8'837 -1'870 274'100 1'126'300 
Pays les moins avancés (PMA) 288'483 310'723 119'792 90'292 1'773 4'566 .. .. 
Angola 390 526 1'198 1'032 - - .. .. 
Bénin 19'740 10'778 3'329 3'042 - - .. .. 
Burkina Faso 34'913 26'748 10'061 7'315 - - .. .. 
Burundi 12'188 13'541 1'145 2'709 - - .. .. 
Centrafricaine, Rép. 1'631 1'880 1'624 1'410 - - .. .. 
Comores - - - 56 - - .. .. 
Congo (Rép. dém.) 15'408 11'928 9'416 4'226 - - .. .. 
Djibouti 314 621 404 405 - - .. .. 
Erythrée 293 525 986 2'013 - - .. .. 
Ethiopie 8'947 10'064 11'344 11'419 - - .. .. 
Gambie 1 - 113 27 - - .. .. 
Guinée 2'051 2'452 3'762 1'174 - - .. .. 
Guinée Equatoriale 12 53 - - - - .. .. 
Guinée-Bissau 457 741 785 415 - - .. .. 
Lesotho 823 462 1'117 1'185 - - .. .. 
Libéria 7'983 10'227 1'390 409 - - .. .. 
Madagascar 5'241 5'993 5'178 4'910 - - .. .. 
Malawi 184 181 4'027 3'630 - - .. .. 
Mali 23'092 22'884 5'731 4'576 - - .. .. 
Mauritanie 576 205 2'311 1'349 - - .. .. 
Mozambique 34'614 27'423 5'384 3'810 1'773 4'566 .. .. 
Niger 25'341 17'093 6'784 3'904 - - .. .. 
Ouganda 1'947 1'243 3'008 2'504 - - .. .. 
Rwanda 5'096 3'738 3'918 2'827 - - .. .. 
2 Finanzflüsse Flux financiers Bilaterale Finanzflüsse Flux financiers bilatéraux  
  
milliers fr. APD 
Aide privée 
(ONG) SERV IDE 




Sénégal 2'379 2'167 2'462 2'565 - - .. .. 
Sierra Leone 342 466 291 346 - - .. .. 
Somalie 7'632 19'891 6'706 3'165 - - .. .. 
Soudan du Sud 14'585 - 4'868 - - - .. .. 
Soudan 10'157 13'171 5'476 2'673 - - .. .. 
Tanzanie 32'749 25'679 9'253 11'282 - - .. .. 
Tchad 16'273 12'108 4'527 2'670 - - .. .. 
Togo 2'363 67'386 2'090 2'532 - - .. .. 
Zambie 761 549 1'102 711 - - .. .. 
Pays à faible revenu (hors PMA) 27'561 29'658 18'188 12'966 - - .. .. 
Kenya 11'237 9'986 13'439 6'022 - - 21'900 34'600 
Soudan du Sud - 7'292 - 3'336 - - .. .. 
Zimbabwe 16'324 12'379 4'750 3'608 - - .. .. 
Pays à revenu moyen 92'991 65'175 22'088 21'830 -10'610 -6'436 .. .. 
Afrique du Sud 6'584 6'921 1'641 1'948 6'361 1'772 131'700 198'400 
Algérie 2'314 2'374 166 23 150 -1'817 .. .. 
Botswana - - 156 - - - .. .. 
Cameroun 2'483 1'655 6'188 4'041 -7'046 - .. .. 
Cap-Vert 1'253 1'059 - 30 - - .. .. 
Congo (Rép.) 73 419 245 181 - - .. .. 
Côte d'Ivoire 17'667 6'224 4'532 4'917 -48 -150 40'500 16'600 
Egypte 13'472 10'516 1'792 2'631 -2'383 -4'826 -23'800 -147'800 
Gabon 4 1 1'845 30 - - .. .. 
Ghana 17'261 15'123 2'348 2'694 - - .. .. 
Libye 3'024 4'570 327 2'577 - - .. .. 
Maroc 7'681 4'100 620 318 - - -24'600 36'600 
Maurice 3 - 1 143 -197 -1'039 .. .. 
Namibie 880 593 259 364 - - .. .. 
Nigéria 3'257 1'698 357 454 -6'681 782 65'600 31'300 
Seychelles - - - 80 - - .. .. 
Swaziland 210 200 1'579 1'333 - - .. .. 
Tunisie 16'826 9'722 32 66 -767 -1'157 5'900 36'600 
Projets régionaux et non ventilé 87'039 69'324 9'429 10'943 - - .. .. 
 
Amérique latine 165'550 149'232 79'925 73'966 -47'451 -94'089 4'780'500 353'700 
Pays les moins avancés (PMA) 15'339 15'419 24'862 21'880 - - .. .. 
Haïti 15'339 15'419 24'862 21'880 - - .. .. 
Pays à revenu moyen 115'656 109'504 52'390 48'440 -47'451 -94'089 .. .. 
Argentine 365 320 1'223 1'158 -4'040 -851 89'500 1'574'900 
Bolivie 32'818 26'363 6'684 5'326 - - -45'300 120'800 
Brésil 3'257 3'563 6'632 8'904 -20'257 8'391 3'837'000 1'256'200 
Chili 1'264 847 812 862 41'298 -971 265'500 361'200 
Colombie 18'938 18'298 9'020 8'541 2'945 2'301 176'900 -343'400 
Costa Rica 225 268 709 28 - - 286'700 44'900 
Cuba 6'003 3'685 314 453 - - .. .. 
Dominicaine, République 15 9 941 1'005 -466 1'352 .. .. 
El Salvador 1'675 1'738 2'035 1'444 - -252 .. .. 
Equateur 2'854 2'515 2'974 1'680 27 417 124'300 40'400 
Grenade 12 - - - - - .. .. 
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Guatemala 3'390 3'342 3'497 3'349 -215 -8 -21'800 -49'300 
Honduras 7'243 8'796 1'879 1'923 - - .. .. 
Jamaique - - - - - - .. .. 
Mexique 426 513 1'493 1'293 -66'768 -101'523 787'300 295'300 
Nicaragua 19'747 19'746 5'315 4'679 - - .. .. 
Panama 85 - 12 18 -183 -195 .. .. 
Paraguay 432 283 1'270 982 - - .. .. 
Pérou 16'828 19'185 7'481 6'589 2'550 906 53'400 236'700 
Sainte-Lucie - - 10 - - - .. .. 
Uruguay 55 19 88 198 - - 847'100 290'700 
Venezuela 25 13 - 9 -2'342 -3'655 454'200 380'800 
Projets régionaux et non ventilé 34'555 24'310 2'673 3'645 - - .. .. 
 
Asie 399'748 363'600 137'959 137'714 -132'617 -15'777 6'003'300 6'920'400 
Pays les moins avancés (PMA) 140'121 132'749 58'004 61'374 - - .. .. 
Afghanistan 26'592 21'079 5'305 4'282 - - .. .. 
Bangladesh 30'580 28'974 5'308 3'524 - - 17'300 18'300 
Bhoutan 4'083 3'898 1'428 989 - - .. .. 
Cambodge 5'546 4'800 34'441 41'448 - - .. .. 
Laos 19'421 21'811 3'301 2'843 - - .. .. 
Myanmar 11'447 10'085 2'403 3'376 - - .. .. 
Népal 37'642 35'829 5'818 4'912 - - .. .. 
Timor-Leste 54 - - - - - .. .. 
Yémen 4'756 6'272 - - - - .. .. 
Pays à faible revenu (hors PMA) 49'711 41'802 2'412 3'642 - - .. .. 
Corée du Nord 6'667 8'397 396 219 - - .. .. 
Kirghizistan 21'384 20'504 1'472 2'572 - - .. .. 
Tadjikistan 21'659 12'901 544 850 - - .. .. 
Pays à revenu moyen 166'229 152'164 71'633 70'011 -132'617 -15'777 .. .. 
Arménie 3'614 3'298 1'360 1'204 - - .. .. 
Azerbaïdjan 4'605 5'184 1'195 644 -1'379 457 .. .. 
Chine 9'181 9'537 3'165 3'096 -30'527 -40'645 2'218'800 5'364'600 
Gaza et Cisjordanie 27'390 23'578 5'555 8'962 - - .. .. 
Géorgie 9'537 8'304 1'694 824 - - .. .. 
Inde 10'036 9'847 11'872 14'902 -8'880 23'883 709'500 714'000 
Indonésie 12'123 9'855 3'114 5'975 10'901 -3'262 480'800 -220'500 
Iran 427 235 - - -82'821 -41'152 .. .. 
Iraq 5'754 3'722 1'160 1'091 - - .. .. 
Jordanie 6'630 4'398 666 152 -760 -1'757 .. .. 
Kazakhstan 208 108 596 674 -442 -2'101 .. .. 
Liban 6'928 5'950 4'089 1'167 -836 -860 .. .. 
Malaisie 7 9 451 341 - - 1'526'600 159'600 
Maldives 30 - - - - - .. .. 
Mongolie 14'288 13'483 1'640 1'510 - - .. .. 
Ouzbékistan 2'454 1'934 - - -223 1'208 .. .. 
Pakistan 12'938 16'672 14'693 9'998 -2'965 -389 49'700 32'600 
Philippines 1'964 1'092 5'412 8'679 - - 1'081'700 58'000 
Sri Lanka 7'983 9'564 6'191 4'879 -251 -346 15'900 24'200 
Syrie 10'046 3'609 2'430 288 - - .. .. 
2 Finanzflüsse Flux financiers Bilaterale Finanzflüsse Flux financiers bilatéraux  
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Thaïlande 2'531 2'916 724 1'002 - 6'298 470'300 217'600 
Turkménistan 1'350 - - - - - .. .. 
Viet Nam 16'205 18'870 5'627 4'622 -14'433 42'889 65'000 74'800 
Projets régionaux et non ventilé 43'687 36'885 5'911 2'687 - - .. .. 
 
Océanie 27 213 1'053 545 - - -37'200 34'600 
Pays les moins avancés (PMA) 10 - 788 231 - - .. .. 
Kiribati - - 14 6 - - .. .. 
Samoa 10 - 11 - - - .. .. 
Salomon, Îles - - 153 225 - - .. .. 
Tuvalu - - 610 - - - .. .. 
Pays à revenu moyen 17 26 264 314 - - .. .. 
Fidji - - 70 85 - - .. .. 
Micronésie, Etats fédéraux 17 26 - - - - .. .. 
Papouasie-Nouvelle-Guinée - - 195 229 - - .. .. 
Projets régionaux et non ventilé - 187 - - - - .. .. 
  
         
Non spécifié 1'061'624 960'779 42'411 55'828 -27'041 -45'081 - - 
Synthèse: Flux financiers vers les pays en développement 
Total 2'292'395 2'103'254 443'057 413'256 -174'215 -176'233 10'943'600 9'190'200 
Pays les moins avancés (PMA) 443'953 458'891 203'446 173'777 1'773 4'566 209'900 83'400 
Pays à faible revenu (hors PMA) 77'272 71'460 20'600 16'608 - - 20'600 31'600 
Pays à revenu moyen 513'090 454'934 155'253 148'698 -148'947 -135'718 11'091'900 9'080'700 
Projets régionaux et non ventilés 1'258'080 1'117'969 63'758 74'173 -27'041 -45'081 -378'800 -5'500 




Flux financiers vers les autres pays du Sud et de l’EstTotal 
milliers fr. APD 
Aide privée 
(ONG) SERV IDE 
2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 
Total 3'360 1'782 6'935 8'572 33'881 -28'141 -128'700 847'200 
Antilles néerlandaises - - - - - -168 .. .. 
Arabie saoudite - - - - -1'394 -2'399 .. .. 
Bahreïn 4 - - - -58'381 31'745 .. .. 
Barbade 4 2 - - - - .. .. 
Bulgarie 261 316 271 180 -2'279 -2'094 .. .. 
Corée (République) 71 83 46 56 -2'532 -1'483 .. .. 
Croatie 59 59 - - -1'139 504 .. .. 
Émirats Arabes unis 8 65 - - 75'111 -136 .. .. 
Hong Kong, Chine 172 135 167 47 - - .. .. 
Israël 477 230 200 604 -361 -3'576 .. .. 
Koweït - - - - -587 -608 .. .. 
Oman - - - - -3'380 4'983 .. .. 
Qatar - - - - 156'729 - .. .. 
Roumanie 733 85 3'750 5'578 -6'408 -9'788 .. .. 
Russie 1'398 655 2'385 2'089 -94'845 -96'324 .. .. 
Singapour 132 56 - - - - .. .. 
Taipei chinois (Taiwan) 42 99 107 19 -26'654 51'204 .. .. 
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Albanie 12'388 13'047 
Aide publique 10'554 11'232 
DDC Direction du développement et de la coopération 7'012 7'511 
Coopération avec l’Europe de l’Est et la CEI 6'898 7'313 
Decentralisation&Local Development 1'157 803 
Support to Roma Social Inclusion 810 - 
Support to Local Government (CoE) 802 218 
Strengthening Albanian VET Delivery System 800 1'400 
Human resources development health sector 700 638 
Education et formation en alternance 607 533 
TEP Youth Employment 600 800 
Bureau de coordination Tirana 452 579 
Regional Development Progr SDC/ADC 305 423 
Census in Albania 269 522 
Small Actions Coordination Office Tirana 187 300 
ALB:Support NCD (Alb. presidency of CoE) 140 - 
Divers 68 1'099 
Contributions de programme aux ONG suisses 114 198 
SECO Secrétariat d'État à l'économie 3'140 3'335 
Coopération avec l’Europe de l’Est et la CEI 3'140 3'335 
Trans Adriatic Pipeline Capacity Building 1'184 - 
Dam Safety Monitoring 1'036 - 
Technical Assistance for Corporate Financial Reporting 495 1'320 
Participation aux coûts du bureau de coordiniation, Tirana 365 - 
Organic Certification and Market Development 30 - 
Organic Certification Albania 30 134 
Divers - 1'881 
DFAE Département fédéral des affaires étrangères - 90 
SER Secrétariat d'État à l'éducation et à la recherche 54 48 
Bourses à des étudiants étrangers en Suisse 54 48 
DDPS Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports 1 34 
Cantons 267 163 
Zürich 140 145 
Basel-Landschaft 75 - 
Fribourg 42 - 
Divers 10 19 
Communes 82 51 
St. Gallen 25 15 
Uitikon 15 15 
Riehen 15 - 
Divers 27 21 
Aide privée (ONG) 1'833 1'816 
Fondation Terre des hommes 868 686 
HEKS / EPER 286 420 
IAMANEH Schweiz 270 195 
IPA - International Project Aid 231 264 
Schweizerische Pfingstmission 101 99 
St. Georgen hilft Albanien 41 - 
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Associazione Progetti Opera San Guiseppe 40 - 
Islamic Relief Suisse 30 78 
ASED - Action de Soutien à l'Enfance Démunie 17 33 
Caritas Schweiz -60 - 
Divers 10 42 
 
Bélarus 1'001 885 
Aide publique 379 269 
DDC Direction du développement et de la coopération 77 -191 
Aide humanitaire 77 -191 
DFAE Département fédéral des affaires étrangères 118 245 
SER Secrétariat d'État à l'éducation et à la recherche 70 100 
Bourses à des étudiants étrangers en Suisse 70 100 
Cantons 26 - 
Genève 13 - 
Divers 13 - 
Communes 88 115 
Ittigen 72 78 
Opfikon 15 15 
Divers 1 23 
Aide privée (ONG) 622 616 
SRK / CRS 568 488 
Schweizerische Pfingstmission 49 92 
Divers 4 36 
 
Bosnie-Herzégovine 19'231 25'305 
Aide publique 17'567 24'335 
DDC Direction du développement et de la coopération 9'539 9'033 
Coopération au développement 22 - 
Aide humanitaire 105 93 
SET Engagement Emergency Aid Winter 2012 105 - 
Divers - 93 
Coopération avec l’Europe de l’Est et la CEI 8'734 8'471 
Mental Health 1'520 1'000 
Support to the Judiciary 974 623 
Strengthening of Nursing 920 - 
Skills for Jobs 900 715 
GOV-WADE Water and Good Governance 854 1'228 
Inception of the Institute for Forensic Psychiatry Sokolac 800 - 
Coordination Office Sarajevo 717 565 
YEP Youth and Economic Development 507 317 
Plateforme Bosnie-Herzégovine 451 11 
Juvenile Justice 400 419 
BiH: pl. Making Markets f. New Genaratio 369 - 
Small Actions Credit Line SDC Coordination Office 332 220 
Bosnia Herzegovina: Social Inclusion Foundation 200 500 
Participatory Mine Action & Development -215 2 
Divers 6 2'873 
Contributions de programme aux ONG suisses 677 469 
CFD - Christlicher Friedensdienst 239 128 
IAMANEH Schweiz 219 221 
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Caritas Schweiz 200 120 
Divers 20 - 
SECO Secrétariat d'État à l'économie 2'729 8'312 
Coopération avec l’Europe de l’Est et la CEI 2'729 8'312 
Water Project Prijedor: Technical Assistance 1'113 443 
Water Project Prijedor: Equipment 1'064 6'068 
Participation aux coûts du bureau de coordination Sarajevo 466 333 
Bosnia & Herzegovina: Jablanica Hydropower Rehabilitation IIIb: Technical Assistance 86 - 
Divers - 1'469 
DFAE Département fédéral des affaires étrangères 1'110 1'666 
Bosnia and Herzegovina: Norwegian People's Aid's Mine Action Programme 2012 350 - 
Support to the State Court 174 197 
Office of the High Representative in Bosnia and Herzegovina: Contribution annuelle 2012 125 - 
Support to Norwegian People Aid's Capacity Building Plan: Demining Battalion of Armed 
Forces of BiH 120 - 
Divers 340 1'469 
ODM Office fédéral des migrations 187 1'083 
Roma Primary Education 125 170 
Support to vulnerable Roma Groups 21 80 
Border Police Informant Management 21 94 
Establ.system readmission agreement 20 200 
Divers - 538 
SER Secrétariat d'État à l'éducation et à la recherche 103 41 
Bourses à des étudiants étrangers en Suisse 103 41 
DDPS Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports 3'255 3'873 
Participation à la mission EUFOR 3'047 3'873 
Upgrade of SALW and SCA storage facilities in Bosnia and Herzegovina 208 - 
Cantons 580 309 
Zürich 260 - 
Jura 136 39 
Basel-Stadt 65 60 
Genève 60 60 
Fribourg 60 20 
Divers - 130 
Communes 64 19 
Zug 50 - 
Divers 14 19 
Aide privée (ONG) 1'664 970 
Caritas Schweiz 825 114 
SRK / CRS 248 145 
IAMANEH Schweiz 139 253 
Stiftung Welt ohne Minen 129 - 
CFD - Christlicher Friedensdienst 123 121 
Amica Schweiz 85 97 
Islamic Relief Suisse 72 43 
World Vision Schweiz 41 128 
Divers 2 69 
 
Bulgarie 532 496 
Aide publique 261 316 
DDC Direction du développement et de la coopération 10 145 
Coopération avec l’Europe de l’Est et la CEI 10 145 
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SECO Secrétariat d'État à l'économie 161 62 
Coopération avec l’Europe de l’Est et la CEI 161 62 
Hospital Waste Plovdiv 161 62 
SER Secrétariat d'État à l'éducation et à la recherche 50 48 
Bourses à des étudiants étrangers en Suisse 50 48 
Cantons 38 20 
Fribourg 38 - 
Divers - 20 
Communes 2 41 
Aide privée (ONG) 271 180 
SRK / CRS 135 23 
Förderverein Variant 5 78 76 
Association l'Escale 32 32 
Schweizerische Pfingstmission 26 13 
Divers 1 37 
 
Croatie 59 59 
Aide publique 59 59 
SER Secrétariat d'État à l'éducation et à la recherche 47 33 
Bourses à des étudiants étrangers en Suisse 47 33 
Communes 12 25 
Lausanne 12 25 
 
Kosovo 61'390 53'755 
Aide publique 60'372 52'820 
DDC Direction du développement et de la coopération 11'749 11'107 
Coopération au développement 250 100 
Training Clinical Psychology 150 - 
Programme de relève JPO Coop. Est 100 100 
Aide humanitaire 24 61 
Coopération avec l’Europe de l’Est et la CEI 10'584 10'152 
Local Governance Kosovo 1'843 1'471 
Rural Water Sanitation and Supply SE-Kosovo 1'539 1'099 
Enhancing Youth Employability (EYE) 990 196 
Contribution to the "International business college in Mitrovica (IBCM) - North Kosovo" 700 - 
Coordination Office Pristina 674 745 
Housing and Property 622 673 
Small Infrastructure for Water 501 1'214 
Census in Kosovo 500 100 
Horticulture 389 488 
Diaspora for Development 329 103 
Law on Notariat 329 212 
SEDPP Multi-Donor Trust Fund 325 1'500 
KosoVision Contest 314 406 
Democratic Societey Fund (DSF) 310 680 
Contribution to the “Kosovo SME Promotion Program (KOSME)” 303 - 
Vocational education support 250 683 
Support to Anti-Corruption Efforts in Kosovo (SAEK) 228 - 
Small Actions Coordination Office Pristina 160 178 
Kosovo Support to AKM Assoc. of Kosovo Municipalities 157 142 
Divers 119 262 
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Contributions de programme aux ONG suisses 891 794 
Caritas Schweiz 250 250 
CFD - Christlicher Friedensdienst 222 152 
Fondation Terre des hommes 217 110 
Solidar Suisse 202 282 
SECO Secrétariat d'État à l'économie 8'548 1'560 
Coopération avec l’Europe de l’Est et la CEI 8'548 1'560 
Kosovo: Gjilani V Substation Supply and Construction 6'293 1'147 
General Budget Support 1'175 - 
Participation aux coûts du bureau de coordination, Pristina 465 - 
Kosovo: Water Task Force Project 361 - 
South-East Kosovo Water Supply 196 - 
Trade Promotion Kosovo 58 29 
Divers - 384 
DFAE Département fédéral des affaires étrangères 3'380 4'354 
Deployment of up to 16 Experts in EULEX Kosovo Mission 1'112 509 
EULEX Kosovo: Experts 1.9.12 - 31.08.2013 391 - 
Core contribution 2012-2013 to International Civilian Office 341 - 
Deployments International Civilian Office (ICO) 01.04.12 - 31.12.2013 229 - 
Council for Inclusive Governance: Finding Solutions for Kosovo's North 192 - 
Northern Kosovo Dialogue Project 187 - 
Halo Trust: Mineclearance in Kosovo 150 145 
Council for Inclusive Governance: The Serb Community in Kosovo 11/12 139 281 
Election legislation reform in Kosovo 111 129 
Divers 529 3'289 
ODM Office fédéral des migrations 120 554 
Emploi et revenu 100 138 
Formation minorités au niveau communal 20 100 
Divers - 316 
SER Secrétariat d'État à l'éducation et à la recherche 29 79 
Bourses à des étudiants étrangers en Suisse 29 79 
DDPS Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports 35'968 35'050 
SWISSCOY 35'968 35'050 
Cantons 577 101 
Fribourg 416 - 
Basel-Landschaft 70 - 
St.Gallen 50 - 
Bern 20 100 
Aargau 20 - 
Divers 1 1 
Communes 1 16 
Aide privée (ONG) 1'018 936 
Caritas Schweiz 494 358 
HEKS / EPER 284 - 
Fondation Terre des hommes 168 273 
Solidar Suisse 57 97 
Islamic Relief Suisse 30 47 
Helvetas Swiss Intercooperation -35 - 
Divers 20 162 
 
Macédoine 6'753 6'974 
Aide publique 6'398 6'787 
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DDC Direction du développement et de la coopération 5'197 6'049 
Coopération avec l’Europe de l’Est et la CEI 5'096 5'974 
Community Forum Programme Macedonia 857 810 
Civil Society Support Facility CSSF 630 1'315 
Regional Economic Development in Macedonia (RED) – Contribution to GiZ Programme 600 - 
Restoration of Lake Prespa Ecosystem 554 - 
Environmental Education Project 542 1'232 
Instit.Support ZELS Association Local Goverment Units 476 177 
Coordination Office Skopje 425 630 
Nature Preservation Programme 406 73 
Law making capacities Parliament 201 637 
Bio-Waste Management 161 300 
Contribution to Fair and Free Local Elections 2013 100 - 
Divers 145 800 
Contributions de programme aux ONG suisses 102 75 
SKP - Stiftung Kinderdorf Pestalozzi 102 75 
SECO Secrétariat d'État à l'économie 789 444 
Coopération avec l’Europe de l’Est et la CEI 789 444 
Kostenbeteiligung KoBü's Ost 2012 ff 314 - 
Kocani Waste Water Treatment Plant Project 148 - 
Gevgelija Waste Water Treatment Plant 138 126 
Establishment of River Basin Management System for Bregalnica River 109 - 
Consultant Mandate: Scoping Mission 44 - 
Public Utilities Coaching Project (Phase 1) 31 - 
Divers 4 318 
DFAE Département fédéral des affaires étrangères 125 77 
UNDP/Inter-community relations Macedonia 125 - 
Divers - 77 
SER Secrétariat d'État à l'éducation et à la recherche 221 176 
Bourses à des étudiants étrangers en Suisse 221 176 
Cantons 61 - 
Fribourg 53 - 
Divers 8 - 
Communes 5 - 
Autres - 41 
Aide privée (ONG) 354 188 
SKP - Stiftung Kinderdorf Pestalozzi 336 165 
Connexio 18 22 
Divers - - 
 
Monténégro 133 7 
Aide publique 133 7 
SECO Secrétariat d'État à l'économie 90 - 
Coopération avec l’Europe de l’Est et la CEI 90 - 
Extention of the project of support to the accession of Montenegro to the World Trade 
Organisation (WTO) 90 - 
DFAE Département fédéral des affaires étrangères 26 - 
SER Secrétariat d'État à l'éducation et à la recherche 9 - 
Communes 7 7 
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Moldavie 10'076 9'600 
Aide publique 8'251 8'100 
DDC Direction du développement et de la coopération 7'779 7'988 
Aide humanitaire 106 25 
Coopération avec l’Europe de l’Est et la CEI 6'986 7'260 
Water and Sanitation ApaSan 2'821 1'504 
Modernising Perinatology 1'300 1'836 
Coordination Office Chisinau Moldova 666 833 
3 Regional Centres Paediatric Care Services Reform 655 1'762 
Healthy Generation (YFHS) 636 625 
Support Gov. RM Cluster Survey UNICEF 180 - 
Contr. Caritas RM support TB Hospital Ba 180 - 
Secondary Legislation for Water Law RM 180 - 
Small Actions Coordination Office Chisinau 160 69 
Divers 208 630 
Contributions de programme aux ONG suisses 687 702 
Caritas Schweiz 300 300 
Fondation Terre des hommes 175 225 
HEKS / EPER 120 99 
Divers 92 79 
DFAE Département fédéral des affaires étrangères 75 - 
SER Secrétariat d'État à l'éducation et à la recherche 42 59 
Bourses à des étudiants étrangers en Suisse 42 59 
Cantons 267 - 
Zug 150 - 
Zürich 100 - 
Divers 17 - 
Communes 88 53 
Baar 30 15 
Muri bei Bern 20 20 
Zug 20 - 
Riehen 15 15 
Divers 3 3 
Aide privée (ONG) 1'825 1'501 
Caritas Schweiz 472 255 
Fondation Terre des hommes 419 395 
HEKS / EPER 321 357 
ADRA Suisse 222 34 
Schweizerische Pfingstmission 165 102 
SRK / CRS 158 256 
SKP - Stiftung Kinderdorf Pestalozzi 65 89 
Divers 2 12 
 
Roumanie 4'482 5'663 
Aide publique 733 85 
DDC Direction du développement et de la coopération 71 -391 
Aide humanitaire 71 69 
Autres - -460 
SER Secrétariat d'État à l'éducation et à la recherche 120 95 
Bourses à des étudiants étrangers en Suisse 120 95 
Cantons 293 66 
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Zürich 140 - 
Bern 100 - 
Fribourg 23 52 
Valais 20 - 
Divers 10 14 
Communes 249 300 
Riehen 153 182 
Plan-les-Ouates 20 20 
Gossau (ZH) 11 7 
Zumikon 10 20 
Divers 55 71 
Autres - 13 
Aide privée (ONG) 3'750 5'578 
Schweizerisches Komitee für UNICEF 627 - 
World Vision Schweiz 500 580 
SRK / CRS 468 359 
Schweizerische Pfingstmission 346 231 
Triumph des Herzens - Hilfe für Osteuropa 338 - 
Fondation Terre des hommes 335 402 
Pentru copiii abandonati 302 218 
HEKS / EPER 150 265 
Yens Espoiroumanie Targu Ona 142 84 
Association l'Escale 136 120 
Stiftung CSI-Schweiz 124 - 
Verein MMS Hilfe für Rumänien 112 122 
Children Action 107 109 
Association Sangeorgiu 24 23 
SLS Seraphisches Liebeswerk Solothurn 20 18 
Divers 19 3'047 
 
Russie 3'782 2'743 
Aide publique 1'398 655 
DDC Direction du développement et de la coopération -0 116 
Aide humanitaire -0 116 
DFAE Département fédéral des affaires étrangères 757 168 
Dialogue Human Security in North Caucasus 319 - 
OSCE/ODIHR: WB Russland 04.03.2012 167 - 
Réforme système carceral juvenile russe 101 - 
Divers 171 168 
SER Secrétariat d'État à l'éducation et à la recherche 587 365 
Bourses à des étudiants étrangers en Suisse 587 365 
Cantons 47 4 
Fribourg 32 - 
Divers 15 4 
Communes 7 1 
Aide privée (ONG) 2'385 2'089 
Stiftung SOS-Kinderdorf Schweiz 1'188 1'062 
SKP - Stiftung Kinderdorf Pestalozzi 609 484 
Vision Ost 180 - 
Triumph des Herzens - Hilfe für Osteuropa 153 - 
SRK / CRS 70 - 
Caritas Schweiz 70 100 
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World Vision Schweiz 57 57 
Islamic Relief Suisse 54 - 
Divers 4 386 
 
Serbie 20'064 14'936 
Aide publique 19'222 13'716 
DDC Direction du développement et de la coopération 7'507 8'375 
Coopération avec l’Europe de l’Est et la CEI 7'301 8'008 
Municipal development S-SW Serbia 1'350 978 
Joint Roma Integration Programme 1'141 1'615 
PSD South Serbia private sector promotion 1'095 557 
Serbia Social Inclusion 770 742 
Décentralisation soutien administrations infranationales 624 511 
Coordination Office Belgrad 572 852 
Teacher Training National and Regional Centres 549 1'098 
PSD Private Sector Development SW & South Serbia (EP) 387 368 
Serbia: Strengthening Oversight Function and Transparency of Parliament 297 - 
Small Actions Coordination Office 170 200 
MSP Municipal Support Programme 149 567 
SER:HR Man.& dev.progr. for loc.selfgov 140 - 
Divers 57 521 
Contributions de programme aux ONG suisses 206 366 
SKP - Stiftung Kinderdorf Pestalozzi 120 220 
Divers 86 146 
SECO Secrétariat d'État à l'économie 6'258 4'672 
Coopération avec l’Europe de l’Est et la CEI 6'258 4'672 
Nikola Tesla Thermal Plant B (TENT B): modernisation of the monitoring and control system 4'783 1'348 
Participation aux coûts du bureau de coordination Belgrade 422 221 
Contribution to the Serbia Sub-National Business Environment Reform Project 394 282 
Tramways Belgrade 240 114 
Policy World Trade Organisation Accession 165 - 
Consultant Mandate: Feasibility Study Padinska Skela 96 - 
Trade Cooperation Programme IPI, Serbia 78 100 
WEHU: GFA Cons., Evaluation TPP KG/TJ 41 - 
Consultante Mandate: external Evaluation of Trade Cooperation Programme Serbia III 23 - 
Trade Cooperation Programme AGRIDEA, Serbia 12 103 
Divers 5 2'506 
DFAE Département fédéral des affaires étrangères 160 111 
OSCE Promoting War Crimes Accountabilty 117 - 
Divers 43 111 
ODM Office fédéral des migrations 983 435 
UNDP Migration South Serbia 565 275 
Socio-economic integration Roma Vojvodina 265 130 
Support Returnees and Readmission 152 - 
Divers - 30 
SER Secrétariat d'État à l'éducation et à la recherche 197 98 
Bourses à des étudiants étrangers en Suisse 197 98 
Cantons 4'100 10 
Zürich 4'000 - 
Fribourg 100 - 
Divers - 10 
Communes 16 15 
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Köniz 16 12 
Divers - 3 
Aide privée (ONG) 842 1'220 
SKP - Stiftung Kinderdorf Pestalozzi 447 552 
HEKS / EPER 314 377 
Solidar Suisse 72 222 
Divers 9 69 
 
Turquie 1'555 696 
Aide publique 1'393 505 
DDC Direction du développement et de la coopération 1'109 327 
Aide humanitaire 1'109 327 
Emergency support to Syrian refugees in Turkey 948 - 
MAG Neighbourhood Disaster Support Project 160 25 
Divers - 302 
SER Secrétariat d'État à l'éducation et à la recherche 41 33 
Bourses à des étudiants étrangers en Suisse 41 33 
Cantons 235 133 
Fribourg 215 58 
Basel-Stadt 20 - 
Divers - 75 
Communes 9 13 
Aide privée (ONG) 161 191 
Caritas Schweiz 70 - 
HEKS / EPER 65 42 
SRK / CRS 16 146 
Entwicklungsverein Kafro 10 - 
Divers - 2 
 
Ukraine 14'487 10'960 
Aide publique 13'928 10'294 
DDC Direction du développement et de la coopération 7'521 5'541 
Aide humanitaire 136 135 
Food aid dairy products 136 139 
Divers - -4 
Coopération avec l’Europe de l’Est et la CEI 7'385 5'406 
Health Project 3'201 1'213 
Decentralisation project 1'479 1'654 
Health Promotion mother and child 855 363 
Coordination Office Kiev 564 742 
Comprehensive Care Unwanted Pregnancies 308 231 
Capacity Building Local Authorities 300 218 
Participative government 221 22 
Support to Justice Reform 201 200 
Small Actions Coordination Office Kyiv 100 104 
Divers 156 659 
SECO Secrétariat d'État à l'économie 5'855 4'439 
Coopération avec l’Europe de l’Est et la CEI 5'855 4'439 
European Bank of Reconstruction and Development: Chernobyl Shelter Fund CSF 1'875 - 
Organic Market Development Phase II 1'000 - 
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International Finance Corporation: Residential Energy Efficiency Project (Access for Finance 
for Energy Efficiency Renovation) 810 550 
International Finance Corporation: IC Agri Business 632 - 
Energie Efficiency Vinnitsa Project I 469 - 
Participation aux coûts du bureau de coordination, Kiev 353 - 
International Finance Corporation: Agribusiness Investment Climate Project 270 - 
Organic Certification 250 - 
Cleaner Production Center 120 600 
Tramway Project Vinnitsa 41 - 
Research Institute of Organic Agriculture (FIBL), Stakeholder Assessment 35 50 
Divers - 3'239 
DFAE Département fédéral des affaires étrangères 204 - 
OSCE Ukraine Parliamentary Elections 12 104 - 
NATO/PfP Trust Fund for the disposal of radioactive sources at former soviet military sites in 
Ukraine 100 - 
SER Secrétariat d'État à l'éducation et à la recherche 148 107 
Bourses à des étudiants étrangers en Suisse 148 107 
Cantons 162 180 
Basel-Landschaft 100 - 
Aargau 45 15 
Fribourg 12 7 
Divers 5 158 
Communes 38 26 
Dübendorf 15 - 
Rapperswil-Jona 10 - 
Divers 13 26 
Aide privée (ONG) 559 666 
Triumph des Herzens - Hilfe für Osteuropa 220 - 
Verein PARASOLKA 118 - 
Caritas Schweiz 92 87 
Schweizerische Pfingstmission 56 75 
Association l'Escale 44 - 
HEKS / EPER 18 - 
Divers 10 504 
 
Projets régionaux et non réparti par pays 34'509 27'553 
Aide publique 31'176 26'484 
DDC Direction du développement et de la coopération 16'342 8'226 
Coopération au développement 3'196 2 
Swiss Contribution to the Regional Housing Programme for Durable Solutions for Refugees 
and Internally Displaced Persons in the Western Balkans 3'125 - 
Divers 71 2 
Aide humanitaire 27 142 
Coopération avec l’Europe de l’Est et la CEI 12'758 8'082 
Regional Research Promotion Program 2'186 1'700 
Promoting Gender Equality in the Western Balkans – a Swiss contribution to the World Bank’s 
gender equality promotion in the region 2'000 - 
Contribution to UNDP regional support facility for improving the capacity to make real 
progress on Roma inclusion 1'260 - 
SCOPES Institutional Partnerships 1'225 1'342 
Roma Education Fund 1'000 609 
Pro Helvetia projets culturels 1'000 1'048 
SCOPES Research Projects 750 658 
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Ukraine Capacities Secondary Education Specialists 550 161 
Regional Programme Police Cooperation 545 - 
IOM Secondary School Education 531 326 
Stability Pact Local Democracy CoE 313 320 
Senior Regional Policy Advisor Governance for the Western Balkans 253 - 
Terre des hommes Moldova-Russia-Ukraine 250 170 
Formation de Cadres sanitaires 147 185 
Contribution to RCC programmes 125 - 
Advisor Business administration WBA 114 - 
Projets pour la jeunesse 113 65 
IOM National Referral Mechanism Ukraine 100 50 
Divers 295 1'448 
Contributions de programme aux ONG suisses 361 1 
HEKS / EPER 255 - 
Divers 106 1 
SECO Secrétariat d'État à l'économie 12'321 16'066 
Coopération avec l’Europe de l’Est et la CEI 12'321 16'066 
Swiss Investment Fund for Emerging Markets (SIFEM) East 4'875 4'875 
Wages of employees - East (2011 - 2012) 1'971 1'861 
Corporte Governance Programme for Southeast Europe and Central Asia 1'350 - 
Public Expenditure Management - Peer Assisted Learning (PEM-PAL) III: Peer Learning 
programme in the Europe and Central Asia (ECA) region 1'000 - 
Southeastern and Caucasus Catastrophe Risk Insurance Facility 810 990 
Tax Transparency and Simplification Program, Southeast Europe 810 - 
Expertise for planning, financial structuring and tendering of PPP projects. 700 1'100 
Funding of an advisor in the Swiss Executive Director Office of Switzerland in the EBRD. 310 246 
OECD: Anti-Corruption Initiative 250 - 
Funding of an additional advisor in the Executive Office of the Director of the EBRD in 
Switzerland. 91 75 
Organisation for Economic Co-operation and Development: Anti-Corruption Initiative 56 - 
Frais de voyage: Collaborateurs Est 53 62 
Participation aux coûts des bureaux de coordination 44 - 
Divers - 6'857 
DFAE Département fédéral des affaires étrangères 1'237 1'664 
Secondment of a Swiss expert as Moneyval Program Officer 246 271 
Principal adviser OSZE 200 131 
Support to International Commission on Missing Persons DNA-led idendification system 148 100 
Conseil de l’Europe: Soutien au Fonds Fiduciaire pour les Droits de l’Homme 2012 125 - 
Divers 516 1'162 
ODM Office fédéral des migrations 279 151 
Aide au retour volontaire Balkans occidentaux 254 - 
Regional MARRI - Border Police Network 25 151 
DDPS Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports 200 200 
Border Security Program, Capacity Building 200 - 
Divers - 200 
Cantons 752 - 
Zürich 750 - 
Divers 2 - 
Communes 46 177 
Uitikon 15 22 
Rapperswil-Jona 10 - 
Obersiggenthal 10 - 
Divers 11 155 
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Aide privée (ONG) 3'333 1'069 
Ethos Open Hands 2'724 - 
Stiftung SOS-Kinderdorf Schweiz 240 349 
Helvetas Swiss Intercooperation 199 - 
SSOR 179 - 
SSI Suisse 100 - 
Horyzon 86 145 
Swisscontact 64 190 
IDE - Institut international des Droits de l'Enfant 56 - 
SKF - Elisabethenwerk 12 12 
ASF 10 - 
HEKS / EPER -341 184 
Divers 5 189 
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Afrique du Sud 8'225 8'868 
Aide publique 6'584 6'921 
DDC Direction du développement et de la coopération 2'826 4'568 
Coopération au développement 1'809 3'657 
VSBK Vertikal Shaft Brick Kiln Project 547 1'049 
Energy Efficiency Skills Development 330 160 
Small claims Courts (SSC) 256 180 
Energy Efficiency Monitoring and Implement 241 400 
Green Call Centre, South Africa 210 - 
Energy Efficiency Building 202 280 
Small Projects Southern Africa 148 112 
Pro Helvetia Liaison Office 140 200 
Programme de relève JPO Coop.régionale 109 150 
DWAF Knowledge Sharing Capacity Building -177 - 
SSACI Swiss SA Cooperation Initiative -275 944 
Divers 78 182 
Aide humanitaire 154 69 
Food aid dairy products 154 69 
Contributions de programme aux ONG suisses 863 842 
Solidar Suisse 213 179 
Fastenopfer 212 184 
Heilsarmee 135 100 
HEKS / EPER 134 247 
Divers 169 132 
SECO Secrétariat d'État à l'économie 3'401 2'291 
Coopération au développement 3'401 2'291 
Biotrade South Africa 896 - 
Scaling up Fair Trade Travel 700 - 
UNIDO: Industrial Environmental Management System 625 - 
Regional Trade Competence Centres 311 311 
Swiss Subaccount at the International Monetary Fund for technical assistance in the South 257 627 
Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals 250 - 
Public Finance Management Capacity Baseline in North -West 90 - 
Support for Start-up Phase of Local Economic Development Programme, South Africa 71 - 
Local Representation: Salaries of Local Staff 56 - 
Consultant Contract: Mid-term Evaluation Strategic Fairtrade Funding Program II 43 - 
Grading and Development of the Service Provider in the Small Enterprise Sector 27 9 
Fair Trade Travel Pilot Inception 23 70 
Local Representation: Transport costs 17 2 
Divers 35 1'271 
SER Secrétariat d'État à l'éducation et à la recherche 103 39 
Bourses à des étudiants étrangers en Suisse 103 39 
Cantons 208 5 
Zürich 100 - 
Basel-Landschaft 50 - 
Vaud 27 - 
Aargau 10 - 
Divers 21 5 
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Communes 45 18 
Rapperswil-Jona 10 - 
Winterthur 10 - 
Meilen 10 .. 
Divers 15 18 
Aide privée (ONG) 1'641 1'948 
Roger Federer Foundation 431 180 
Fastenopfer 264 385 
HEKS / EPER 192 188 
Kindernothilfe Schweiz 172 88 
Swisscontact 138 127 
Sight and Life 84 - 
DM - échange et mission 62 45 
Terre des hommes Schweiz, Basel 60 131 
FEPA - Fonds für Entwicklung und Partnerschaft in Afrika 38 56 
Associazione Progetti Opera San Guiseppe 35 - 
Aids & Kind Schweiz 30 33 
Services Missionnaires Mennonites SMM 28 - 
Stiftung Interkonfessionelle Aktion Solidarität Dritte Welt 20 - 
Heilsarmee 20 - 
Solidar Suisse 17 60 
MIVA Schweiz 11 - 
Missionsfranziskanerinnen von Maria Immakulata 10 10 
Divers 30 645 
 
Algérie 2'481 2'397 
Aide publique 2'314 2'374 
DDC Direction du développement et de la coopération 2'018 2'198 
Aide humanitaire 1'975 2'075 
WFP Sahraouis Food Aid 1'565 1'575 
WFP Contributions for Food aid 500 500 
Divers -89 - 
Contributions de programme aux ONG suisses 43 105 
Autres - 17 
DFAE Département fédéral des affaires étrangères 115 - 
EU Election Observation Mission Algeria: Parliamentary Elections10.05.2012 115 - 
SER Secrétariat d'État à l'éducation et à la recherche 140 127 
Bourses à des étudiants étrangers en Suisse 140 127 
Cantons 39 47 
Fribourg 30 - 
Divers 9 47 
Communes 2 2 
Aide privée (ONG) 166 23 
CFD - Christlicher Friedensdienst 105 - 
Handicap International Suisse 60 13 
Divers 1 10 
 
Angola 1'588 1'558 
Aide publique 390 526 
DDC Direction du développement et de la coopération 272 516 
Aide humanitaire 272 507 
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Food aid dairy products 110 3 
CSA Approvisionnement eau Katofe 101 198 
Divers 60 305 
Autres - 10 
Cantons 88 10 
Fribourg 88 6 
Divers 1 5 
Communes 30 - 
Oberägeri 30 .. 
Aide privée (ONG) 1'198 1'032 
Stiftung SOS-Kinderdorf Schweiz 530 620 
SAM - Schweizer Allianz Mission 364 227 
CBM Schweiz - Christoffel Blindenmission 156 153 
Steyler Missionare Schweiz 123 - 
DM - échange et mission 25 18 
Divers - 14 
 
Bénin 23'070 13'820 
Aide publique 19'740 10'778 
DDC Direction du développement et de la coopération 18'977 10'264 
Coopération au développement 17'442 8'492 
Bureau coordination DDC Cotonou 2'130 2'039 
Initiation et promotion artisanat 1'500 675 
Education de base 1'247 766 
Eau et hygiène 1'220 - 
Alphabétisation 1'200 1'387 
Appui comités de santé 1'140 1'272 
Renforcement capacités actions des femmes 1'078 - 
Appui renforcement état local 1'070 1 
World Food Programme (WFP) – contribution to the country programmes Benin, Burkina 
Faso, Mali, Niger 1'000 - 
Contribution de la DDC à la mise en œuvre du 4e Recensement Général de la Population et 
de l’habitation au Bénin (RGPH4) 1'000 - 
Développement Rural 917 200 
Eau et agriculture 866 200 
Appui communication 500 459 
Prog. Devel Infra Eco & March 400 - 
Formation Prof. Agricole et Artisane 400 - 
Appui au renforcement des capacités locales 353 731 
MAEP Mécanisme africain Peer Reviews 342 153 
AP/OSP Plaidoyer Faîtières OSP 300 - 
Contribution Mutuelles santé 300 - 
Entreprendre Solidaire avec son Territoire au Bénin 150 - 
Divers 328 610 
Aide humanitaire 184 117 
Food aid dairy products 185 -1 
Divers -1 118 
Contributions de programme aux ONG suisses 1'352 1'655 
Helvetas Swiss Intercooperation 631 663 
Swisscontact 309 415 
Fondation Terre des hommes 200 200 
Divers 211 376 
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Cantons 481 209 
Genève 293 52 
Vaud 76 86 
Aargau 60 - 
Basel-Stadt 50 50 
Divers 2 22 
Communes 282 306 
Genève 75 9 
Zürich 59 - 
Thônex 20 24 
Maur 20 10 
Herrliberg 20 - 
Lancy 15 8 
Bern 10 25 
Küsnacht (ZH) 10 10 
Divers 53 220 
Aide privée (ONG) 3'329 3'042 
Helvetas Swiss Intercooperation 1'364 1'272 
Fondation Terre des hommes 1'036 768 
Swisscontact 329 238 
Brücke - Le pont 94 90 
Verein Malima 72 79 
Missio - Oeuvres Pontificales Missionaires 71 - 
Solidar Suisse 59 37 
Jura-Afrique 55 48 
SIM International 54 60 
SME - Service Missionnaire Evangélique 52 40 
Lungenliga Schweiz 45 45 
Stiftung BPN 41 99 
MEB - Mission Evangélique Braille 29 29 
Steyler Missionare Schweiz 25 3 
Divers 4 234 
 
Botswana 156 - 
Aide privée (ONG) 156 - 
Roger Federer Foundation 152 - 
Divers 4 - 
 
Burkina Faso 44'974 34'064 
Aide publique 34'913 26'748 
DDC Direction du développement et de la coopération 25'361 17'433 
Coopération au développement 20'569 14'402 
Appui à la production rurale 3'524 1'177 
Villes moyennes 2'376 2'358 
Bureau de coordination DDC Ouagadougou 2'143 2'227 
Projet d'Appui aux Elections Législatives et Municipales du Burkina Faso 2012 2'000 - 
World Food Programme (WFP) – contribution to the country programmes Benin, Burkina 
Faso, Mali, Niger 2'000 - 
Accès à l’eau potable et à l’assainissement des communautés 1'555 - 
Artisanat et promotion de l'entreprise 1'437 650 
Programme d'appui à l'éducation de base 1'435 1'026 
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Aménagement des mares de la Ville de Dori 1'200 - 
Programme d’appui à la valorisation des produits forestiers non ligneux 1'000 - 
Appui au secteur de la culture 500 165 
Egalité entre hommes et femmes 427 150 
ADELE Aopui Développement local à l'Est 247 1'101 
Micro-action Bureau de coordination Ouagadougou 202 59 
Renforcement de la société civile 170 445 
Contrib.Fonds alphabétisation et éducation 121 1'800 
Programme de relève JPO Coop.régionale 119 205 
Divers 114 3'038 
Aide humanitaire 3'352 1'632 
WFP Contributions and Cereals 1'000 500 
ICRC Africa Emergency Aid Programme 1'000 - 
Food aid dairy products 837 901 
Support to Mali Refugees in Burkina Faso 500 - 
Divers 15 230 
Contributions de programme aux ONG suisses 1'441 1'400 
E-Changer 313 215 
Helvetas Swiss Intercooperation 277 419 
CEAS Suisse - Centre Écologique Albert Schweitzer 161 115 
Fastenopfer 150 148 
Divers 541 502 
SECO Secrétariat d'État à l'économie 7'654 8'000 
Coopération au développement 7'654 8'000 
Aide budgétaire VII - prolongation pour 2012 6'000 - 
Direction Générale des Impôts: Tax-Revenue Mobilisation 802 - 
Trade Promotion of Organic Cotton Phase II 462 - 
Trade Promotion of Organic and Fair Trade Cotton from Burkina Faso (Extension) 390 - 
Divers - 8'000 
SER Secrétariat d'État à l'éducation et à la recherche 1 - 
Cantons 637 268 
Genève 192 101 
Zug 130 - 
Bern 100 19 
Aargau 90 20 
Basel-Stadt 66 62 
Vaud 27 8 
Fribourg 19 - 
Thurgau 10 5 
Divers 3 54 
Communes 1'259 1'048 
Zürich 350 90 
Genève 204 193 
Carouge (GE) 178 130 
Riehen 80 60 
Lancy 74 81 
Cologny 58 70 
Vernier 46 5 
Baar 20 10 
Neuchâtel 17 17 
Thônex 16 15 
Morges 16 13 
Collonge-Bellerive 13 8 
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Chêne-Bourg 13 7 
Vandoeuvres 12 21 
Plan-les-Ouates 11 12 
Oberrieden 10 8 
Meilen 10 .. 
Divers 131 309 
Aide privée (ONG) 10'061 7'315 
Verein Wasserrecht 2'000 - 
Fondation Terre des hommes 1'398 1'048 
Solidar Suisse 1'085 985 
Association Morija 924 758 
Helvetas Swiss Intercooperation 835 604 
Swisscontact 611 586 
Nouvelle Planète 405 648 
Fastenopfer 258 365 
E-Changer 219 117 
EDM - Enfants du Monde 215 138 
Association Graine de Baobab 209 132 
Fondation Sentinelles 193 199 
CEAS Suisse - Centre Écologique Albert Schweitzer 186 154 
CBM Schweiz - Christoffel Blindenmission 155 18 
MEB - Mission Evangélique Braille 136 92 
Beogo 125 63 
Association Ensemble pour Eux 115 100 
Fondation Winds of Hope 111 - 
ADRA Suisse 99 90 
Missio - Oeuvres Pontificales Missionaires 94 - 
ABBA - Abbanstanza per tutti 75 80 
IAMANEH Schweiz 70 96 
Das Hunger Projekt Schweiz - Le Projet Faim Suisse 57 34 
Song Kiiba 57 69 
SDI - Secours Dentaire International 51 7 
SME - Service Missionnaire Evangélique 49 51 
SIM International 49 44 
Guinkouma 38 53 
VSBS - Verein Santé Burkina-Suisse 34 - 
St. Petrus-Claver-Sodalität 31 19 
Belmont soutient Kera Douré 24 - 
BUTS - Bussigny Uni à Titao et Salla 24 55 
SAM - Schweizer Allianz Mission 23 49 
Ökozentrum Langenbruck 23 93 
Association Petit Samba 21 16 
SKF - Elisabethenwerk 15 15 
Association Suisse Raoul Follereau 10 40 
Divers 39 498 
 
Burundi 13'333 16'251 
Aide publique 12'188 13'541 
DDC Direction du développement et de la coopération 10'594 11'735 
Coopération au développement 7'006 8'876 
Appui au processus de décentralisation 1'990 889 
Système de santé Ngozi 1'471 3'575 
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Programme de sécurisation foncière 1'280 884 
Eau et Assainissement domaine Santé 1'000 2'100 
Bureau de coordination DDC Kigali 886 852 
Conférences pour mémoire dans le cadre des commémorations 2012 199 - 
Petites Actions Buco Bujumbura 101 253 
Divers 80 322 
Aide humanitaire 3'398 2'803 
Food aid dairy products 1'148 553 
ICRC Africa Emergency Aid Programme 1'000 1'250 
WFP Contributions and Cereals 750 500 
UNHCR High Comm. Refugees Emergency Aid Programme 500 500 
Contributions de programme aux ONG suisses 190 56 
FH Suisse 100 56 
Divers 90 - 
DFAE Département fédéral des affaires étrangères 1'351 1'517 
Deployment of a Peacebuilding Adviser 171 185 
Processus inclusif et informé de la justice transitionnelle 164 50 
Benevolencija Debats publics DwP 155 63 
Associate Expert in Human Rights and Transitional Justice Burundi 148 - 
HCDH/PNUD: Protection témoins & victimes 135 - 
APRODH: Observation DH & appui institut. 106 85 
Divers 472 1'133 
Cantons 128 - 
Bern 100 - 
Aargau 15 - 
Fribourg 13 - 
Divers - - 
Communes 115 139 
Genève 62 - 
Zumikon 20 20 
Divers 33 119 
Autres - 150 
Aide privée (ONG) 1'145 2'709 
Fondation Terre des hommes 777 931 
FH Suisse 150 198 
Verein Aktion Bujumbura 145 145 
Stiftung Interkonfessionelle Aktion Solidarität Dritte Welt 25 33 
SLS Seraphisches Liebeswerk Solothurn 25 27 
Caritas Genève 18 12 
Divers 5 1'363 
 
Cameroun 8'671 5'695 
Aide publique 2'483 1'655 
DDC Direction du développement et de la coopération 1'664 1'029 
Coopération au développement 555 229 
Contributions de projet à des ONG suisses 215 141 
Coop Jura-Cameroun: rural à Lékié 180 90 
Hôpital des Soeur de la Charité 160 - 
Divers - -2 
Aide humanitaire 139 126 
Contributions de programme aux ONG suisses 970 674 
Mission 21 612 509 
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MSF Suisse / MSF Schweiz 163 - 
Divers 195 165 
SER Secrétariat d'État à l'éducation et à la recherche 76 55 
Bourses à des étudiants étrangers en Suisse 76 55 
Cantons 522 453 
Jura 300 200 
Zug 150 - 
Genève 18 103 
Vaud 17 13 
Fribourg 13 - 
Appenzell A.Rh. 10 - 
Divers 15 137 
Communes 221 117 
Genève 74 - 
Cologny 36 30 
Baar 20 5 
Nyon 10 .. 
Aarau 10 - 
Divers 71 83 
Aide privée (ONG) 6'188 4'041 
MSF Suisse / MSF Schweiz 1'664 2 
Stiftung St. Martin 1'046 782 
Fairmed 937 1'094 
Mission 21 526 258 
SAM - Schweizer Allianz Mission 510 531 
Fondation Sociale Suisse du Nord-Cameroun 250 250 
IPA - International Project Aid 200 316 
Nouvelle Planète 150 82 
Association Morija 149 171 
H2O-Energies 140 - 
Missio - Oeuvres Pontificales Missionaires 117 - 
DM - échange et mission 82 91 
Stiftung Martin Stucki für Schulen in Afrika 73 177 
CBM Schweiz - Christoffel Blindenmission 72 87 
MIVA Schweiz 71 - 
EBM - Europäische Baptistische Mission - Schweizer Zweig 42 50 
Children Action 37 34 
Limmat Stiftung 36 10 
St. Petrus-Claver-Sodalität 18 1 
Stiftung Offene Hand "Swisshand" 14 - 
Stiftung Interkonfessionelle Aktion Solidarität Dritte Welt 13 13 
Divers 41 91 
 
Cap-Vert 1'253 1'089 
Aide publique 1'253 1'059 
DDC Direction du développement et de la coopération 1'208 1'055 
Aide humanitaire 1'208 1'055 
Food aid dairy products 1'208 1'055 
Cantons 32 - 
Fribourg 32 - 
Communes 12 4 
Presinge 10 - 
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Divers 2 4 
Autres - 30 
 
Centrafricaine, Rép. 3'255 3'290 
Aide publique 1'631 1'880 
DDC Direction du développement et de la coopération 1'525 1'870 
Aide humanitaire 1'525 1'870 
ICRC Africa Emergency Aid Programme 1'000 750 
UNHCR High Comm. Refugees Emergency Aid Programme 500 400 
Divers 25 720 
Cantons 100 - 
Genève 100 - 
Communes 6 10 
Aide privée (ONG) 1'624 1'410 
Stiftung SOS-Kinderdorf Schweiz 1'114 1'048 
Fairmed 330 206 
EBM - Europäische Baptistische Mission - Schweizer Zweig 100 80 
Missio - Oeuvres Pontificales Missionaires 38 - 
Fondation Hirondelle 24 - 
SLS Seraphisches Liebeswerk Solothurn 10 - 
Divers 8 76 
 
Congo (Rép.) 318 600 
Aide publique 73 419 
DDC Direction du développement et de la coopération 73 117 
Aide humanitaire 73 117 
Autres - 302 
Aide privée (ONG) 245 181 
SRK / CRS 110 - 
Missio - Oeuvres Pontificales Missionaires 46 - 
MEB - Mission Evangélique Braille 23 10 
Vereinigung Don Bosco Werk 16 - 
Village Suisse ONG 15 - 
Divers 36 171 
 
Congo (Rép. dém.) 24'824 16'154 
Aide publique 15'408 11'928 
DDC Direction du développement et de la coopération 13'069 11'164 
Coopération au développement 5'329 3'740 
Santé Sud-Kivu 3'572 2'800 
Bureau de coordination DDC Kigali 656 585 
Aide d’urgence aux déplacés, RDC 500 - 
Appui Hôpital Panzi Bukavu 475 - 
Programme d’appui à la réforme foncière en RDC 110 - 
Divers 18 356 
Aide humanitaire 5'648 5'219 
ICRC Africa Emergency Aid Programme 2'750 2'500 
WFP Contributions and Cereals 1'150 1'500 
UNICEF: Rapid Response to Movements of Population (RRMP) 800 - 
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DRC: OCHA Strengthening Humanitarian Coordination and Advocacy in the Democratic 
Republic of the Congo 500 - 
MSF-CH - Assistance aux populations atteintes de cholera dans le District d'lturi & rougeole 
dans le district d'Haut Uele 250 - 
Food aid dairy products 154 109 
Divers 44 1'110 
Contributions de programme aux ONG suisses 2'092 2'205 
Medair 656 709 
MSF Suisse / MSF Schweiz 408 422 
Mission 21 355 273 
HEKS / EPER 350 303 
Fastenopfer 226 200 
Divers 96 297 
DFAE Département fédéral des affaires étrangères 902 400 
Cohesive leadership as a practical toolkit for endogenous, durable responses to the crises 
faced 216 - 
MONUSCO: Consultant of the International Security and Stabilization Support Strategy 183 - 
UNDP: Profiling alleged perpetrators 171 167 
Associate Expert Coordination Officer Stabilisation Unit MONUSCO Goma 157 - 
Divers 174 233 
DDPS Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports 686 80 
UNMAC MONUSCO Experts en déminage humanitaire 686 80 
Cantons 348 68 
Vaud 138 3 
Genève 90 30 
Fribourg 74 - 
Basel-Stadt 23 - 
Schwyz 13 - 
Divers 10 35 
Communes 403 217 
Genève 209 32 
Plan-les-Ouates 50 - 
Riehen 50 - 
Lausanne 24 - 
Divers 71 185 
Aide privée (ONG) 9'416 4'226 
MSF Suisse / MSF Schweiz 5'336 530 
Fastenopfer 663 563 
HEKS / EPER 516 662 
Medair 487 326 
Missio - Oeuvres Pontificales Missionaires 357 230 
VSF - Vétérinaires sans Frontières Suisse 294 210 
Mission 21 281 295 
Schweizerisches Komitee für UNICEF 209 125 
MIVA Schweiz 166 - 
Connexio 137 130 
Dritt-Welt-Verein Wädenswil 112 70 
Heilsarmee 93 28 
CBM Schweiz - Christoffel Blindenmission 92 190 
ASSAFI 78 - 
Stiftung Offene Hand "Swisshand" 75 29 
DM - échange et mission 70 70 
Limmat Stiftung 65 128 
Christkatholisches Hilfswerk Partner sein 51 40 
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Steyler Missionare Schweiz 44 120 
TearFund Schweiz 39 15 
Fondation Sentinelles 38 61 
Services Missionnaires Mennonites SMM 36 15 
Association Aide à l'Hôpital de Monvu Idjwi - RDC 31 40 
FH Suisse 29 14 
Kolping Schweiz 27 10 
Stiftung Interkonfessionelle Aktion Solidarität Dritte Welt 16 11 
Stiftung Welt ohne Minen 15 - 
MEB - Mission Evangélique Braille 15 15 
Institut Sainte-Ursule 12 12 
Association EFI 10 - 
Divers 23 288 
 
Côte d'Ivoire 22'199 11'141 
Aide publique 17'667 6'224 
DDC Direction du développement et de la coopération 2'918 5'579 
Aide humanitaire 2'828 5'567 
ICRC Africa Emergency Aid Programme 1'000 2'000 
Food aid dairy products 577 576 
WFP Contributions and Cereals 500 1'500 
UNHCR High Comm. Refugees Emergency Aid Programme 500 - 
WFP Secondment 116 153 
Divers 134 1'337 
Contributions de programme aux ONG suisses 91 12 
SECO Secrétariat d'État à l'économie 14'196 - 
Réaménagement de dette 14'196 - 
Remise de dette dans le cadre du Club de Paris 14'196 - 
DFAE Département fédéral des affaires étrangères 48 252 
SER Secrétariat d'État à l'éducation et à la recherche 320 308 
Bourses à des étudiants étrangers en Suisse 320 308 
Cantons 89 55 
Zug 50 - 
Genève 24 - 
Divers 14 55 
Communes 95 30 
Lausanne 21 - 
Baar 20 5 
Genève 17 - 
Bern 10 - 
Divers 27 25 
Aide privée (ONG) 4'532 4'917 
Stiftung Lotti Latrous 4'076 3'198 
Couvent Ste Ursule Sion 237 313 
Fairmed 107 100 
Missio - Oeuvres Pontificales Missionaires 77 - 
MEB - Mission Evangélique Braille 14 3 
Caritas Schweiz 11 111 
Divers 11 1'192 
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Djibouti 718 1'025 
Aide publique 314 621 
DDC Direction du développement et de la coopération 314 621 
Aide humanitaire 314 621 
WFP Contributions and Cereals 250 250 
Divers 64 371 
Aide privée (ONG) 404 405 
Fondazione Don Bosco nel Mondo 303 376 
MSF Suisse / MSF Schweiz 101 28 
 
Egypte 15'264 13'147 
Aide publique 13'472 10'516 
DDC Direction du développement et de la coopération 7'908 3'479 
Coopération au développement 7'185 2'634 
Water Programme Aswan, Component 3: Water Efficiency and Economic Support (WEE) in 
Nasr El Nuba and Kom Ombo 1'875 - 
UNDP: Strengthening of the democratic process in Egypt 1'350 - 
World Fish Employment Opportunities 1'080 1'501 
Swiss Programme Office Cairo 1'061 633 
UNIDO: Human security through inclusive socio-economic development in Upper Egypt 450 - 
The Carter Center: International Election Assessment for Presidential Elections and 
Constitutional Referendum 2012 400 - 
Small Actions Credit Line 378 64 
Economic Research Forum Arab Countries 220 - 
UNDP Secondment DPG Secretariat 140 34 
Divers 232 402 
Aide humanitaire 400 523 
IOM: Improved protection for irregular migrants from Sub-Sahara Africa in Southern Egypt 400 - 
Divers - 523 
Contributions de programme aux ONG suisses 322 322 
Fondation Terre des hommes 260 260 
Divers 62 62 
SECO Secrétariat d'État à l'économie 4'376 6'330 
Coopération au développement 4'376 6'330 
Integrated Sanitation and Sewerage Infrastructure Project: Technical Assistance 1'800 2'200 
International Finance Corporation: SECO-Program for Egypt 1'075 460 
"Développement de la chaine de valeur "Medicinal and Aromatic Plants" 315 550 
Egypt-Swiss Radiology Project 268 153 
Swiss Subaccount at the International Monetary Fund for technical assistance in the South 257 627 
Restructuring Blood Transfusion System II Technical Assistance 225 237 
Education for employment program in Egypt 150 - 
Integrated Sanitation and Sewerage Infrastructure Project: Parallel Applied Research Project 119 141 
Micro-Insurance Testing Phase Egypt 108 290 
Local Representation: Salaries of Local Staff 28 - 
Divers 33 1'673 
DFAE Département fédéral des affaires étrangères 1'073 598 
Deployment Human Security Advisor Egypt 197 34 
Assessing the Integrity of the Referendum and Parliamentary Elections in Egypt 160 - 
Soliya: Capacity Development for Facilitated Intra-Egyptian Dialogue 150 - 
Fonward Thinking/Nyon Process: Egyptian Economic Dialogue through practice 143 - 
Divers 423 564 
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SER Secrétariat d'État à l'éducation et à la recherche 101 70 
Bourses à des étudiants étrangers en Suisse 101 70 
Communes 15 19 
Autres - 20 
Aide privée (ONG) 1'792 2'631 
Fondation Terre des hommes 1'463 872 
KHB - Kinderhilfe Bethlehem 86 160 
FEB - Fondation en faveur des enfants brûlés d'Assiut 50 50 
Stiftung CSI-Schweiz 49 - 
CBM Schweiz - Christoffel Blindenmission 48 87 
Islamic Relief Suisse 47 - 
SRK / CRS 39 332 
SLS Seraphisches Liebeswerk Solothurn 12 15 
Associazione Gruppo Medaglia Miracolosa 10 4 
Caritas Schweiz -16 128 
Divers 4 982 
 
Erythrée 1'279 2'539 
Aide publique 293 525 
DDC Direction du développement et de la coopération 123 384 
Contributions de programme aux ONG suisses 123 134 
HEKS / EPER 123 129 
Divers - 5 
Autres - 250 
Cantons 159 142 
Fribourg 134 31 
Aargau 20 - 
Divers 5 111 
Communes 11 - 
Aide privée (ONG) 986 2'013 
SRK / CRS 361 352 
SUKE - Schweizerisches Unterstützungskomitee für Eritrea 327 513 
HEKS / EPER 282 135 
SLS Seraphisches Liebeswerk Solothurn 13 16 
Divers 3 998 
 
Ethiopie 20'291 21'482 
Aide publique 8'947 10'064 
DDC Direction du développement et de la coopération 7'279 9'761 
Coopération au développement 572 79 
Enhancement of Jijiga City Water Supply (Direct implementation) 447 - 
Postharvest management in Sub-Saharan Africa - Ethiopia 115 - 
Divers 10 79 
Aide humanitaire 4'942 7'719 
WFP Contributions and Cereals 1'000 1'000 
ICRC Africa Emergency Aid Programme 750 - 
OCHA HRF crisis 600 1'500 
UNHCR High Comm. Refugees Emergency Aid Programme 600 900 
MSF-H, Health Somali Region 400 601 
Infrastructrure costs Antenna Addis Human.Aid 385 302 
FAO Regional Programme PFS 250 250 
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HEKS-Emergency Aid drought affected Ethiopia 208 - 
ACF, Food Security in Southern Ethiopia 200 620 
OCHA Country Operations Horn of Africa 200 - 
Programme de relève -niveau I - Humanitaire 145 187 
Divers 204 2'359 
Contributions de programme aux ONG suisses 1'766 1'963 
Helvetas Swiss Intercooperation 711 783 
SKP - Stiftung Kinderdorf Pestalozzi 430 536 
HEKS / EPER 233 283 
Mission am Nil International 211 211 
Caritas Schweiz 180 149 
DFAE Département fédéral des affaires étrangères 280 6 
Swisspeace/Scientific Support of the Council of Traditional Authory Leaders program in South 
Sudan 280 - 
Divers - 6 
Cantons 838 126 
Zürich 410 - 
Bern 300 20 
Basel-Stadt 60 - 
Genève 20 38 
Aargau 20 30 
Fribourg 17 8 
Divers 11 30 
Communes 550 172 
Zürich 465 - 
Aarau 12 - 
Genève 11 - 
Rapperswil-Jona 10 25 
Zumikon 10 - 
Divers 42 147 
Aide privée (ONG) 11'344 11'419 
Stiftung Menschen für Menschen 3'156 2'569 
HEKS / EPER 2'988 1'871 
Helvetas Swiss Intercooperation 1'006 799 
Caritas Schweiz 946 737 
Stiftung Green Ethiopia 725 632 
Handicap International Suisse 452 85 
Stiftung SOS-Kinderdorf Schweiz 350 335 
WHI - Women's Hope International 228 158 
SKP - Stiftung Kinderdorf Pestalozzi 225 299 
Kindernothilfe Schweiz 177 214 
SRK / CRS 177 177 
Roger Federer Foundation 170 170 
Biovision 167 117 
Fondazione Don Bosco nel Mondo 144 140 
World Vision Schweiz 138 60 
ADRA Suisse 117 71 
Stiftung Offene Hand "Swisshand" 57 35 
Kloster Baldegg 40 20 
VSF - Vétérinaires sans Frontières Suisse 27 - 
Fairmed 26 48 
Stiftung Interkonfessionelle Aktion Solidarität Dritte Welt 18 18 
CBM Schweiz - Christoffel Blindenmission 10 75 
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Divers 1 2'790 
 
Gabon 1'848 31 
Aide publique 4 1 
Communes 4 1 
Aide privée (ONG) 1'845 30 
Ass. Suisse d'Aide Hôpital Albert Schweitzer 1'820 - 
SDI - Secours Dentaire International 13 6 
Fairmed 12 14 
Divers - 10 
 
Gambie 113 27 
Aide publique 1 - 
Communes 1 - 
Aide privée (ONG) 113 27 
Association Suisse Raoul Follereau 60 - 
WEC International 43 24 
GloboSol 10 3 
 
Ghana 19'609 17'817 
Aide publique 17'261 15'123 
DDC Direction du développement et de la coopération 1'036 446 
Coopération au développement 535 190 
International Rainwater Harvesting Alliance 535 190 
Aide humanitaire 159 105 
Food aid dairy products 159 105 
Contributions de programme aux ONG suisses 343 150 
SRK / CRS 338 100 
Divers 5 50 
SECO Secrétariat d'État à l'économie 15'531 14'281 
Coopération au développement 15'531 14'281 
General Budget Support Ghana Phase V 9'600 - 
IMF Regional Technical Assistance Center 1'800 - 
Electricity Sector Reform and Grid Extension 1'183 271 
Sustainable Public Procurement Ghana 844 221 
Tax Reform and Administration Project, Phase II 500 1'160 
Allanblackia Oil Production 500 600 
International Trade Center: Quality Textile Value Chain, Ghana 450 1'420 
Swiss Subaccount at the International Monetary Fund for technical assistance in the South 257 627 
Needs Assessment for the National Pensions Regulatory Authority 95 29 
Local Representation: Salaries of Local Staff 85 - 
Textile Fashion, ICVolunteers 80 - 
Consultant Contract: Design of Remittances Grant Facility in Ghana 51 - 
Ecos: Quality Textile Value Chain, Ghana 36 46 
Local Representation: Office building costs 16 13 
Local Representation: Salaries Local Staff 15 91 
Divers 19 9'802 
DDPS Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports 636 373 
Course Director at the Kofi Annan International Peace Training Centre, Ghana 406 373 
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Capacity Building 230 - 
Cantons 51 18 
Vaud 30 14 
Fribourg 17 - 
Divers 4 4 
Communes 7 5 
Aide privée (ONG) 2'348 2'694 
Stiftung SOS-Kinderdorf Schweiz 811 599 
SRK / CRS 683 613 
Stiftung Novartis für Nachhaltige Entwicklung 286 414 
CBM Schweiz - Christoffel Blindenmission 164 128 
World Vision Schweiz 116 275 
Vereinigung Don Bosco Werk 68 66 
Abokobi Society 52 31 
Missio - Oeuvres Pontificales Missionaires 51 - 
Steyler Missionare Schweiz 38 195 
St. Petrus-Claver-Sodalität 35 63 
Mission 21 28 20 
Divers 15 290 
 
Guinée 5'813 3'625 
Aide publique 2'051 2'452 
DDC Direction du développement et de la coopération 1'660 1'975 
Aide humanitaire 1'154 1'169 
ICRC Africa Emergency Aid Programme 1'000 500 
Guinée ACF: Amélioration de la prise en charge de la malnutrition aigüe des enfants et des 
femmes enceintes 130 - 
Divers 24 669 
Contributions de programme aux ONG suisses 506 806 
Fondation Terre des hommes 300 300 
SAM - Schweizer Allianz Mission 206 250 
Divers - 256 
ODM Office fédéral des migrations 149 281 
Aide au retour volontaire Guinée 149 - 
Divers - 281 
Cantons 125 71 
Genève 60 - 
Basel-Landschaft 50 - 
Appenzell A.Rh. 10 10 
Divers 5 61 
Communes 117 102 
Genève 30 60 
Zug 20 - 
Plan-les-Ouates 17 - 
Riehen 15 - 
Divers 36 42 
Autres - 23 
Aide privée (ONG) 3'762 1'174 
MSF Suisse / MSF Schweiz 1'824 57 
SAM - Schweizer Allianz Mission 1'179 585 
Fondation Terre des hommes 416 334 
CBM Schweiz - Christoffel Blindenmission 332 185 
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Divers 11 13 
 
Guinée Equatoriale 12 53 
Aide publique 12 53 
Communes 12 53 
Lancy 12 3 
Divers - 50 
 
Guinée-Bissau 1'242 1'156 
Aide publique 457 741 
DDC Direction du développement et de la coopération 415 440 
Contributions de programme aux ONG suisses 415 440 
SWISSAID 415 440 
DFAE Département fédéral des affaires étrangères 40 199 
Communes 2 2 
Autres - 100 
Aide privée (ONG) 785 415 
SWISSAID 399 390 
MSF Suisse / MSF Schweiz 364 - 
Fairmed 22 24 
 
Kenya 24'676 16'009 
Aide publique 11'237 9'986 
DDC Direction du développement et de la coopération 10'228 9'049 
Coopération au développement 929 62 
Water for Livestock in Garissa and Isiolo Counties, Northern Kenya 864 - 
Divers 65 62 
Aide humanitaire 8'285 8'308 
WFP Contributions and Cereals 1'750 1'500 
Kenya Office Humanitarian Aid Programme 1'279 1'042 
UNHCR High Comm. Refugees Emergency Aid Programme 1'200 1'400 
WFP NMH Food aid 1'103 2 
ICRC Africa Emergency Aid Programme 500 250 
OCHA-Emergency Response Fund ERF 500 - 
VSF, Livelihood/Livestock 390 120 
FAO Regional Programme PFS 370 370 
OCHA Country Operations Horn of Africa 200 - 
TdH L - Protection newly arrived Refugee Children coming from Drought and Conflict affected 
Somalia, in Kambioos Camp 200 - 
SDC/TdhL Direct action Nutrition Dadaab 186 765 
UNHCR Expert Humanitarian Aid 129 205 
Kenya - International NGO Safety Organisation (INSO) 120 - 
Divers 358 2'654 
Contributions de programme aux ONG suisses 1'014 679 
Swisscontact 521 176 
Fastenopfer 175 184 
MSF Suisse / MSF Schweiz 163 169 
BMI - Bethlehem Mission Immensee 148 115 
Divers 7 35 
DFAE Département fédéral des affaires étrangères 106 100 
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SER Secrétariat d'État à l'éducation et à la recherche 67 90 
Bourses à des étudiants étrangers en Suisse 67 90 
Cantons 501 459 
Zürich 250 - 
Basel-Stadt 75 50 
Genève 56 359 
Zug 50 - 
Ticino 25 - 
Fribourg 18 - 
Appenzell A.Rh. 10 - 
Divers 17 50 
Communes 335 268 
Zürich 170 150 
Genève 66 9 
Cologny 12 2 
Uitikon 10 10 
Meilen 10 .. 
Divers 66 97 
Autres - 20 
Aide privée (ONG) 13'439 6'022 
Caritas Schweiz 2'379 311 
MSF Suisse / MSF Schweiz 2'262 1'549 
Fondation Terre des hommes 1'496 - 
Handicap International Suisse 1'442 - 
Biovision 1'361 821 
SRK / CRS 1'032 636 
Fastenopfer 540 307 
CBM Schweiz - Christoffel Blindenmission 462 76 
Swisscontact 417 361 
CO-OPERAID 307 100 
TearFund Schweiz 280 409 
MIVA Schweiz 175 - 
GOA Switzerland - Glory Outreach Assembly 160 - 
Sight and Life 147 - 
Schweizerische Pfingstmission 137 90 
Heilsarmee 129 288 
World Vision Schweiz 99 100 
Fondation Sentinelles 84 65 
Islamic Relief Suisse 83 - 
H2O-Energies 80 - 
Aids & Kind Schweiz 76 41 
Children Action 75 75 
St. Petrus-Claver-Sodalität 57 101 
SKF - Elisabethenwerk 46 46 
M.A.A. - Maasai Aid Association 41 43 
DM - échange et mission 36 41 
Stiftung Interkonfessionelle Aktion Solidarität Dritte Welt 25 35 
Associazione Gruppo Medaglia Miracolosa 10 8 
Divers 3 518 
 
Lesotho 1'940 1'647 
Aide publique 823 462 
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DDC Direction du développement et de la coopération 688 437 
Aide humanitaire 500 250 
WFP EMOP 200499 (emergency assistance following crop failure) 500 - 
Divers - 250 
Contributions de programme aux ONG suisses 188 187 
SolidarMed 188 187 
Cantons 115 - 
Zürich 100 - 
Aargau 15 - 
Communes 20 25 
Küsnacht (ZH) 20 20 
Divers - 5 
Aide privée (ONG) 1'117 1'185 
Stiftung SOS-Kinderdorf Schweiz 657 421 
Schweizerische Pfingstmission 255 290 
SolidarMed 244 392 
World Vision Schweiz -39 73 
Divers - 9 
 
Libéria 9'373 10'636 
Aide publique 7'983 10'227 
DDC Direction du développement et de la coopération 7'312 6'416 
Coopération au développement 3'654 1'450 
Programme de santé H 2'500 1'250 
SKH Rehabilitation Irrigation Schemes 1'154 200 
Aide humanitaire 3'630 4'930 
DDC Bureau coordination régional aide humanitaire Monrovia 1'024 828 
WFP Contributions and Cereals 1'000 1'500 
UNHCR High Comm. Refugees Emergency Aid Programme 700 200 
WFP Secondment C&V Expert 192 5 
WFP EMOP RCI-refugees secondments 162 186 
ACF Nutrition Greater Monrovia 161 116 
WFP Secondment- Program Officer Livelihood Assets Rehabilitation 136 - 
Support to Ministry of Health 116 20 
Divers 139 2'075 
Contributions de programme aux ONG suisses 27 36 
SECO Secrétariat d'État à l'économie 77 3'275 
Coopération au développement 77 - 
World Trad Organization - Assistance Project Liberia 77 - 
Autres - 3'275 
DFAE Département fédéral des affaires étrangères 595 511 
Envoi UNPOL au sein d'UNMIL 454 - 
Experts de police UNMIL 141 375 
Divers - 136 
Autres - 24 
Aide privée (ONG) 1'390 409 
Schweizerisches Komitee für UNICEF 1'211 360 
Vereinigung Don Bosco Werk 177 - 
Divers 2 49 
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Libye 3'350 7'147 
Aide publique 3'024 4'570 
DDC Direction du développement et de la coopération 1'842 4'091 
Coopération au développement 694 - 
UNDP: Support to the "Libya Electoral Assistance Project (LEAP)" (Ballot boxes) 500 - 
Southern Mediterranean Programme Development 194 - 
Aide humanitaire 1'149 4'091 
UNHCR High Comm. Refugees Emergency Aid Programme 910 - 
Caritas - Child Protection and Psychosocial Support in Western Libya 172 - 
UNHCR Libya: Secondment of Protection Officer 144 - 
Divers -77 4'091 
DFAE Département fédéral des affaires étrangères 1'151 233 
Deployment of a Human Security Adviser to Libya 204 1 
Mine Advisory Group Libya (MAG): Battle area clearance and Physical Security and Stockpile 
Management in Ammunition Supply Areas 200 - 
Interpeace: Exploratory mission: supporting a nation-building in Libya 179 - 
Mines Advisory Group in Libya: Battle Area Clearance and Physical Security and Stockpile 
Management 150 - 
UNMAS Libya: Ammunition Storage Solution for Misurata 140 - 
Divers 279 232 
Cantons 30 175 
Zug 30 - 
Divers - 175 
Autres - 71 
Aide privée (ONG) 327 2'577 
Handicap International Suisse 313 171 
Divers 13 2'406 
 
Madagascar 10'419 10'903 
Aide publique 5'241 5'993 
DDC Direction du développement et de la coopération 3'346 5'273 
Coopération au développement 2'243 4'436 
SAHA Développement rural 1'600 3'496 
Renforcement de l'Ambassade Antananarivo 320 317 
FORECA Pilotproject Avoided Deforestation 121 148 
Divers 202 476 
Aide humanitaire 368 251 
Reseau entrepreneurs-solidaires- NMH 285 1 
Divers 83 250 
Contributions de programme aux ONG suisses 735 586 
Fastenopfer 243 230 
Medair 141 133 
CEAS Suisse - Centre Écologique Albert Schweitzer 135 81 
DM - échange et mission 117 104 
Divers 100 38 
DFAE Département fédéral des affaires étrangères 70 - 
SER Secrétariat d'État à l'éducation et à la recherche 104 144 
Bourses à des étudiants étrangers en Suisse 104 144 
Cantons 1'169 249 
Zürich 860 - 
Genève 283 115 
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Aargau 15 25 
Divers 11 110 
Communes 552 326 
Münsingen 1 119 152 
Zürich 101 - 
Genève 92 - 
Küsnacht (ZH) 30 - 
Neuchâtel 28 28 
Vevey 25 - 
Plan-les-Ouates 15 - 
Collonge-Bellerive 12 5 
Aarau 12 - 
Rapperswil-Jona 10 - 
Versoix 10 - 
Zumikon 10 - 
Divers 89 142 
Aide privée (ONG) 5'178 4'910 
WWF Schweiz 1'435 564 
ADES 1'143 655 
Fastenopfer 421 561 
Helvetas Swiss Intercooperation 324 - 
Missio - Oeuvres Pontificales Missionaires 299 423 
Fondation Sentinelles 242 191 
Nouvelle Planète 224 135 
Medair 176 467 
DM - échange et mission 156 130 
CBM Schweiz - Christoffel Blindenmission 152 257 
CEAS Suisse - Centre Écologique Albert Schweitzer 105 14 
SLS Seraphisches Liebeswerk Solothurn 89 93 
St. Petrus-Claver-Sodalität 87 29 
ASED - Action de Soutien à l'Enfance Démunie 72 68 
SIM International 55 - 
Wasser für die Dritte Welt 52 - 
Fondazione Don Bosco nel Mondo 40 - 
Stiftung Interkonfessionelle Aktion Solidarität Dritte Welt 35 40 
Verein Aktion Bujumbura 35 25 
Association Mada Kamboty 11 - 
Divers 25 1'258 
 
Malawi 4'211 3'811 
Aide publique 184 181 
DDC Direction du développement et de la coopération 184 109 
Coopération au développement 127 109 
Contributions de projet à des ONG suisses 112 109 
Divers 15 - 
Aide humanitaire 57 - 
Autres - 72 
Aide privée (ONG) 4'027 3'630 
                                               
 
1 Une partie des montants que la commune consacre à l'aide au développement provient de la paroisse (Kirchgemeinde). 
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Schweizerisches Komitee für UNICEF 2'615 1'918 
Roger Federer Foundation 1'184 1'420 
TearFund Schweiz 108 86 
St. Petrus-Claver-Sodalität 44 17 
SLS Seraphisches Liebeswerk Solothurn 43 51 
EcoSolidar 20 14 
Kriens hilft Menschen in Not 10 10 
Divers 3 113 
 
Mali 28'823 27'459 
Aide publique 23'092 22'884 
DDC Direction du développement et de la coopération 21'586 20'930 
Coopération au développement 16'498 18'084 
Bureau de coordination DDC Bamako 2'529 2'153 
CAFP Formation professionnelle 2'246 954 
Delta intérieur du Niger 2'242 1'940 
World Food Programme (WFP) – contribution to the country programmes Benin, Burkina 
Faso, Mali, Niger 2'000 - 
PAOSC Appui Organisations et société civile 1'500 980 
Partenariats gouvernance appropriée 771 780 
Problématique des ruraux 750 540 
PADE Décentralisation Education de base 719 1'102 
Valorisation hydro-agricole Guergnewelle 645 160 
FNAM Développement institutionnel Appui à l'artisanat 633 838 
Programme de développement social en milieu urbain 600 155 
PENF Appui Education non formelle 500 - 
Appui aux organisations paysannes (Jékasy) 445 1'600 
F-Skill - Appui à l'emploi 250 200 
H2O Koutiala Tombouctou 200 850 
Programme renforcement CRU Jékagnini 167 - 
PCDL Compétences pour développement local 150 326 
Micro-actions Bureau de coordination Bamako 100 194 
Développement régional et local collectivité territoriale Mali -286 - 
Divers 337 5'312 
Aide humanitaire 3'866 1'128 
ICRC Africa Emergency Aid Programme 2'000 500 
WFP Contributions and Cereals 1'500 500 
Integration returnees from Libya 199 - 
Food aid dairy products 103 128 
Divers 64 - 
Contributions de programme aux ONG suisses 1'222 1'718 
Helvetas Swiss Intercooperation 498 618 
Caritas Schweiz 247 484 
IAMANEH Schweiz 209 221 
Association des Amis Suisses Villages Dogon 123 - 
Divers 144 396 
DFAE Département fédéral des affaires étrangères 456 764 
Promoting gender equality and women empowerment in conflict situation in Mali 250 - 
Contribution en faveur de la DDHDP de l'OIF pour le suivi de la déclaration de Bamako 100 - 
Divers 106 764 
Cantons 620 616 
Genève 241 275 
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Bern 100 190 
Aargau 95 45 
Valais 77 - 
Basel-Landschaft 60 60 
Vaud 42 2 
Divers 5 44 
Communes 430 459 
Genève 162 115 
Zürich 70 15 
Cologny 47 35 
Küsnacht (ZH) 20 - 
Vandoeuvres 18 20 
Versoix 17 27 
Plan-les-Ouates 15 50 
Bern 10 - 
Divers 72 198 
Autres - 115 
Aide privée (ONG) 5'731 4'576 
Helvetas Swiss Intercooperation 1'736 1'046 
World Vision Schweiz 1'441 1'319 
Caritas Schweiz 814 143 
Stiftung Novartis für Nachhaltige Entwicklung 436 554 
IAMANEH Schweiz 375 480 
SRK / CRS 337 587 
Swisscontact 143 114 
Plan International Schweiz 100 26 
Fondation Terre des hommes 80 - 
Islamic Relief Suisse 72 - 
Association Idées'Elles 65 3 
VSF - Vétérinaires sans Frontières Suisse 51 85 
Handicap International Suisse 41 82 
Missionsfranziskanerinnen von Maria Immakulata 28 28 
Stiftung Interkonfessionelle Aktion Solidarität Dritte Welt 10 10 
Divers 2 99 
 
Maroc 8'301 4'418 
Aide publique 7'681 4'100 
DDC Direction du développement et de la coopération 7'414 3'864 
Coopération au développement 2'898 123 
Local Migration Governance 1'260 - 
GIZ: Integrated Water Resource Management (AGIRE) 706 - 
Small Actions Credit Line 470 120 
UNIFEM, Accès victimes de traite, Maroc 270 - 
Contribution to Media Diversity Institute: Towards Inclusive, Responsible and Independent 
Media in Morocco 101 - 
Divers 90 3 
Aide humanitaire 4'136 3'469 
DDC Humanitarian Aid Coordination Office Rabat 1'109 648 
Renforcement Preparedness Capacities 491 268 
IOM: Assisted Voluntary Return and Reintegration for Sub-Sahara Migrants 400 - 
Secouristes Volontaires Proximité 251 1'000 
WB/GFDRR, Probabilistic Study 237 200 
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PNUD: Soutien au Programme Art Gold Maroc (Mainstreaming DRR) 216 - 
Centre de Veille et Coordination 211 160 
UNHCR, Secondment Training Officer 207 83 
ONUFEMME, Planification locale, Maroc 200 - 
Small Actions Credit Line 173 78 
Surveillance de crues à Fés 136 - 
IOM: Protection and Reintegration of Victims of Human Trafficking 126 - 
Divers 380 1'031 
Contributions de programme aux ONG suisses 381 271 
Fondation Terre des hommes 255 200 
CFD - Christlicher Friedensdienst 126 71 
SECO Secrétariat d'État à l'économie 49 90 
Coopération au développement 49 90 
EFTA: Maroc Custom Reform 49 90 
ODM Office fédéral des migrations 71 - 
Maroc OIM/ODR Retour volontaire migrants 50 - 
MAROKKO BFM/IOM Rückkehrerprogramm LIMO 20 - 
Divers 1 - 
SER Secrétariat d'État à l'éducation et à la recherche 76 54 
Bourses à des étudiants étrangers en Suisse 76 54 
Cantons 68 76 
Bern 47 - 
Divers 21 76 
Communes 3 16 
Aide privée (ONG) 620 318 
Fondation Terre des hommes 272 149 
CFD - Christlicher Friedensdienst 211 68 
Handicap International Suisse 95 30 
Fairmed 25 9 
Divers 17 63 
 
Maurice 5 143 
Aide publique 3 - 
Cantons 3 - 
Aide privée (ONG) 1 143 
 
Mauritanie 2'887 1'554 
Aide publique 576 205 
DDC Direction du développement et de la coopération 443 205 
Aide humanitaire 300 5 
UNHCR High Comm. Refugees Emergency Aid Programme 300 - 
Divers - 5 
Contributions de programme aux ONG suisses 143 200 
Fondation Terre des hommes 143 200 
DFAE Département fédéral des affaires étrangères 100 - 
NATO/PfP Trust Fund Project in Mauretania 100 - 
Communes 33 - 
Nyon 33 .. 
Aide privée (ONG) 2'311 1'349 
World Vision Schweiz 1'006 705 
Schweizerisches Komitee für UNICEF 919 350 
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Fondation Terre des hommes 378 294 
Divers 8 - 
 
Mozambique 39'998 31'234 
Aide publique 34'614 27'423 
DDC Direction du développement et de la coopération 26'577 22'058 
Coopération au développement 23'855 19'726 
Support to the Health Sector 4'832 4'970 
Bureau de coordination DDC Maputo 2'994 3'052 
HSDP Health Service Delivery Project 2'000 - 
Governance, Water, Sanitation ProGoAS 1'735 963 
Municipal Development 1'650 1'650 
Opening credit rural development 1'526 1'421 
Advancing Land Use Rights 1'350 200 
Credit and Savings Associations 1'305 438 
Health Promotion Cabo Delgado 1'200 26 
Coastal Protection of the City of Beira 1'000 1'000 
Aguasan Institutional Support & Policy Dialogue 894 854 
Nat. Decentralized Planning&Finance Prog 800 - 
Local Governance Monitoring 600 1'200 
Enhancing Mechanical Demining in Mozambique 600 - 
Community Empowerment for Health in Cabo 500 638 
Small Piped Water Systems Cabo Delgado 300 400 
ORICA MAHI: Micro Irrigation P.North 232 - 
Micro-actions Bureau de coordination DDC Maputo 150 300 
Culture support in Mozambique 116 100 
Divers 71 2'514 
Aide humanitaire 418 338 
WFP Contribution Cash Mozambique 250 - 
WFP Secondment Cash approach 168 68 
Divers - 270 
Contributions de programme aux ONG suisses 2'304 1'994 
Helvetas Swiss Intercooperation 1'107 1'010 
Solidar Suisse 496 467 
Fondation Terre des hommes 270 270 
SolidarMed 207 195 
MSF Suisse / MSF Schweiz 163 - 
Divers 60 52 
SECO Secrétariat d'État à l'économie 7'559 5'263 
Coopération au développement 7'559 5'263 
Budget Support 2010-12 Mozambique 7'250 4'500 
Mozambique: Economic Management Support Program 179 - 
Support to policy dialogue on economic management 73 726 
Consultant Contract: ex-Post Evaluation for Tax reform in Mozambique 50 - 
Divers 6 37 
Cantons 261 58 
Basel-Stadt 100 - 
Bern 100 - 
Aargau 20 25 
Ticino 20 23 
Divers 21 10 
Communes 218 45 
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Zürich 155 15 
St. Gallen 20 - 
Baar 10 - 
Herrliberg 10 - 
Divers 23 30 
Aide privée (ONG) 5'384 3'810 
World Vision Schweiz 1'894 1'365 
Helvetas Swiss Intercooperation 1'672 1'013 
SolidarMed 331 406 
Fondation Terre des hommes 308 428 
MSF Suisse / MSF Schweiz 277 - 
WWF Schweiz 222 148 
ASED - Action de Soutien à l'Enfance Démunie 137 - 
Das Hunger Projekt Schweiz - Le Projet Faim Suisse 114 57 
Stiftung Welt ohne Minen 108 - 
Handicap International Suisse 105 4 
Terre des hommes Schweiz, Basel 74 88 
Solidar Suisse 73 184 
Fairmed 17 18 
St. Petrus-Claver-Sodalität 13 - 
DM - échange et mission 12 41 
Divers 25 58 
 
Namibie 1'139 957 
Aide publique 880 593 
DDC Direction du développement et de la coopération 607 537 
Coopération au développement -1 - 
Contributions de programme aux ONG suisses 607 537 
Interteam 607 537 
Cantons 268 26 
Zürich 260 - 
Divers 8 26 
Communes 5 30 
Aide privée (ONG) 259 364 
Interteam 229 344 
Kriens hilft Menschen in Not 17 - 
Divers 13 20 
 
Niger 32'125 20'997 
Aide publique 25'341 17'093 
DDC Direction du développement et de la coopération 24'320 16'563 
Coopération au développement 18'511 13'925 
World Food Programme (WFP) – contribution to the country programmes Benin, Burkina 
Faso, Mali, Niger 5'000 - 
Routes rurales Gays 2'042 666 
Programme d'hydraulique rurale N71 2'000 - 
PASEL Appui secteur élevage 1'910 1'132 
Bureau de coordination DDC Niamey 1'600 1'980 
Soutien au Dispositif National de Prévention et Gestion des Crises Alimentaires au Niger 1'340 - 
Renforcement. qualité de l'éducation 1'325 500 
PENF Programme d'éducation non formelle 1'110 1'407 
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Appui aux Organisations Rurales du Niger 746 1'290 
Formation professionnelle 700 1'000 
Exécution du Programme d'Appui Pour l'Education Alternative des Jeunes (PEAJ) 350 - 
WSP Water & Sanitation Programme Global and Africa 240 -1 
Programme genre Niger 232 400 
Infrastructures haute intensité main oeuvre Tera Nord 157 2'451 
Recherche Petite Irrigation 142 190 
Appui Etat local Dpt Gay -141 - 
Mali Burkina Faso - Etat local, gouvernance -146 44 
Divers -97 2'866 
Aide humanitaire 4'652 1'345 
ICRC Africa Emergency Aid Programme 2'750 500 
WFP Contributions and Cereals 1'000 500 
Soutien au Dispositif National pour la prévention et la gestion de crises alimentaires au Niger 500 - 
ACH Nutrition Emergency Aid 160 100 
Swissaid aide d'urgence 136 20 
Food aid dairy products 106 105 
Divers - 120 
Contributions de programme aux ONG suisses 1'156 1'293 
SWISSAID 669 670 
EDM - Enfants du Monde 305 - 
HEKS / EPER 158 224 
Divers 25 399 
DFAE Département fédéral des affaires étrangères 408 363 
Niger Renforcement:La Haute Autorité à la Consolidation de la Paix 159 - 
Divers 249 363 
Cantons 276 49 
Genève 129 - 
Aargau 100 - 
Basel-Stadt 30 22 
Schaffhausen 15 - 
Divers 2 27 
Communes 336 118 
Genève 122 21 
Zürich 119 - 
Plan-les-Ouates 40 21 
Herrliberg 10 - 
Divers 45 76 
Aide privée (ONG) 6'784 3'904 
MSF Suisse / MSF Schweiz 2'268 323 
World Vision Schweiz 1'126 727 
HEKS / EPER 1'108 527 
Swisscontact 391 399 
TearFund Schweiz 365 - 
Fondation Sentinelles 323 374 
SWISSAID 312 420 
Islamic Relief Suisse 260 294 
ADRA Suisse 153 - 
Stiftung SOS-Kinderdorf Schweiz 148 - 
Caritas Schweiz 111 407 
EDM - Enfants du Monde 81 318 
SIM International 80 - 
SME - Service Missionnaire Evangélique 36 34 
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Nouvelle Planète 15 6 
Divers 7 75 
 
Nigéria 3'614 2'152 
Aide publique 3'257 1'698 
DDC Direction du développement et de la coopération 1'082 1'386 
Coopération au développement 990 1'376 
Integrating Nigeria Migration Network Partners 941 1'376 
Divers 49 - 
Contributions de programme aux ONG suisses 91 10 
DFAE Département fédéral des affaires étrangères 427 223 
Deployment Human Rights Adviser Nigeria 12-14 248 - 
Divers 179 223 
ODM Office fédéral des migrations 1'620 - 
Programme d'aide au retour Nigéria 1'620 - 
Cantons 53 - 
St.Gallen 35 - 
Aargau 15 - 
Divers 3 - 
Communes 76 89 
Genève 40 40 
Divers 36 49 
Aide privée (ONG) 357 454 
Mission 21 125 121 
Stiftung Offene Hand "Swisshand" 69 66 
Missio - Oeuvres Pontificales Missionaires 68 191 
Missionssekretariat der Schweizer Pallottiner 38 - 
MIVA Schweiz 18 - 
TearFund Schweiz 12 11 
Fondation Sentinelles 12 7 
Divers 15 57 
 
Ouganda 4'955 3'747 
Aide publique 1'947 1'243 
DDC Direction du développement et de la coopération 977 950 
Aide humanitaire 530 150 
WFP Contributions and Cereals 500 - 
Divers 30 150 
Contributions de programme aux ONG suisses 447 795 
Swisscontact 225 732 
Divers 221 63 
Autres - 5 
Cantons 840 184 
Zürich 700 - 
Basel-Stadt 55 - 
Genève 50 110 
Aargau 35 25 
Divers - 49 
Communes 130 109 
Rapperswil-Jona 20 10 
Baar 20 - 
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Genève 20 25 
Vandoeuvres 10 20 
Maur 10 5 
Divers 51 49 
Aide privée (ONG) 3'008 2'504 
Swisscontact 1'124 487 
Caritas Schweiz 262 364 
Association OMOANA 250 - 
CBM Schweiz - Christoffel Blindenmission 228 140 
TearFund Schweiz 188 248 
SKF - Elisabethenwerk 146 146 
CO-OPERAID 135 94 
Biovision 100 13 
Stiftung Offene Hand "Swisshand" 97 144 
Nouvelle Planète 70 98 
World Vision Schweiz 68 14 
St. Petrus-Claver-Sodalität 65 38 
MIVA Schweiz 65 - 
FH Suisse 59 35 
Christkatholisches Hilfswerk Partner sein 37 37 
Association Keiser Initiative for Uganda 29 14 
Associazione Gruppo Medaglia Miracolosa 26 12 
SidEcole School against Aids 12 13 
Sight and Life 12 - 
Stiftung Interkonfessionelle Aktion Solidarität Dritte Welt 10 - 
Divers 27 609 
 
Rwanda 9'014 6'564 
Aide publique 5'096 3'738 
DDC Direction du développement et de la coopération 4'801 3'442 
Coopération au développement 3'180 2'902 
Bureau de coordination DDC Kigali 1'430 1'446 
Santé Kibuye 1'062 1'079 
Petites actions Bureau de coordination DDC Kigali 212 -15 
Food security & vulnerab.analysis 165 - 
Programme de relève JPO Coop.régionale 143 131 
Divers 168 260 
Aide humanitaire 1'296 114 
WFP Contributions and Cereals 750 - 
Emergency Health and Nutritional Support to Congolese refugee new arrivais in Kigeme camp 430 - 
Food aid dairy products 116 114 
Contributions de programme aux ONG suisses 324 426 
Cantons 113 282 
Genève 51 243 
Aargau 30 - 
Ticino 20 35 
Divers 12 4 
Communes 183 8 
Vernier 90 - 
Carouge (GE) 53 - 
Genève 32 - 
Divers 9 8 
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Autres - 6 
Aide privée (ONG) 3'918 2'827 
Schweizerisches Komitee für UNICEF 1'434 321 
Insieme per la Pace 866 727 
Bücher für Kinder in Ruanda 769 823 
Stiftung BPN 250 136 
DM - échange et mission 165 217 
Kindernothilfe Schweiz 125 59 
Handicap International Suisse 100 1 
Stiftung Interkonfessionelle Aktion Solidarität Dritte Welt 38 38 
Missio - Oeuvres Pontificales Missionaires 37 - 
FH Suisse 33 36 
Missionssekretariat der Schweizer Pallottiner 30 - 
Komera Ruanda 15 12 
Caritas Genève 11 - 
Divers 45 457 
 
Sénégal 4'841 4'733 
Aide publique 2'379 2'167 
DDC Direction du développement et de la coopération 1'356 1'241 
Coopération au développement 40 126 
Aide humanitaire 114 61 
Food aid dairy products 114 61 
Contributions de programme aux ONG suisses 1'202 1'055 
HEKS / EPER 301 325 
Fondation Terre des hommes 240 200 
Fastenopfer 157 146 
Divers ONGs, Suisse 106 52 
Divers 397 331 
DFAE Département fédéral des affaires étrangères 164 14 
SER Secrétariat d'État à l'éducation et à la recherche 92 64 
Bourses à des étudiants étrangers en Suisse 92 64 
Cantons 461 493 
Zürich 200 - 
Genève 115 177 
St.Gallen 50 - 
Vaud 47 109 
Solothurn 31 - 
Ticino 10 30 
Divers 9 177 
Communes 306 315 
Genève 94 192 
Zürich 82 - 
Carouge (GE) 61 11 
St. Gallen 15 - 
Vernier 11 4 
Divers 43 108 
Autres - 40 
Aide privée (ONG) 2'462 2'565 
World Vision Schweiz 500 519 
Verein Hand für Afrika 490 465 
HEKS / EPER 420 261 
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Fastenopfer 367 306 
Nouvelle Planète 335 313 
Fondation Sentinelles 159 176 
IAMANEH Schweiz 62 11 
WEC International 31 43 
Handicap International Suisse 24 - 
Limmat Stiftung 22 - 
SME - Service Missionnaire Evangélique 20 - 
Fondation Terre des hommes 19 225 
Les Jardins de Cocagne 10 - 
Divers 4 246 
 
Sierra Leone 633 812 
Aide publique 342 466 
DDC Direction du développement et de la coopération 313 440 
Aide humanitaire 306 410 
ACF, CBM of acute malnutrition 220 160 
Divers 86 250 
Contributions de programme aux ONG suisses 7 30 
DFAE Département fédéral des affaires étrangères 29 1 
Autres - 25 
Aide privée (ONG) 291 346 
Vereinigung Don Bosco Werk 240 123 
Handicap International Suisse 52 54 
Divers - 169 
 
Somalie 14'338 23'057 
Aide publique 7'632 19'891 
DDC Direction du développement et de la coopération 6'917 18'976 
Coopération au développement 7 87 
Aide humanitaire 6'696 18'719 
Common Humanitarian Fund 1'200 - 
UNHCR High Comm. Refugees Emergency Aid Programme 1'000 1'800 
Horn Relief, Food Assistance vuln. 800 800 
ICRC Africa Emergency Aid Programme 500 5'000 
OCHA Humanitarian Response Fund 500 3'000 
FAO - Somalia Emergency Response Programme 2012 500 - 
Increase access to maternal and neonatal Health Care Services 400 - 
Somaliland Caritas Emergency Water 320 300 
VSF Livelihood Puntland 290 120 
Somaliland, Halo Trust, Demining 280 334 
Terra Nuova Somaliland Vet School 280 - 
OCHA Country Operations Horn of Africa 250 - 
IRIN Integ Regional Information Networks Radio 190 160 
UNICEF Secondment Somaliland, Somalia 186 - 
Divers - 7'205 
Contributions de programme aux ONG suisses 214 170 
Caritas Schweiz 207 170 
Divers 7 - 
DFAE Département fédéral des affaires étrangères 313 480 
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Conflict Dynamics International, Supporting dialogue on political accommodation within and 
between Somalia and Somaliland 115 - 
Preservation and restoration of cultural proprety (ICCROM), project "Digital Recording and 
Dissemination of Information on Rock Art in Somaliland" 100 - 
Divers 98 480 
DDPS Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports 350 306 
UNMAC Experts en déminage humanitaire 350 306 
Cantons 46 51 
Fribourg 42 11 
Divers 4 40 
Communes 6 79 
Aide privée (ONG) 6'706 3'165 
MSF Suisse / MSF Schweiz 2'591 561 
Medair 2'587 474 
Caritas Schweiz 546 1'089 
Islamic Relief Suisse 330 780 
Schweizerisches Komitee für UNICEF 312 - 
ADRA Suisse 244 107 
Stiftung Welt ohne Minen 47 - 
Association RAJO 28 16 
World Vision Schweiz 21 66 
Divers - 73 
 
Soudan du Sud 19'453 10'629 
Aide publique 14'585 7'292 
DDC Direction du développement et de la coopération 10'729 6'151 
Coopération au développement 964 705 
Radio Miraya 640 240 
Improving Self Reliance Bahr El Ghazal 324 466 
Divers - -1 
Aide humanitaire 8'632 4'292 
Sudan/S SWPSS Sustainable WatProjects 1'660 1'082 
SDC Humanitarian Aid Coordination Juba 1'598 1'451 
ICRC Africa Emergency Aid Programme 1'250 - 
WFP Contributions and Cereals 1'000 1'085 
OCHA, Programme Contrib South Sudan 500 300 
UNHCR High Comm. Refugees Emergency Aid Programme 500 - 
ACF-US - Livelihood 400 150 
UNHCR Wash Emergency Refugees 400 - 
UNHCR Emergency Response for Sudanese Refugees 300 - 
UNICEF, Child Protection, Secondment 250 112 
UNICEF Secondment – WASH Information Management Specialist + support to Ministry of 
Water Ressources & Irrigation WIMS Unit 242 - 
WFP UNHAS South Sudan 200 - 
Food aid dairy products 160 - 
Divers 172 112 
Contributions de programme aux ONG suisses 1'134 1'154 
Medair 656 443 
SRK / CRS 200 190 
MSF Suisse / MSF Schweiz 163 169 
HEKS / EPER 115 169 
Divers - 182 
DFAE Département fédéral des affaires étrangères 1'549 205 
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Darfur Community Peace and Stability Fund 431 - 
Humanitarian Demining South Sudan 209 - 
Envoi de CIVPOLs au sein de l'UNMISS 188 5 
Program Manager Southern Sudan 162 36 
Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights ;  
"Ownership of Norms - Towards a Better Protection of Civilians” 135 - 
Support to the Implementation of the Peace Agreement betvveen the Government of South 
Sudan and the South Sudan Démocratie Movement/Army 112 - 
Geneva Institute for Human Righte (GIHR): Human Rights Commission Sudan 101 - 
Divers 212 164 
DDPS Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports 930 672 
Security and Sector Reform Mission South-Sudan 440 292 
Security and Sector Reform Project South-Sudan 400 150 
Security Sector Reform 90 - 
Divers - 230 
Cantons 1'235 130 
Zürich 700 - 
Genève 250 130 
Bern 200 - 
Zug 50 - 
Aargau 30 - 
Divers 5 - 
Communes 141 134 
Zürich 120 40 
Divers 21 94 
Aide privée (ONG) 4'868 3'336 
MSF Suisse / MSF Schweiz 2'625 9 
HEKS / EPER 572 396 
Medair 421 1'067 
Mission 21 337 405 
SRK / CRS 307 281 
Vereinigung Don Bosco Werk 180 - 
Caritas Schweiz 154 398 
TearFund Schweiz 133 281 
World Vision Schweiz 49 482 
Verein «together» 45 - 
Christkatholisches Hilfswerk Partner sein 20 - 
Associazione Gruppo Medaglia Miracolosa 10 16 
Divers 13 3 
 
Soudan 15'634 15'844 
Aide publique 10'157 13'171 
DDC Direction du développement et de la coopération 9'195 11'310 
Coopération au développement 1'018 457 
Addressing Human Trafficking, Kidnapping, and Smuggling of Persons in the East of Sudan 
and Khartoum 495 - 
Supporting governmental and non-governmental partners to protect migrants human rights 
along the East African Route (EU Thematic Call Project) 219 - 
Strengthening the Protection of Unaccompanied Minors in Shagarab Refugee Camp, Eastern 
Sudan 154 - 
Contributions de projet à des ONG suisses 150 96 
Divers - 361 
Aide humanitaire 7'429 10'364 
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WFP - Sudan Food aid 3'084 5'105 
ICRC Africa Emergency Aid Programme 1'000 1'500 
WFP Contributions and Cereals 1'000 1'000 
UNHCR High Comm. Refugees Emergency Aid Programme 500 1'000 
Food aid dairy products 443 174 
WFP Secondments Sudan 365 359 
Humanitarian Aid Coordinator Khartum 331 282 
UNICEF/WES - Nuba Mountains Sudan 220 242 
OCHA Humanitarian Affairs Darfur Operation Support 200 200 
Divers 287 502 
Contributions de programme aux ONG suisses 748 489 
Fondation Terre des hommes 270 250 
MSF Suisse / MSF Schweiz 245 169 
Caritas Schweiz 215 60 
Divers 18 10 
DFAE Département fédéral des affaires étrangères 429 1'743 
Darfur Community Peace and Stability Fund 300 - 
Divers 129 1'743 
DDPS Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports 352 2 
UNOPS/UNMAO Expert en déminage humanitaire 352 - 
Divers - 2 
Cantons 52 75 
Basel-Landschaft 50 50 
Divers 2 25 
Communes 129 9 
Genève 100 - 
Divers 29 9 
Autres - 31 
Aide privée (ONG) 5'476 2'673 
Schweizerisches Komitee für UNICEF 1'500 500 
Fondation Terre des hommes 1'141 682 
Stiftung CSI-Schweiz 856 - 
MSF Suisse / MSF Schweiz 774 18 
Caritas Schweiz 661 672 
SRK / CRS 547 -59 
Schweizerische Pfingstmission 119 118 
Stiftung Interkonfessionelle Aktion Solidarität Dritte Welt 18 18 
Medair -150 501 
Divers 10 225 
 
Swaziland 1'789 1'533 
Aide publique 210 200 
Cantons 180 60 
Bern 100 - 
Aargau 80 60 
Communes 30 - 
Zumikon 20 - 
Rapperswil-Jona 10 - 
Autres - 140 
Aide privée (ONG) 1'579 1'333 
SRK / CRS 823 1'222 
MSF Suisse / MSF Schweiz 756 102 
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Divers - 9 
 
Tanzanie 42'002 36'961 
Aide publique 32'749 25'679 
DDC Direction du développement et de la coopération 25'731 23'061 
Coopération au développement 22'972 20'938 
Health Sector Reform Support Programme 4'001 3'114 
Rural Livelihoods Development Program 2'732 2'870 
Health Promotion & System Strengthening 2'509 2'846 
CCBRT Baobab Maternity Hospital 2'450 2'525 
Bureau de coordination DDC Dar-es-Salaam 2'242 2'363 
FCS Foundation for Civil Society 1'665 1'043 
KOS: Diaspora for Development 1'150 1'070 
Marokko, Small Actions Credit Line 1'000 3'000 
Media Council of Tanzania 995 -6 
NETCELL: Insecticide treated nets 980 408 
Transforming the Charcoal Sector 953 150 
Media Research Fund 901 475 
Ifakara Health Research 372 350 
SMS for Life 250 - 
HIV/AIDS Support Programme in Tanzania 225 - 
Small Actions SDC Coordination Office Dar es Salaam 170 149 
Small Actions East Africa 122 1 
Post Harvest Programme 112 - 
Support to Saint Francis Hosp. Ifakara 107 298 
Divers 34 283 
Aide humanitaire 390 306 
Food aid dairy products 390 306 
Contributions de programme aux ONG suisses 2'370 1'816 
Interteam 560 539 
SolidarMed 463 524 
SWISSAID 442 328 
SKP - Stiftung Kinderdorf Pestalozzi 314 236 
Helvetas Swiss Intercooperation 174 30 
Swisscontact 146 12 
Divers 271 146 
SECO Secrétariat d'État à l'économie 5'758 1'855 
Coopération au développement 5'758 1'855 
Water Supply and Sewage in Tabora and Dodoma 3'674 1'618 
UN Trade Cluster Programme Tansania 2'070 - 
Divers 14 237 
SER Secrétariat d'État à l'éducation et à la recherche 183 151 
Bourses à des étudiants étrangers en Suisse 183 151 
Cantons 829 341 
Basel-Stadt 335 300 
Zürich 300 - 
Genève 131 - 
Aargau 30 15 
Vaud 22 - 
Divers 10 26 
Communes 247 235 
Genève 55 57 
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Versoix 46 20 
Zürich 20 20 
St. Gallen 20 - 
Bern 15 15 
Opfikon 15 15 
Maur 15 15 
Hünenberg 10 - 
Küsnacht (ZH) 10 - 
Divers 41 93 
Autres - 36 
Aide privée (ONG) 9'253 11'282 
World Vision Schweiz 1'821 2'193 
SolidarMed 1'552 1'298 
Stiftung Novartis für Nachhaltige Entwicklung 1'452 1'541 
Kloster Baldegg 450 410 
SWISSAID 417 327 
Mission 21 391 504 
WWF Schweiz 379 357 
Swisscontact 335 402 
Helvetas Swiss Intercooperation 301 45 
Missio - Oeuvres Pontificales Missionaires 259 - 
SKP - Stiftung Kinderdorf Pestalozzi 238 140 
Mission der St. Anna-Schwestern 194 276 
Interteam 174 354 
Terre des hommes Schweiz, Basel 150 151 
Stiftung KARIBU Kinderhilfe 144 - 
Kwa Wazee 136 118 
CBM Schweiz - Christoffel Blindenmission 120 - 
Wasser für die Dritte Welt 105 58 
Biovision 100 31 
Stiftung Wakina Mama na Watoto 68 44 
Friends of Kisimiri, KME Switzerland 67 91 
MIVA Schweiz 56 - 
Stiftung Interkonfessionelle Aktion Solidarität Dritte Welt 53 41 
Schweizerische Pfingstmission 45 45 
St. Petrus-Claver-Sodalität 45 347 
Steyler Missionare Schweiz 44 - 
Missions-Benediktinerinnen 37 16 
EEF - Equal Education Fund 33 - 
Christkatholisches Hilfswerk Partner sein 23 16 
Associazione Gruppo Medaglia Miracolosa 15 13 
Kolping Schweiz 13 115 
Kriens hilft Menschen in Not 12 - 
Divers 26 2'350 
 
Tchad 20'801 14'778 
Aide publique 16'273 12'108 
DDC Direction du développement et de la coopération 15'415 11'923 
Coopération au développement 11'733 8'648 
Bureau de coordination DDC N'Djaména 2'773 2'402 
Gestion des eaux de ruissellement dans le sahel tchadien 1'662 - 
Cartographie des Ressources en Eau 1'609 134 
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Autonomisation des populations Tchad 927 398 
Stabilisation des communautés tchadiennes à forte concentration de migrants de retour de 
Libye 666 - 
Kanem développement régional 625 349 
MdM Prévention grosses à risque 565 544 
Promotion qualité de l'éducation de base 551 - 
Wadi Fira développement régional 402 576 
Mandoul développement régional 400 261 
Ennedi, développement régional 310 487 
Moyen-Chari, développement régional 300 497 
Batha, développement régional 300 266 
Bassin du Logone, développement régional 225 755 
Promotion des Mutuelles de santé 210 328 
Protection de l'environnement à l'Est 200 286 
Micro-actions du Bureau de coordination N'Djamena 157 267 
Bilan économie rurale 126 85 
Appui à l'ASSAILD Initiatives locales de développement 100 258 
Lutte contre l'érosion-Biltine/Ennedi -617 1 
Divers 241 753 
Aide humanitaire 2'333 2'115 
WFP Contributions and Cereals 1'000 750 
ICRC Africa Emergency Aid Programme 750 750 
Food aid dairy products 206 215 
WFP, Fleet Manager 121 152 
UNHCR Secondment Environment Management 118 139 
Chad - WASH Flood Response UNICEF 100 - 
Divers 38 109 
Contributions de programme aux ONG suisses 1'349 1'160 
Caritas Schweiz 486 448 
SWISSAID 482 357 
Mission Evangélique au Tchad 172 118 
MSF Suisse / MSF Schweiz 163 169 
Divers 47 68 
DFAE Département fédéral des affaires étrangères 202 114 
Cantons 350 20 
Genève 290 - 
Aargau 20 - 
Ticino 15 - 
Fribourg 11 - 
Divers 15 20 
Communes 307 51 
Zürich 175 - 
Genève 80 29 
Val-de-Travers 22 - 
Cologny 20 - 
Divers 10 23 
Aide privée (ONG) 4'527 2'670 
MSF Suisse / MSF Schweiz 1'871 209 
World Vision Schweiz 839 731 
SWISSAID 435 355 
Caritas Schweiz 355 259 
Association Morija 263 285 
SAM - Schweizer Allianz Mission 256 243 
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CBM Schweiz - Christoffel Blindenmission 244 203 
Institut Sainte-Ursule 82 82 
Mission Evangélique au Tchad 71 104 
Medair 55 - 
SME - Service Missionnaire Evangélique 36 57 
SRK / CRS 16 - 
Divers 4 141 
 
Togo 4'453 69'918 
Aide publique 2'363 67'386 
DDC Direction du développement et de la coopération 1'487 1'123 
Coopération au développement 6 14 
Aide humanitaire 194 59 
Food aid dairy products 154 59 
Divers 39 - 
Contributions de programme aux ONG suisses 1'287 1'050 
SRK / CRS 370 270 
Fondation Terre des hommes 300 200 
Genève Tiers-Monde 225 170 
Brücke - Le pont 208 230 
ACCED 114 111 
Divers 70 70 
SECO Secrétariat d'État à l'économie 76 65'755 
Coopération au développement 76 - 
Organic Fair Trade, Cocoa in Togo 76 - 
Autres - 65'755 
SER Secrétariat d'État à l'éducation et à la recherche 23 - 
Bourses à des étudiants étrangers en Suisse 23 - 
Cantons 540 290 
Zürich 400 - 
Bern 100 110 
Valais 20 - 
Ticino 15 - 
Divers 5 180 
Communes 237 218 
Genève 101 101 
Carouge (GE) 55 6 
Cologny 13 10 
Divers 68 100 
Aide privée (ONG) 2'090 2'532 
SRK / CRS 441 674 
Fondation Terre des hommes 440 567 
Association AKT - Aide Katihoé Togo 349 - 
Associazione Dédomé Amici di Don Franck 189 229 
Brücke - Le pont 153 302 
IAMANEH Schweiz 147 125 
DM - échange et mission 115 148 
AADO-Togo - Associazione Amici dell'Oasis-Togo 80 60 
Trägerverein Suisse-Togo 75 - 
Association Morija 51 73 
Schweizerische Pfingstmission 20 6 
Steyler Missionare Schweiz 17 1 
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Divers 12 348 
 
Tunisie 16'858 9'789 
Aide publique 16'826 9'722 
DDC Direction du développement et de la coopération 10'369 7'578 
Coopération au développement 10'073 6'610 
Pilot phase Emloyment+income 2'694 2'910 
Short-term employment schools 1'446 25 
Set-up Mediumterm water project 1'338 54 
Bureau de Programme 1'118 743 
Formation professionnelle en Tunisie: modules pratiques pour renforcer l’employabilité des 
jeunes 902 - 
Promoting Return and reintegration for individuals with reject asylum claims (PRIRAC) from 
Shousha Camp 636 - 
Hirondelle,Marginalized People 480 700 
Renforcement des capacités de la Radio Tunisienne dans son mandat de service public de 
proximité 430 - 
Short term employment water Kasseri 369 858 
Small Actions Credit Line 281 182 
Peoples Democracy Platform 191 200 
Mi-Mig / Mieux informer sur les Migrations 125 - 
Divers 62 938 
Aide humanitaire 297 968 
Prévention durable de la migration irrégulière des mineurs et des jeunes Tunisiens 240 - 
Divers 57 968 
SECO Secrétariat d'État à l'économie 3'552 1'019 
Coopération au développement 3'552 1'019 
ONUDI : Projet Production Propre Tunisien (PPPT+), Phase B 2'058 - 
Investment Climate Program in Tunisia 664 - 
UNIDO: National Cleaner Production Center, Tunisia 438 580 
Education for employment program in Tunisia 150 - 
Local Representation: Salaries of Local Staff 52 - 
European Free Trade Association: Custom Reform 48 - 
Consultant Contract: Destination Management Organizations Assessment Tunisia 46 - 
Local Representation: Equipment costs 28 - 
Contrat de consultant: Réhabilitation des systèmes d'aération de la STEP de Choutrana I, 
Tunisie 27 - 
Promotion des exportations tunisiennes 15 200 
Local Representation: Office building costs 11 - 
Divers 15 239 
DFAE Département fédéral des affaires étrangères 904 855 
Human Security Adviser Tunisie 15.09.11 147 51 
Capacity building for Tunisia’s protection sensitive approach to border management within 
mixed movements 141 - 
Association tunisienne pour l'intégrité et al démocratie des élections: Suivi et contribution au 
processus constitutionnel Tunisie 125 - 
Democracy Reporting International: Accompanying Tunisia's Democratic Transition Phase II 118 - 
Forward Thinking: Intra-Tunisian Political Pluralism Dialogue 107 - 
Divers 265 804 
ODM Office fédéral des migrations 1'730 - 
Aide au retour volontaire Tunisie 1'730 - 
SER Secrétariat d'État à l'éducation et à la recherche 216 177 
Bourses à des étudiants étrangers en Suisse 216 177 
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Cantons 25 73 
Fribourg 13 16 
Vaud 12 7 
Divers - 50 
Communes 31 20 
Genève 20 9 
Divers 11 12 
Aide privée (ONG) 32 66 
Handicap International Suisse 32 42 
Divers - 24 
 
Zambie 1'863 1'260 
Aide publique 761 549 
DDC Direction du développement et de la coopération 638 454 
Aide humanitaire 380 247 
Food aid dairy products 380 247 
Contributions de programme aux ONG suisses 257 207 
BMI - Bethlehem Mission Immensee 232 148 
Divers 25 58 
Cantons 45 64 
Basel-Landschaft 25 - 
Bern 20 14 
Divers - 50 
Communes 78 32 
Zürich 64 20 
Divers 14 12 
Aide privée (ONG) 1'102 711 
SolidarMed 332 - 
Roger Federer Foundation 214 100 
TearFund Schweiz 170 120 
Kindernothilfe Schweiz 105 106 
Schweizerische Pfingstmission 101 141 
EEF - Equal Education Fund 60 65 
Heilsarmee 34 19 
Aids & Kind Schweiz 25 25 
St. Petrus-Claver-Sodalität 21 7 
Stiftung Interkonfessionelle Aktion Solidarität Dritte Welt 15 10 
Stiftung Offene Hand "Swisshand" 11 - 
Divers 13 118 
 
Zimbabwe 21'073 15'987 
Aide publique 16'324 12'379 
DDC Direction du développement et de la coopération 16'132 12'199 
Coopération au développement 8'896 5'451 
Protection of Orphans and Vulnerable children in Zimbabwe 3'000 - 
Short Term Food Security Support in Zimbabwe 3'000 - 
Water & Sanitation Infrastructure Masvingo 910 - 
Support to Referendum and Electoral Processes in Zimbabwe (REP) 900 - 
Zim-Fund: Water and Sanitation 400 4'500 
Small Irrigation Scheme 350 900 
Zimbabwe Analytical Multi Donor Trust Fund (A-MDTF) 290 - 
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Divers 46 51 
Aide humanitaire 6'539 6'211 
ICRC Africa Emergency Aid Programme 1'500 1'500 
Bureau Aide humanitaire Harare 1'081 833 
WFP Contributions and Cereals 1'000 1'200 
Swiss Aids Care International 900 900 
SolidarMed AIDS South East Africa 594 554 
OIM Integration of IDPs 573 200 
UNHCR High Comm. Refugees Emergency Aid Programme 500 300 
Sanitation, Hygiene, Infant Nutrition Efficacy Project (SHINE) 279 - 
Food aid dairy products 145 201 
Swiss Aids Care - Dairy Products 102 82 
Seed Security Cash/Voucher Zimbabwe -192 190 
Divers 58 250 
Contributions de programme aux ONG suisses 696 537 
SolidarMed 248 153 
Medair 210 67 
HEKS / EPER 165 251 
Divers 73 66 
DFAE Département fédéral des affaires étrangères 26 16 
Cantons 35 80 
Basel-Landschaft 30 30 
Divers 5 50 
Communes 130 84 
Genève 70 40 
St. Gallen 20 10 
Yverdon-les-Bains 12 - 
Divers 29 34 
Aide privée (ONG) 4'750 3'608 
Swiss Aids Care International 2'500 2'000 
HEKS / EPER 529 369 
Roger Federer Foundation 430 270 
SolidarMed 413 436 
World Vision Schweiz 301 33 
Medair 104 144 
SRK / CRS 101 72 
Zimbabwe Network for Health (ZimHealth) 92 - 
FEPA - Fonds für Entwicklung und Partnerschaft in Afrika 90 74 
Connexio 27 6 
Heilsarmee 27 67 
TearFund Schweiz 25 26 
Tambanevana Schweiz 20 - 
Missio - Oeuvres Pontificales Missionaires 18 - 
Rokpa International 18 57 
Stiftung Interkonfessionelle Aktion Solidarität Dritte Welt 15 - 
MIVA Schweiz 13 - 
Terre des hommes Schweiz, Basel 12 - 
Kriens hilft Menschen in Not 10 10 
Divers 5 45 
 
Projets régionaux et non réparti par pays 96'468 80'268 
Aide publique 87'039 69'324 
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DDC Direction du développement et de la coopération 63'266 54'711 
Coopération au développement 58'994 52'197 
Pamiga développement micro-finance 4'124 29 
RWSSI, Rural Water Suppl&San. Initiative 2'330 16'770 
Promoting off-farm employment and income in the Great Lakes region through climate 
responsive building material production 2'198 - 
Programme psychosocial Grands Lacs 2'172 2'404 
Programme Eau Potable pour la Population des Grands Lacs (PEPP) 2'141 - 
Promoting market oriented skills training in the Great Lakes region 2'140 - 
Strengthening Seed and Output Markets 2'070 510 
Great Lakes Region: Agriculture productivity, income generation and food security 1'998 - 
SDC Coordination Office Pretoria 1'862 1'868 
DNDi Drugs for diseases of poverty 1'720 1'000 
Swiss Contribution to ICIPE for the years 2011-2013 1'600 - 
SADC South.African Dev.Community - Seeds 1'542 912 
ESAPP Sustainable Natural Resources 1'500 2'128 
ADEA Association pour Dévelop.de l'Education en Afrique 1'500 750 
Afrique 2iE - partenariats suisses 1'477 - 
African Risk Capacity (ARC) 1'381 - 
Politique agricole régionale 1'371 441 
Eau et Assainissement domaine Santé 1'314 1'310 
MiET Media in Education Trust Reg.Progr 1'236 1'622 
Support to the Strengthening of the African Peer Review Mechanism (APRM) 1'188 - 
African Farmers\ Organisations Policy Support' 1'185 - 
Appuis aux médias région des Grands Lacs 1'166 790 
Regional Research Beans & Maize East Africa 1'112 1'162 
WSP Water & Sanitation Programme Global and Africa 1'110 - 
IDASA Instit. Democ. Alternative SA Decentralisation 1'050 920 
REPSSI Regional Psychosocial Support Initiative 1'017 600 
Projet régional formation de formateur 970 1'179 
Effective Grain Storage for Better Livelihoods of African Farmers 888 - 
CIMMYT Drought Tolerance on Maize 759 350 
North Africa Swiss Capacity Building Facility 750 750 
RPSA HIV/Aids Prevention Programme 659 750 
IRAM, Interregional Arab Labour Migration Program 630 - 
African Forest Forum 584 922 
Strengthening the Legislative in Africa through an Institutional Partnership with AWEPA 531 - 
Centre for Social Accountability 515 240 
ROCARE Réseau Recherche en Education 500 5 
SDC representation Addis Abeba 474 235 
DCAF Security Sector Reform 454 800 
Water Security in the Nile Basin 389 50 
Citoyenneté communale : Recherche action 379 46 
Surveillance Environnementale au Sahel 375 - 
Centre for Agricultural Research CARDESA 365 - 
Small Actions East Africa 340 461 
TRIAD Partnership India – Africa – Europe for Livelihoods for the Poor 332 - 
Crédit global petites actions Afrique occidentale 328 456 
ROSELT Réseau Surveillance écologique 325 232 
ENDA Formation Environment 300 300 
Programme Régional d’Education des Populations Pastorales et/ou mobiles (PREPP) 300 - 
Training Programme for Officials of the ICGLR (International Conference for the Great Lakes 
Region) 300 - 
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Biological Papaya Pest Control in West 300 - 
EISA Electoral Institute of South.Africa 267 - 
Splash Call on Sanitation Services 237 300 
BAfD Banque africaine dévelop. Progr.assistance technique 236 79 
AfDB - Secondment Fragile States 219 245 
Ecological Organic Agriculture Initiative in Africa 200 - 
PEPAN Educ Format° Pasteurs nomades 200 - 
Program Migration West Africa 2012-2016 182 - 
ECOWAS Secondment Swiss Migr. Expert 181 176 
Contribution BEDE 170 85 
Beyond Irregularity project (IPPR) 160 - 
Weather-index based Crop Insurance 155 20 
North Africa Foundation for the Future 150 250 
LEDNA Local Economic Development Network Africa 150 153 
ADEA, Contribution à la Triennale 147 453 
Ouagadougou génie sanitaire 138 471 
Preparation Programme Horn of Africa 134 - 
ERA-ARD II:Agricultural Research for Dev 116 - 
Mali Burkina Faso - Etat local, gouvernance 110 -44 
LASDEL Labo Etudes Développement Local Afrique Ouest 100 93 
Extension Centres Multimédia et Communication / CMC -135 - 
Gestion durable des ressources Mali et Burkina Faso -137 408 
Divers 763 9'515 
Aide humanitaire 3'508 1'938 
UNHCR High Comm. Refugees Emergency Aid Programme 1'400 - 
West Africa UNHCR: Earmarked Contribution Mali crisis 350 - 
WFP Food Securtiy West Africa 341 450 
Uganda, Kampala EPRU 220 - 
East and South.Africa WFP Secondment EPR Experts 196 408 
Cours chirurgicaux Fgmed Afrique 162 130 
FAO - DRR Local Expert, Support to Implementation of Joint WFP-FAO Road Map 2011-2012 150 - 
Grands Lacs Action Humanitaire Urgence Fonds Regional 144 80 
Support Desk HoA 109 - 
Admin & Progr. support Africa Division 100 38 
Divers 336 833 
Contributions de programme aux ONG suisses 764 576 
MEB - Mission Evangélique Braille 179 110 
Divers 585 466 
SECO Secrétariat d'État à l'économie 17'421 8'233 
Coopération au développement 17'421 8'233 
Private Infrastructure Development Group (PIDG): InfraCo Africa 6'300 - 
Private Infrastructure Development Group PIDG: InfraCo Africa 2'700 - 
Emerging Africa Infrastructure Fund, Klima, 2012 2'160 - 
International Finance Corporation: Africa Credit Bureau 1'350 1'650 
International Finance Corporation: Africa Investment Climate Reform Program 1'350 1'320 
Micro, Small, and Medium Entreprise Technical Assistance Facility 720 - 
International Finance Corporation: Mediation Project 639 - 
Regional Debt Resolution Program in the Middle East North African Region 540 - 
Support to regional Trade in Africa, USD 513 - 
South AFRITAC 450 550 
African Regional Technical Assistance Center 225 275 
Public Private Infrastructure Advisory Facility (PPIAF): Subsahara Phase III 167 2'500 
Education for employment program in the Middle East & North African region 150 - 
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African Tax Administration Forum 112 40 
Consultant Contract: Review Organic Trade Cotton Program in Burkina Faso & Mali 43 - 
Divers 2 1'898 
DFAE Département fédéral des affaires étrangères 3'910 3'399 
Office of the United Nations High Commissioner for Humans Rights (OHCHR): Program North 
Africa 600 - 
Head of Research International Peace Support Training Center Nairobi 2012/13 273 4 
Fondation Cordoue/Cordoue maintenant-phase I 267 - 
Commission on the Status of Women (CSW) 2012 and Follow-up Event Switzerland 250 200 
Engaging an Human Rights Adviser 237 233 
Prolongation Conseillère médiation et consolidation de la paix Afrique de l’Ouest 236 56 
UN Working Group on the issue of human rights, transnational corporations and other 
business  
enterprises, Annual Forum on Business and Human Rights 200 - 
Engaging a Peace Building Adviser 171 177 
Women’s International League for Peace and Freedom: Ending discrimination and reinforcing 
Women’s peace + security in Middle East and North Africa 122 - 
Geneva Institute for Human Rights: North Africa Programme 120 - 
Avocats sans Frontières (ASF): Appui à la société civile tuniesienne à renforcer l'impact de 
son action dans le cadre de la Justice transitionelle 111 - 
Budget d'exploitation consolidation de la paix Mali 2011/12 106 22 
Divers 1'217 2'708 
DDPS Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports 195 97 
MINURSO MACC Deux experts en déminage humanitaire 195 97 
Cantons 1'597 1'707 
Zürich 820 400 
Genève 460 688 
Bern 100 200 
Basel-Landschaft 100 100 
Valais 30 - 
Aargau 25 80 
Zug 20 20 
Fribourg 10 6 
Thurgau 10 - 
Divers 22 213 
Communes 650 1'177 
Genève 135 483 
Zürich 100 - 
Adliswil 40 - 
Zug 23 31 
Carouge (GE) 23 22 
Maur 22 10 
Herrliberg 20 - 
Plan-les-Ouates 16 15 
Zumikon 15 15 
Collonge-Bellerive 15 18 
Meilen 14 .. 
Baar 10 25 
Küsnacht (ZH) 10 20 
Olten 10 15 
Reinach (BL) 10 10 
Vevey 10 10 
Lutry 10 .. 
Baden 10 - 
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Wädenswil 10 - 
Divers 147 503 
Aide privée (ONG) 9'429 10'943 
Stiftung SOS-Kinderdorf Schweiz 1'577 2'047 
MSF Suisse / MSF Schweiz 1'002 - 
Stiftung Novartis für Nachhaltige Entwicklung 956 1'082 
Stiftung Sozialwerke Peter Bachmann 793 890 
Fondation Winds of Hope 744 - 
Biovision 639 366 
World Vision Schweiz 581 960 
Schweizerisches Komitee für UNICEF 570 2'626 
Verein Salesan 315 - 
Heilsarmee 295 61 
CBM Schweiz - Christoffel Blindenmission 266 338 
ShelterBox Schweiz 240 - 
Associazione Mabawa 230 - 
ATKYE 180 - 
Mission 21 146 14 
Schweizerische Pfingstmission 103 84 
SSI Suisse 100 500 
Fondation A Better Life 99 - 
Fastenopfer 84 56 
Terre des hommes Schweiz, Basel 63 92 
Kloster Baldegg 60 50 
Nouvelle Planète 50 50 
SolidarMed 45 8 
Kindernothilfe Schweiz 43 - 
SKP - Stiftung Kinderdorf Pestalozzi 40 18 
Village Suisse ONG 40 26 
SWISSAID 40 18 
Fondazione Don Bosco nel Mondo 36 - 
Amici Ticino per Il Burundi (AMTIBU) 16 13 
COTMEP 14 - 
Couvent Ste Ursule Sion 11 2 
Missio - Oeuvres Pontificales Missionaires 10 - 
Divers 42 1'646 
 
Autres pays - 136 
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Argentine 1'587 1'479 
Aide publique 365 320 
DDC Direction du développement et de la coopération 109 79 
Aide humanitaire 32 4 
Contributions de programme aux ONG suisses 77 75 
SER Secrétariat d'État à l'éducation et à la recherche 175 119 
Bourses à des étudiants étrangers en Suisse 175 119 
Communes 81 77 
Genève 40 27 
Sion 12 13 
Vandoeuvres 10 12 
Divers 19 24 
Autres - 45 
Aide privée (ONG) 1'223 1'158 
WWF Schweiz 418 304 
Vereinigung Don Bosco Werk 371 501 
Children Action 228 126 
Verein Kinder von Tucuman 73 30 
Schweizerische Pfingstmission 34 116 
Connexio 28 18 
EBM - Europäische Baptistische Mission - Schweizer Zweig 26 - 
Mission 21 19 - 
MIVA Schweiz 18 - 
Divers 8 64 
 
Barbade 4 2 
Aide publique 4 2 
Cantons 4 2 
 
Bolivie 39'502 31'688 
Aide publique 32'818 26'363 
DDC Direction du développement et de la coopération 31'799 25'678 
Coopération au développement 28'294 22'272 
GESTOR Gestión Sostenible Recoursos Naturles 4'730 2'928 
GODEL Gobernabilidad y Democratización Local 4'485 1'901 
ProCAP Programa de Capacitación Laboral 3'674 2'885 
PROSEDER Progr.Servicios Desarrollo Econ. Rural 3'327 2'349 
Programa BioCultura 3'270 1'621 
SDC Coordination Office La Paz 2'479 2'445 
FORDECAPI Justicia y Ciudadanía 2'066 2'402 
PIC Programa de Innovación Continua 2'055 1'368 
Programa de Reducción de Riesgo 620 650 
Defensor del Pueblo Basket Funding 500 200 
Cultura y Desarrollo 355 - 
PRRD Scaling-up Cambio Climático 350 820 
Microacciones COSUDE La Paz 152 195 
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BioGas 2012-2013 134 350 
Fortalecimiento de las mujeres 134 50 
Adaptation to Backspace Accelerated of Glaciers in the Tropical Andes 114 - 
Apoyo institucional sector público 100 50 
Soberanía Alimentaria: Desayuno Escolar impulsor del Desarrollo Económico Local -140 - 
BO80 Apoyo Productivo Rural APRU -323 - 
Divers 212 2'057 
Aide humanitaire 1'066 1'048 
Humanitarian Aid Coordination South America 540 612 
Disaster Prevention through Coordination Office 250 - 
BOLIVIA,PMA, PILOT CASH TRANSFER PROJECT 145 - 
Food aid dairy products 104 172 
Divers 27 264 
Contributions de programme aux ONG suisses 2'439 2'359 
Interteam 418 388 
E-Changer 394 347 
Solidar Suisse 328 426 
SRK / CRS 300 280 
Caritas Schweiz 293 399 
BMI - Bethlehem Mission Immensee 254 297 
Swisscontact 193 131 
Brücke - Le pont 139 43 
Divers 121 48 
SER Secrétariat d'État à l'éducation et à la recherche 34 79 
Bourses à des étudiants étrangers en Suisse 34 79 
Cantons 800 447 
Zürich 300 - 
Genève 280 280 
Vaud 129 97 
Basel-Landschaft 50 40 
Basel-Stadt 30 5 
Divers 11 25 
Communes 185 154 
Zürich 89 - 
Genève 57 76 
Divers 39 79 
Autres - 5 
Aide privée (ONG) 6'684 5'326 
World Vision Schweiz 2'726 2'331 
Helvetas Swiss Intercooperation 645 - 
Caritas Schweiz 451 268 
Swisscontact 405 344 
Schweizer Redemptoristen Mariawil 269 321 
Kolping Schweiz 248 27 
WWF Schweiz 241 85 
Vereinigung Don Bosco Werk 240 103 
CBM Schweiz - Christoffel Blindenmission 214 106 
SRK / CRS 191 377 
Mission 21 160 141 
EcoSolidar 131 181 
SKF - Elisabethenwerk 128 128 
EDUNÁMICA Stiftung 100 - 
E-Changer 99 108 
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Connexio 94 49 
Solidar Suisse 80 42 
Brücke - Le pont 77 129 
Schweizerisches Komitee für UNICEF 46 199 
MIVA Schweiz 41 - 
St. Petrus-Claver-Sodalität 36 - 
Unsere Kleinen Brüder und Schwestern 24 33 
Verein Indicamino 17 17 
Stiftung Interkonfessionelle Aktion Solidarität Dritte Welt 16 16 
Divers 6 321 
 
Brésil 9'889 12'468 
Aide publique 3'257 3'563 
DDC Direction du développement et de la coopération 2'378 2'445 
Contributions de programme aux ONG suisses 2'378 2'231 
Fondation Terre des hommes 607 550 
E-Changer 580 591 
HEKS / EPER 264 349 
Caritas Schweiz 260 153 
Fastenopfer 200 195 
Brücke - Le pont 176 152 
Divers ONGs, Suisse 105 - 
Divers 186 241 
Autres - 214 
SER Secrétariat d'État à l'éducation et à la recherche 364 280 
Bourses à des étudiants étrangers en Suisse 364 280 
Cantons 299 410 
Bern 86 38 
Vaud 79 71 
Fribourg 59 79 
Genève 57 182 
Aargau 10 - 
Divers 8 40 
Communes 216 382 
Yverdon-les-Bains 38 - 
Genève 31 161 
Meilen 16 .. 
Confignon 15 - 
Lausanne 15 - 
Cologny 12 6 
Rapperswil-Jona 10 25 
Divers 80 190 
Autres - 46 
Aide privée (ONG) 6'632 8'904 
Schweizerisches Komitee für UNICEF 1'345 1'041 
SAM - Schweizer Allianz Mission 835 943 
Vereinigung Don Bosco Werk 664 1'047 
Fastenopfer 611 549 
Fondation Terre des hommes 341 697 
HEKS / EPER 331 417 
Missionsprokur der Ilanzer Dominikanerinnen 304 323 
Brücke - Le pont 235 192 
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Stiftung Vivamos Mejor 212 164 
Verein Freunde von ARCO 134 - 
Stiftung Pro Diamantina 133 161 
WWF Schweiz 129 375 
Heilsarmee 117 138 
Caritas Schweiz 112 180 
Terre des hommes Schweiz, Basel 110 132 
Verein Novo Movimento 90 - 
E-Changer 90 135 
Fondation Sentinelles 88 79 
Institut Pater Johann Peter 78 131 
St. Petrus-Claver-Sodalität 70 - 
Manna - Schweizer Vereinigung Hilfswerk Brasilien 65 - 
World Vision Schweiz 65 60 
Schweizerische Pfingstmission 62 51 
Stiftung Interkonfessionelle Aktion Solidarität Dritte Welt 58 61 
Hans Haller-Stiftung 55 49 
Verein Liberdade 52 - 
Stiftung Novartis für Nachhaltige Entwicklung 47 57 
Kolping Schweiz 45 5 
Steyler Missionare Schweiz 29 192 
Association Ailleurs Aussi 25 15 
SLS Seraphisches Liebeswerk Solothurn 17 21 
Schweizer Redemptoristen Mariawil 13 7 
Hilfsorganisation Nordosten von Brasilien 11 5 
Associazione Gruppo Medaglia Miracolosa 11 9 
Missions-Benediktinerinnen 11 3 
Services Missionnaires Mennonites SMM 10 - 
Divers 26 1'665 
 
Chili 2'076 1'708 
Aide publique 1'264 847 
DDC Direction du développement et de la coopération 696 579 
Coopération au développement 110 - 
Suizagua Andina, a Water Footprint project for Peru and Chile 110 - 
Aide humanitaire 500 520 
Food aid dairy products 495 513 
Divers 5 7 
Contributions de programme aux ONG suisses 86 59 
SECO Secrétariat d'État à l'économie 150 - 
Coopération au développement 150 - 
Promotion of Human Capacities in Trade Law and Policy, Chile 150 - 
SER Secrétariat d'État à l'éducation et à la recherche 241 198 
Bourses à des étudiants étrangers en Suisse 241 198 
Cantons 17 26 
Fribourg 12 21 
Divers 5 5 
Communes 161 43 
Genève 160 - 
Divers 1 43 
Aide privée (ONG) 812 862 
Caritas Schweiz 267 - 
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Mission 21 259 197 
WWF Schweiz 176 105 
Steyler Missionare Schweiz 60 - 
Connexio 25 34 
Divers 25 526 
 
Colombie 27'958 26'838 
Aide publique 18'938 18'298 
DDC Direction du développement et de la coopération 12'872 12'043 
Coopération au développement 1'401 691 
Enlargement of coverage WASH 808 550 
SuizAguaColombia 593 122 
Divers - 20 
Aide humanitaire 8'155 8'216 
ICRC Emergency Aid Programme Contributions 3'000 2'750 
UNHCR High Comm. Refugees Emergency Aid Programme 1'000 750 
WFP various contributions 1'000 500 
SDC Coordination Humanitarian Aid Colombia 844 887 
Solidarid Intern Humanitarian Aid IDP's 609 610 
Secondments UN Agencies 333 303 
ACF-E Health Conflict Victims 287 667 
ACH-E, Agua y saneamiento básica 250 308 
Handicap International / Geneva Call: Protection and assistance to populations affected by 
anti-personnel mines and explosive remnants of war 200 - 
CRC Fortalecimiento de la capacidad 180 304 
MADR/Integr.ASD Política de Tierras 131 140 
Programme de relève -niveau I - Humanitaire 118 149 
OCHA Strenghthen Coordination 100 100 
Divers 105 748 
Contributions de programme aux ONG suisses 3'316 3'136 
SWISSAID 693 558 
Caritas Schweiz 410 268 
Interteam 398 455 
E-Changer 296 305 
Horyzon 263 239 
BMI - Bethlehem Mission Immensee 211 181 
Fastenopfer 191 200 
HEKS / EPER 177 189 
Fondation Terre des hommes 160 160 
Swisscontact 157 70 
Genève Tiers-Monde 113 184 
Terre des hommes Schweiz, Basel 110 112 
Divers 137 214 
SECO Secrétariat d'État à l'économie 2'450 3'303 
Coopération au développement 3'142 3'994 
Trade Capacity Building Colombia: Export Network Speciality Cocoa 900 - 
Competition Policy, Colombia Phase II 540 - 
Professional training reform in Colombia 315 - 
International Finance Corporation: Green Building Codes 270 1'100 
Administration simplification Colombia 270 - 
Swiss Subaccount at the International Monetary Fund for technical assistance in the South 257 627 
Efficient Securities Market Institutional Development Initiative 200 - 
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Technical feasibility study for the Waste Water Treatment Plant Duitama 110 - 
Local Representation: Salaries of Local Staff 108 - 
Support to the PFM Reform Process 44 - 
Assessment of SECO Project for Market Development in Organic and Biotrade Products in 
Colombia 35 - 
Local Representation: Office building costs 34 34 
Consultant Contract 20 - 
Local Representation: Salaries Local Staff 15 74 
Divers 25 2'159 
Remboursements -691 -691 
Colombie, crédit mixte I, remboursement -691 -691 
DFAE Département fédéral des affaires étrangères 2'107 1'705 
Progrannme des ONG suisses pour la promotion civile de la paix en Colombie, Phase IV, 
Caritas Suisse 601 - 
Deployment Peace Building Adviser in Kolumbien 271 251 
Historical Memory Center, Colombia: Support to the elaboration of the Historical Memory 
General Report 192 - 
Contribution au Programme de promotion civile de la paix en Colombie 159 405 
Présidence du sous-groupe droits de l'homme et du droit international humanitaire G-24 115 9 
Secondment of an Associate Expert 107 206 
Divers 664 834 
SER Secrétariat d'État à l'éducation et à la recherche 213 195 
Bourses à des étudiants étrangers en Suisse 213 195 
Cantons 752 606 
Vaud 323 317 
Genève 199 175 
Basel-Stadt 75 13 
Bern 66 - 
Fribourg 29 - 
St.Gallen 25 - 
Schaffhausen 10 10 
Thurgau 10 5 
Divers 16 86 
Communes 543 445 
Genève 182 242 
Zürich 100 - 
Vernier 90 - 
Carouge (GE) 52 - 
Veyrier 14 10 
Zumikon 10 - 
Bern 10 - 
Divers 85 193 
Aide privée (ONG) 9'020 8'541 
Vereinigung Don Bosco Werk 1'783 1'056 
Fondation Aide aux Enfants, Foyers Bambi Colombie 757 - 
Fondation Terre des hommes 639 663 
Stiftung Kinderdirekthilfe Kolumbien 605 529 
HEKS / EPER 579 340 
SWISSAID 551 523 
Fondation Moi pour toit 520 677 
Stiftung Vivamos Mejor 490 424 
Fastenopfer 484 692 
Swisscontact 467 315 
Stiftung SOS-Kinderdorf Schweiz 413 262 
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Caritas Schweiz 297 135 
Terre des hommes Schweiz, Basel 278 247 
Limmat Stiftung 265 401 
Steyler Missionare Schweiz 181 215 
Interteam 149 309 
Fondation Sentinelles 146 119 
MIVA Schweiz 114 - 
E-Changer 73 96 
Horyzon 69 113 
Missionsfranziskanerinnen von Maria Immakulata 61 61 
WWF Schweiz 56 90 
St. Petrus-Claver-Sodalität 16 - 
Stiftung Interkonfessionelle Aktion Solidarität Dritte Welt 10 10 
Divers 15 1'264 
 
Costa Rica 934 296 
Aide publique 225 268 
DDC Direction du développement et de la coopération 121 195 
Coopération au développement 28 94 
Contributions de programme aux ONG suisses 93 101 
SER Secrétariat d'État à l'éducation et à la recherche 95 73 
Bourses à des étudiants étrangers en Suisse 95 73 
Cantons 9 - 
Aide privée (ONG) 709 28 
EDUNÁMICA Stiftung 600 - 
Mission 21 68 - 
EcoSolidar 27 25 
Eirene Suisse 14 3 
 
Cuba 6'318 4'138 
Aide publique 6'003 3'685 
DDC Direction du développement et de la coopération 5'836 3'480 
Coopération au développement 5'353 3'165 
BASAL - Bases Environnementales pour la Sécurité Alimentaire Locale (Bases Ambientales 
para la Sostenibilidad Alimentaria Local) 1'500 - 
Bureau de coopération Cuba 811 912 
Biomass Renewable Energy 700 617 
Soutien à la transformation du secteur du logement à Cuba : développement d’un profil 
national du logement 700 - 
PRODEL Fort. capacidades municip. 400 - 
Programa Habitat 230 - 
Apoyo institucional ONG's 170 - 
Genre et gestion du savoir 168 216 
Support to the Creation of Second-tier Cooperatives in the Farming Sector in Cuba 150 - 
IPS: Hacía comunicación ciudadana 100 - 
Divers 424 1'420 
Aide humanitaire 483 315 
Food aid Diary Products 316 315 
Oxfam, Roof for Sandy Hurricane's victims 150 - 
Divers 17 - 
SER Secrétariat d'État à l'éducation et à la recherche 116 119 
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Bourses à des étudiants étrangers en Suisse 116 119 
Cantons 7 5 
Communes 45 56 
Lausanne 25 18 
Wallisellen 10 10 
Divers 10 29 
Autres - 25 
Aide privée (ONG) 314 453 
Kinderhilfsorganisation Camaquito 150 79 
MediCuba - Suisse, Zürich 73 - 
DM - échange et mission 41 51 
Vereinigung Don Bosco Werk 39 - 
Divers 11 323 
 
Dominicaine, République 956 1'014 
Aide publique 15 9 
Cantons 7 - 
Communes 8 9 
Aide privée (ONG) 941 1'005 
World Vision Schweiz 787 761 
Swisscontact 70 124 
Vereinigung Don Bosco Werk 52 49 
Unsere Kleinen Brüder und Schwestern 29 71 
Divers 4 - 
 
El Salvador 3'710 3'182 
Aide publique 1'675 1'738 
DDC Direction du développement et de la coopération 1'363 1'526 
Coopération au développement 29 55 
Aide humanitaire 23 139 
Contributions de programme aux ONG suisses 1'312 1'332 
Solidar Suisse 540 539 
SKP - Stiftung Kinderdorf Pestalozzi 254 229 
Swisscontact 199 253 
Brücke - Le pont 160 140 
Terre des hommes Schweiz, Basel 130 145 
Divers 28 26 
DFAE Département fédéral des affaires étrangères 68 - 
Cantons 83 77 
Basel-Stadt 40 - 
Vaud 28 - 
Fribourg 10 10 
Divers 5 67 
Communes 161 135 
Genève 50 95 
Carouge (GE) 50 - 
Vevey 23 - 
Morges 23 - 
Küsnacht (ZH) 10 10 
Divers 6 30 
Aide privée (ONG) 2'035 1'444 
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SRK / CRS 582 326 
Plan International Schweiz 506 83 
Solidar Suisse 191 146 
Terre des hommes Schweiz, Basel 191 224 
Brücke - Le pont 141 227 
SKP - Stiftung Kinderdorf Pestalozzi 120 103 
Swisscontact 98 96 
Medico International Schweiz 95 100 
Unsere Kleinen Brüder und Schwestern 48 43 
Eirene Suisse 30 17 
Missionsfranziskanerinnen von Maria Immakulata 17 17 
Stiftung Interkonfessionelle Aktion Solidarität Dritte Welt 10 10 
Divers 3 51 
 
Equateur 5'828 4'195 
Aide publique 2'854 2'515 
DDC Direction du développement et de la coopération 1'804 1'809 
Contributions de programme aux ONG suisses 1'804 1'809 
SWISSAID 725 514 
SRK / CRS 400 260 
Fondation Terre des hommes 285 170 
BMI - Bethlehem Mission Immensee 148 148 
Divers 246 716 
SER Secrétariat d'État à l'éducation et à la recherche 22 22 
Bourses à des étudiants étrangers en Suisse 22 22 
Cantons 757 398 
Zürich 380 - 
Bern 100 180 
Aargau 90 5 
Vaud 86 41 
Basel-Stadt 42 45 
Valais 15 - 
Schaffhausen 10 10 
Thurgau 10 5 
Divers 24 112 
Communes 271 286 
Carouge (GE) 50 - 
Zürich 36 90 
Rapperswil-Jona 35 5 
Herrliberg 25 40 
Opfikon 20 20 
Zumikon 15 10 
Bern 12 - 
Binningen 10 4 
Aarau 10 - 
Divers 58 117 
Aide privée (ONG) 2'974 1'680 
SWISSAID 546 410 
Fundación Para Los Indios del Ecuador 514 - 
Swisscontact 480 200 
Fondation Terre des hommes 296 -36 
Missionsfranziskanerinnen von Maria Immakulata 160 160 
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CBM Schweiz - Christoffel Blindenmission 148 175 
Heilsarmee 128 97 
SRK / CRS 120 121 
Verein Primavera, Zürich 100 70 
Cisol Suiza 70 70 
Vereinigung Don Bosco Werk 65 75 
El Laurel 52 - 
Verein Cielo Azul 46 - 
Verein EcuaSur 44 51 
Verein Juntos 43 4 
Associazione Gruppo Medaglia Miracolosa 31 9 
Helvetas Swiss Intercooperation 30 - 
Lyssa 28 45 
Missio - Oeuvres Pontificales Missionaires 21 - 
MIVA Schweiz 16 - 
Horyzon 11 27 
Divers 27 203 
 
Grenade 12 - 
Aide publique 12 - 
OFEV Office fédéral de l'environnement 12 - 
UNFCCC Preparatory Process leading to the UNFCCC COP 17 in Durban (Ministerial 
Consultations & PreCOP in South Africa) 12 - 
 
Guatemala 6'887 6'691 
Aide publique 3'390 3'342 
DDC Direction du développement et de la coopération 1'951 1'899 
Contributions de programme aux ONG suisses 1'951 1'899 
Helvetas Swiss Intercooperation 775 818 
Swisscontact 339 125 
SKP - Stiftung Kinderdorf Pestalozzi 207 162 
HEKS / EPER 174 217 
Caritas Schweiz 154 90 
Fastenopfer 146 127 
EDM - Enfants du Monde 135 107 
Divers 20 255 
SECO Secrétariat d'État à l'économie 349 529 
Coopération au développement 349 529 
Development and Consolidation of the Cataster and the National Cataster Office 349 529 
DFAE Département fédéral des affaires étrangères 361 402 
Core Contribution 2012 to the International Commission Against Impunity CICIG, Guatemala 200 - 
Deployment of a Human Security Adviser 125 120 
Divers 36 282 
Cantons 522 318 
Bern 150 80 
Basel-Stadt 142 20 
Zürich 100 - 
Basel-Landschaft 50 210 
Aargau 25 - 
Appenzell A.Rh. 15 - 
Schaffhausen 10 - 
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St.Gallen 10 - 
Valais 10 - 
Divers 10 8 
Communes 207 194 
Küsnacht (ZH) 60 30 
Carouge (GE) 50 - 
Genève 34 20 
Rapperswil-Jona 10 - 
Baar 10 - 
Bern 10 - 
Divers 33 144 
Aide privée (ONG) 3'497 3'349 
Helvetas Swiss Intercooperation 770 1'018 
Stiftung Vivamos Mejor 605 395 
Fastenopfer 392 436 
HEKS / EPER 306 187 
Caritas Schweiz 253 116 
Verein Guatemala-Zentralamerika 228 257 
MSF Suisse / MSF Schweiz 173 101 
SKP - Stiftung Kinderdorf Pestalozzi 121 81 
CBM Schweiz - Christoffel Blindenmission 103 6 
Probigua-Verein Schweiz 98 75 
Vereinigung Don Bosco Werk 82 - 
Unsere Kleinen Brüder und Schwestern 77 46 
Niños en Xela 61 65 
Medico International Schweiz 45 43 
MIVA Schweiz 43 - 
Kindernothilfe Schweiz 36 - 
Casa Alianza Suisse 27 - 
Wasser für die Dritte Welt 24 - 
Swisscontact 20 50 
Divers 35 472 
 
Haïti 40'201 37'299 
Aide publique 15'339 15'419 
DDC Direction du développement et de la coopération 13'657 14'076 
Coopération au développement 5'433 4'999 
Eau potable Helvetas 1'719 2'774 
Valorisation de la biodiversité 1'044 700 
SDC Coordination Office 955 507 
Post-Sandy response (Cash for work) 500 - 
Cholera-Epidemie aide d'urgence 346 - 
Microinsurances FONKOZE 250 1'000 
Sustainable Vetiver - Public Private Development Partnership with Firmenich (Switzerland) 250 - 
Micro-actions Port-au-Prince 186 - 
Divers 182 17 
Aide humanitaire 6'471 8'001 
WFP various contributions 1'250 750 
Competence Center for Reconstruction 1'087 1'400 
SDC Humanitarian Aid Coordination Haiti 1'047 2'043 
ICRC Emergency Aid Programme Contributions 1'000 1'000 
Construction of pilot schools 741 637 
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PARIS - Etude et pilotage 499 342 
Food aid dairy products 352 358 
Reseau entrepreneurs-solidaires- NMH 136 - 
Mission de soutien technique et stratégique GRD/DRR, Haïti 119 - 
Banque Interaméricaine de Développement (BID) – Secondment d’un expert en 
infrastructures scolaires 102 - 
Divers 138 1'470 
Contributions de programme aux ONG suisses 1'753 1'076 
Helvetas Swiss Intercooperation 348 327 
HEKS / EPER 299 - 
Caritas Schweiz 230 204 
Fondation Terre des hommes 200 200 
Fastenopfer 183 156 
EDM - Enfants du Monde 151 60 
Eirene Suisse 119 66 
Divers 223 64 
DFAE Département fédéral des affaires étrangères 108 232 
Viva Rio; Security, Conflict Mediation and Development in Haiti 108 - 
Divers - 232 
Cantons 1'069 706 
Genève 649 481 
Zug 200 100 
Bern 100 - 
Zürich 100 - 
Divers 20 125 
Communes 505 405 
Genève 113 35 
Plan-les-Ouates 55 27 
Küsnacht (ZH) 50 50 
Emmen 30 .. 
Thônex 30 29 
Carouge (GE) 25 60 
Herrliberg 25 - 
Erlenbach (ZH) 21 - 
Cologny 20 5 
Meilen 20 .. 
Versoix 17 8 
Rapperswil-Jona 10 - 
Zumikon 10 - 
Divers 80 190 
Aide privée (ONG) 24'862 21'880 
Medair 3'772 1'397 
Fondation Terre des hommes 3'648 4'203 
Caritas Schweiz 3'120 1'088 
HEKS / EPER 2'632 1'552 
SRK / CRS 2'357 1'903 
Helvetas Swiss Intercooperation 1'898 379 
Plan International Schweiz 1'377 730 
Handicap International Suisse 1'177 1'991 
MSF Suisse / MSF Schweiz 993 1'617 
Fastenopfer 544 283 
Heilsarmee 480 479 
Lumière pour Haïti 416 118 
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World Vision Schweiz 355 47 
ADRA Suisse 279 554 
Nouvelle Planète 260 - 
Vereinigung Don Bosco Werk 250 445 
Unsere Kleinen Brüder und Schwestern 247 96 
MIVA Schweiz 163 - 
Association Suisse des Amis d'Haïti 150 350 
St. Petrus-Claver-Sodalität 137 32 
Verein Partnerschaft Kinderspitäler Biel-Haïti 132 122 
SDI - Secours Dentaire International 87 3 
Grupo Sofonias 69 50 
Aide Haïti 68 122 
Verein Kinderhilfe Uitikon 50 70 
TearFund Schweiz 49 93 
Kindernothilfe Schweiz 48 - 
ASACH - Aide Suisse à l'Action Communautaire en Haïti 35 - 
IAMANEH Schweiz 20 155 
Eirene Suisse 14 49 
Divers 34 3'955 
 
Honduras 9'122 10'720 
Aide publique 7'243 8'796 
DDC Direction du développement et de la coopération 6'837 8'558 
Coopération au développement 5'122 6'445 
Integrated Security and Violence Prevention 2'025 - 
Programa AGUASAN - Honduras 1'640 2'413 
Competitividad Rural 1'013 1'534 
FORMACION JOVENES EN RIESGO 500 - 
Apoyo DDHH - UNDP Honduras 404 550 
MIP-EAP Protection intégrée végétaux -557 837 
Divers 98 1'111 
Aide humanitaire 680 1'094 
UNDP:Promoting strategies CCA+DRR 223 242 
UNAH University Training Prep+Prev. 218 176 
Humanitarian Aid Progedes 180 331 
Divers 58 344 
Contributions de programme aux ONG suisses 1'035 1'020 
Helvetas Swiss Intercooperation 522 581 
SKP - Stiftung Kinderdorf Pestalozzi 222 162 
SRK / CRS 213 150 
Divers 78 126 
Cantons 200 232 
Genève 200 200 
Divers - 32 
Communes 207 6 
Zürich 200 - 
Divers 7 6 
Aide privée (ONG) 1'879 1'923 
SRK / CRS 731 816 
Helvetas Swiss Intercooperation 522 587 
SKP - Stiftung Kinderdorf Pestalozzi 171 98 
HEKS / EPER 137 149 
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Unsere Kleinen Brüder und Schwestern 119 117 
Casa Alianza Suisse 91 - 
Swisscontact 55 92 
MSF Suisse / MSF Schweiz 54 43 
Divers - 22 
 
Mexique 1'919 1'806 
Aide publique 426 513 
DDC Direction du développement et de la coopération 173 256 
Contributions de programme aux ONG suisses 173 255 
Caritas Schweiz 123 140 
Divers 50 115 
Autres - 2 
DFAE Département fédéral des affaires étrangères 81 37 
SER Secrétariat d'État à l'éducation et à la recherche 107 119 
Bourses à des étudiants étrangers en Suisse 107 119 
Cantons 57 52 
Basel-Stadt 50 30 
Divers 7 22 
Communes 8 48 
Aide privée (ONG) 1'493 1'293 
Stiftung SOS-Kinderdorf Schweiz 820 718 
Vereinigung Don Bosco Werk 143 47 
Unsere Kleinen Brüder und Schwestern 120 112 
Medico International Schweiz 69 63 
Caritas Schweiz 66 38 
DM - échange et mission 62 42 
Casa Alianza Suisse 49 - 
HEKS / EPER 43 20 
Kolping Schweiz 39 35 
MSF Suisse / MSF Schweiz 34 - 
Wasser für die Dritte Welt 13 - 
MIVA Schweiz 13 - 
Divers 22 217 
 
Nicaragua 25'061 24'425 
Aide publique 19'747 19'746 
DDC Direction du développement et de la coopération 17'782 17'746 
Coopération au développement 15'255 14'732 
Uses of Hydroelecticity 3'094 2'321 
PYMERURAL Local Economic Development PME 3'000 1'270 
Programa AGUASAN - Nicaragua 2'415 3'410 
PRORURAL Rural Development 1'978 2'420 
PRSP and Gouvernance Support Programme 1'107 - 
Agro.Technology Markets Fund 720 1'100 
PROMIFIN Progr. régional.Services financiers 688 1'552 
ACC Las Segovias Nicaragua 540 770 
Support to project "Censo/Encues desnutrición infantil" 500 - 
Prevention of domestic and sexual violence and improvement of access to justice for its 
victims in Nicaragua 500 - 
GPN Government-Private Sector Network 400 - 
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Capacitacion Laboral 198 770 
Divers 117 1'119 
Aide humanitaire 213 867 
Nicaragua, FAREM, Reference Center DRR 181 110 
Divers 32 757 
Contributions de programme aux ONG suisses 2'314 2'147 
SWISSAID 603 470 
Solidar Suisse 468 394 
E-Changer 255 265 
Caritas Schweiz 189 185 
Fondation Terre des hommes 140 140 
Brücke - Le pont 115 217 
BMI - Bethlehem Mission Immensee 106 82 
Divers 438 394 
SECO Secrétariat d'État à l'économie 633 923 
Coopération au développement 633 923 
Export Promotion & Standards 270 550 
Technical Assistance to the Ministry of Finance of Nicaragua for the introduction of a Medium 
Term Expernditure Framwork 208 352 
Central America: Macroeconomic Analysis (Financial Programming) 107 21 
Nicaragua: Technical Assistance Public Finance Management MTEF 25 - 
CASEIF II: Technical Assistance Facility Project 23 - 
DFAE Département fédéral des affaires étrangères 1 49 
Cantons 793 552 
Zürich 300 - 
Vaud 256 90 
Genève 134 150 
Basel-Landschaft 28 - 
Aargau 25 105 
Ticino 23 - 
Schaffhausen 10 - 
Divers 17 207 
Communes 538 476 
Zürich 290 - 
Genève 83 211 
Versoix 36 - 
Riehen 15 10 
Steffisburg 11 11 
Aarau 10 15 
Cologny 10 10 
Bern 10 10 
Küsnacht (ZH) 10 10 
Divers 63 199 
Aide privée (ONG) 5'315 4'679 
World Vision Schweiz 1'434 1'817 
SWISSAID 532 385 
Fondation Terre des hommes 475 509 
Stiftung SOS-Kinderdorf Schweiz 408 387 
Stiftung BPN 334 174 
Stiftung Vivamos Mejor 242 263 
Missio - Oeuvres Pontificales Missionaires 229 91 
Verein Partnerschaft mit Santa Teresa 225 - 
Casa Alianza Suisse 183 - 
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Brücke - Le pont 177 40 
Solidar Suisse 174 294 
Terre des hommes Schweiz, Basel 146 128 
Swisscontact 105 - 
Caritas Schweiz 86 78 
Stiftung CSI-Schweiz 81 - 
EEF - Equal Education Fund 73 61 
ABBA - Abbanstanza per tutti 64 22 
E-Changer 64 124 
Medico International Schweiz 54 65 
Unsere Kleinen Brüder und Schwestern 52 63 
Interteam 36 83 
Helvetas Swiss Intercooperation 33 - 
ASED - Action de Soutien à l'Enfance Démunie 27 35 
MIVA Schweiz 20 - 
Brigada Latinobernesa 18 8 
SKF - Elisabethenwerk 14 14 
Eirene Suisse 11 20 
Divers 18 18 
 
Panama 98 18 
Aide publique 85 - 
DDC Direction du développement et de la coopération 85 - 
Aide humanitaire 85 - 
Aide privée (ONG) 12 18 
 
Paraguay 1'702 1'264 
Aide publique 432 283 
DDC Direction du développement et de la coopération 307 280 
Contributions de programme aux ONG suisses 307 280 
SRK / CRS 307 280 
Cantons 115 3 
Bern 100 - 
Divers 15 3 
Communes 10 - 
Küsnacht (ZH) 10 - 
Aide privée (ONG) 1'270 982 
WWF Schweiz 748 375 
SRK / CRS 446 498 
Vereinigung Don Bosco Werk 43 45 
Steyler Missionare Schweiz 33 28 
Divers 1 36 
 
Pérou 24'309 25'774 
Aide publique 16'828 19'185 
DDC Direction du développement et de la coopération 9'165 10'887 
Coopération au développement 7'152 8'359 
Programa de Adaptación Climatico 2'028 348 
Scaling up SABA Saneamiento Básico Integral 1'267 932 
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Climate Change and Glacier Threats 1'082 1'005 
CLIMANDES – Servicios CLIMáticos con énfasis en los ANdes en apoyo a las DEcisioneS 871 - 
SDC Coordination Office Lima 594 1'896 
Bureau de Programme Global Andin 509 - 
The SABA Water and Sanitation Experience: Boosting Impact at Global Scale 426 - 
Programme d'appui à la micro/petite entreprise 154 50 
Suizagua Andina, a Water Footprint project for Peru and Chile 110 - 
MASAL Manejo sostenible de suelos y agua en Laderas 110 100 
AGUASAN Sector agua y saneamiento 100 781 
Environmental Management Small Mining -232 91 
Divers 132 3'155 
Aide humanitaire 356 928 
Food aid dairy products 298 448 
Divers 59 480 
Contributions de programme aux ONG suisses 1'657 1'600 
Swisscontact 479 410 
Fondation Terre des hommes 268 232 
Fastenopfer 215 220 
Genève Tiers-Monde 171 98 
Mission 21 169 138 
Divers 355 501 
SECO Secrétariat d'État à l'économie 6'955 7'536 
Coopération au développement 6'955 7'536 
Biotrade Project Phase II 1'458 180 
Regional Trade Services Development 1'260 1'837 
Support to the Ministry of Finance of Peru for the Creation of a Study Group 942 814 
Trade Cooperation Project (TCP) Peru (2010 - 2013) Budget increase 689 - 
Export of services/sustainable tourism in Peru 2009-2013 450 880 
Regional Trade Competence Centres 311 311 
Competition Policy Peru Phase II 279 - 
Swiss Subaccount at the International Monetary Fund for technical assistance in the South 257 633 
Local Representation: Salaries of Local Staff 218 - 
Efficient Securities Market Institutional Development Initiative 200 - 
Chiclayo Municipal solid waste management 198 - 
Cleaner Production Center Peru - Transition Phase 150 - 
Public Finance Management (PFM) Subnational Strengthening Program, Peru 141 - 
Contrat de consultant: Piura Water and Sewerage Feasibility Study 140 - 
Capacity Building Financial Regulators 96 - 
Local Representation: Salaries Local Staff 69 92 
Local Representation: Other costs 56 12 
Local Representation: Transport costs 34 9 
Divers 7 2'768 
DFAE Département fédéral des affaires étrangères 9 - 
SER Secrétariat d'État à l'éducation et à la recherche 79 116 
Bourses à des étudiants étrangers en Suisse 79 116 
Cantons 91 64 
Vaud 30 38 
Solothurn 20 - 
Fribourg 16 8 
Glarus 10 - 
Divers 15 18 
Communes 529 583 
Genève 208 273 
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Carouge (GE) 106 80 
Vernier 84 50 
Zürich 30 - 
Uitikon 15 15 
Rapperswil-Jona 10 20 
Divers 77 146 
Aide privée (ONG) 7'481 6'589 
Swisscontact 942 886 
Stiftung SOS-Kinderdorf Schweiz 777 573 
World Vision Schweiz 756 835 
TearFund Schweiz 676 421 
WWF Schweiz 604 213 
Stiftung Pukllasunchis 557 571 
Helvetas Swiss Intercooperation 375 - 
Fondation Terre des hommes 368 407 
Fastenopfer 333 420 
Stiftung CSI-Schweiz 321 - 
CBM Schweiz - Christoffel Blindenmission 213 176 
Mission 21 202 130 
Fraternitas Humana 197 285 
Terre des hommes Schweiz, Basel 189 139 
Nouvelle Planète 158 97 
Verein Indicamino 127 101 
Vereinigung Don Bosco Werk 112 252 
Children Action 106 87 
Schweizerische Pfingstmission 67 75 
Wasser für die Dritte Welt 56 33 
Förderverein Kinder der Zukunft 50 40 
St. Petrus-Claver-Sodalität 47 - 
Stiftung Interkonfessionelle Aktion Solidarität Dritte Welt 38 39 
EcoSolidar 31 22 
Missionsfranziskanerinnen von Maria Immakulata 30 30 
Association Atelier des Enfants 27 9 
Unsere Kleinen Brüder und Schwestern 24 32 
MIVA Schweiz 22 - 
Kloster Baldegg 20 20 
SIM International 12 13 
Fondazione Don Bosco nel Mondo 12 - 
SLS Seraphisches Liebeswerk Solothurn 10 11 
Divers 23 676 
 
Sainte-Lucie 10 - 
Aide privée (ONG) 10 - 
Missio - Oeuvres Pontificales Missionaires 10 - 
 
Trinité-et-Tobago 9 - 
Aide privée (ONG) 9 - 
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Uruguay 144 217 
Aide publique 55 19 
OFEV Office fédéral de l'environnement 15 - 
Technical Assistance for Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Recycling in 
Uruguay 15 - 
SER Secrétariat d'État à l'éducation et à la recherche 40 18 
Bourses à des étudiants étrangers en Suisse 40 18 
Autres - 1 
Aide privée (ONG) 88 198 
Vereinigung Don Bosco Werk 88 155 
Divers - 43 
 
Venezuela 25 22 
Aide publique 25 13 
DFAE Département fédéral des affaires étrangères 14 - 
Cantons 10 5 
Communes - 8 
Autres - 9 
 
Projets régionaux et non réparti par pays 37'228 27'955 
Aide publique 34'555 24'310 
DDC Direction du développement et de la coopération 29'546 21'101 
Coopération au développement 28'007 19'628 
Water and Sanitation in Towns / Schools 8'263 506 
Latin America Regional: Energy Efficiency Brick 2'890 1'495 
Good Governance Promotion 2'872 1'982 
Inversiones Municipales 2'574 1'980 
Central America coordination 2'298 2'761 
FRIDA: Bean and Maize Improvement 1'530 770 
Aquafund IDB 1'493 2'006 
MIP-EAP Protection intégrée végétaux 1'369 1'033 
Water & Sanitation Program America & Asia 1'270 562 
Mitigation Action Plans and Scenarios Programme (MAPS) 750 - 
Scholarship Program EAP Zamorano 450 1'452 
Regional Initiative “Sistema de Información y Monitoreo Ambiental Andino: Contribución a la 
implementación del Plan Estratégico de CONDESAN 2011-2015” 390 - 
RRAS-UNICEF Water & Sanitation Central America 351 306 
Fondo Cultural Am.Central 297 100 
PRSP and Gouvernance Support Programme 230 660 
Micro-Actions SDC Coordination Office Managua 193 100 
ASEL - DICA Agricultura sostenible en Laderas 180 227 
CINDES - Sustainable Developt.&Economic Regional Integr 151 210 
Andean Region: Andean Forest and ClimateChange 141 40 
Small Actions Latin America 119 238 
PROBONA Conservation Equateur / Bolivie 101 480 
Divers 95 2'719 
Aide humanitaire 977 808 
Humanitarian Programme Central America Coordination 438 392 
Strengthening Urban Search and Rescue (USAR) in Central America through the 
establishment of the USAR Regional Academy 354 - 
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Divers 185 416 
Contributions de programme aux ONG suisses 561 665 
Interteam 357 384 
Divers 205 281 
SECO Secrétariat d'État à l'économie 4'741 2'893 
Coopération au développement 4'741 2'893 
Capacity-Building Programme in Public Debt Management in Latin America (LA CBP PDM) 
2011-2015 1'530 - 
Inter-Amercian Development Bank: Aquafund 1'350 1'650 
Suisse Contribution to the Multilateral Investment Fund 1'038 651 
Public Private Infrastructure Advisory Facility: Infrastructure project phase III, Lateinamerika 417 - 
Evaluation Competition and Consumer Protection in Latin America 93 - 
Competition Policy Central America Phase II 81 - 
Commodities Global Soya Roundtable II 79 18 
Risk Management Tool for Micro Finance Institutions 77 65 
Competition Policy 75 25 
Divers - 484 
DFAE Département fédéral des affaires étrangères 35 9 
Cantons 165 190 
Genève 140 - 
Ticino 25 10 
Divers - 180 
Communes 69 106 
Genève 21 50 
Divers 48 56 
Autres - 10 
Aide privée (ONG) 2'673 3'645 
Stiftung SOS-Kinderdorf Schweiz 1'018 1'659 
WWF Schweiz 663 791 
Interteam 139 229 
CBM Schweiz - Christoffel Blindenmission 136 - 
Verein Tamahú 135 - 
Missionsfranziskanerinnen von Maria Immakulata 100 100 
Mission 21 94 132 
Fastenopfer 90 65 
Graine d'Affection 75 - 
Connexio 50 - 
Steyler Missionare Schweiz 43 - 
Limmat Stiftung 41 44 
Terre des hommes Schweiz, Basel 38 54 
Vereinigung Don Bosco Werk 21 20 
Divers 28 551 
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Afghanistan 31'897 25'361 
Aide publique 26'592 21'079 
DDC Direction du développement et de la coopération 26'102 20'673 
Coopération au développement 19'590 16'516 
Livelihood Improvement Programme 2'999 3'270 
Swiss Cooperation Office Kabul 2'244 2'506 
Livelihood Programme LP 2'000 - 
Enhance balanced education in Afghanistan - BALEDU 1'905 - 
Livelihood Improvement Proj. Samangam 1'343 1'430 
Livelihood Improvment Project Takhar 1'210 1'406 
AKDN Aga Khan Dev.NetworkEducation Support Programm 1'000 1'000 
Tawanmandi – A trust fund to strengthen Civil Society in Afghanistan 945 - 
Small Actions Credit Line Coordination Office Kabul 692 440 
HRSU Human Rights Support 684 264 
Civil Service Leadership Dev. Programme 500 433 
National Human Rights Programme 494 676 
AREU Afgh. Research & Evaluation Unit 491 50 
Civil Society and Human Rights Network CSHRN 432 - 
Opening Credit - Fid Higher Education 400 643 
Youth Education Project (YEP) in Nangarhar 389 - 
Water, Sanitation and Hygiene in underserved rural areas in Eastern Afghanistan 347 - 
Conflict Assessment Hindukush Program 322 582 
ANSO Security Assessements 314 232 
ACSF Afghanistan Civil Society Forum 308 265 
Pilot Activ.&Impact Assessm. RPH 269 311 
Schools’ Infrastructure Improvement in Samangan and Takhar Provinces 125 - 
Vertical Shaft Brick Kiln VSBK 116 - 
Divers 64 3'008 
Aide humanitaire 5'295 3'520 
ICRC Emergency Aid Programme Contributions 4'750 3'000 
UNHCR High Comm. Refugees Emergency Aid Programme 500 400 
Divers 45 120 
Contributions de programme aux ONG suisses 1'217 637 
Helvetas Swiss Intercooperation 977 447 
Fondation Terre des hommes 240 190 
Cantons 466 212 
Genève 200 200 
Zürich 200 - 
Fribourg 36 - 
Aargau 20 - 
Schaffhausen 10 10 
Divers - 2 
Communes 24 17 
Riehen 15 - 
Divers 9 17 
Autres - 178 
Aide privée (ONG) 5'305 4'282 
Medair 2'459 1'219 
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Helvetas Swiss Intercooperation 1'044 908 
Fondation Terre des hommes 975 594 
Verein Afghanistanhilfe Schaffhausen 649 655 
WHI - Women's Hope International 120 35 
Stiftung Schulen für Afghanistan 47 40 
ADRA Suisse 10 12 
Divers - 819 
 
Arménie 4'974 4'502 
Aide publique 3'614 3'298 
DDC Direction du développement et de la coopération 3'478 3'110 
Aide humanitaire 1'235 640 
EMA Emergency Management NDPR Support Ardzagank 637 31 
ICRC Emergency Aid Programme Contributions 400 400 
Expertise to CMC under MES 118 1 
Divers 80 208 
Coopération avec l’Europe de l’Est et la CEI 2'244 2'422 
Raw milk production Armenia 1'488 1'424 
EDE Rural Development Meghri 775 600 
Divers -19 397 
Autres - 49 
SECO Secrétariat d'État à l'économie 18 - 
Coopération avec l’Europe de l’Est et la CEI 18 - 
Round Table Tourism Armenia 18 - 
DFAE Département fédéral des affaires étrangères 89 155 
ODM Office fédéral des migrations - - 
Cantons 14 32 
Communes 15 - 
Lausanne 15 - 
Aide privée (ONG) 1'360 1'204 
World Vision Schweiz 642 613 
Fondation KASA - Komitas Action Suisse Arménie 350 217 
HEKS / EPER 137 95 
Fondation SEMRAplus 75 - 
WWF Schweiz 72 - 
ASED - Action de Soutien à l'Enfance Démunie 65 40 
Horyzon 20 21 
Divers - 219 
 
Azerbaïdjan 5'800 5'828 
Aide publique 4'605 5'184 
DDC Direction du développement et de la coopération 1'680 1'967 
Aide humanitaire 200 450 
ICRC Emergency Aid Programme Contributions 200 200 
Divers - 250 
Coopération avec l’Europe de l’Est et la CEI 1'480 1'506 
EDE Rural Development Region Agcabadi-Beylagan 850 450 
Rural Development Barda Tartar Agdam 650 700 
Divers -20 356 
Autres - 11 
SECO Secrétariat d'État à l'économie 2'922 3'216 
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Coopération avec l’Europe de l’Est et la CEI 2'922 3'216 
International Finance Corporation: Investment Climate Project 1'305 880 
Capital Market Modernization Project 765 - 
Capacity and Institutional Building the AzerPost (AzerPost) 428 - 
Azerbaijan, Real Estate Registration Project Phase II 212 - 
Consumer Protection and Financial Literacy (CPFL) 203 - 
Personal costs 11 - 
Divers - 2'336 
Cantons 3 - 
Autres - 1 
Aide privée (ONG) 1'195 644 
HEKS / EPER 788 117 
Stiftung SOS-Kinderdorf Schweiz 407 527 
 
Bahreïn 4 - 
Aide publique 4 - 
Cantons 4 - 
 
Bangladesh 35'888 32'498 
Aide publique 30'580 28'974 
DDC Direction du développement et de la coopération 29'144 28'432 
Coopération au développement 25'855 24'747 
CMES Education Programme 2'345 1'600 
Climate Change Resilience Fund (BCCRF) 2'000 1'700 
Livelihoods Empowerment & Agroforestry Project LEAF 1'637 2'500 
Hygiene, Sanitation and Water Fund 1'500 - 
Local Government Project in Rajshahi & Sunamganj 1'432 2'300 
Water, Sanitation & Hygiene-WAB & NGOF 1'315 1'400 
SDC Coordination Office Dacca 1'249 1'593 
Economic Empowerment of the Poorest / SHIREE 1'200 - 
Social Safety Net Transfer Modalities 1'170 - 
Making Markets Work for the Chars (M4C) in Northern Bangladesh 1'108 - 
Good Urban Governance 1'100 - 
Improved Migration Policy + Application 1'012 851 
WSP Horizontal Learning 1'000 1'000 
Costal Adaptation (CBACC) Afforestation 900 1'000 
WATSAN Water & Sanitation Partnership Project 817 475 
Support Programme for Business Development Services 734 677 
State Reform at Sub-District (Upazila) 700 945 
Improved Access to Human Rights for People in Bangladesh 605 - 
Global Credit for Pipeline Projects 554 295 
TIB Transparency Internat. TranParibartan Driving Change 515 700 
Quality Education for ALL / CAMPE 447 224 
Water and Sanitation Programme Bangladesh 419 512 
Tanguar Haor wetlands conservation and livelihoods 345 300 
Quality Training in Local Government 300 426 
Rupantar: Grassroots Women's Leadership 292 351 
Empowering Women's Leadership 281 838 
AFIP Agroforestry Improvem Partnership 180 550 
Citizens Voice/Media (MMC) 179 400 
Skills for Unemployed and Underemployed Labour (SkillFul) 170 - 
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Community based Disaster Risk Reduction 137 76 
Industry-led Apprenticeship Pilot Project 135 - 
Divers 80 4'034 
Aide humanitaire 1'179 1'674 
UNDP Early Recovery Facility - ERF 585 300 
DRR Disaster Risk Reduction Project Bangladesh 213 976 
Strengthening Humanitarian Aid in SDC Coordination Office 208 291 
EPFL Advanced Studies DRR 100 -3 
Divers 73 111 
Contributions de programme aux ONG suisses 2'110 2'011 
SRK / CRS 700 700 
Caritas Schweiz 395 357 
Swisscontact 379 337 
Fondation Terre des hommes 300 340 
HEKS / EPER 219 65 
EDM - Enfants du Monde 106 184 
Divers 11 27 
SECO Secrétariat d'État à l'économie 6 -34 
Coopération au développement 44 4 
Consultant Contract: Formulation and planning Mission in Bangladesh 44 - 
Divers - 4 
Remboursements -38 -38 
Accord de consolidation Bangladesh I -38 -38 
SER Secrétariat d'État à l'éducation et à la recherche 21 22 
Bourses à des étudiants étrangers en Suisse 21 22 
Cantons 1'051 313 
Zürich 740 - 
Aargau 80 110 
Basel-Landschaft 80 80 
Basel-Stadt 80 - 
Vaud 34 60 
Glarus 10 10 
Divers 27 53 
Communes 358 240 
Winterthur 108 108 
St. Gallen 84 - 
Zürich 70 20 
Genève 37 33 
Illnau-Effretikon 20 - 
Meilen 10 .. 
Aarau 10 - 
Divers 20 80 
Aide privée (ONG) 5'308 3'524 
World Vision Schweiz 1'282 1'325 
Schweizerisches Komitee für UNICEF 795 - 
Fondation Terre des hommes 729 457 
SRK / CRS 573 463 
Helvetas Swiss Intercooperation 401 - 
Caritas Schweiz 293 301 
Swisscontact 263 65 
Horyzon 205 68 
TearFund Schweiz 202 210 
HEKS / EPER 187 477 
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CO-OPERAID 179 37 
Vereinigung Don Bosco Werk 62 - 
Handicap International Suisse 53 4 
Sight and Life 29 - 
MIVA Schweiz 19 - 
Stiftung Interkonfessionelle Aktion Solidarität Dritte Welt 15 9 
WHI - Women's Hope International 15 - 
Divers 5 107 
 
Bhoutan 5'511 4'887 
Aide publique 4'083 3'898 
DDC Direction du développement et de la coopération 3'783 3'888 
Coopération au développement 2'778 3'074 
Good Governance 939 15 
Participatory Forestry Management Program 800 - 
Anti-Corruption Commission 631 534 
SwissCooperation Programme Office Bhutan 229 - 
Divers 179 2'525 
Contributions de programme aux ONG suisses 1'005 815 
Helvetas Swiss Intercooperation 1'005 815 
Cantons 300 - 
Zürich 300 - 
Autres - 10 
Aide privée (ONG) 1'428 989 
Helvetas Swiss Intercooperation 1'005 820 
Schweizerisches Komitee für UNICEF 362 69 
Stiftung Novartis für Nachhaltige Entwicklung 50 100 
SRK / CRS 11 - 
 
Cambodge 39'987 46'248 
Aide publique 5'546 4'800 
DDC Direction du développement et de la coopération 4'703 4'471 
Coopération au développement 4'062 4'000 
Kantha Bopha Hospital 3'000 4'000 
Local Governance for Child Rights – Seth 910 - 
Small Actions Mekong 152 - 
Contributions de programme aux ONG suisses 641 427 
SRK / CRS 360 230 
HEKS / EPER 156 96 
Divers 125 101 
Autres - 44 
SECO Secrétariat d'État à l'économie 250 - 
Coopération au développement 250 - 
Swiss Investment Fund for Emerging Markets (SIFEM): Cambodia Development Fund 250 - 
Cantons 291 250 
Genève 223 250 
Aargau 40 - 
Divers 28 - 
Communes 302 46 
Zürich 175 10 
Genève 45 - 
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St. Gallen 20 - 
Bern 15 - 
Divers 47 36 
Autres - 32 
Aide privée (ONG) 34'441 41'448 
Stiftung Kinderspital Kantha Bopha 32'000 38'800 
WWF Schweiz 707 472 
CIOMAL - Comité International de l'Ordre de Malte 400 156 
HEKS / EPER 305 156 
SRK / CRS 243 305 
World Vision Schweiz 172 172 
Schweizerische Pfingstmission 114 119 
Handicap International Suisse 109 11 
Stiftung Novartis für Nachhaltige Entwicklung 91 77 
CO-OPERAID 88 4 
Caritas Schweiz 70 177 
EcoSolidar 35 58 
WEC International 29 43 
Missio - Oeuvres Pontificales Missionaires 19 234 
FH Suisse 18 8 
Tourism for Help 16 - 
Connexio 15 22 
Divers 9 633 
 
Chine 12'345 12'633 
Aide publique 9'181 9'537 
DDC Direction du développement et de la coopération 7'197 8'554 
Coopération au développement 6'716 7'676 
Sino-Swiss Management Training CTCSPMO 1'688 778 
Global Programme Climate Change Office SDC 1'153 1'553 
Early Warning of GLOF Glacier Lake Yarkant 1'003 768 
Low Carbon Cities Programme 859 1'154 
Sino-Swiss Coop on ClimateChange Legislation 559 1'238 
Kunming Masterplan Action partielle 403 250 
CTCSPMO Sino-Swiss Managemt Prog. Western China 377 1'011 
SDC Representation Beijing 283 168 
Flood Risk Management Changja 281 111 
Divers 109 644 
Aide humanitaire 65 391 
Contributions de programme aux ONG suisses 417 487 
SRK / CRS 370 350 
Divers 47 137 
SECO Secrétariat d'État à l'économie 847 -90 
Coopération au développement 861 80 
Topten China 861 - 
Divers - 80 
Remboursements -15 -170 
Chine, crédit mixte I, remboursement -15 -170 
DFAE Département fédéral des affaires étrangères 513 451 
Deployment of a Human Rights Adviser 109 159 
Association for the Prevention of Torture (APT): Core Contribution 2011-2013 100 101 
Divers 304 191 
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OFEV Office fédéral de l'environnement 15 15 
Préparation et traduction de documents pour Workshops et formation continue sur le 
Integrated Risk Management avec la CWRC (Yangtze Commission) 15 - 
Divers - 15 
SER Secrétariat d'État à l'éducation et à la recherche 405 283 
Bourses à des étudiants étrangers en Suisse 405 283 
Cantons 154 231 
Genève 100 160 
Vaud 51 71 
Divers 3 - 
Communes 50 93 
Plan-les-Ouates 12 14 
Divers 38 79 
Aide privée (ONG) 3'165 3'096 
Rokpa International 1'551 1'332 
WWF Schweiz 937 625 
SRK / CRS 161 229 
Stiftung NIMA 160 150 
Chinserve 138 - 
Fastenopfer 50 - 
Vereinigung Don Bosco Werk 50 - 
SAM - Schweizer Allianz Mission 48 54 
Handicap International Suisse 40 5 
Missionsprokur der Ilanzer Dominikanerinnen 19 12 
Divers 11 690 
 
Corée (République) 116 139 
Aide publique 71 83 
SER Secrétariat d'État à l'éducation et à la recherche 71 83 
Bourses à des étudiants étrangers en Suisse 71 83 
Aide privée (ONG) 46 56 
Mission 21 46 - 
Divers - 56 
 
Corée du Nord 7'064 8'617 
Aide publique 6'667 8'397 
DDC Direction du développement et de la coopération 6'667 8'397 
Coopération au développement 133 2'840 
Agricultural Support Programme 292 1'423 
Coordination Pyongyang -130 784 
Divers -29 633 
Aide humanitaire 6'534 5'557 
WFP MP Food aid to marginalised groups 3'926 3'803 
SDC Programme Office 745 254 
WFP various contributions 500 1'000 
ICRC Emergency Aid Programme Contributions 500 500 
DPRK: Sloping Land Management 332 - 
WASH Programme 311 - 
DPRK Floods July 2012: Emergency relief for victims 200 - 
Divers 20 - 
Aide privée (ONG) 396 219 
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MSF Suisse / MSF Schweiz 396 - 
Divers - 219 
 
Émirats Arabes unis 8 65 
Aide publique 8 65 
DDC Direction du développement et de la coopération 5 65 
Coopération au développement 5 65 
Communes 3 - 
 
Gaza et Cisjordanie 32'946 32'540 
Aide publique 27'390 23'578 
DDC Direction du développement et de la coopération 25'844 22'118 
Coopération au développement 16'596 13'815 
Support to UNRWA institutional and operational reforms (Education) 6'900 - 
Human Rights & Governance NGO Secretariat Program 1'800 - 
SDC Office Gaza & West Bank 1'551 1'899 
Enhancing Youth Employability in the West Bank - Regional Vocational Centres (RVC) 1'000 - 
Diakonia, Support to International Humanitarian Law Program in the oPt 643 - 
Enhancing Youth Employability in the Gaza strip - Regional Vocational Centres (RVC) 635 - 
Support to the Office of the High Commissioner for Human Rights in the occupied Palestinian 
territory 630 - 
OPT, Support to Olive Oil Producers 501 - 
PCBS: Labour Force Statistics programme Contribution 473 193 
PICCR Independ. Commission or Citizen's Rights 389 605 
Promotion Land Use Assessment 338 10 
GCMHP Gaza Mental Health Programme 315 959 
Small Projects for SDC Gaza & West Bank 303 321 
CFTA Center for Children, Khan Younis 264 23 
UNDP/ PAPP -Mapping Study on the Situation of the Public Civil Servants in the Health and 
Education Sectors in the Gaza Strip 180 - 
Cultural Activities 178 146 
Consultancy Missions SDC Gaza & Westbank 151 81 
OPT, UNWRA, Assistant to the Chair 124 159 
Divers 222 9'420 
Aide humanitaire 8'310 7'325 
ICRC Emergency Aid Programme Contributions 4'000 4'000 
OPT, UNWRA, School Gaza 1'148 660 
WFP Contributions for Food aid 1'000 700 
UNOCHA - Emergency Response Fund for the oPt 2012-2013 500 - 
OCHA, Contribution activities OPT 450 500 
UNRoD: Support to the outreach and claim intake activities of the United Nations Register of 
Damage 450 - 
UNRWA Barrier Monitoring Unit 428 523 
OPT, WHO, Advocating for health 264 593 
Divers 70 349 
Contributions de programme aux ONG suisses 939 977 
CFD - Christlicher Friedensdienst 339 272 
HEKS / EPER 269 262 
Fondation Terre des hommes 210 230 
Divers 121 213 
DFAE Département fédéral des affaires étrangères 572 949 
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Financing Human Rights Adviser in Ramallah 173 82 
Geneva Centre for the Democratie Control of Armed Forces (DCAF): Palestinian Security 
Sector Reform 160 - 
Deployment of Experts 110 417 
Divers 129 450 
Cantons 700 227 
Zürich 430 - 
Basel-Stadt 132 129 
Basel-Landschaft 100 - 
Genève 32 - 
Divers 6 98 
Communes 274 284 
Genève 155 245 
Carouge (GE) 50 - 
Zürich 20 - 
Bern 15 - 
Neuchâtel 10 11 
Uitikon 10 10 
Illnau-Effretikon 10 - 
Divers 4 18 
Aide privée (ONG) 5'555 8'962 
KHB - Kinderhilfe Bethlehem 3'144 6'345 
Fondation Terre des hommes 896 526 
Islamic Relief Suisse 312 98 
Verein Kampagne Olivenöl aus Palästina 185 226 
Horyzon 183 156 
HEKS / EPER 173 678 
CFD - Christlicher Friedensdienst 172 75 
Caritas Schweiz 118 418 
Medico International Schweiz 106 122 
Schweizerisches Komitee für UNICEF 91 - 
Verein PalCH 60 - 
Handicap International Suisse 36 - 
Mission 21 23 20 
Fondation SURGIR 20 - 
Stiftung Interkonfessionelle Aktion Solidarität Dritte Welt 15 15 
Divers 23 283 
 
Géorgie 11'232 9'128 
Aide publique 9'537 8'304 
DDC Direction du développement et de la coopération 8'305 7'970 
Aide humanitaire 3'180 4'877 
SDC Humanitarian Aid Coordination Office Tbilisi 911 760 
Rebuilding Returnees Houses 636 319 
ICRC Emergency Aid Programme Contributions 500 400 
Social Housing Supportive Environment 445 640 
Durable Solutions IDPs Kutaisi 280 416 
DRC, Rehabilitation Westgeorgia Most Vulnerable Households 210 300 
Georgia/ Abkhazia, Support Most Vulnerables 168 460 
Divers 30 1'582 
Coopération avec l’Europe de l’Est et la CEI 5'108 3'093 
EDE Rural Development Region Samtskhe - Javakheti 1'081 750 
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Rural Developm. in Kakheti 952 500 
Rural Development in Kvemo Kartli 902 900 
EDE Rural Development Region Racha - Lechkhumi 864 649 
Regional Economic Development (RED) Programme for the Southern Regions of Georgia 800 - 
Modernization of the Vocational Education and Training (VET) System in Georgia 190 - 
Integrated Development Pankisi Valley 180 - 
Fostering Local and Regional Development in Georgia 140 - 
Divers -0 294 
Contributions de programme aux ONG suisses 17 - 
SECO Secrétariat d'État à l'économie 557 242 
Coopération avec l’Europe de l’Est et la CEI 557 242 
Participation aux coûts du bureau de coordination, Tbilisi 557 - 
Divers - 242 
DFAE Département fédéral des affaires étrangères 321 92 
ODHIR/Georgien Parlamentswahlen OKT 2012 109 - 
Divers 213 92 
ODM Office fédéral des migrations 354 - 
Aide au retour volontaire Géorgie 354 - 
Aide privée (ONG) 1'694 824 
HEKS / EPER 857 -146 
World Vision Schweiz 607 757 
WWF Schweiz 225 171 
Divers 6 42 
 
Hong Kong, Chine 339 181 
Aide publique 172 135 
DDC Direction du développement et de la coopération 172 135 
Contributions de programme aux ONG suisses 172 135 
Solidar Suisse 100 44 
Divers 72 91 
Aide privée (ONG) 167 47 
Mission 21 163 4 
Divers 4 43 
 
Inde 21'908 24'750 
Aide publique 10'036 9'847 
DDC Direction du développement et de la coopération 8'423 8'361 
Coopération au développement 6'087 6'666 
Handwashing Campaigns – Handwashing in India & Planification Africa 1'138 - 
Climate resilience through risk 850 200 
Building Energy Efficiency 772 665 
Himalaya Climate Adaptation 724 100 
Coordination Office New Delhi 637 658 
WOTR Watershed Org. Trust Partnership for Climate 584 1'729 
Decentralisation and Local Governance 417 764 
Renewable Energy 405 465 
TERI - SDC Project on Biomass 300 350 
DA Development Alternatives Instit.Strengthening 100 250 
Divers 160 1'486 
Aide humanitaire 506 238 
Indien, INSARAG USAR Project 506 238 
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Contributions de programme aux ONG suisses 1'830 1'457 
SWISSAID 741 621 
Caritas Schweiz 390 397 
Fastenopfer 307 315 
HEKS / EPER 270 113 
Frères de nos Frères (Association Suisse) 123 - 
Divers - 12 
SECO Secrétariat d'État à l'économie 129 147 
Coopération au développement 129 147 
Organic Certification and Market Development 102 111 
Personal costs: Embassy staff India 27 36 
SER Secrétariat d'État à l'éducation et à la recherche 665 458 
Bourses à des étudiants étrangers en Suisse 665 458 
Cantons 306 316 
Genève 113 56 
Basel-Stadt 52 45 
Zug 50 - 
Solothurn 29 - 
Vaud 24 2 
Aargau 20 - 
Divers 19 214 
Communes 512 566 
Zürich 200 85 
Genève 29 52 
Confignon 27 5 
Riehen 25 5 
Cologny 23 17 
Lancy 20 20 
Plan-les-Ouates 10 43 
Baar 10 15 
Wädenswil 10 10 
Meilen 10 .. 
Divers 148 313 
Aide privée (ONG) 11'872 14'902 
World Vision Schweiz 1'375 1'275 
Fairmed 1'197 1'085 
Fondation Terre des hommes 933 1'000 
Schweizerisches Komitee für UNICEF 846 1'377 
SWISSAID 729 532 
Missio - Oeuvres Pontificales Missionaires 728 236 
Fastenopfer 639 708 
Stiftung SOS-Kinderdorf Schweiz 517 - 
St. Petrus-Claver-Sodalität 357 490 
Mission der St. Anna-Schwestern 310 348 
Fondation Calcutta Espoir 300 - 
Missionssekretariat der Schweizer Pallottiner 285 259 
ASARA Foundation Schweiz 283 363 
SKF - Elisabethenwerk 247 247 
CBM Schweiz - Christoffel Blindenmission 220 222 
Caritas Schweiz 202 62 
Steyler Missionare Schweiz 191 120 
Vereinigung Don Bosco Werk 185 1'536 
SRK / CRS 181 305 
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Stiftung Novartis für Nachhaltige Entwicklung 174 266 
Nouvelle Planète 144 119 
Stiftung Calcutta Project Basel 142 68 
HEKS / EPER 135 352 
Stiftung CSI-Schweiz 131 - 
SLS Seraphisches Liebeswerk Solothurn 116 128 
Schweizerische Pfingstmission 111 171 
EBM - Europäische Baptistische Mission - Schweizer Zweig 98 153 
Miblou 98 106 
Stiftung für Schul- und Sozialprojekte 95 - 
Association Rigzen-Zanskar 90 90 
Wasser für die Dritte Welt 87 2 
Sight and Life 87 - 
IFPD 87 92 
Tibet Institut Rikon 79 149 
Associazione Gruppo Medaglia Miracolosa 69 33 
ASED - Action de Soutien à l'Enfance Démunie 66 73 
Association des Amis du Sakthi Children's Home 59 44 
MIVA Schweiz 35 - 
Rokpa International 33 - 
Heilsarmee 29 29 
Association Cheyyambakkam Inde du Sud 27 - 
Das Hunger Projekt Schweiz - Le Projet Faim Suisse 25 - 
Kolping Schweiz 25 100 
EcoSolidar 20 19 
OneAction Association 20 - 
Volkart Stiftung 16 23 
Helvetas Swiss Intercooperation 13 - 
TearFund Schweiz 12 - 
Divers 24 2'720 
 
Indonésie 15'237 15'830 
Aide publique 12'123 9'855 
DDC Direction du développement et de la coopération 290 1'364 
Contributions de programme aux ONG suisses 290 878 
Swisscontact 230 316 
Divers 60 563 
Autres - 486 
SECO Secrétariat d'État à l'économie 11'070 7'525 
Coopération au développement 13'904 10'358 
Development of Renewable Energy in Indonesia through Public Private Partnerships 4'453 - 
Cleaner Production Center Indonesia 3'600 - 
Financial Sector Strengthening Program, World Bank Trust Fund, Indonesien 2'250 - 
Sustainable Cocoa Production Program in Indonesie 1'200 - 
International Finance Corporation IFC: Environmental & social risk management for Financial 
Institutions,Indonesia 583 - 
Financion Sector Strenghtening program in Indonesia implemented by the Worldbank 450 - 
Support of the Presidential Task Force to oversee REDD (REDD (Reducing Emissions from 
Deforestation and Degradation) and activities in Indonesia 360 550 
World Trade Institute Berne (WTI): Promotion of Human Capacities in Trade Law and Policy 343 - 
Swiss Subaccount at the International Monetary Fund for technical assistance in the South 261 633 
Cradle-to-Cradle: Design for the Textile and Clothing Industry in Indonesia 96 - 
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International Labour Organization (ILO) Scoping Study: Promoting Micro and Small 
Enterprises in Indonesia 81 - 
Local Representation: Salaries of Local Staff 62 - 
Accounting Training Semarang, Indonesia 61 - 
Swiss Investment Fund for Emerging Markets (SIFEM): Technical Assistance 43 28 
Consultant contract: scoping study for waste management project in Indonesia 30 - 
Swiss Export Risk Insurance (Mixed Credit) 15 15 
Divers 15 9'132 
Remboursements -2'833 -2'833 
Indonésie, crédit mixte I, remboursement -2'833 -2'833 
DFAE Département fédéral des affaires étrangères 474 613 
Humanitarian Dialogue/Preparatory Process Dialogue in Papua 220 - 
Divers 254 613 
SER Secrétariat d'État à l'éducation et à la recherche 94 120 
Bourses à des étudiants étrangers en Suisse 94 120 
Cantons 115 165 
Bern 94 - 
Divers 21 165 
Communes 80 68 
Opfikon 30 30 
Bern 15 - 
Zumikon 10 10 
Wallisellen 10 - 
Divers 15 28 
Aide privée (ONG) 3'114 5'975 
Caritas Schweiz 814 661 
WWF Schweiz 554 522 
Verein Zukunft für Kinder 466 230 
HEKS / EPER 381 766 
Mission 21 360 395 
Missio - Oeuvres Pontificales Missionaires 197 40 
Fondation Terre des hommes 187 42 
Steyler Missionare Schweiz 87 273 
Stiftung Interkonfessionelle Aktion Solidarität Dritte Welt 30 37 
Kindernothilfe Schweiz 14 - 
Volkart Stiftung 10 10 
Divers 16 2'998 
 
Iran 427 235 
Aide publique 427 235 
DDC Direction du développement et de la coopération 348 - 
Aide humanitaire 348 - 
Emergency support earthquake, Eastern Azerbijan province, Iran 267 - 
Divers 81 - 
SER Secrétariat d'État à l'éducation et à la recherche 11 7 
Bourses à des étudiants étrangers en Suisse 11 7 
Cantons 68 177 
Fribourg 53 - 
Vaud 15 152 
Divers - 25 
Autres - 50 
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Iraq 6'914 4'813 
Aide publique 5'754 3'722 
DDC Direction du développement et de la coopération 3'684 3'521 
Aide humanitaire 3'614 3'406 
ICRC Emergency Aid Programme Contributions 3'000 3'000 
NCCI NGO Coordination Committee Capacity Building 390 170 
UNHCR Secondment Shelter Iraqi Refugees Jordan/Kuwait 137 109 
Divers 87 127 
Contributions de programme aux ONG suisses 70 115 
ODM Office fédéral des migrations 1'861 - 
Aide au retour volontaire Iraq 1'861 - 
Cantons 208 200 
Genève 200 200 
Divers 8 - 
Communes 2 1 
Aide privée (ONG) 1'160 1'091 
MSF Suisse / MSF Schweiz 533 220 
Caritas Schweiz 347 485 
Stiftung CSI-Schweiz 161 - 
KHB - Kinderhilfe Bethlehem 75 240 
Handicap International Suisse 42 - 
Divers 1 146 
 
Israël 677 834 
Aide publique 477 230 
DDC Direction du développement et de la coopération 147 104 
Contributions de programme aux ONG suisses 147 93 
Autres - 11 
DFAE Département fédéral des affaires étrangères 208 - 
SER Secrétariat d'État à l'éducation et à la recherche 107 86 
Bourses à des étudiants étrangers en Suisse 107 86 
Communes 14 20 
Autres - 20 
Aide privée (ONG) 200 604 
CFD - Christlicher Friedensdienst 87 - 
KHB - Kinderhilfe Bethlehem 49 187 
Fondation SURGIR 30 - 
Schweizerische Pfingstmission 24 14 
Divers 10 403 
 
Jordanie 7'296 4'550 
Aide publique 6'630 4'398 
DDC Direction du développement et de la coopération 6'479 4'254 
Coopération au développement 2'390 10 
Water Sanitation Jerash 2'390 - 
Divers - 10 
Aide humanitaire 4'044 4'192 
SDC Humanitarian Aid Office Amman 1'849 1'546 
UNICEF Emergency Response for Displaced Syrian Children 500 - 
Ministry of Civil Defense Natural Disasters 429 219 
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UNRWA Secondments 344 496 
JOR - UNHCR: Cash Assistance to Syrian refugees in Jordan (earmarked) 320 - 
JOR IOM Border transit assistance [PRO] 240 - 
UNRWA School Baqa'a 122 700 
Divers 240 1'231 
Contributions de programme aux ONG suisses 45 52 
DFAE Département fédéral des affaires étrangères 16 - 
Cantons 17 125 
Aargau 10 120 
Divers 7 5 
Communes 118 19 
St. Gallen 60 - 
Genève 58 - 
Divers - 19 
Aide privée (ONG) 666 152 
Caritas Schweiz 380 - 
SRK / CRS 218 - 
KHB - Kinderhilfe Bethlehem 38 - 
Fondation SURGIR 27 - 
Divers 4 152 
 
Kazakhstan 804 783 
Aide publique 208 108 
SECO Secrétariat d'État à l'économie 22 - 
Coopération avec l’Europe de l’Est et la CEI 22 - 
Kasakhstan: BOTA - Foundation 22 - 
DFAE Département fédéral des affaires étrangères 89 94 
SER Secrétariat d'État à l'éducation et à la recherche 89 15 
Bourses à des étudiants étrangers en Suisse 89 15 
Cantons 8 - 
Aide privée (ONG) 596 674 
Stiftung SOS-Kinderdorf Schweiz 596 561 
Divers - 113 
 
Kirghizistan 22'856 23'076 
Aide publique 21'384 20'504 
DDC Direction du développement et de la coopération 9'770 9'340 
Aide humanitaire 203 43 
ICRC Emergency Aid Programme Contributions 250 - 
Divers -47 43 
Coopération avec l’Europe de l’Est et la CEI 9'077 8'780 
On-Budget support to the Health SWAP 1'740 1'664 
Health Reform Project Naryn 1'700 1'406 
Health Care Waste Management 1'595 1'100 
Regional Office Bishkek & Taschkent 952 1'095 
New Governance Actions 800 90 
ICRC Emergency Aid Programme Contributions 700 500 
Legal Assistance for Rural Citizens (LARC) 664 742 
Community Security Initiatives 500 605 
Kyrgyzstan: Confidence and tolerance building among the youth in multiethnic oblasts of 
Kyrgyzstan through the summer camp “Evergreenia” 200 - 
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Small Actions Coordination Office Bishkek 100 100 
Divers 126 1'479 
Contributions de programme aux ONG suisses 490 518 
Helvetas Swiss Intercooperation 476 518 
Divers 13 - 
SECO Secrétariat d'État à l'économie 11'176 10'230 
Coopération avec l’Europe de l’Est et la CEI 11'176 10'230 
Osh/Jalalabad Water Rehabilitation 3'375 3'915 
Karakol Water Supply Project 2'620 1'257 
International Trade Center, Export Promotion, Phase II Textile and Clothing 1'300 - 
International Finance Corporation: Investment Climate Project 921 523 
Participation aux coûts du bureau de coordination, Bishkek 765 - 
Housing Microfinance Project in Kyrgyztan 720 - 
European Bank for Reconstruction and Development: Business Advisory Services 698 1'160 
Trade promotion for organic cotton phase II 236 - 
Poverty Reduction Strategy -Bilateral Support Credit (East) 189 - 
Trade Promotion Project with Focus on Textile, Phase III 170 711 
Public Utilities Coaching Project, Phase I 74 - 
Legal Support to the National Bank of Kyrgisistan 55 50 
At Bashy, Elaboration of Terms of Referencefor Project Engineer 28 - 
Support to Bank Resolution Kyrgyzstan - Legal Assistance 20 - 
Divers 5 2'614 
DFAE Département fédéral des affaires étrangères 163 669 
OSCE: Experts to Police Advisory Group 156 235 
Divers 7 434 
SER Secrétariat d'État à l'éducation et à la recherche 68 84 
Bourses à des étudiants étrangers en Suisse 68 84 
Cantons 207 165 
Genève 150 150 
Zug 50 - 
Divers 7 15 
Communes - 16 
Aide privée (ONG) 1'472 2'572 
Helvetas Swiss Intercooperation 606 586 
MSF Suisse / MSF Schweiz 284 530 
SRK / CRS 264 553 
Stiftung BPN 250 325 
Caritas Schweiz 49 53 
WEC International 16 - 
Divers 2 525 
 
Laos 22'723 24'654 
Aide publique 19'421 21'811 
DDC Direction du développement et de la coopération 17'144 18'693 
Coopération au développement 15'178 16'548 
Technical Agri Education Reform Project 2'529 2'165 
Poverty Reduction Fund (PRF) 2'084 4'867 
LAEP Laos Agricultural Extension Project 1'552 1'200 
Preserving Agrobiodiversity 1'405 1'691 
Support to Lao National UXO programme 900 1'100 
Flood Management and Mitigation Programme 900 - 
GPAR Governance+Public Adm. Reform 880 100 
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WASH-Water and Sanitation Laos 855 990 
Lao Poverty Mapping and Socio-Eco Atlas 579 539 
PDR Support to Civil Society 545 6 
UNDP-UNEP Poverty-Environment Initiative in Lao PDR 483 - 
PARUA Poverty alleviation Upland Laos 451 436 
Rural Development 451 1'247 
Rights LINK Rights Land Information and Knowledge Lao 450 433 
Sustainable Upland Livelihood Development (SULDP) 434 234 
NURIFAR Northern Uplands Rice-based Farm 351 850 
WCCDP: Watershed Conservation and Community Development Project In Nam Phaak 
Upper watershed. 180 - 
Divers 150 691 
Contributions de programme aux ONG suisses 1'966 2'144 
Helvetas Swiss Intercooperation 719 742 
SRK / CRS 515 600 
Swisscontact 336 237 
SME - Service Missionnaire Evangélique 202 126 
SKP - Stiftung Kinderdorf Pestalozzi 194 228 
Divers - 210 
SECO Secrétariat d'État à l'économie 1'822 2'220 
Coopération au développement 1'822 2'220 
UN Trade Cluster Lao 900 1'100 
International Finance Corporation: Tax Simplification 360 550 
World Trade Organisation: Accession Support, Phase III 300 50 
Swiss Investment Fund for Emerging Markets (SIFEM): Laos Development Fund 250 - 
Consultant Contract: Swiss Consulting, ROM Trade Cluster Lao 12 9 
Divers - 511 
DDPS Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports 50 708 
UNMAC Experts en déminage humanitaire 50 708 
Cantons 180 111 
Basel-Landschaft 80 - 
Schwyz 40 40 
Genève 29 - 
Aargau 20 - 
Divers 11 71 
Communes 227 80 
Genève 92 25 
Vernier 90 - 
Illnau-Effretikon 20 - 
Bern 15 - 
Divers 10 55 
Aide privée (ONG) 3'301 2'843 
SRK / CRS 1'564 493 
Helvetas Swiss Intercooperation 706 745 
Swiss Laos Hospital Project 300 300 
WWF Schweiz 156 293 
Stiftung Welt ohne Minen 149 - 
SME - Service Missionnaire Evangélique 143 148 
CBM Schweiz - Christoffel Blindenmission 130 123 
SKP - Stiftung Kinderdorf Pestalozzi 110 156 
Caritas Schweiz 28 1 
Stiftung Interkonfessionelle Aktion Solidarität Dritte Welt 15 9 
Divers - 575 
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Liban 11'017 7'117 
Aide publique 6'928 5'950 
DDC Direction du développement et de la coopération 6'440 5'612 
Coopération au développement 1'021 1'989 
UNRWA Watermanagment Camps 1'021 1'660 
Divers - 329 
Aide humanitaire 5'294 3'487 
ICRC Emergency Aid Programme Contributions 1'000 - 
Support to Families and Communities Hosting Displaced Syrians [PRO] 680 - 
Humanitarian aid programm Office Beirut 602 411 
DRC Empowerment of women at risk 545 132 
UNRWA ILO Employment Center 360 440 
UNICEF Back to school campaign [BSL] 300 - 
Sub Regional-Support to Syrian refugees in neigbouring countries 244 - 
Lebanon- FSD- Explosive Remnants of war clearance capacity for South Lebanon 190 - 
ILO Secondment M & E Officer 173 184 
UNRWA Middel-East div.earmarked projects 162 412 
UNDP Disaster Risk Management 150 94 
UNRWA Secondments 125 324 
School Rehabilitation 118 363 
Experts to UNHCR (Lebanon & Jordan) in response to Syrian crisis 111 - 
Protection & empowerment of economically and socially marginalized communities in Beirut 
with particular focus on the highly vulnerable Dom community 100 - 
Divers 435 1'128 
Contributions de programme aux ONG suisses 125 136 
Fondation Terre des hommes 125 125 
Divers - 11 
SECO Secrétariat d'État à l'économie 153 - 
Coopération au développement 153 - 
Trade Standards Libanon 153 - 
DFAE Département fédéral des affaires étrangères 198 131 
Lebanese Red Gross Society: Improving Human Security in the Bekaa valley and North 
Lebanon 142 - 
Divers 57 131 
SER Secrétariat d'État à l'éducation et à la recherche 70 60 
Bourses à des étudiants étrangers en Suisse 70 60 
Cantons 13 67 
Vaud 13 3 
Divers - 64 
Communes 53 79 
Genève 50 78 
Divers 3 1 
Aide privée (ONG) 4'089 1'167 
MSF Suisse / MSF Schweiz 1'929 407 
Fondation Terre des hommes 660 191 
Caritas Schweiz 609 25 
Handicap International Suisse 321 - 
SRK / CRS 193 112 
Vereinigung Don Bosco Werk 121 46 
Verein PalCH 80 - 
KHB - Kinderhilfe Bethlehem 71 - 
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SME - Service Missionnaire Evangélique 67 65 
Verein Kampagne Olivenöl aus Palästina 15 15 
World Vision Schweiz 11 45 
Missio - Oeuvres Pontificales Missionaires 11 55 
Divers - 205 
 
Malaisie 458 350 
Aide publique 7 9 
Communes 7 2 
Autres - 6 
Aide privée (ONG) 451 341 
WWF Schweiz 240 264 
Mission 21 164 70 
Heilsarmee 47 - 
Divers - 8 
 
Maldives 30 - 
Aide publique 30 - 
DFAE Département fédéral des affaires étrangères 30 - 
 
Mongolie 15'928 14'993 
Aide publique 14'288 13'483 
DDC Direction du développement et de la coopération 14'129 13'334 
Coopération au développement 14'129 13'334 
Coping with Desertification 2'279 2'376 
Pastoral Ecosystem Management 1'955 2'404 
Governance and Decentralisation Programme (GDP) 1'494 - 
Coordination Office Ulaanbaatar 1'406 1'368 
Environment Real Gold 1'291 1'008 
Sustainable Livestock Management Project 1'149 1'339 
Patato Seed Improvement 842 981 
VET Vocational Education and Training 800 337 
Sustainable Land Management UNDP 665 - 
BMP Baruun Mongol Program 575 1'280 
Index-Based Livestock Insurance 400 400 
SME Development Project, Mongolia 350 - 
GER WASH Project – Sustainable Water, Sanitation and Hygiene services in a Ger area of 
Ulaanbaatar 342 - 
Linking herders to carbon markets 299 464 
Internat Developmt Financing Institutions Partnerships 162 50 
Divers 121 1'327 
SER Secrétariat d'État à l'éducation et à la recherche 88 98 
Bourses à des étudiants étrangers en Suisse 88 98 
Cantons 2 - 
Communes 69 51 
Genève 37 - 
Baar 10 10 
Divers 22 41 
Aide privée (ONG) 1'640 1'510 
World Vision Schweiz 1'229 1'288 
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ADRA Suisse 378 79 
Stiftung BPN 21 36 
Divers 12 107 
 
Myanmar 13'850 13'461 
Aide publique 11'447 10'085 
DDC Direction du développement et de la coopération 10'945 9'982 
Coopération au développement 3'273 2'874 
UNOPS, Livelihood & food Trust Fund 2'080 2'500 
Care: Improving Access to Water and Health Resources in Demosoe Township, Kayah State, 
Union of Myanmar 396 - 
ACF Nutrition, Water & Sanitation Kayah 375 374 
Myanmar Information Management Unit (MIMU): strengthening Information Management for 
More Effective Humanitarian and Development Assistance in Myanmar 200 - 
Small Actions Mekong 122 - 
Myanmar: Small Actions Credit Line 100 - 
Aide humanitaire 6'517 5'834 
WFP various contributions 2'000 1'250 
Nargis reconstruction storm shelters 1'830 2'118 
Community infrastructures Southeast 1'235 994 
ICRC Emergency Aid Programme Contributions 500 500 
UNHCR Secondments Southeast 231 133 
Humanitarian support in ceasefire areas in the Southeast 170 - 
Save the Children, Emergency distribution of health and hygiene kits to vulnerable IDPs in 
camps in Sittwe, Rakhine State, Myanmar 162 - 
Mine Risk Education in SE Burma/Myanmar 149 - 
UNICEF: Secondment Child Protection Specialist 105 - 
Divers 135 839 
Contributions de programme aux ONG suisses 1'155 1'275 
SWISSAID 507 726 
Fondation Terre des hommes 244 244 
SKP - Stiftung Kinderdorf Pestalozzi 190 156 
Caritas Schweiz 167 150 
Divers 47 - 
DFAE Département fédéral des affaires étrangères 166 7 
SER Secrétariat d'État à l'éducation et à la recherche 7 22 
Cantons 240 60 
Zürich 100 - 
Aargau 90 - 
Basel-Stadt 30 40 
Schaffhausen 10 20 
Valais 10 - 
Communes 90 13 
Zürich 70 - 
Rapperswil-Jona 10 - 
Divers 10 13 
Aide privée (ONG) 2'403 3'376 
MSF Suisse / MSF Schweiz 462 150 
Nouvelle Planète 445 71 
Caritas Schweiz 429 1'430 
SWISSAID 272 350 
ADRA Suisse 235 798 
Fondation Terre des hommes 146 67 
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SKP - Stiftung Kinderdorf Pestalozzi 139 101 
Heilsarmee 78 70 
World Vision Schweiz 60 57 
Helvetas Swiss Intercooperation 47 - 
St. Petrus-Claver-Sodalität 46 17 
Islamic Relief Suisse 40 - 
Divers 5 267 
 
Népal 43'460 40'741 
Aide publique 37'642 35'829 
DDC Direction du développement et de la coopération 35'308 33'646 
Coopération au développement 33'414 32'163 
District Roads 7'486 3'500 
TBSSP Trail Bridge Sub-Sector Project 5'140 2'200 
National Forestry Programme 2'910 575 
LILI Local Infrastructure for Livelihood 2'436 2'671 
Motorable Bridges Programme Nepal 2'203 2'616 
Coordination Office Kathmandu 1'884 2'572 
SSMP Sustainable Soil Management 1'603 800 
Small Actions SDC Coordination Office Kathmandu 1'025 600 
River Protection Works in East Chitwan 1'000 1'500 
Employment Fund 1'000 1'300 
NARC/CIMMYT Hill Maize Project 815 984 
Rural Health Development Project 800 650 
Nepal RC Office Support in Transition 800 - 
State Building at Local Level Project 700 400 
Local Governance & Community Dev. Prog. 500 2'000 
Rehabilitation of Critical Trail Bridges – Single Phase 500 - 
Power Plant Extension SCECO 471 - 
Vegetable Seed Project 450 250 
Assistance matérielle et services d’urgence 400 500 
Reducing disabilities through a support to the Hospital and Rehabilitation centre for Disabled 
Children (HRDC) 360 - 
Rights, Democracy and Inclusion Fund 290 300 
Homegarden Project 200 300 
Legal Aid to Improve People's Access to Criminal Defence Services 200 - 
Supporting the BOGs Group 140 153 
Divers 102 8'291 
Aide humanitaire 550 92 
ICRC Emergency Aid Programme Contributions 500 - 
Divers 50 92 
Contributions de programme aux ONG suisses 1'344 1'392 
Helvetas Swiss Intercooperation 730 742 
SRK / CRS 262 300 
Fastenopfer 160 123 
Fondation Terre des hommes 120 120 
Divers 72 107 
DFAE Département fédéral des affaires étrangères 1'062 1'239 
Deployment of a Senior Adviser 250 268 
Promoting dialogue throughthe Nepal Transition to Peace Forum 160 104 
Nepal Law Society: Constitution Information Sharing through Constitution Information Centers 108 - 
Divers 545 867 
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DDPS Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports 2 106 
Cantons 1'109 657 
Zürich 767 - 
Bern 163 100 
Basel-Landschaft 100 60 
Genève 45 - 
Ticino 22 - 
Divers 12 497 
Communes 161 181 
Genève 72 43 
Riehen 30 23 
Illnau-Effretikon 20 - 
Divers 39 116 
Aide privée (ONG) 5'818 4'912 
Helvetas Swiss Intercooperation 899 866 
World Vision Schweiz 897 888 
Fondation Terre des hommes 691 548 
SRK / CRS 647 489 
Schweizerisches Komitee für UNICEF 500 - 
Plan International Schweiz 483 206 
Stiftung SOS-Kinderdorf Schweiz 442 365 
CBM Schweiz - Christoffel Blindenmission 307 270 
Fastenopfer 305 404 
Fairmed 189 36 
Sight and Life 148 - 
Verein Sunshine School 75 75 
Handicap International Suisse 63 11 
Children Welfare Association Schweiz 47 75 
Shanti Med Nepal 42 - 
ATT - Associazione Ticino-Tibet 41 56 
Rokpa International 20 74 
Bhavisya 12 25 
Divers 11 524 
 
Ouzbékistan 2'454 1'934 
Aide publique 2'454 1'934 
DDC Direction du développement et de la coopération 2'206 1'665 
Coopération avec l’Europe de l’Est et la CEI 2'206 1'665 
Regional Rural Water Supply Project Central Asia 822 - 
Vocational and Educational Training 817 1'375 
Regional Office Bishkek & Taschkent 251 298 
Conseiller économique 188 - 
Divers 128 -7 
SECO Secrétariat d'État à l'économie 194 221 
Coopération avec l’Europe de l’Est et la CEI 194 221 
Consultant Contract 175 - 
Consultant Contract: Water Syr Daria Uzbekistan 11 221 
Divers 9 - 
SER Secrétariat d'État à l'éducation et à la recherche 36 25 
Bourses à des étudiants étrangers en Suisse 36 25 
Cantons 18 23 
Fribourg 18 23 
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Pakistan 27'631 26'670 
Aide publique 12'938 16'672 
DDC Direction du développement et de la coopération 12'817 16'569 
Coopération au développement 7'583 9'225 
Livelihood Programme LP 3'716 2'804 
SDC Coordination Office Islamabad 1'474 2'077 
Rehabilitation Drinking Water Supply KP 1'050 - 
WSP Water & Sanitation Programme Global and Africa 600 - 
Pakistan/Hindukush: FATA Livelihood Development Project (FLDP) 450 - 
Citzens Actions for Peace & Development (CAPD) 401 - 
Water & Energy Secur. through Micro Hydels 249 548 
CRP Child Rights Programme-Pakistan 117 608 
Women's Empowerment & Social Justice Programme -164 - 
CGP The Citizen and Governance in Pakistan -222 445 
Divers -87 2'742 
Aide humanitaire 5'174 7'344 
WFP various contributions 1'900 2'000 
School Reconstruction Floods 780 680 
Humanit Aid Progr. Implementatio costs 2011-12 644 422 
Earthquake Strengthening Office Mansehra 612 84 
UNHCR High Comm. Refugees Emergency Aid Programme 500 300 
SDC Humanitarian aid coordination Pakistan 394 471 
Worldbank-WSP WES Secondment 193 51 
Small Action Credit Line 117 - 
Divers 35 3'335 
Contributions de programme aux ONG suisses 60 - 
Cantons 19 75 
Thurgau 10 - 
Divers 9 75 
Communes 102 28 
Zürich 97 - 
Divers 5 28 
Aide privée (ONG) 14'693 9'998 
HEKS / EPER 3'358 676 
SRK / CRS 2'667 2'704 
Handicap International Suisse 2'181 862 
Caritas Schweiz 1'730 2'124 
Solidar Suisse 1'154 1'258 
Vereinigung Don Bosco Werk 780 106 
Fondation Terre des hommes 613 288 
CBM Schweiz - Christoffel Blindenmission 583 804 
World Vision Schweiz 435 97 
Schweizerisches Komitee für UNICEF 263 - 
Heilsarmee 229 291 
Helvetas Swiss Intercooperation 206 - 
TearFund Schweiz 100 101 
Islamic Relief Suisse 96 280 
Stiftung für Schul- und Sozialprojekte 80 - 
EEF - Equal Education Fund 72 65 
Stiftung CSI-Schweiz 64 - 
SEPP 41 50 
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Schweizerische Pfingstmission 21 31 
Stiftung Interkonfessionelle Aktion Solidarität Dritte Welt 15 20 
Divers 5 242 
 
Philippines 7'376 9'771 
Aide publique 1'964 1'092 
DDC Direction du développement et de la coopération 1'656 891 
Coopération au développement 2 6 
Aide humanitaire 872 159 
WFP various contributions 600 - 
Tropical Storm Sendong 247 52 
Divers 26 107 
Contributions de programme aux ONG suisses 782 726 
Fastenopfer 285 299 
HEKS / EPER 254 165 
BMI - Bethlehem Mission Immensee 211 181 
Divers 32 81 
Cantons 203 164 
Bern 127 - 
Basel-Landschaft 50 73 
Fribourg 12 - 
Luzern 10 - 
Divers 4 91 
Communes 105 37 
Genève 40 - 
Binningen 10 4 
Cologny 10 - 
Collonge-Bellerive 10 - 
Baar 10 - 
Divers 25 33 
Aide privée (ONG) 5'412 8'679 
SLS Seraphisches Liebeswerk Solothurn 1'042 1'116 
Servants to Asia's Urban Poor 1'038 841 
Fastenopfer 672 641 
Caritas Schweiz 561 637 
Stiftung SOS-Kinderdorf Schweiz 522 369 
HEKS / EPER 396 950 
SRK / CRS 384 5 
Limmat Stiftung 150 - 
Handicap International Suisse 139 701 
CO-OPERAID 129 126 
Vereinigung Don Bosco Werk 67 69 
Christkatholisches Hilfswerk Partner sein 59 45 
EcoSolidar 51 83 
Steyler Missionare Schweiz 36 115 
Stiftung Interkonfessionelle Aktion Solidarität Dritte Welt 33 35 
Schweizerische Pfingstmission 28 13 
Association Suisse Raoul Follereau 25 52 
St. Petrus-Claver-Sodalität 23 68 
TearFund Schweiz 21 - 
Missionsprokur der Ilanzer Dominikanerinnen 16 21 
MIVA Schweiz 11 - 
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Divers 11 2'792 
 
Singapour 132 56 
Aide publique 132 56 
DFAE Département fédéral des affaires étrangères 3 - 
SER Secrétariat d'État à l'éducation et à la recherche 128 56 
Bourses à des étudiants étrangers en Suisse 128 56 
 
Sri Lanka 14'173 14'443 
Aide publique 7'983 9'564 
DDC Direction du développement et de la coopération 7'134 8'528 
Coopération au développement 478 501 
Sri Lanka Migrant Workers 470 264 
Divers 8 237 
Aide humanitaire 6'473 7'860 
UNHABITAT Cash Housing 2'144 2'490 
Cash for Reconstruction Programme 874 438 
SDC Humanitarian Aid Coordination Sri Lanka 859 647 
SAH Cash for housing 618 162 
FSD Fondation Suisse Déminage Sri Lanka 580 660 
Community Infrastructure Reconstruction in Killinochchi and Jaffna District 354 - 
Field Office Jaffna 325 255 
WFP various contributions 250 1'000 
ICRC Emergency Aid Programme Contributions 250 500 
School rehabilitation Uduthuray 127 80 
Humanitarian Aid Small Actions 120 116 
School rehabilitation Thadduvankoddy 111 50 
Jaffna Rehabilitation School at Mugavil -128 - 
Divers -11 1'462 
Contributions de programme aux ONG suisses 183 168 
Fondation Terre des hommes 100 102 
Divers 83 66 
DFAE Département fédéral des affaires étrangères 787 654 
Deployment of a Human Security Adviser to Sri Lanka 146 - 
Berghof: Common Framework Agreement 107 - 
Divers 534 654 
SER Secrétariat d'État à l'éducation et à la recherche 13 24 
Bourses à des étudiants étrangers en Suisse 13 24 
Cantons 22 273 
Fribourg 18 - 
Divers 4 273 
Communes 27 84 
Herrliberg 10 - 
Divers 17 84 
Aide privée (ONG) 6'191 4'879 
Caritas Schweiz 1'608 1'015 
Fondation Terre des hommes 1'595 1'171 
Solidar Suisse 1'234 1'448 
SRK / CRS 551 -2 
Stiftung SOS-Kinderdorf Schweiz 524 305 
Fairmed 223 142 
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SAM - Schweizer Allianz Mission 79 96 
Handicap International Suisse 76 174 
Association Sujeeva 74 73 
CO-OPERAID 67 40 
Wasser für die Dritte Welt 33 20 
Vereinigung Don Bosco Werk 25 63 
Helvetas Swiss Intercooperation 24 22 
Stiftung Interkonfessionelle Aktion Solidarität Dritte Welt 18 20 
ADRA Suisse 16 17 
Heilsarmee 14 11 
Missio - Oeuvres Pontificales Missionaires 13 - 
Divers 16 265 
 
Syrie 12'475 3'897 
Aide publique 10'046 3'609 
DDC Direction du développement et de la coopération 8'744 3'300 
Coopération au développement 251 253 
Humanitarian Evacuation and Assistance for vulnerable migrant workers affected by the 
Syrian crisis 270 - 
Divers -19 253 
Aide humanitaire 8'268 2'823 
UNRWA- SYR Emergency Cash Assistance Pal Ref in Syria 2'000 - 
SYR -UNHCR Winterization Assistance to IDPs 1'400 - 
ICRC Emergency Aid Programme Contributions 1'000 750 
WFP Contributions for Food aid 1'000 - 
SYRIA- UNRWA- Emergency Cash Assistance to Conflict-Affected Palestinian Refugees in 
Syria 800 - 
FAO - Emergency Assistance to poor herder families in Syria 792 - 
UNHCR High Comm. Refugees Emergency Aid Programme 500 - 
Bureau DDC Damas 478 590 
Programme de relève -niveau I - Humanitaire 160 197 
Expansion of Early Warning System as contribution to the Syrian National Drought Strategy 100 - 
Syria DRC Protection Womens Rights -146 511 
UNRWA Survey Living Conditions -163 - 
Divers 347 775 
Contributions de programme aux ONG suisses 225 225 
Fondation Terre des hommes 225 225 
DFAE Département fédéral des affaires étrangères 675 309 
Local coordination committees (LCC) 160 - 
Wilton Park Meeting on Prospect of a Two-State Solution in Israel and Palestine 30.1. - 1.2.13 150 - 
Syria Justice and Accountability Center – Core Contribution 150 - 
Divers 215 309 
Cantons 307 - 
St.Gallen 50 - 
Basel-Landschaft 50 - 
Valais 50 - 
Aargau 25 - 
Appenzell A.Rh. 25 - 
Schaffhausen 20 - 
Thurgau 20 - 
Luzern 15 - 
Obwalden 15 - 
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Graubünden 10 - 
Jura 10 - 
Fribourg 10 - 
Divers 7 - 
Communes 321 - 
Küsnacht (ZH) 60 - 
Genève 50 - 
Cologny 20 - 
Zug 20 - 
Carouge (GE) 20 - 
Vernier 13 - 
Baar 10 - 
Lugano 10 - 
Muri bei Bern 10 - 
Bottmingen 10 - 
Olten 10 - 
Zumikon 10 - 
Riehen 10 - 
Plan-les-Ouates 10 - 
Divers 58 - 
Aide privée (ONG) 2'430 288 
Fondation Terre des hommes 742 288 
Schweizerisches Komitee für UNICEF 719 - 
SRK / CRS 296 - 
Islamic Relief Suisse 293 - 
Caritas Schweiz 128 - 
Solidar Suisse 102 - 
KHB - Kinderhilfe Bethlehem 50 - 
Fondazione Don Bosco nel Mondo 38 - 
Services Missionnaires Mennonites SMM 28 - 
DM - échange et mission 16 - 
Divers 19 - 
 
Tadjikistan 22'203 13'752 
Aide publique 21'659 12'901 
DDC Direction du développement et de la coopération 10'067 9'243 
Coopération au développement 144 145 
Programme de relève JPO Coop. Est 144 145 
Aide humanitaire 1'179 574 
Caritas,Natural DRR and IWSM 2011-14 300 200 
Coordination Prevention&Preparedness Central Asia 300 - 
FOCUS,Remote Hazard Management 230 333 
UNDP - Improved Information Management in Emergencies 119 - 
Divers 230 41 
Coopération avec l’Europe de l’Est et la CEI 8'330 8'057 
Evaluation Déclaration de Paris Ph. II 1'200 700 
Women support 1'070 593 
Support to Health Sector Reform 834 1'263 
Improving Access to Basic Health Care in Mountain Regions of Tajikistan - Rasht Valley 800 - 
Coordination Office Duschanbe 785 778 
Community Healthcare Project 750 500 
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Improving access to safe drinking water systems and hygiene practices in mountain regions of 
Tajikistan – Rasht Valley 700 - 
Tajikistan Access to Justice and Judicial Reform 514 572 
Access to Justice Project (AJ) 484 - 
Medical Education Project 401 875 
Empowering rural communities with better livelihood and social protection 237 - 
Support to Donor Coordination Council 180 - 
Access to Justice and Judicial Reform 174 1'202 
Small Actions Coordination Office Dushanbe 100 50 
Divers 102 1'523 
Contributions de programme aux ONG suisses 414 467 
Caritas Schweiz 250 330 
Helvetas Swiss Intercooperation 164 137 
SECO Secrétariat d'État à l'économie 11'062 3'267 
Coopération avec l’Europe de l’Est et la CEI 11'062 3'267 
North Tajik Water Rehabilitation 7'827 - 
Public Finance Management Modernization Project (PFMMP): Accounting Reform Component 900 - 
Assist. International Trade Centre, Technical Barriers to Trade, Private Sector 720 - 
Participation aux coûts du bureau de coordination, Dushanbe 528 - 
Trade Cooperation Programme 495 - 
Trade Promotion Project with Focus on Textile, Phase III 354 517 
Energy Loss Reduction Programme 196 994 
Pamir Private Power Project II 42 - 
Divers - 1'756 
DFAE Département fédéral des affaires étrangères 426 329 
The World Organisation Against Torture (OMCT): Core Contribution 2012-2013 148 - 
Deployment of A Human Security Adviser to Tadschikistan 113 171 
Divers 165 158 
OFEV Office fédéral de l'environnement 21 17 
Participation of a delegate from Tajikistan in UNFCCC meetings 21 - 
Divers - 17 
SER Secrétariat d'État à l'éducation et à la recherche 84 44 
Bourses à des étudiants étrangers en Suisse 84 44 
Aide privée (ONG) 544 850 
Helvetas Swiss Intercooperation 287 137 
Caritas Schweiz 242 640 
Hilfe für Tadschikistan 15 73 
 
Taipei chinois (Taiwan) 149 118 
Aide publique 42 99 
DDC Direction du développement et de la coopération 42 99 
Contributions de programme aux ONG suisses 42 99 
Aide privée (ONG) 107 19 
Steyler Missionare Schweiz 107 19 
 
Thaïlande 3'255 3'918 
Aide publique 2'531 2'916 
DDC Direction du développement et de la coopération 1'723 1'968 
Aide humanitaire 1'416 1'675 
Humanitarian Aid Coordinator South-East Asia 565 462 
UNHCR High Comm. Refugees Emergency Aid Programme 500 400 
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Caritas Burmese Refugees (BBC) in Thailand 252 329 
Divers 99 484 
Contributions de programme aux ONG suisses 307 294 
SKP - Stiftung Kinderdorf Pestalozzi 212 194 
Divers 95 100 
DFAE Département fédéral des affaires étrangères 575 608 
Support Experts to Truth & Reconciliation Commission Thailand 175 123 
Berghof Foundation: Supporting Insider Mediators working on the Southern Thailand Conflict 
2012-13 125 - 
Divers 275 485 
SER Secrétariat d'État à l'éducation et à la recherche 198 93 
Bourses à des étudiants étrangers en Suisse 198 93 
Cantons 10 170 
Schaffhausen 10 - 
Divers - 170 
Communes 25 76 
Cartigny 10 - 
Divers 15 76 
Aide privée (ONG) 724 1'002 
ADRA Suisse 316 111 
Missio - Oeuvres Pontificales Missionaires 176 340 
Caritas Schweiz 99 20 
SKP - Stiftung Kinderdorf Pestalozzi 78 147 
CO-OPERAID 31 16 
Divers 24 368 
 
Timor-Leste 54 - 
Aide publique 54 - 
DFAE Département fédéral des affaires étrangères 49 - 
Communes 5 - 
 
Turkménistan 1'350 - 
Aide publique 1'350 - 
SECO Secrétariat d'État à l'économie 1'350 - 
Coopération avec l’Europe de l’Est et la CEI 1'350 - 
European Bank of Reconstruction and Development: Turkmenistan SME Finance Programme 1'350 - 
 
Viet Nam 21'832 23'492 
Aide publique 16'205 18'870 
DDC Direction du développement et de la coopération 10'309 7'603 
Coopération au développement 9'824 6'978 
Support to the governance reforms under the “One UN Plan” 2'970 - 
Public Service Provision Improvement Programme in Agriculture and Rural Development - 
PSARD - Coordination 1'717 - 
SFSP Social Forestry Support Programme 1'119 1'192 
Support to the Forestry Partnership 1'030 1'754 
CBGP Cao Bang Governance Project 765 541 
PAPI Provinc. Governance & Public Admin 720 550 
PALD North.Uplands Livestock Develpmt Project 657 509 
Poverty Reduction Monitoring and Evaluation 290 1'100 
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Community Management Project 265 652 
Human Rigths Dialogue Vietnam 100 100 
Divers 191 579 
Contributions de programme aux ONG suisses 485 625 
Caritas Schweiz 288 304 
Helvetas Swiss Intercooperation 197 281 
Divers - 40 
SECO Secrétariat d'État à l'économie 4'615 10'677 
Coopération au développement 4'615 10'677 
Business Registration Project 900 2'200 
Micofinance project in Vietnam implemented by the International Finance Corp. 900 - 
International Finance Corporation IFC: Environmental & social risk management for Financial 
Institutions in Vietnam 583 - 
International Finance Corporation: Tax Simplification 450 770 
Biotrade Facilitation Programme Phase II (BTFP II) 315 - 
Regional Trade Competence Centres 311 311 
United Nations Office on Drugs and Crime - Mentor Programme for Mekong Area on Anti-
Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism 295 360 
Swiss Subaccount at the International Monetary Fund for technical assistance in the South 257 627 
Regional Trade Competence Centres II, Vietnam 200 - 
Consultant Contract: Evaluation Competition Policy Project in Vietnam 87 - 
Local Representation: Salaries of Local Staff 77 - 
Certification bois tropicaux (WWF) 50 - 
Banking Sector Strategy, Phase I 44 312 
Renewable Energy Development Programme 41 1 
Local Representation: Salaries Local Staff 31 82 
Local Representation: Transport costs 15 2 
State Securities Commission Capacity Building Program 14 8 
Consultant Contract: Backstopping Green Credit Trust Fund in Vietnam 12 54 
Swiss Management Programme for Bank Executifs 11 737 
Divers 21 5'213 
DFAE Département fédéral des affaires étrangères 390 290 
Human Rights Advisor Vietnam 1.2.12-28.2.14 176 - 
Film et Forum International sur les Droits Humains (FIFDH) Festival Film DH/Core 
Contribution 173 141 
Divers 41 150 
SER Secrétariat d'État à l'éducation et à la recherche 181 68 
Bourses à des étudiants étrangers en Suisse 181 68 
Cantons 581 59 
Zürich 350 - 
Genève 85 33 
Basel-Stadt 67 - 
Fribourg 48 - 
Aargau 20 20 
Divers 11 6 
Communes 129 173 
Baar 20 5 
Meilen 20 .. 
Genève 17 48 
Bern 15 65 
Aarau 12 - 
Pully 10 5 
Divers 35 50 
Aide privée (ONG) 5'627 4'622 
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World Vision Schweiz 1'269 1'282 
Plan International Schweiz 692 34 
WWF Schweiz 596 240 
Helvetas Swiss Intercooperation 581 314 
Children Action 552 490 
Caritas Schweiz 447 255 
SRK / CRS 393 1'083 
Verein Hilfe für Vietnam / Susann's Help for Children 356 275 
Nouvelle Planète 289 210 
ACTI Espérance 185 140 
Sight and Life 88 - 
CBM Schweiz - Christoffel Blindenmission 49 31 
Missio - Oeuvres Pontificales Missionaires 46 - 
Medico International Schweiz 39 2 
Verein Leprahilfe Vietnam 18 38 
St. Petrus-Claver-Sodalität 16 50 
Divers 12 178 
 
Yémen 4'756 6'272 
Aide publique 4'756 6'272 
DDC Direction du développement et de la coopération 4'506 6'124 
Coopération au développement 94 602 
Emergency Assistance for Voluntary Return of Stranded Migrants Ex-Yemen 200 - 
Jumelage dans camp sanitaire -106 447 
Divers - 155 
Aide humanitaire 4'412 5'522 
WFP Contributions for Food aid 1'500 800 
OCHA Emergency Respond Fund 900 500 
SDC Programme Office Sana'a 675 668 
Oxfam - Reducing Water and Sanitation Related Diseases Through Access to WASH 
Practices for Conflict Affected Populations in Sa’da Governorate 360 - 
Strengthening CARE’s WASH Centre of Expertise in Yemen 210 - 
CHF International - Support to Conflict Affected Schools in Abyan and Aden 200 - 
INTERSOS, Increasing Livelihood Opportunities for Yemenis and Refugees in Yemen 
Through Access to Gainful Employment, Education & Vocational Training 180 - 
MERCY CORPS - Emergency Assistance to IDPs in Aden with Non Food Items (NFI) 170 - 
Divers 217 3'554 
ODM Office fédéral des migrations 250 - 
JEMEN BFM/OIM Voluntary Return Migrants 250 - 
Autres - 149 
 
Projets régionaux et non réparti par pays 49'598 39'572 
Aide publique 43'687 36'885 
DDC Direction du développement et de la coopération 26'424 26'031 
Coopération au développement 18'181 15'289 
Regional Coordination Mekong 3'894 3'154 
ICIMOD Core Contribution Mountain Development 2'000 980 
Strength. MRC for integrated Water Management 1'800 1'100 
ASEAN-Swiss Partnership on Social Forest 1'697 1'002 
Regional Community Forestry Training Centre (RECOFTC) 1'440 - 
Vulnerability reduction&FS, rice farmers 1'148 500 
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Decent Work for Migrants in the Middle East 2012 -2017 1'046 - 
Water Financing Partnership Facility WFPF 720 4'200 
Water Security - Hydrodiplomacy 682 362 
IRRC Irrigated Rice Research Consortium 651 1'364 
Closing Rice Yield Gaps in Asia (CORIGAP) 625 - 
Mekong CC-PIP: Climate Change Partnership with Indigenous Peoples 540 - 
Economic Research Forum Arab Countries 280 281 
Elaboration SDC Mekong Strategy 2013-2016 228 - 
Internat. Partnership Sustainable Mountain Develpmt 225 209 
Small Action Credit Line 217 -97 
Empowering Women Migrant Workers in Asia 200 - 
Eco-Tourism in the Mashreq Region 156 -1 
Small Actions East Asia 134 121 
Personnel costs Migration 105 95 
Divers 393 2'020 
Aide humanitaire 4'206 1'909 
UNHCR- Regional- earmarked contribution for the Syrian refugees [BSL] 1'700 - 
UNICEF-Protection and WATSAN in Syria and Lebanon [PRO] 1'000 - 
UNHCR High Comm. Refugees Emergency Aid Programme 500 450 
Sub Regional, Iraq and Jordan - UNICEF: Strengthening the Protection and Promotion of 
Children’s Rights in Iraq and Jordan 500 - 
Caucasus Small projects 175 85 
UNICEF Secondment Bangkok 154 211 
UNRWA Secondments 117 320 
Coordination Prevention&Preparedness Central Asia -143 380 
Divers 203 463 
Coopération avec l’Europe de l’Est et la CEI 3'356 8'486 
Coordination Office Tbilisi 652 934 
Training International Relations 504 672 
Culture Regional Central Asia 501 341 
WB Upscaling IWRM Water Resources 398 1'559 
Water Productivity Improvement 383 534 
Mesures préparatoires et de pilotage Coop. Est 268 63 
IWRM Regional Water Fergana 211 800 
BiH:Juvenile Justice 200 200 
Central Asia Regional Water Information Base 173 325 
Access to market 133 150 
Regional Art and Culture Programme 110 - 
RDD Ferghana Valley -115 - 
Regional Water: Centre for Hydromet -179 - 
Divers 117 2'907 
Contributions de programme aux ONG suisses 681 347 
Mission 21 518 - 
Label STEP 143 146 
Divers 20 202 
SECO Secrétariat d'État à l'économie 12'956 7'546 
Coopération au développement 8'158 3'674 
Private Infrastructure Development Group PIDG: InfraCo Asia 4'500 - 
Public Private Infrastructure Advisory Facility: Infrastructure project phase III, Asien/Ozeanien 1'417 - 
International Finance Corporation IFC: environmental & social risk management for financial 
institutions in Asia 1'264 - 
International Finance Corporation: Financial Infrastructure Asia 900 3'300 
South East Asia: Macroeconomic Analysis (Financial Programming) 78 59 
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Divers - 315 
Coopération avec l’Europe de l’Est et la CEI 4'798 3'872 
Balkan & Central Asia: Financing of the International Monetary Fund 3'000 2'200 
Azerbaijan - Central Asia Financial Infrastructure Program, Phase II 1'395 - 
Local Currency Risk Sharing Special Fund for Early Transition Countries (ETCs) 213 - 
Technial assistance in Financial Progarmming, in Central Asia/Caucasus, Phase 2 100 - 
Central Asia: Macroeconomic Analysis (Financial Programming) 65 242 
Consultant Mandate: Review SDC/SECO, South Caucasus 25 - 
Divers - 1'430 
DFAE Département fédéral des affaires étrangères 3'025 2'167 
Temporary International Presence Hebron: Deployment of 5 Experts 1.8.11-31.07.12 451 - 
Geneva Initiative 2012 Kernbeitrag 431 - 
Temporary Intemational Presence in the City of Hebron (TlPH) - Deployment of 3 Experts 
1.8.12-31.7.13 291 - 
Syria Contact Group Meeting 285 - 
Multinational Force and Observers 2012 202 - 
Temporary International Presence Hebron: Structure Costs 1.8.11-31.07.12 156 - 
HL Education for Peace and Palestinian Peace Commission Geneva Initiative 150 - 
Forum 2000 Foundation 2012 137 - 
Nyon Process: funding manager phase II 122 - 
Divers 801 2'167 
OFEV Office fédéral de l'environnement 539 742 
UNDP Financing Biodiversity 150 - 
OECD EAP Task Force (Environmental Action Programme) (Eastern Europe, Caucasus and 
Central Asia EECCA) 150 - 
GEF EIA Environmental Impact Assessment et ToxCar 100 127 
Central Asia Regional Economic Cooperation (CAREC) Kazakhstan: Program on Shared 
Environmental Information System (SEIS) in Central Asia 75 - 
Zoï Environment network Biodiversity in Central Asia - Synthesis Report on Biodiversity in 
Central Asia 25 50 
UNECE Environment for Europe: Conference Astana & Education Sustainable Development - 
Participation délégué Azerbaijan, Side event, Séminaire ESD 20 2 
GEF IBRD 19 - 
Divers - 563 
Cantons 689 322 
Zürich 500 - 
Genève 189 222 
Divers - 100 
Communes 55 57 
Wädenswil 10 - 
Rapperswil-Jona 10 - 
Reinach (BL) 10 - 
Divers 25 57 
Autres - 20 
Aide privée (ONG) 5'911 2'687 
Cleft-Children International 2'257 - 
Stiftung SOS-Kinderdorf Schweiz 1'094 1'760 
REHASWISS 961 - 
Medair 367 - 
HEKS / EPER 234 181 
Fondazione Main dans la main 200 - 
Eco Himal Svizzera 190 - 
Mission 21 151 - 
Handicap International Suisse 103 28 
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Fastenopfer 80 - 
World Vision Schweiz 66 129 
CBM Schweiz - Christoffel Blindenmission 66 429 
Association Coexistences 40 - 
Stiftung Sozialwerke Peter Bachmann 25 - 
TearFund Schweiz 18 30 
Solidar Suisse 16 - 
Fondation Goutte d'eau Switzerland - a child support network 16 - 
SKP - Stiftung Kinderdorf Pestalozzi 15 - 
Schweizerische Pfingstmission 12 - 
Divers - 130 
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Fidji 70 85 
Aide privée (ONG) 70 85 
WWF Schweiz 70 85 
 
Kiribati 14 6 
Aide privée (ONG) 14 6 
Missio - Oeuvres Pontificales Missionaires 14 6 
 
Micronésie, Etats fédéraux 17 26 
Aide publique 17 26 
Cantons 17 26 
Basel-Stadt 17 26 
 
Papouasie-Nouvelle-Guinée 195 229 
Aide privée (ONG) 195 229 
Kloster Baldegg 150 100 
St. Petrus-Claver-Sodalität 18 - 
Missio - Oeuvres Pontificales Missionaires 16 112 
Steyler Missionare Schweiz 10 17 
 
Samoa 21 - 
Aide publique 10 - 
DDC Direction du développement et de la coopération 10 - 
Aide humanitaire 10 - 
Aide privée (ONG) 11 - 
Vereinigung Don Bosco Werk 11 - 
 
Salomon, Îles 153 225 
Aide privée (ONG) 153 225 
Vereinigung Don Bosco Werk 144 225 
Divers 9 - 
 
Tuvalu 610 - 
Aide privée (ONG) 610 - 
Swiss Relief 610 - 
 
Projets régionaux et non réparti par pays - 187 
Aide privée (ONG) - - 








Coopération des cantons    
Hilfe der Kantone 


















Total 46'189 386 46'575 27'655 112 27'766 
Aargau 1'265 - 1'265 1'205 - 1'205 
Appenzell A.Rh. 130 - 130 132 - 132 
Basel-Landschaft 1'198 - 1'198 1'253 - 1'253 
Basel-Stadt 1'648 - 1'648 1'615 20 1'635 
Bern 2'368 100 2'468 2'299 - 2'299 
Fribourg 2'681 97 2'777 1'095 52 1'147 
Genève 16'962 - 16'962 15'148 - 15'148 
Glarus 120 5 125 189 - 189 
Graubünden 117 8 125 77 8 85 
Jura 561 - 561 374 - 374 
Luzern 82 - 82 95 - 95 
Neuchâtel 260 - 260 360 - 360 
Nidwalden 8 1 9 18 - 18 
Obwalden 30 - 30 15 - 15 
Schaffhausen 185 - 185 155 - 155 
Schwyz 53 - 53 48 - 48 
Solothurn 80 - 80 80 - 80 
St.Gallen 220 - 220 238 20 258 
Thurgau 140 - 140 90 - 90 
Ticino 210 - 210 183 5 188 
Uri 55 - 55 46 4 50 
Valais 367 20 387 475 - 475 
Vaud 1'603 15 1'618 1'781 3 1'784 
Zug 930 - 930 140 - 140 







Coopération des communes    
Hilfe der Gemeinden 



















Total 18'094 286 18'380 14'577 388 14'965 
  
      Aargau 167 5 172 200 11 211 
Aarau 76 - 76 80 - 80 
Auw 1 - 1 1 - 1 
Baden 43 - 43 37 - 37 
Buchs (AG) - - - 4 - 4 
Lenzburg 3 - 3 - - - 
Möhlin - - - 5 - 5 
Obersiggenthal 38 - 38 18 - 18 
Reinach (AG) 3 1 4 3 1 4 
Rheinfelden - - - 5 - 5 
Wettingen .. .. .. 40 10 50 
Windisch - 4 4 4 - 4 
Würenlos 3 - 3 3 - 3 
  
      Basel-Landschaft 217 10 227 240 4 244 
Arlesheim 39 - 39 50 - 50 
Binningen 45 5 50 51 4 55 
Bottmingen 50 - 50 39 - 39 
Lausen 5 - 5 .. .. .. 
Oberwil (BL) 8 - 8 18 - 18 
Pfeffingen 20 - 20 20 - 20 
Reinach (BL) 40 5 45 45 - 45 
Tenniken .. .. .. 2 - 2 
Therwil 10 - 10 15 - 15 
  
      Basel-Stadt 309 153 462 283 182 465 
Bettingen 10 - 10 20 - 20 
Riehen 299 153 452 263 182 445 
  
      Bern 608 6 614 671 44 715 
Aarberg - - - 4 - 4 
Belp 4 - 4 4 - 4 
Bern 180 - 180 180 - 180 
Biel/Bienne .. .. .. 16 - 16 
Bolligen 14 1 15 11 - 11 
Burgdorf 1 - 1 1 - 1 
Guttannen .. .. .. 4 - 4 
Heimberg 29 - 29 30 - 30 
Hindelbank 1 - 1 1 - 1 
Ittigen 72 - 72 78 - 78 
Jegenstorf 8 - 8 8 - 8 
Konolfingen - - - 1 - 1 
Köniz 16 - 16 12 - 12 
Lyss 19 - 19 23 - 23 



















Moutier 9 3 12 12 7 19 
Muri bei Bern 70 - 70 60 - 60 
Münsingen 1 119 - 119 152 - 152 
Oberdiessbach - - - 1 - 1 
Ostermundigen 5 2 7 5 2 7 
Saanen 19 1 20 12 - 12 
Spiez 10 - 10 15 - 15 
Steffisburg 25 - 25 25 - 25 
Thun .. .. .. - 34 34 
Urtenen-Schönbühl - - - 3 - 3 
Wohlen bei Bern 1 - 1 5 - 5 
Zollikofen 5 - 5 10 - 10 
  
      Fribourg 45 - 45 45 - 45 
Avry 2 - 2 .. .. .. 
Bulle .. .. .. 15 - 15 
Courtepin 5 - 5 .. .. .. 
Düdingen 9 - 9 8 - 8 
Fribourg 19 - 19 17 - 17 
Matran 3 - 3 .. .. .. 
Muntelier 1 - 1 2 - 2 
Rechthalten - - - 1 - 1 
Rossens (FR) 1 - 1 2 - 2 
St. Ursen 2 - 2 - - - 
Tafers 3 - 3 .. .. .. 
  
      Genève 9'204 34 9'238 8'738 52 8'790 
Aire-la-Ville 18 - 18 22 - 22 
Anières 52 - 52 46 - 46 
Avully 7 - 7 10 6 16 
Avusy .. .. .. 124 - 124 
Bardonnex .. .. .. 58 - 58 
Bellevue 73 - 73 67 - 67 
Bernex 190 - 190 165 - 165 
Carouge (GE) 803 4 807 739 - 739 
Cartigny 17 - 17 22 - 22 
Choulex .. .. .. 25 - 25 
Chêne-Bourg 155 - 155 147 - 147 
Collex-Bossy 26 - 26 32 - 32 
Collonge-Bellerive 122 3 125 110 - 110 
Cologny 366 3 369 314 5 319 
Confignon 78 - 78 85 - 85 
Céligny 16 - 16 .. .. .. 
Dardagny .. .. .. 25 - 25 
Genthod 69 - 69 80 - 80 
Genève 4'858 - 4'858 4'153 20 4'173 
                                               
 
1 Une partie des montants que la commune consacre à l'aide au développement provient de la paroisse (Kirchgemeinde). 















Gy 7 - 7 7 - 7 
Lancy 643 - 643 599 - 599 
Meinier .. .. .. 37 1 38 
Onex 280 - 280 275 - 275 
Plan-les-Ouates 422 24 446 406 20 426 
Pregny-Chambésy .. .. .. 46 - 46 
Presinge 29 - 29 26 - 26 
Puplinge .. .. .. 45 - 45 
Satigny .. .. .. 47 - 47 
Soral .. .. .. 14 - 14 
Thônex 112 - 112 118 - 118 
Troinex 34 - 34 40 - 40 
Vandoeuvres 114 - 114 158 - 158 
Vernier 453 - 453 435 - 435 
Versoix 138 - 138 138 - 138 
Veyrier 123 - 123 123 - 123 
  
      Graubünden 34 - 34 51 - 51 
Chur 9 - 9 16 - 16 
Domat/Ems 5 - 5 - - - 
Ftan 2 - 2 .. .. .. 
St. Moritz - - - 35 - 35 
Vaz/Obervaz 19 - 19 .. .. .. 
  
      Jura 1 - 1 24 - 24 
Delémont .. .. .. 20 - 20 
Le Noirmont 1 - 1 1 - 1 
Les Breuleux .. .. .. 4 - 4 
Pleigne - - - - - - 
  
      Luzern 169 - 169 133 - 133 
Dagmersellen 1 - 1 1 - 1 
Emmen 30 - 30 .. .. .. 
Kriens 26 - 26 - - - 
Luzern 92 - 92 113 - 113 
Sursee 20 - 20 19 - 19 
  
      Neuchâtel 171 10 180 219 2 220 
Bevaix 1 - 1 .. .. .. 
Corcelles-Cormondrèche 5 - 5 5 - 5 
La Chaux-de-Fonds 2 1 3 7 1 8 
Le Cerneux-Péquignot - - - - - - 
Le Locle 35 - 35 74 - 74 
Les Ponts-de-Martel 9 - 9 .. .. .. 
Neuchâtel 97 9 106 111 1 112 
Val-de-Travers 22 - 22 22 - 22 
  
      Schaffhausen 10 - 10 19 - 19 
Gächlingen - - - 2 - 2 
Neuhausen am Rheinfall 4 - 4 10 - 10 



















Stein am Rhein 3 - 3 5 - 5 
Thayngen 3 - 3 2 - 2 
  
      Schwyz 9 - 9 13 5 18 
Freienbach 9 - 9 13 5 18 
  
      Solothurn 116 1 117 114 8 122 
Biberist 11 1 12 15 5 20 
Dornach 4 - 4 8 - 8 
Grenchen 6 - 6 6 - 6 
Laupersdorf 1 - 1 1 - 1 
Olten 60 - 60 54 3 57 
Solothurn 28 - 28 28 - 28 
Starrkirch-Wil 4 - 4 .. .. .. 
Zuchwil 2 - 2 2 - 2 
  
      St.Gallen 473 - 473 470 10 480 
Altstätten - - - 1 - 1 
Goldach .. .. .. 10 - 10 
Rapperswil-Jona 185 - 185 178 10 188 
St. Gallen 264 - 264 279 - 279 
Tübach 3 - 3 .. .. .. 
Uznach 2 - 2 1 - 1 
Wil (SG) 19 - 19 - - - 
Wittenbach 1 - 1 1 - 1 
  
      Thurgau 21 - 21 80 - 80 
Frauenfeld .. .. .. 80 - 80 
Kreuzlingen 20 - 20 .. .. .. 
Stettfurt 1 - 1 .. .. .. 
  
      Ticino 125 5 130 88 3 91 
Bellinzona - - - 11 - 11 
Bioggio 28 - 28 34 - 34 
Cadempino 2 - 2 2 - 2 
Camorino 2 - 2 .. .. .. 
Canobbio 2 - 2 .. .. .. 
Chiasso 3 - 3 .. .. .. 
Comano 2 - 2 .. .. .. 
Cureglia 3 - 3 2 - 2 
Giubiasco 7 - 7 .. .. .. 
Lugano 36 3 38 38 3 40 
Lumino 1 - 1 .. .. .. 
Novazzano 5 - 5 .. .. .. 
Personico - - - .. .. .. 
Ponte Capriasca 2 - 2 .. .. .. 
Riva San Vitale 8 - 8 .. .. .. 
Sementina .. .. .. - - - 
Sessa .. .. .. 1 - 1 
Sorengo 18 3 20 .. .. .. 















Tenero-Contra 4 - 4 .. .. .. 
Vacallo 2 - 2 .. .. .. 
  
      Valais 69 6 75 77 1 78 
Brig-Glis 1 - 1 5 - 5 
Sierre 25 5 30 25 - 25 
Sion 32 1 33 34 1 35 
Visp 11 - 11 13 - 13 
Zermatt .. .. .. - - - 
  
      Vaud 681 21 701 623 36 660 
Arzier 6 - 6 .. .. .. 
Belmont-sur-Lausanne 3 - 3 3 - 3 
Bussigny-près-Lausanne 8 - 8 5 - 5 
Chavannes-près-Renens .. .. .. - - - 
Coppet - - - 5 - 5 
Crissier - 4 4 - 4 4 
Echandens .. .. .. 20 - 20 
Ecublens (VD) 6 - 6 7 - 7 
Epalinges 7 - 7 7 - 7 
Grandson 4 - 4 - - - 
Jongny .. .. .. - - - 
Jouxtens-Mézery 8 - 8 .. .. .. 
La Tour-de-Peilz 10 - 10 10 - 10 
Lausanne 327 16 343 329 32 361 
Lutry 10 - 10 .. .. .. 
Montreux - - - 27 - 27 
Morges 44 - 44 41 - 41 
Nyon 46 - 46 .. .. .. 
Penthaz 2 - 2 .. .. .. 
Prilly 7 - 7 .. .. .. 
Pully 29 1 29 9 - 9 
Renens (VD) 20 - 20 15 - 15 
Saint-Oyens - - - .. .. .. 
Treycovagnes - - - - - - 
Vevey 90 - 90 89 - 89 
Yverdon-les-Bains 57 - 57 57 - 57 
  
      Zug 582 - 582 380 - 380 
Baar 280 - 280 150 - 150 
Cham .. .. .. 8 - 8 
Hünenberg 40 - 40 5 - 5 
Oberägeri 30 - 30 .. .. .. 
Risch 3 - 3 1 - 1 
Zug 229 - 229 216 - 216 
  
      Zürich 5'086 35 5'121 2'111 31 2'141 
Adliswil 40 - 40 40 - 40 
Bubikon 8 - 8 3 - 3 
Dietlikon - 6 6 - - - 



















Dübendorf 29 - 29 15 - 15 
Elgg 40 - 40 40 - 40 
Erlenbach (ZH) 42 8 50 45 4 49 
Fehraltorf - - - 1 - 1 
Gossau (ZH) 6 11 17 6 7 13 
Herrliberg 133 - 133 50 - 50 
Illnau-Effretikon 70 - 70 154 - 154 
Küsnacht (ZH) 321 - 321 320 - 320 
Langnau am Albis 6 - 6 - - - 
Maur 120 - 120 120 - 120 
Meilen 120 - 120 .. .. .. 
Männedorf 1 1 1 - - - 
Nürensdorf 30 - 30 .. .. .. 
Oberrieden 30 - 30 30 - 30 
Opfikon 80 - 80 80 - 80 
Rüschlikon 34 - 34 37 - 37 
Schlieren 10 - 10 10 - 10 
Thalwil 5 - 5 - - - 
Uetikon am See 1 - 1 - - - 
Uitikon 76 - 76 82 - 82 
Uster .. .. .. 20 - 20 
Wald (ZH) 3 - 3 3 - 3 
Wallisellen 51 - 51 51 - 51 
Wetzikon (ZH) 30 - 30 30 - 30 
Winterthur 150 - 150 159 - 159 
Wädenswil 45 - 45 45 - 45 
Zumikon 180 10 190 120 20 140 







Aide des organisations privées (ONG)    
Beiträge der privaten Organisationen (NGO) 


















Total 443'057 6'935 449'992 413'256 8'572 421'828 
  
      AADO-Togo - Associazione Amici dell'Oasis-Togo 80 - 80 60 - 60 
Togo 80 - 80 60 - 60 
  
      ABBA - Abbanstanza per tutti 149 - 149 198 - 198 
Burkina Faso 75 - 75 80 - 80 
Nicaragua 64 - 64 22 - 22 
Divers 9 - 9 96 - 96 
  
      Abokobi Society 52 - 52 31 - 31 
Ghana 52 - 52 31 - 31 
  
      ACTI Espérance 185 - 185 140 - 140 
Viet Nam 185 - 185 140 - 140 
  
      A.D.A.H 2 - 2 - - - 
  
      ADES 1'143 - 1'143 655 - 655 
Madagascar 1'143 - 1'143 655 - 655 
  
      ADRA Suisse 2'126 - 2'126 1'989 - 1'989 
Mongolie 378 - 378 79 - 79 
Thaïlande 316 - 316 111 - 111 
Haïti 279 - 279 554 - 554 
Somalie 244 - 244 107 - 107 
Myanmar 235 - 235 798 - 798 
Moldavie 222 - 222 34 - 34 
Niger 153 - 153 - - - 
Ethiopie 117 - 117 71 - 71 
Burkina Faso 99 - 99 90 - 90 
PED, non spécifié 54 - 54 36 - 36 
Sri Lanka 16 - 16 17 - 17 
Afghanistan 10 - 10 12 - 12 
Divers 3 - 3 82 - 82 
  
      Afrika-Komitee 2 - 2 - - - 
  
      Aide Haïti 68 - 68 122 - 122 
Haïti 68 - 68 122 - 122 
  
      Aids & Kind Schweiz 131 - 131 139 - 139 
Kenya 76 - 76 41 - 41 
Afrique du Sud 30 - 30 33 - 33 
Zambie 25 - 25 25 - 25 















Divers - - - 40 - 40 
  
      Amica Schweiz 85 - 85 97 - 97 
Bosnie-Herzégovine 85 - 85 97 - 97 
  
      Amici Ticino per Il Burundi (AMTIBU) 16 - 16 13 - 13 
Afrique centrale, régional 16 - 16 - - - 
Divers - - - 13 - 13 
  
      Antenna Technologies 70 - 70 70 - 70 
PED, non spécifié 70 - 70 70 - 70 
  
      ASACH - Aide Suisse à l'Action Communautaire 
en Haïti 35 - 35 - - - 
Haïti 35 - 35 - - - 
  
      ASARA Foundation Schweiz 283 - 283 363 - 363 
Inde 283 - 283 363 - 363 
  
      ASED - Action de Soutien à l'Enfance Démunie 385 - 385 249 - 249 
Mozambique 137 - 137 - - - 
Madagascar 72 - 72 68 - 68 
Inde 66 - 66 73 - 73 
Arménie 65 - 65 40 - 40 
Nicaragua 27 - 27 35 - 35 
Albanie 17 - 17 33 - 33 
  
      ASF 10 - 10 .. .. .. 
Europe, régional 10 - 10 .. .. .. 
  
      Ass. Suisse d'Aide Hôpital Albert Schweitzer 1'820 - 1'820 .. .. .. 
Gabon 1'820 - 1'820 .. .. .. 
  
      ASSAFI 78 - 78 70 - 70 
Congo (Rép. dém.) 78 - 78 - - - 
Divers - - - 70 - 70 
  
      Association Aide à l'Hôpital de Monvu Idjwi - RDC 31 - 31 40 - 40 
Congo (Rép. dém.) 31 - 31 40 - 40 
  
      Association Ailleurs Aussi 25 - 25 15 - 15 
Brésil 25 - 25 15 - 15 
  
      Association AKT - Aide Katihoé Togo 349 - 349 .. .. .. 
Togo 349 - 349 .. .. .. 
  
      Association Suisse des Amis d'Haïti 150 - 150 350 - 350 
Haïti 150 - 150 350 - 350 
  
      Association Andine de Genève 3 - 3 .. .. .. 
  
      















Association Atelier des Enfants 27 - 27 9 - 9 
Pérou 27 - 27 9 - 9 
  
      Association Cheyyambakkam Inde du Sud 27 - 27 .. .. .. 
Inde 27 - 27 .. .. .. 
  
      Association Coexistences 40 - 40 - - - 
Moyen-Orient, régional 40 - 40 - - - 
  
      Association des Amis du Sakthi Children's Home 59 - 59 44 - 44 
Inde 59 - 59 44 - 44 
  
      Association Echandens-Starchiojd - 4 4 - 4 4 
  
      Association EFI 10 - 10 .. .. .. 
Congo (Rép. dém.) 10 - 10 .. .. .. 
  
      Association Emmi Pikler-Loczy 3 - 3 - - - 
  
      Association Ensemble pour Eux 115 - 115 100 - 100 
Burkina Faso 115 - 115 100 - 100 
  
      Association Graine de Baobab 209 - 209 132 - 132 
Burkina Faso 209 - 209 132 - 132 
  
      Association Idées'Elles 65 - 65 3 - 3 
Mali 65 - 65 3 - 3 
  
      Association Keiser Initiative for Uganda 29 - 29 14 - 14 
Ouganda 29 - 29 14 - 14 
  
      Association Lazaro Relova 6 - 6 3 - 3 
  
      Association l'Escale 49 168 217 15 152 166 
Roumanie - 136 136 - 120 120 
Ukraine 44 - 44 - - - 
Bulgarie - 32 32 - 32 32 
Divers 5 - 5 15 - 15 
  
      Association Mada Kamboty 11 - 11 .. .. .. 
Madagascar 11 - 11 .. .. .. 
  
      Association Medibus 5 - 5 - - - 
  
      Association Morija 1'387 - 1'387 1'407 - 1'407 
Burkina Faso 924 - 924 758 - 758 
Tchad 263 - 263 285 - 285 
Cameroun 149 - 149 171 - 171 
Togo 51 - 51 73 - 73 
Divers - - - 120 - 120 
















      Association OMOANA 250 - 250 - - - 
Ouganda 250 - 250 - - - 
  
      Association OVR Nendaz-Gherla - 6 6 - 8 8 
  
      Association Petit Samba 21 - 21 16 - 16 
Burkina Faso 21 - 21 16 - 16 
  
      Association Protierradentro 9 - 9 .. .. .. 
  
      Association RAJO 28 - 28 16 - 16 
Somalie 28 - 28 16 - 16 
  
      Association Rigzen-Zanskar 90 - 90 90 - 90 
Inde 90 - 90 90 - 90 
  
      Association Roger Riou 12 - 12 20 - 20 
  
      Association Sangeorgiu - 24 24 - 23 23 
Roumanie - 24 24 - 23 23 
  
      Association Suisse Raoul Follereau 121 - 121 151 - 151 
Gambie 60 - 60 - - - 
Philippines 25 - 25 52 - 52 
Burkina Faso 10 - 10 40 - 40 
Divers 26 - 26 58 - 58 
  
      Association Sujeeva 74 - 74 73 - 73 
Sri Lanka 74 - 74 73 - 73 
  
      Association Une Goutte d'Eau 13 - 13 22 - 22 
  
      Association urbaMonde 5 - 5 - - - 
  
      Associazione Dédomé Amici di Don Franck 199 - 199 246 - 246 
Togo 189 - 189 229 - 229 
PED, non spécifié 10 - 10 17 - 17 
  
      Associazione Gruppo Medaglia Miracolosa 272 6 279 189 5 194 
Inde 69 - 69 33 - 33 
Equateur 31 - 31 9 - 9 
Ouganda 26 - 26 12 - 12 
Tanzanie 15 - 15 13 - 13 
Brésil 11 - 11 9 - 9 
Egypte 10 - 10 4 - 4 
Soudan du Sud 10 - 10 16 - 16 
Kenya 10 - 10 8 - 8 
Divers 90 6 97 85 5 90 
  
      















Associazione Mabawa 230 - 230 .. .. .. 
Afrique, régional 206 - 206 .. .. .. 
Afrique centrale, régional 24 - 24 .. .. .. 
  
      Associazione Progetti Opera San Guiseppe 75 - 75 70 - 70 
Albanie 40 - 40 - - - 
Afrique du Sud 35 - 35 - - - 
Divers - - - 70 - 70 
  
      ATKYE 180 - 180 .. .. .. 
Afrique centrale, régional 180 - 180 .. .. .. 
  
      ATT - Associazione Ticino-Tibet 43 - 43 62 - 62 
Népal 41 - 41 56 - 56 
Divers 2 - 2 5 - 5 
  
      Belmont soutient Kera Douré 24 - 24 .. .. .. 
Burkina Faso 24 - 24 .. .. .. 
  
      Beogo 125 - 125 63 - 63 
Burkina Faso 125 - 125 63 - 63 
  
      BFA / PPP 1'140 - 1'140 3'072 - 3'072 
PED, non spécifié 1'140 - 1'140 2'772 - 2'772 
Divers - - - 300 - 300 
  
      Bhavisya 12 - 12 25 - 25 
Népal 12 - 12 25 - 25 
  
      Biovision 3'547 - 3'547 1'611 - 1'611 
Kenya 1'361 - 1'361 821 - 821 
PED, non spécifié 1'179 - 1'179 263 - 263 
Afrique, régional 639 - 639 366 - 366 
Ethiopie 167 - 167 117 - 117 
Ouganda 100 - 100 13 - 13 
Tanzanie 100 - 100 31 - 31 
  
      BMI - Bethlehem Mission Immensee 137 - 137 701 - 701 
PED, non spécifié 137 - 137 701 - 701 
  
      Brigada Latinobernesa 18 - 18 8 - 8 
Nicaragua 18 - 18 8 - 8 
  
      Brücke - Le pont 886 - 886 985 - 985 
Brésil 235 - 235 192 - 192 
Nicaragua 177 - 177 40 - 40 
Togo 153 - 153 302 - 302 
El Salvador 141 - 141 227 - 227 
Bénin 94 - 94 90 - 90 
Bolivie 77 - 77 129 - 129 















Divers 7 - 7 5 - 5 
  
      Bücher für Kinder in Ruanda 769 - 769 823 - 823 
Rwanda 769 - 769 823 - 823 
  
      BUTS - Bussigny Uni à Titao et Salla 24 - 24 55 - 55 
Burkina Faso 24 - 24 55 - 55 
  
      Caritas Genève 40 - 40 141 - 141 
Burundi 18 - 18 12 - 12 
Rwanda 11 - 11 - - - 
Divers 11 - 11 129 - 129 
  
      Caritas Schweiz 23'312 71 23'383 29'047 208 29'255 
Haïti 3'120 - 3'120 1'088 - 1'088 
Kenya 2'379 - 2'379 311 - 311 
PED, non spécifié 2'377 - 2'377 13'234 - 13'234 
Pakistan 1'730 - 1'730 2'124 - 2'124 
Sri Lanka 1'608 - 1'608 1'015 - 1'015 
Ethiopie 946 - 946 737 - 737 
Bosnie-Herzégovine 825 - 825 114 - 114 
Mali 814 - 814 143 - 143 
Indonésie 814 - 814 661 - 661 
Soudan 661 - 661 672 - 672 
Liban 609 - 609 25 - 25 
Philippines 561 - 561 637 - 637 
Somalie 546 - 546 1'089 - 1'089 
Kosovo 494 - 494 358 - 358 
Moldavie 472 - 472 255 - 255 
Bolivie 451 - 451 268 - 268 
Viet Nam 447 - 447 255 - 255 
Myanmar 429 - 429 1'430 - 1'430 
Jordanie 380 - 380 - - - 
Tchad 355 - 355 259 - 259 
Iraq 347 - 347 485 - 485 
Colombie 297 - 297 135 - 135 
Bangladesh 293 - 293 301 - 301 
Chili 267 - 267 - - - 
Ouganda 262 - 262 364 - 364 
Guatemala 253 - 253 116 - 116 
Tadjikistan 242 - 242 640 - 640 
Inde 202 - 202 62 - 62 
Soudan du Sud 154 - 154 398 - 398 
Syrie 128 - 128 - - - 
Gaza et Cisjordanie 118 - 118 418 - 418 
Brésil 112 - 112 180 - 180 
Niger 111 - 111 407 - 407 
Thaïlande 99 - 99 20 - 20 
Ukraine 92 - 92 87 - 87 
Nicaragua 86 - 86 78 - 78 















Russie - 70 70 - 100 100 
Cambodge 70 - 70 177 - 177 
Turquie 70 - 70 - - - 
Mexique 66 - 66 38 - 38 
Kirghizistan 49 - 49 53 - 53 
Laos 28 - 28 1 - 1 
Côte d'Ivoire 11 - 11 111 - 111 
Egypte -16 - -16 128 - 128 
Albanie -60 - -60 - - - 
Divers 11 1 12 176 108 284 
  
      Casa Alianza Suisse 350 - 350 .. .. .. 
Nicaragua 183 - 183 .. .. .. 
Honduras 91 - 91 .. .. .. 
Mexique 49 - 49 .. .. .. 
Guatemala 27 - 27 .. .. .. 
  
      CBM Schweiz - Christoffel Blindenmission 5'097 - 5'097 5'277 - 5'277 
Pakistan 583 - 583 804 - 804 
Kenya 462 - 462 76 - 76 
PED, non spécifié 410 - 410 366 - 366 
Guinée 332 - 332 185 - 185 
Népal 307 - 307 270 - 270 
Tchad 244 - 244 203 - 203 
Sud du Sahara, régional 238 - 238 - - - 
Ouganda 228 - 228 140 - 140 
Inde 220 - 220 222 - 222 
Bolivie 214 - 214 106 - 106 
Pérou 213 - 213 176 - 176 
Ghana 164 - 164 128 - 128 
Angola 156 - 156 153 - 153 
Burkina Faso 155 - 155 18 - 18 
Madagascar 152 - 152 257 - 257 
Equateur 148 - 148 175 - 175 
Laos 130 - 130 123 - 123 
Amérique, régional 123 - 123 - - - 
Tanzanie 120 - 120 - - - 
Guatemala 103 - 103 6 - 6 
Congo (Rép. dém.) 92 - 92 190 - 190 
Cameroun 72 - 72 87 - 87 
Asie méridionale, non réparti par pays 66 - 66 374 - 374 
Viet Nam 49 - 49 31 - 31 
Egypte 48 - 48 87 - 87 
Afrique australe, régional 28 - 28 - - - 
Amérique Centrale (avec Mexique), régional 13 - 13 - - - 
Ethiopie 10 - 10 75 - 75 
Divers 16 - 16 1'024 - 1'024 
  
      CEAS Suisse - Centre Écologique Albert 
Schweitzer 347 - 347 210 - 210 
Burkina Faso 186 - 186 154 - 154 















Madagascar 105 - 105 14 - 14 
PED, non spécifié 55 - 55 36 - 36 
Divers 1 - 1 6 - 6 
  
      Centre Indépendant de Recherche et d'Initiative 
pour le Dialogue 1 - 1 .. .. .. 
  
      CFD - Christlicher Friedensdienst 618 87 705 291 - 291 
Maroc 211 - 211 68 - 68 
Gaza et Cisjordanie 172 - 172 75 - 75 
Bosnie-Herzégovine 123 - 123 121 - 121 
Algérie 105 - 105 - - - 
Israël - 87 87 - - - 
Divers 7 - 7 28 - 28 
  
      Children Action 1'030 107 1'137 2'145 109 2'254 
Viet Nam 552 - 552 490 - 490 
Argentine 228 - 228 126 - 126 
Roumanie - 107 107 - 109 109 
Pérou 106 - 106 87 - 87 
Kenya 75 - 75 75 - 75 
Cameroun 37 - 37 34 - 34 
PED, non spécifié 32 - 32 1'334 - 1'334 
  
      Children Welfare Association Schweiz 47 - 47 75 - 75 
Népal 47 - 47 75 - 75 
  
      Chinserve 138 - 138 .. .. .. 
Chine 138 - 138 .. .. .. 
  
      Christkatholisches Hilfswerk Partner sein 204 3 207 152 3 155 
Philippines 59 - 59 45 - 45 
Congo (Rép. dém.) 51 - 51 40 - 40 
Ouganda 37 - 37 37 - 37 
Tanzanie 23 - 23 16 - 16 
Soudan du Sud 20 - 20 - - - 
Divers 14 3 17 14 3 17 
  
      CIOMAL - Comité International de l'Ordre de Malte 400 - 400 156 - 156 
Cambodge 400 - 400 156 - 156 
  
      Cisol Suiza 70 - 70 70 - 70 
Equateur 70 - 70 70 - 70 
  
      Cleft-Children International 2'257 - 2'257 1'360 - 1'360 
Asie, régional 2'257 - 2'257 - - - 
Divers - - - 1'360 - 1'360 
  
      Comité suisse de soutien au peuple sahraoui 6 - 6 8 - 8 
  
      Connexio 459 - 459 355 - 355 















Congo (Rép. dém.) 137 - 137 130 - 130 
Bolivie 94 - 94 49 - 49 
PED, non spécifié 62 - 62 72 - 72 
Amérique du Sud, régional 50 - 50 - - - 
Argentine 28 - 28 18 - 18 
Zimbabwe 27 - 27 6 - 6 
Chili 25 - 25 34 - 34 
Macédoine 18 - 18 22 - 22 
Cambodge 15 - 15 22 - 22 
Divers 3 - 3 3 - 3 
  
      CO-OPERAID 941 - 941 420 - 420 
Kenya 307 - 307 100 - 100 
Bangladesh 179 - 179 37 - 37 
Ouganda 135 - 135 94 - 94 
Philippines 129 - 129 126 - 126 
Cambodge 88 - 88 4 - 4 
Sri Lanka 67 - 67 40 - 40 
Thaïlande 31 - 31 16 - 16 
Divers 4 - 4 3 - 3 
  
      COTMEP 14 - 14 .. .. .. 
Afrique de l'Est, régional 14 - 14 .. .. .. 
  
      Coup de Pouce à l'ADAPSO 6 - 6 5 - 5 
  
      Couvent Ste Ursule Sion 300 5 304 366 - 366 
Côte d'Ivoire 237 - 237 313 - 313 
PED, non spécifié 22 - 22 - - - 
Sud du Sahara, régional 11 - 11 - - - 
Divers 30 5 35 53 - 53 
  
      Das Hunger Projekt Schweiz - Le Projet Faim 
Suisse 197 - 197 91 - 91 
Mozambique 114 - 114 57 - 57 
Burkina Faso 57 - 57 34 - 34 
Inde 25 - 25 - - - 
  
      Défense des Enfants International 20 - 20 .. .. .. 
PED, non spécifié 20 - 20 .. .. .. 
  
      DM - échange et mission 1'019 - 1'019 1'088 - 1'088 
PED, non spécifié 174 - 174 191 - 191 
Rwanda 165 - 165 217 - 217 
Madagascar 156 - 156 130 - 130 
Togo 115 - 115 148 - 148 
Cameroun 82 - 82 91 - 91 
Congo (Rép. dém.) 70 - 70 70 - 70 
Mexique 62 - 62 42 - 42 
Afrique du Sud 62 - 62 45 - 45 
Cuba 41 - 41 51 - 51 















Kenya 36 - 36 41 - 41 
Angola 25 - 25 18 - 18 
Syrie 16 - 16 - - - 
Mozambique 12 - 12 41 - 41 
Divers 3 - 3 3 - 3 
  
      Dritt-Welt-Verein Wädenswil 112 - 112 70 - 70 
Congo (Rép. dém.) 112 - 112 70 - 70 
  
      EBM - Europäische Baptistische Mission - 
Schweizer Zweig 266 - 266 342 - 342 
Centrafricaine, Rép. 100 - 100 80 - 80 
Inde 98 - 98 153 - 153 
Cameroun 42 - 42 50 - 50 
Argentine 26 - 26 - - - 
Divers - - - 59 - 59 
  
      E-Changer 544 - 544 586 - 586 
Burkina Faso 219 - 219 117 - 117 
Bolivie 99 - 99 108 - 108 
Brésil 90 - 90 135 - 135 
Colombie 73 - 73 96 - 96 
Nicaragua 64 - 64 124 - 124 
Divers - - - 6 - 6 
  
      Eco Himal Svizzera 190 - 190 .. .. .. 
Asie, régional 190 - 190 .. .. .. 
  
      EcoSolidar 316 - 316 413 - 413 
Bolivie 131 - 131 181 - 181 
Philippines 51 - 51 83 - 83 
Cambodge 35 - 35 58 - 58 
Pérou 31 - 31 22 - 22 
Costa Rica 27 - 27 25 - 25 
Inde 20 - 20 19 - 19 
Malawi 20 - 20 14 - 14 
Divers 2 - 2 12 - 12 
  
      EDM - Enfants du Monde 342 - 342 886 - 886 
Burkina Faso 215 - 215 138 - 138 
Niger 81 - 81 318 - 318 
PED, non spécifié 37 - 37 55 - 55 
Divers 10 - 10 375 - 375 
  
      EDUNÁMICA Stiftung 700 - 700 .. .. .. 
Costa Rica 600 - 600 .. .. .. 
Bolivie 100 - 100 .. .. .. 
  
      EEF - Equal Education Fund 238 - 238 191 - 191 
Nicaragua 73 - 73 61 - 61 
Pakistan 72 - 72 65 - 65 















Zambie 60 - 60 65 - 65 
Tanzanie 33 - 33 - - - 
  
      Eirene Suisse 79 - 79 145 - 145 
El Salvador 30 - 30 17 - 17 
Haïti 14 - 14 49 - 49 
Costa Rica 14 - 14 3 - 3 
Nicaragua 11 - 11 20 - 20 
Divers 10 - 10 56 - 56 
  
      El Laurel 52 - 52 .. .. .. 
Equateur 52 - 52 .. .. .. 
  
      Encontro - Verein für Kulturaustausch Bahia - 
Baden 5 - 5 4 - 4 
  
      Entwicklungsverein Kafro 10 - 10 .. .. .. 
Turquie 10 - 10 .. .. .. 
  
      ESOFE Suisse 4 - 4 19 - 19 
  
      Ethos Open Hands 2'724 - 2'724 - 2'405 2'405 
Europe de l'Est, régional 2'724 - 2'724 - - - 
Divers - - - - 2'405 2'405 
  
      Fairmed 5'648 - 5'648 3'128 - 3'128 
PED, non spécifié 2'556 - 2'556 326 - 326 
Inde 1'197 - 1'197 1'085 - 1'085 
Cameroun 937 - 937 1'094 - 1'094 
Centrafricaine, Rép. 330 - 330 206 - 206 
Sri Lanka 223 - 223 142 - 142 
Népal 189 - 189 36 - 36 
Côte d'Ivoire 107 - 107 100 - 100 
Ethiopie 26 - 26 48 - 48 
Maroc 25 - 25 9 - 9 
Guinée-Bissau 22 - 22 24 - 24 
Mozambique 17 - 17 18 - 18 
Gabon 12 - 12 14 - 14 
Divers 8 - 8 26 - 26 
  
      Fastenopfer 8'439 - 8'439 8'375 - 8'375 
PED, non spécifié 1'644 - 1'644 1'074 - 1'074 
Philippines 672 - 672 641 - 641 
Congo (Rép. dém.) 663 - 663 563 - 563 
Inde 639 - 639 708 - 708 
Brésil 611 - 611 549 - 549 
Haïti 544 - 544 283 - 283 
Kenya 540 - 540 307 - 307 
Colombie 484 - 484 692 - 692 
Madagascar 421 - 421 561 - 561 
Guatemala 392 - 392 436 - 436 















Sénégal 367 - 367 306 - 306 
Pérou 333 - 333 420 - 420 
Népal 305 - 305 404 - 404 
Afrique du Sud 264 - 264 385 - 385 
Burkina Faso 258 - 258 365 - 365 
Afrique australe, régional 84 - 84 - - - 
Asie du Sud-Est, régional 80 - 80 - - - 
Amérique Centrale (avec Mexique), régional 61 - 61 - - - 
Chine 50 - 50 - - - 
Amérique du Sud, régional 29 - 29 65 - 65 
Divers - - - 616 - 616 
  
      FEB - Fondation en faveur des enfants brûlés 
d'Assiut 50 - 50 50 - 50 
Egypte 50 - 50 50 - 50 
  
      FEDEVACO - Fédération Vaudoise de 
Coopération 3 - 3 - - - 
  
      FEPA - Fonds für Entwicklung und Partnerschaft 
in Afrika 138 - 138 162 - 162 
Zimbabwe 90 - 90 74 - 74 
Afrique du Sud 38 - 38 56 - 56 
Divers 10 - 10 32 - 32 
  
      FH Suisse 302 - 302 298 - 298 
Burundi 150 - 150 198 - 198 
Ouganda 59 - 59 35 - 35 
Rwanda 33 - 33 36 - 36 
Congo (Rép. dém.) 29 - 29 14 - 14 
Cambodge 18 - 18 8 - 8 
Divers 13 - 13 6 - 6 
  
      Fondation A Better Life 108 - 108 .. .. .. 
Afrique de l'Ouest, régional 99 - 99 .. .. .. 
Divers 9 - 9 - - - 
  
      Fondation Aide aux Enfants, Foyers Bambi 
Colombie 757 - 757 .. .. .. 
Colombie 757 - 757 .. .. .. 
  
      Fondation Calcutta Espoir 300 - 300 .. .. .. 
Inde 300 - 300 .. .. .. 
  
      Fondation Goutte d'eau Switzerland - a child 
support network 16 - 16 .. .. .. 
Asie du Sud-Est, régional 16 - 16 .. .. .. 
  
      Fondation Hirondelle 24 - 24 11 - 11 
Centrafricaine, Rép. 24 - 24 - - - 
Divers - - - 11 - 11 
  
      















Fondation KASA - Komitas Action Suisse 
Arménie 350 - 350 217 - 217 
Arménie 350 - 350 217 - 217 
  
      Fondation Moi pour toit 520 - 520 677 - 677 
Colombie 520 - 520 677 - 677 
  
      Fondation SEMRAplus 75 - 75 - - - 
Arménie 75 - 75 - - - 
  
      Fondation Sentinelles 1'289 1 1'289 1'274 1 1'275 
Niger 323 - 323 374 - 374 
Madagascar 242 - 242 191 - 191 
Burkina Faso 193 - 193 199 - 199 
Sénégal 159 - 159 176 - 176 
Colombie 146 - 146 119 - 119 
Brésil 88 - 88 79 - 79 
Kenya 84 - 84 65 - 65 
Congo (Rép. dém.) 38 - 38 61 - 61 
Nigéria 12 - 12 7 - 7 
Divers 4 1 5 4 1 5 
  
      Fondation Sociale Suisse du Nord-Cameroun 250 - 250 250 - 250 
Cameroun 250 - 250 250 - 250 
  
      Fondation Suisse-Santé-Haïti - - - 480 - 480 
  
      Fondation SURGIR 47 30 77 38 - 38 
Israël - 30 30 - - - 
Jordanie 27 - 27 - - - 
Gaza et Cisjordanie 20 - 20 - - - 
Divers - - - 38 - 38 
  
      Fondation Terre des hommes 31'332 335 31'667 26'629 402 27'030 
PED, non spécifié 6'720 - 6'720 6'992 - 6'992 
Haïti 3'648 - 3'648 4'203 - 4'203 
Sri Lanka 1'595 - 1'595 1'171 - 1'171 
Kenya 1'496 - 1'496 - - - 
Egypte 1'463 - 1'463 872 - 872 
Burkina Faso 1'398 - 1'398 1'048 - 1'048 
Soudan 1'141 - 1'141 682 - 682 
Bénin 1'036 - 1'036 768 - 768 
Afghanistan 975 - 975 594 - 594 
Inde 933 - 933 1'000 - 1'000 
Gaza et Cisjordanie 896 - 896 526 - 526 
Albanie 868 - 868 686 - 686 
Burundi 777 - 777 931 - 931 
Syrie 742 - 742 288 - 288 
Bangladesh 729 - 729 457 - 457 
Népal 691 - 691 548 - 548 
Liban 660 - 660 191 - 191 















Colombie 639 - 639 663 - 663 
Pakistan 613 - 613 288 - 288 
Nicaragua 475 - 475 509 - 509 
Togo 440 - 440 567 - 567 
Moldavie 419 - 419 395 - 395 
Guinée 416 - 416 334 - 334 
Mauritanie 378 - 378 294 - 294 
Pérou 368 - 368 407 - 407 
Brésil 341 - 341 697 - 697 
Roumanie - 335 335 - 402 402 
Mozambique 308 - 308 428 - 428 
Equateur 296 - 296 -36 - -36 
Maroc 272 - 272 149 - 149 
Indonésie 187 - 187 42 - 42 
Kosovo 168 - 168 273 - 273 
Myanmar 146 - 146 67 - 67 
Mali 80 - 80 - - - 
Sénégal 19 - 19 225 - 225 
Divers - - - 373 - 373 
  
      Fondation TerrEspoir 4 - 4 10 - 10 
  
      Fondation Winds of Hope 854 - 854 .. .. .. 
Afrique, régional 482 - 482 .. .. .. 
Sud du Sahara, régional 250 - 250 .. .. .. 
Burkina Faso 111 - 111 .. .. .. 
Afrique de l'Ouest, régional 12 - 12 .. .. .. 
  
      Fondazione Main dans la main 200 - 200 .. .. .. 
Asie du Sud-Est, régional 200 - 200 .. .. .. 
  
      Fondazione Don Bosco nel Mondo 573 - 573 3'042 364 3'407 
Djibouti 303 - 303 376 - 376 
Ethiopie 144 - 144 140 - 140 
Madagascar 40 - 40 - - - 
Syrie 38 - 38 - - - 
Afrique de l'Est, régional 36 - 36 - - - 
Pérou 12 - 12 - - - 
Divers - - - 2'526 364 2'890 
  
      Förderverein Kinder der Zukunft 50 - 50 40 - 40 
Pérou 50 - 50 40 - 40 
  
      Förderverein Variant 5 - 78 78 - 76 76 
Bulgarie - 78 78 - 76 76 
  
      Fraternitas Humana 197 - 197 285 - 285 
Pérou 197 - 197 285 - 285 
  
      Frauen für den Frieden Schweiz 26 4 30 21 4 25 
















      Friends of Humanity (FOH) 9 - 9 70 - 70 
  
      Friends of Kisimiri, KME Switzerland 67 - 67 91 - 91 
Tanzanie 67 - 67 91 - 91 
  
      Fundación Para Los Indios del Ecuador 514 - 514 .. .. .. 
Equateur 514 - 514 .. .. .. 
  
      GloboSol 23 - 23 17 - 17 
Gambie 10 - 10 3 - 3 
Divers 13 - 13 14 - 14 
  
      GOA Switzerland - Glory Outreach Assembly 160 - 160 .. .. .. 
Kenya 160 - 160 .. .. .. 
  
      Graine d'Affection 75 - 75 .. .. .. 
Amérique du Sud, régional 75 - 75 .. .. .. 
  
      Grandir à Butare 4 - 4 4 - 4 
  
      Grupo Sofonias 69 - 69 60 - 60 
Haïti 69 - 69 50 - 50 
Divers - - - 10 - 10 
  
      Guinkouma 38 - 38 53 - 53 
Burkina Faso 38 - 38 53 - 53 
  
      Handicap International Suisse 7'065 - 7'065 4'567 - 4'567 
Pakistan 2'181 - 2'181 862 - 862 
Kenya 1'442 - 1'442 - - - 
Haïti 1'177 - 1'177 1'991 - 1'991 
Ethiopie 452 - 452 85 - 85 
Liban 321 - 321 - - - 
Libye 313 - 313 171 - 171 
Philippines 139 - 139 701 - 701 
Cambodge 109 - 109 11 - 11 
Mozambique 105 - 105 4 - 4 
Moyen-Orient, régional 103 - 103 28 - 28 
Rwanda 100 - 100 1 - 1 
Maroc 95 - 95 30 - 30 
Sri Lanka 76 - 76 174 - 174 
Népal 63 - 63 11 - 11 
Algérie 60 - 60 13 - 13 
Bangladesh 53 - 53 4 - 4 
Sierra Leone 52 - 52 54 - 54 
Iraq 42 - 42 - - - 
Mali 41 - 41 82 - 82 
Chine 40 - 40 5 - 5 
Gaza et Cisjordanie 36 - 36 - - - 















Tunisie 32 - 32 42 - 42 
Sénégal 24 - 24 - - - 
Divers 9 - 9 298 - 298 
  
      Hans Haller-Stiftung 55 - 55 49 - 49 
Brésil 55 - 55 49 - 49 
  
      Heilsarmee 1'759 - 1'759 1'878 - 1'878 
Haïti 480 - 480 479 - 479 
Pakistan 229 - 229 291 - 291 
Afrique australe, régional 215 - 215 15 - 15 
Kenya 129 - 129 288 - 288 
Equateur 128 - 128 97 - 97 
Brésil 117 - 117 138 - 138 
Congo (Rép. dém.) 93 - 93 28 - 28 
Afrique centrale, régional 80 - 80 5 - 5 
Myanmar 78 - 78 70 - 70 
Malaisie 47 - 47 - - - 
Zambie 34 - 34 19 - 19 
Inde 29 - 29 29 - 29 
Zimbabwe 27 - 27 67 - 67 
Afrique du Sud 20 - 20 - - - 
Sri Lanka 14 - 14 11 - 11 
Divers 39 - 39 340 - 340 
  
      HEKS / EPER 18'902 150 19'052 13'187 265 13'452 
Pakistan 3'358 - 3'358 676 - 676 
Ethiopie 2'988 - 2'988 1'871 - 1'871 
Haïti 2'632 - 2'632 1'552 - 1'552 
Niger 1'108 - 1'108 527 - 527 
Géorgie 857 - 857 -146 - -146 
Azerbaïdjan 788 - 788 117 - 117 
Colombie 579 - 579 340 - 340 
Soudan du Sud 572 - 572 396 - 396 
Zimbabwe 529 - 529 369 - 369 
Congo (Rép. dém.) 516 - 516 662 - 662 
Sénégal 420 - 420 261 - 261 
Philippines 396 - 396 950 - 950 
Indonésie 381 - 381 766 - 766 
PED, non spécifié 365 - 365 397 - 397 
Brésil 331 - 331 417 - 417 
Moldavie 321 - 321 357 - 357 
Serbie 314 - 314 377 - 377 
Guatemala 306 - 306 187 - 187 
Cambodge 305 - 305 156 - 156 
Albanie 286 - 286 420 - 420 
Kosovo 284 - 284 - - - 
Erythrée 282 - 282 135 - 135 
Asie, régional 234 - 234 - - - 
Afrique du Sud 192 - 192 188 - 188 















Bangladesh 187 - 187 477 - 477 
Gaza et Cisjordanie 173 - 173 678 - 678 
Roumanie - 150 150 - 265 265 
Arménie 137 - 137 95 - 95 
Honduras 137 - 137 149 - 149 
Inde 135 - 135 352 - 352 
Turquie 65 - 65 42 - 42 
Mexique 43 - 43 20 - 20 
Ukraine 18 - 18 - - - 
Europe de l'Est, régional -341 - -341 161 - 161 
Divers 2 - 2 238 - 238 
  
      HELVETAS Swiss Intercooperation 17'495 - 17'495 11'162 - 11'162 
Haïti 1'898 - 1'898 379 - 379 
Mali 1'736 - 1'736 1'046 - 1'046 
Mozambique 1'672 - 1'672 1'013 - 1'013 
Bénin 1'364 - 1'364 1'272 - 1'272 
Afghanistan 1'044 - 1'044 908 - 908 
Ethiopie 1'006 - 1'006 799 - 799 
Bhoutan 1'005 - 1'005 820 - 820 
Népal 899 - 899 866 - 866 
Burkina Faso 835 - 835 604 - 604 
Guatemala 770 - 770 1'018 - 1'018 
Laos 706 - 706 745 - 745 
Bolivie 645 - 645 - - - 
Kirghizistan 606 - 606 586 - 586 
Viet Nam 581 - 581 314 - 314 
Honduras 522 - 522 587 - 587 
Bangladesh 401 - 401 - - - 
Pérou 375 - 375 - - - 
Madagascar 324 - 324 - - - 
Tanzanie 301 - 301 45 - 45 
Tadjikistan 287 - 287 137 - 137 
Pakistan 206 - 206 - - - 
Europe de l'Est, régional 199 - 199 - - - 
Myanmar 47 - 47 - - - 
Nicaragua 33 - 33 - - - 
Equateur 30 - 30 - - - 
Sri Lanka 24 - 24 22 - 22 
Inde 13 - 13 - - - 
Kosovo -35 - -35 - - - 
  
      Hilfe für Tadschikistan 15 - 15 73 - 73 
Tadjikistan 15 - 15 73 - 73 
  
      Hilfsorganisation Nordosten von Brasilien 11 - 11 5 - 5 
Brésil 11 - 11 5 - 5 
  
      Horyzon 663 - 663 657 - 657 
Bangladesh 205 - 205 68 - 68 















Gaza et Cisjordanie 183 - 183 156 - 156 
PED, non spécifié 88 - 88 127 - 127 
Europe de l'Est, régional 86 - 86 145 - 145 
Colombie 69 - 69 113 - 113 
Arménie 20 - 20 21 - 21 
Equateur 11 - 11 27 - 27 
  
      H2O-Energies 220 - 220 .. .. .. 
Cameroun 140 - 140 .. .. .. 
Kenya 80 - 80 .. .. .. 
  
      IAMANEH Schweiz 1'084 - 1'084 1'315 - 1'315 
Mali 375 - 375 480 - 480 
Albanie 270 - 270 195 - 195 
Togo 147 - 147 125 - 125 
Bosnie-Herzégovine 139 - 139 253 - 253 
Burkina Faso 70 - 70 96 - 96 
Sénégal 62 - 62 11 - 11 
Haïti 20 - 20 155 - 155 
  
      ICVolunteers 20 - 20 .. .. .. 
PED, non spécifié 20 - 20 .. .. .. 
  
      IDE - Institut international des Droits de l'Enfant 56 - 56 - - - 
Europe, régional 56 - 56 - - - 
  
      IFPD 87 - 87 92 - 92 
Inde 87 - 87 92 - 92 
  
      Insieme per la Pace 872 - 872 739 - 739 
Rwanda 866 - 866 727 - 727 
Divers 7 - 7 11 - 11 
  
      Institut Pater Johann Peter 78 - 78 131 - 131 
Brésil 78 - 78 131 - 131 
  
      Institut Sainte-Ursule 94 - 94 94 - 94 
Tchad 82 - 82 82 - 82 
Congo (Rép. dém.) 12 - 12 12 - 12 
  
      Interteam 757 - 757 1'473 - 1'473 
Namibie 229 - 229 344 - 344 
Tanzanie 174 - 174 354 - 354 
Colombie 149 - 149 309 - 309 
Amérique Centrale (avec Mexique), régional 139 - 139 229 - 229 
Nicaragua 36 - 36 83 - 83 
PED, non spécifié 28 - 28 44 - 44 
Divers 1 - 1 109 - 109 
  
      IPA - International Project Aid 431 - 431 580 - 580 















Albanie 231 - 231 264 - 264 
Cameroun 200 - 200 316 - 316 
  
      Islamic Relief Suisse 1'665 54 1'719 1'821 - 1'821 
Somalie 330 - 330 780 - 780 
Gaza et Cisjordanie 312 - 312 98 - 98 
Syrie 293 - 293 - - - 
Niger 260 - 260 294 - 294 
Pakistan 96 - 96 280 - 280 
Kenya 83 - 83 - - - 
Bosnie-Herzégovine 72 - 72 43 - 43 
Mali 72 - 72 - - - 
Russie - 54 54 - - - 
Egypte 47 - 47 - - - 
Myanmar 40 - 40 - - - 
Albanie 30 - 30 78 - 78 
Kosovo 30 - 30 47 - 47 
Divers - - - 202 - 202 
  
      Jura-Afrique 55 - 55 48 - 48 
Bénin 55 - 55 48 - 48 
  
      KHB - Kinderhilfe Bethlehem 3'463 49 3'512 6'745 187 6'932 
Gaza et Cisjordanie 3'144 - 3'144 6'345 - 6'345 
Egypte 86 - 86 160 - 160 
Iraq 75 - 75 240 - 240 
Liban 71 - 71 - - - 
Syrie 50 - 50 - - - 
Israël - 49 49 - 187 187 
Jordanie 38 - 38 - - - 
  
      Kinderhilfsorganisation Camaquito 150 - 150 79 - 79 
Cuba 150 - 150 79 - 79 
  
      Kindernothilfe Schweiz 720 - 720 467 - 467 
Ethiopie 177 - 177 214 - 214 
Afrique du Sud 172 - 172 88 - 88 
Rwanda 125 - 125 59 - 59 
Zambie 105 - 105 106 - 106 
Haïti 48 - 48 - - - 
Afrique de l'Est, régional 43 - 43 - - - 
Guatemala 36 - 36 - - - 
Indonésie 14 - 14 - - - 
  
      Kloster Baldegg 988 - 988 1'008 - 1'008 
Tanzanie 450 - 450 410 - 410 
PED, non spécifié 260 - 260 400 - 400 
Papouasie-Nouvelle-Guinée 150 - 150 100 - 100 
Afrique, régional 60 - 60 50 - 50 
Ethiopie 40 - 40 20 - 20 















Pérou 20 - 20 20 - 20 
Divers 8 - 8 8 - 8 
  
      Kolping Schweiz 407 - 407 371 10 381 
Bolivie 248 - 248 27 - 27 
Brésil 45 - 45 5 - 5 
Mexique 39 - 39 35 - 35 
Congo (Rép. dém.) 27 - 27 10 - 10 
Inde 25 - 25 100 - 100 
Tanzanie 13 - 13 115 - 115 
Divers 11 - 11 79 10 89 
  
      Komera Ruanda 15 - 15 12 - 12 
Rwanda 15 - 15 12 - 12 
  
      Kongregation der Missionare von Mariannhill 7 - 7 32 - 32 
  
      Kriens hilft Menschen in Not 77 - 77 211 - 211 
Namibie 17 - 17 - - - 
Tanzanie 12 - 12 - - - 
Malawi 10 - 10 10 - 10 
Zimbabwe 10 - 10 10 - 10 
Divers 28 - 28 191 - 191 
  
      Kwa Wazee 136 - 136 118 - 118 
Tanzanie 136 - 136 118 - 118 
  
      Les Jardins de Cocagne 10 - 10 .. .. .. 
Sénégal 10 - 10 .. .. .. 
  
      Limmat Stiftung 579 - 579 1'449 - 1'449 
Colombie 265 - 265 401 - 401 
Philippines 150 - 150 - - - 
Congo (Rép. dém.) 65 - 65 128 - 128 
Amérique du Sud, régional 41 - 41 44 - 44 
Cameroun 36 - 36 10 - 10 
Sénégal 22 - 22 - - - 
Divers - - - 867 - 867 
  
      Lumière pour Haïti 416 - 416 118 - 118 
Haïti 416 - 416 118 - 118 
  
      Lungenliga Schweiz 45 - 45 45 - 45 
Bénin 45 - 45 45 - 45 
  
      Lyssa 28 - 28 45 - 45 
Equateur 28 - 28 45 - 45 
  
      M.A.A. - Maasai Aid Association 41 - 41 45 - 45 
Kenya 41 - 41 43 - 43 















Divers - - - 2 - 2 
  
      Malters hilft Menschen in Not 30 4 34 56 - 56 
  
      Manna - Schweizer Vereinigung Hilfswerk 
Brasilien 65 - 65 .. .. .. 
Brésil 65 - 65 .. .. .. 
  
      MEB - Mission Evangélique Braille 230 - 230 158 - 158 
Burkina Faso 136 - 136 92 - 92 
Bénin 29 - 29 29 - 29 
Congo (Rép.) 23 - 23 10 - 10 
Congo (Rép. dém.) 15 - 15 15 - 15 
Côte d'Ivoire 14 - 14 3 - 3 
Divers 14 - 14 9 - 9 
  
      Medair 10'280 - 10'280 5'594 - 5'594 
Haïti 3'772 - 3'772 1'397 - 1'397 
Somalie 2'587 - 2'587 474 - 474 
Afghanistan 2'459 - 2'459 1'219 - 1'219 
Congo (Rép. dém.) 487 - 487 326 - 326 
Soudan du Sud 421 - 421 1'067 - 1'067 
Moyen-Orient, régional 367 - 367 - - - 
Madagascar 176 - 176 467 - 467 
Zimbabwe 104 - 104 144 - 144 
Tchad 55 - 55 - - - 
Soudan -150 - -150 501 - 501 
  
      Medico International Schweiz 412 - 412 465 - 465 
Gaza et Cisjordanie 106 - 106 122 - 122 
El Salvador 95 - 95 100 - 100 
Mexique 69 - 69 63 - 63 
Nicaragua 54 - 54 65 - 65 
Guatemala 45 - 45 43 - 43 
Viet Nam 39 - 39 2 - 2 
Divers 4 - 4 70 - 70 
  
      MediCuba - Suisse, Zürich 73 - 73 .. .. .. 
Cuba 73 - 73 .. .. .. 
  
      Medicus Mundi Schweiz 140 - 140 183 - 183 
PED, non spécifié 140 - 140 183 - 183 
  
      Miblou 98 - 98 106 - 106 
Inde 98 - 98 106 - 106 
  
      Missio - Oeuvres Pontificales Missionaires 3'072 9 3'081 3'044 - 3'044 
Inde 728 - 728 236 - 236 
Congo (Rép. dém.) 357 - 357 230 - 230 
Madagascar 299 - 299 423 - 423 
Tanzanie 259 - 259 - - - 















Nicaragua 229 - 229 91 - 91 
Indonésie 197 - 197 40 - 40 
Thaïlande 176 - 176 340 - 340 
Cameroun 117 - 117 - - - 
Burkina Faso 94 - 94 - - - 
Côte d'Ivoire 77 - 77 - - - 
Bénin 71 - 71 - - - 
Nigéria 68 - 68 191 - 191 
Ghana 51 - 51 - - - 
Viet Nam 46 - 46 - - - 
Congo (Rép.) 46 - 46 - - - 
Centrafricaine, Rép. 38 - 38 - - - 
Rwanda 37 - 37 - - - 
Equateur 21 - 21 - - - 
Cambodge 19 - 19 234 - 234 
Zimbabwe 18 - 18 - - - 
PED, non spécifié 17 - 17 17 - 17 
Papouasie-Nouvelle-Guinée 16 - 16 112 - 112 
Kiribati 14 - 14 6 - 6 
Sri Lanka 13 - 13 - - - 
Liban 11 - 11 55 - 55 
Afrique, régional 10 - 10 - - - 
Sainte-Lucie 10 - 10 - - - 
Divers 32 9 42 1'066 - 1'066 
  
      Mission der St. Anna-Schwestern 504 - 504 624 - 624 
Inde 310 - 310 348 - 348 
Tanzanie 194 - 194 276 - 276 
  
      Mission Evangélique au Tchad 71 - 71 104 - 104 
Tchad 71 - 71 104 - 104 
  
      Mission 21 3'737 209 3'946 3'334 4 3'338 
Cameroun 526 - 526 258 - 258 
PED, non spécifié 393 - 393 364 - 364 
Tanzanie 391 - 391 504 - 504 
Indonésie 360 - 360 395 - 395 
Soudan du Sud 337 - 337 405 - 405 
Congo (Rép. dém.) 281 - 281 295 - 295 
Chili 259 - 259 197 - 197 
Pérou 202 - 202 130 - 130 
Malaisie 164 - 164 70 - 70 
Hong Kong, Chine - 163 163 - 4 4 
Bolivie 160 - 160 141 - 141 
Asie du Sud-Est, régional 151 - 151 - - - 
Afrique, régional 146 - 146 - - - 
Nigéria 125 - 125 121 - 121 
Amérique du Sud, régional 94 - 94 132 - 132 
Costa Rica 68 - 68 - - - 
Corée (République) - 46 46 - - - 















Ghana 28 - 28 20 - 20 
Gaza et Cisjordanie 23 - 23 20 - 20 
Argentine 19 - 19 - - - 
Divers 10 - 10 283 - 283 
  
      Missions-Benediktinerinnen 51 1 52 27 3 30 
Tanzanie 37 - 37 16 - 16 
Brésil 11 - 11 3 - 3 
Divers 3 1 4 8 3 11 
  
      Missionsfranziskanerinnen von Maria Immakulata 409 - 409 409 - 409 
Equateur 160 - 160 160 - 160 
Amérique du Sud, régional 100 - 100 100 - 100 
Colombie 61 - 61 61 - 61 
Pérou 30 - 30 30 - 30 
Mali 28 - 28 28 - 28 
El Salvador 17 - 17 17 - 17 
Afrique du Sud 10 - 10 10 - 10 
Divers 3 - 3 3 - 3 
  
      Missionsprokur der Ilanzer Dominikanerinnen 340 - 340 375 - 375 
Brésil 304 - 304 323 - 323 
Chine 19 - 19 12 - 12 
Philippines 16 - 16 21 - 21 
Divers 1 - 1 20 - 20 
  
      Missionssekretariat der Schweizer Pallottiner 367 1 368 273 - 273 
Inde 285 - 285 259 - 259 
Nigéria 38 - 38 - - - 
Rwanda 30 - 30 - - - 
Divers 14 1 14 14 - 14 
  
      MIVA Schweiz 1'088 - 1'088 1'770 - 1'770 
Kenya 175 - 175 - - - 
Congo (Rép. dém.) 166 - 166 - - - 
Haïti 163 - 163 - - - 
Colombie 114 - 114 - - - 
Cameroun 71 - 71 - - - 
Ouganda 65 - 65 - - - 
Tanzanie 56 - 56 - - - 
Guatemala 43 - 43 - - - 
Bolivie 41 - 41 - - - 
Inde 35 - 35 - - - 
Pérou 22 - 22 - - - 
Nicaragua 20 - 20 - - - 
Bangladesh 19 - 19 - - - 
Nigéria 18 - 18 - - - 
Argentine 18 - 18 - - - 
Equateur 16 - 16 - - - 
Mexique 13 - 13 - - - 















Zimbabwe 13 - 13 - - - 
Afrique du Sud 11 - 11 - - - 
Philippines 11 - 11 - - - 
Divers - - - 1'770 - 1'770 
  
      MSF Suisse / MSF Schweiz 32'979 - 32'979 9'682 - 9'682 
Congo (Rép. dém.) 5'336 - 5'336 530 - 530 
PED, non spécifié 4'388 - 4'388 - - - 
Soudan du Sud 2'625 - 2'625 9 - 9 
Somalie 2'591 - 2'591 561 - 561 
Niger 2'268 - 2'268 323 - 323 
Kenya 2'262 - 2'262 1'549 - 1'549 
Liban 1'929 - 1'929 407 - 407 
Tchad 1'871 - 1'871 209 - 209 
Guinée 1'824 - 1'824 57 - 57 
Cameroun 1'664 - 1'664 2 - 2 
Afrique, régional 1'002 - 1'002 - - - 
Haïti 993 - 993 1'617 - 1'617 
Soudan 774 - 774 18 - 18 
Swaziland 756 - 756 102 - 102 
Iraq 533 - 533 220 - 220 
Myanmar 462 - 462 150 - 150 
Corée du Nord 396 - 396 - - - 
Guinée-Bissau 364 - 364 - - - 
Kirghizistan 284 - 284 530 - 530 
Mozambique 277 - 277 - - - 
Guatemala 173 - 173 101 - 101 
Djibouti 101 - 101 28 - 28 
Honduras 54 - 54 43 - 43 
Mexique 34 - 34 - - - 
Divers 17 - 17 3'227 - 3'227 
  
      Niños en Xela 61 - 61 65 - 65 
Guatemala 61 - 61 65 - 65 
  
      Nouvelle Planète 3'592 - 3'592 2'965 - 2'965 
PED, non spécifié 1'047 - 1'047 1'128 - 1'128 
Myanmar 445 - 445 71 - 71 
Burkina Faso 405 - 405 648 - 648 
Sénégal 335 - 335 313 - 313 
Viet Nam 289 - 289 210 - 210 
Haïti 260 - 260 - - - 
Madagascar 224 - 224 135 - 135 
Pérou 158 - 158 97 - 97 
Cameroun 150 - 150 82 - 82 
Inde 144 - 144 119 - 119 
Ouganda 70 - 70 98 - 98 
Afrique, régional 50 - 50 50 - 50 
Niger 15 - 15 6 - 6 
Divers - - - 8 - 8 
















      Ökozentrum Langenbruck 23 - 23 93 - 93 
Burkina Faso 23 - 23 93 - 93 
  
      OMCT - Organisation Mondiale contre la Torture 547 - 547 333 - 333 
PED, non spécifié 547 - 547 333 - 333 
  
      OneAction Association 20 - 20 .. .. .. 
Inde 20 - 20 .. .. .. 
  
      PBI - Peace Brigades International Schweiz 13 - 13 53 - 53 
  
      Pentru copiii abandonati - 302 302 - 218 218 
Roumanie - 302 302 - 218 218 
  
      Plan International Schweiz 3'158 - 3'158 1'253 - 1'253 
Haïti 1'377 - 1'377 730 - 730 
Viet Nam 692 - 692 34 - 34 
El Salvador 506 - 506 83 - 83 
Népal 483 - 483 206 - 206 
Mali 100 - 100 26 - 26 
Divers - - - 175 - 175 
  
      Probigua-Verein Schweiz 98 - 98 75 - 75 
Guatemala 98 - 98 75 - 75 
  
      Regalo 10 - 10 4 - 4 
  
      REHASWISS 961 - 961 150 - 150 
Asie méridionale, non réparti par pays 961 - 961 - - - 
Divers - - - 150 - 150 
  
      Roger Federer Foundation 2'581 - 2'581 2'215 - 2'215 
Malawi 1'184 - 1'184 1'420 - 1'420 
Afrique du Sud 431 - 431 180 - 180 
Zimbabwe 430 - 430 270 - 270 
Zambie 214 - 214 100 - 100 
Ethiopie 170 - 170 170 - 170 
Botswana 152 - 152 - - - 
Divers - - - 75 - 75 
  
      Rokpa International 1'626 - 1'626 1'463 - 1'463 
Chine 1'551 - 1'551 1'332 - 1'332 
Inde 33 - 33 - - - 
Népal 20 - 20 74 - 74 
Zimbabwe 18 - 18 57 - 57 
Divers 3 - 3 - - - 
  
      SAM - Schweizer Allianz Mission 3'294 - 3'294 2'728 - 2'728 
Guinée 1'179 - 1'179 585 - 585 















Brésil 835 - 835 943 - 943 
Cameroun 510 - 510 531 - 531 
Angola 364 - 364 227 - 227 
Tchad 256 - 256 243 - 243 
Sri Lanka 79 - 79 96 - 96 
Chine 48 - 48 54 - 54 
Burkina Faso 23 - 23 49 - 49 
  
      Schweizer Redemptoristen Mariawil 282 - 282 348 - 348 
Bolivie 269 - 269 321 - 321 
Brésil 13 - 13 7 - 7 
Divers - - - 20 - 20 
  
      Schweizerische Pfingstmission 1'767 396 2'164 2'063 258 2'321 
Roumanie - 346 346 - 231 231 
Lesotho 255 - 255 290 - 290 
Moldavie 165 - 165 102 - 102 
Kenya 137 - 137 90 - 90 
Soudan 119 - 119 118 - 118 
Cambodge 114 - 114 119 - 119 
PED, non spécifié 114 - 114 91 - 91 
Inde 111 - 111 171 - 171 
Afrique centrale, régional 103 - 103 84 - 84 
Zambie 101 - 101 141 - 141 
Albanie 101 - 101 99 - 99 
Pérou 67 - 67 75 - 75 
Brésil 62 - 62 51 - 51 
Ukraine 56 - 56 75 - 75 
Bélarus 49 - 49 92 - 92 
Tanzanie 45 - 45 45 - 45 
Argentine 34 - 34 116 - 116 
Philippines 28 - 28 13 - 13 
Bulgarie - 26 26 - 13 13 
Israël - 24 24 - 14 14 
Pakistan 21 - 21 31 - 31 
Togo 20 - 20 6 - 6 
Asie du Sud-Est, régional 12 - 12 - - - 
Divers 53 - 53 256 - 256 
  
      Schweizerisches Komitee für UNICEF 20'466 627 21'094 18'643 - 18'643 
PED, non spécifié 6'725 - 6'725 7'246 - 7'246 
Malawi 2'615 - 2'615 1'918 - 1'918 
Soudan 1'500 - 1'500 500 - 500 
Rwanda 1'434 - 1'434 321 - 321 
Brésil 1'345 - 1'345 1'041 - 1'041 
Libéria 1'211 - 1'211 360 - 360 
Mauritanie 919 - 919 350 - 350 
Inde 846 - 846 1'377 - 1'377 
Bangladesh 795 - 795 - - - 
Syrie 719 - 719 - - - 















Roumanie - 627 627 - - - 
Sud du Sahara, régional 570 - 570 - - - 
Népal 500 - 500 - - - 
Bhoutan 362 - 362 69 - 69 
Somalie 312 - 312 - - - 
Pakistan 263 - 263 - - - 
Congo (Rép. dém.) 209 - 209 125 - 125 
Gaza et Cisjordanie 91 - 91 - - - 
Bolivie 46 - 46 199 - 199 
Divers 5 - 5 5'137 - 5'137 
  
      Schweizerisches Tropeninstitut 75 - 75 - - - 
PED, non spécifié 75 - 75 - - - 
  
      SDI - Secours Dentaire International 162 - 162 48 - 48 
Haïti 87 - 87 3 - 3 
Burkina Faso 51 - 51 7 - 7 
Gabon 13 - 13 6 - 6 
Divers 11 - 11 31 - 31 
  
      SEED 2 - 2 40 - 40 
  
      SEPP 41 - 41 50 - 50 
Pakistan 41 - 41 50 - 50 
  
      Servants to Asia's Urban Poor 1'038 - 1'038 846 - 846 
Philippines 1'038 - 1'038 841 - 841 
Divers - - - 6 - 6 
  
      Services Missionnaires Mennonites SMM 139 - 139 117 - 117 
Congo (Rép. dém.) 36 - 36 15 - 15 
Syrie 28 - 28 - - - 
Afrique du Sud 28 - 28 - - - 
Brésil 10 - 10 - - - 
Divers 37 - 37 102 - 102 
  
      Shanti Med Nepal 42 - 42 .. .. .. 
Népal 42 - 42 .. .. .. 
  
      ShelterBox Schweiz 240 - 240 - - - 
Afrique, régional 240 - 240 - - - 
  
      SidEcole School against Aids 12 - 12 17 - 17 
Ouganda 12 - 12 13 - 13 
Divers - - - 4 - 4 
  
      Sight and Life 762 - 762 .. .. .. 
Népal 148 - 148 .. .. .. 
Kenya 147 - 147 .. .. .. 
PED, non spécifié 116 - 116 .. .. .. 















Viet Nam 88 - 88 .. .. .. 
Inde 87 - 87 .. .. .. 
Afrique du Sud 84 - 84 .. .. .. 
Bangladesh 29 - 29 .. .. .. 
Ouganda 12 - 12 .. .. .. 
Divers 51 - 51 - - - 
  
      SIM International 249 - 249 162 - 162 
Niger 80 - 80 - - - 
Madagascar 55 - 55 - - - 
Bénin 54 - 54 60 - 60 
Burkina Faso 49 - 49 44 - 44 
Pérou 12 - 12 13 - 13 
Divers - - - 45 - 45 
  
      SKAT-Foundation 130 - 130 .. .. .. 
PED, non spécifié 130 - 130 .. .. .. 
  
      SKF - Elisabethenwerk 649 - 649 649 - 649 
Inde 247 - 247 247 - 247 
Ouganda 146 - 146 146 - 146 
Bolivie 128 - 128 128 - 128 
Kenya 46 - 46 46 - 46 
Burkina Faso 15 - 15 15 - 15 
Nicaragua 14 - 14 14 - 14 
Divers 54 - 54 54 - 54 
  
      SKP - Stiftung Kinderdorf Pestalozzi 2'399 609 3'008 2'193 618 2'811 
Russie - 609 609 - 484 484 
Serbie 447 - 447 552 - 552 
Macédoine 336 - 336 165 - 165 
PED, non spécifié 293 - 293 257 - 257 
Tanzanie 238 - 238 140 - 140 
Ethiopie 225 - 225 299 - 299 
Honduras 171 - 171 98 - 98 
Myanmar 139 - 139 101 - 101 
Guatemala 121 - 121 81 - 81 
El Salvador 120 - 120 103 - 103 
Laos 110 - 110 156 - 156 
Thaïlande 78 - 78 147 - 147 
Moldavie 65 - 65 89 - 89 
Afrique de l'Est, régional 40 - 40 18 - 18 
Asie du Sud-Est, régional 15 - 15 - - - 
Divers 2 - 2 -15 134 119 
  
      SLS Seraphisches Liebeswerk Solothurn 1'419 20 1'439 1'537 18 1'555 
Philippines 1'042 - 1'042 1'116 - 1'116 
Inde 116 - 116 128 - 128 
Madagascar 89 - 89 93 - 93 
Malawi 43 - 43 51 - 51 















Burundi 25 - 25 27 - 27 
Roumanie - 20 20 - 18 18 
Brésil 17 - 17 21 - 21 
Erythrée 13 - 13 16 - 16 
Egypte 12 - 12 15 - 15 
Pérou 10 - 10 11 - 11 
Centrafricaine, Rép. 10 - 10 - - - 
Divers 42 - 42 59 - 59 
  
      SME - Service Missionnaire Evangélique 417 - 417 413 - 413 
Laos 143 - 143 148 - 148 
Liban 67 - 67 65 - 65 
Bénin 52 - 52 40 - 40 
Burkina Faso 49 - 49 51 - 51 
Niger 36 - 36 34 - 34 
Tchad 36 - 36 57 - 57 
Sénégal 20 - 20 - - - 
Divers 14 - 14 17 - 17 
  
      Soeurs Missionnaires du Saint-Esprit 9 - 9 10 - 10 
  
      Solidar Suisse 4'762 1 4'763 6'012 40 6'051 
Sri Lanka 1'234 - 1'234 1'448 - 1'448 
Pakistan 1'154 - 1'154 1'258 - 1'258 
Burkina Faso 1'085 - 1'085 985 - 985 
PED, non spécifié 438 - 438 476 - 476 
El Salvador 191 - 191 146 - 146 
Nicaragua 174 - 174 294 - 294 
Syrie 102 - 102 - - - 
Bolivie 80 - 80 42 - 42 
Mozambique 73 - 73 184 - 184 
Serbie 72 - 72 222 - 222 
Bénin 59 - 59 37 - 37 
Kosovo 57 - 57 97 - 97 
Afrique du Sud 17 - 17 60 - 60 
Asie méridionale, non réparti par pays 16 - 16 - - - 
Divers 9 1 10 762 40 802 
  
      Solidarité Suisse-Guinée 3 - 3 - - - 
  
      SolidarMed 2'917 - 2'917 2'539 - 2'539 
Tanzanie 1'552 - 1'552 1'298 - 1'298 
Zimbabwe 413 - 413 436 - 436 
Zambie 332 - 332 - - - 
Mozambique 331 - 331 406 - 406 
Lesotho 244 - 244 392 - 392 
Afrique, régional 45 - 45 8 - 8 
  
      Song Kiiba 57 - 57 69 - 69 
Burkina Faso 57 - 57 69 - 69 
















      SRK / CRS 21'114 673 21'787 21'180 382 21'561 
Pakistan 2'667 - 2'667 2'704 - 2'704 
PED, non spécifié 2'364 - 2'364 2'599 - 2'599 
Haïti 2'357 - 2'357 1'903 - 1'903 
Laos 1'564 - 1'564 493 - 493 
Kenya 1'032 - 1'032 636 - 636 
Swaziland 823 - 823 1'222 - 1'222 
Honduras 731 - 731 816 - 816 
Ghana 683 - 683 613 - 613 
Népal 647 - 647 489 - 489 
El Salvador 582 - 582 326 - 326 
Bangladesh 573 - 573 463 - 463 
Bélarus 568 - 568 488 - 488 
Sri Lanka 551 - 551 -2 - -2 
Soudan 547 - 547 -59 - -59 
Roumanie - 468 468 - 359 359 
Paraguay 446 - 446 498 - 498 
Togo 441 - 441 674 - 674 
Viet Nam 393 - 393 1'083 - 1'083 
Philippines 384 - 384 5 - 5 
Erythrée 361 - 361 352 - 352 
Mali 337 - 337 587 - 587 
Soudan du Sud 307 - 307 281 - 281 
Syrie 296 - 296 - - - 
Kirghizistan 264 - 264 553 - 553 
Bosnie-Herzégovine 248 - 248 145 - 145 
Cambodge 243 - 243 305 - 305 
Jordanie 218 - 218 - - - 
Liban 193 - 193 112 - 112 
Bolivie 191 - 191 377 - 377 
Inde 181 - 181 305 - 305 
Ethiopie 177 - 177 177 - 177 
Chine 161 - 161 229 - 229 
Moldavie 158 - 158 256 - 256 
Bulgarie - 135 135 - 23 23 
Equateur 120 - 120 121 - 121 
Congo (Rép.) 110 - 110 - - - 
Zimbabwe 101 - 101 72 - 72 
Russie - 70 70 - - - 
Egypte 39 - 39 332 - 332 
Turquie 16 - 16 146 - 146 
Tchad 16 - 16 - - - 
Bhoutan 11 - 11 - - - 
Divers 13 - 13 1'879 - 1'879 
  
      SSI Suisse 594 - 594 650 - 650 
PED, non spécifié 394 - 394 150 - 150 
Afrique de l'Ouest, régional 100 - 100 500 - 500 
Europe, régional 100 - 100 - - - 
















      SSOR 179 - 179 - 29 29 
Europe de l'Est, régional 179 - 179 - - - 
Divers - - - - 29 29 
  
      St. Georgen hilft Albanien 41 - 41 - - - 
Albanie 41 - 41 - - - 
  
      St. Petrus-Claver-Sodalität 1'219 - 1'219 1'373 - 1'373 
Inde 357 - 357 490 - 490 
Haïti 137 - 137 32 - 32 
Madagascar 87 - 87 29 - 29 
Brésil 70 - 70 - - - 
Ouganda 65 - 65 38 - 38 
Kenya 57 - 57 101 - 101 
Pérou 47 - 47 - - - 
Myanmar 46 - 46 17 - 17 
Tanzanie 45 - 45 347 - 347 
Malawi 44 - 44 17 - 17 
Bolivie 36 - 36 - - - 
Ghana 35 - 35 63 - 63 
Burkina Faso 31 - 31 19 - 19 
Philippines 23 - 23 68 - 68 
Zambie 21 - 21 7 - 7 
Papouasie-Nouvelle-Guinée 18 - 18 - - - 
Cameroun 18 - 18 1 - 1 
Colombie 16 - 16 - - - 
Viet Nam 16 - 16 50 - 50 
Mozambique 13 - 13 - - - 
Divers 38 - 38 95 - 95 
  
      Steyler Missionare Schweiz 992 107 1'099 1'388 19 1'407 
Inde 191 - 191 120 - 120 
Colombie 181 - 181 215 - 215 
Angola 123 - 123 - - - 
Taipei chinois (Taiwan) - 107 107 - 19 19 
Indonésie 87 - 87 273 - 273 
Chili 60 - 60 - - - 
Congo (Rép. dém.) 44 - 44 120 - 120 
Tanzanie 44 - 44 - - - 
Amérique Centrale (avec Mexique), régional 43 - 43 - - - 
Ghana 38 - 38 195 - 195 
Philippines 36 - 36 115 - 115 
Paraguay 33 - 33 28 - 28 
Brésil 29 - 29 192 - 192 
Bénin 25 - 25 3 - 3 
Togo 17 - 17 1 - 1 
Papouasie-Nouvelle-Guinée 10 - 10 17 - 17 
Divers 31 - 31 110 - 110 
  
      















Stiftung BPN 896 - 896 770 - 770 
Nicaragua 334 - 334 174 - 174 
Kirghizistan 250 - 250 325 - 325 
Rwanda 250 - 250 136 - 136 
Bénin 41 - 41 99 - 99 
Mongolie 21 - 21 36 - 36 
  
      Stiftung Calcutta Project Basel 142 - 142 68 - 68 
Inde 142 - 142 68 - 68 
  
      Stiftung CSI-Schweiz 1'664 124 1'788 .. .. .. 
Soudan 856 - 856 .. .. .. 
Pérou 321 - 321 .. .. .. 
Iraq 161 - 161 .. .. .. 
Inde 131 - 131 .. .. .. 
Roumanie - 124 124 .. .. .. 
Nicaragua 81 - 81 .. .. .. 
Pakistan 64 - 64 .. .. .. 
Egypte 49 - 49 .. .. .. 
  
      Stiftung für Schul- und Sozialprojekte 175 - 175 - - - 
Inde 95 - 95 - - - 
Pakistan 80 - 80 - - - 
  
      Stiftung Green Ethiopia 725 - 725 632 - 632 
Ethiopie 725 - 725 632 - 632 
  
      Stiftung Interkonfessionelle Aktion Solidarität 
Dritte Welt 595 - 595 629 - 629 
Brésil 58 - 58 61 - 61 
Tanzanie 53 - 53 41 - 41 
Pérou 38 - 38 39 - 39 
Rwanda 38 - 38 38 - 38 
Madagascar 35 - 35 40 - 40 
Philippines 33 - 33 35 - 35 
Indonésie 30 - 30 37 - 37 
Kenya 25 - 25 35 - 35 
Burundi 25 - 25 33 - 33 
Afrique du Sud 20 - 20 - - - 
Sri Lanka 18 - 18 20 - 20 
Ethiopie 18 - 18 18 - 18 
Soudan 18 - 18 18 - 18 
Bolivie 16 - 16 16 - 16 
Congo (Rép. dém.) 16 - 16 11 - 11 
Pakistan 15 - 15 20 - 20 
Gaza et Cisjordanie 15 - 15 15 - 15 
Zambie 15 - 15 10 - 10 
Bangladesh 15 - 15 9 - 9 
Laos 15 - 15 9 - 9 
Zimbabwe 15 - 15 - - - 
Cameroun 13 - 13 13 - 13 















El Salvador 10 - 10 10 - 10 
Colombie 10 - 10 10 - 10 
Mali 10 - 10 10 - 10 
Ouganda 10 - 10 - - - 
Divers 11 - 11 82 - 82 
  
      Stiftung KARIBU Kinderhilfe 144 - 144 - - - 
Tanzanie 144 - 144 - - - 
  
      Stiftung Kinderdirekthilfe Kolumbien 605 - 605 529 - 529 
Colombie 605 - 605 529 - 529 
  
      Stiftung Kinderspital Kantha Bopha 32'000 - 32'000 38'800 - 38'800 
Cambodge 32'000 - 32'000 38'800 - 38'800 
  
      Stiftung Lotti Latrous 4'076 - 4'076 3'198 - 3'198 
Côte d'Ivoire 4'076 - 4'076 3'198 - 3'198 
  
      Stiftung Martin Stucki für Schulen in Afrika 73 - 73 177 - 177 
Cameroun 73 - 73 177 - 177 
  
      Stiftung Menschen für Menschen 3'156 - 3'156 2'569 - 2'569 
Ethiopie 3'156 - 3'156 2'569 - 2'569 
  
      Stiftung NIMA 160 - 160 150 - 150 
Chine 160 - 160 150 - 150 
  
      Stiftung Novartis für Nachhaltige Entwicklung 5'266 - 5'266 5'652 - 5'652 
PED, non spécifié 1'774 - 1'774 1'549 - 1'549 
Tanzanie 1'452 - 1'452 1'541 - 1'541 
Afrique, régional 956 - 956 1'082 - 1'082 
Mali 436 - 436 554 - 554 
Ghana 286 - 286 414 - 414 
Inde 174 - 174 266 - 266 
Cambodge 91 - 91 77 - 77 
Bhoutan 50 - 50 100 - 100 
Brésil 47 - 47 57 - 57 
Divers - - - 14 - 14 
  
      Stiftung Pro Diamantina 133 - 133 161 - 161 
Brésil 133 - 133 161 - 161 
  
      Stiftung Pukllasunchis 557 - 557 571 - 571 
Pérou 557 - 557 571 - 571 
  
      Stiftung Schulen für Afghanistan 47 - 47 40 - 40 
Afghanistan 47 - 47 40 - 40 
  
      Stiftung SOS-Kinderdorf Schweiz 12'962 1'188 14'150 12'959 1'062 14'022 
Afrique, régional 1'528 - 1'528 1'896 - 1'896 















Russie - 1'188 1'188 - 1'062 1'062 
Centrafricaine, Rép. 1'114 - 1'114 1'048 - 1'048 
Asie, régional 1'094 - 1'094 1'760 - 1'760 
Amérique, régional 1'018 - 1'018 - - - 
Mexique 820 - 820 718 - 718 
Ghana 811 - 811 599 - 599 
Pérou 777 - 777 573 - 573 
Lesotho 657 - 657 421 - 421 
Kazakhstan 596 - 596 561 - 561 
Angola 530 - 530 620 - 620 
Sri Lanka 524 - 524 305 - 305 
Philippines 522 - 522 369 - 369 
Inde 517 - 517 - - - 
Népal 442 - 442 365 - 365 
Colombie 413 - 413 262 - 262 
Nicaragua 408 - 408 387 - 387 
Azerbaïdjan 407 - 407 527 - 527 
Ethiopie 350 - 350 335 - 335 
Europe, régional 240 - 240 - - - 
Niger 148 - 148 - - - 
Afrique de l'Est, régional 49 - 49 151 - 151 
Divers - - - 2'062 - 2'062 
  
      Stiftung Sozialwerke Peter Bachmann 817 - 817 890 - 890 
Afrique de l'Est, régional 793 - 793 - - - 
Asie méridionale, non réparti par pays 25 - 25 - - - 
Divers - - - 890 - 890 
  
      Stiftung St. Martin 1'070 - 1'070 827 - 827 
Cameroun 1'046 - 1'046 782 - 782 
PED, non spécifié 21 - 21 34 - 34 
Divers 4 - 4 10 - 10 
  
      Stiftung Vivamos Mejor 1'550 - 1'550 1'247 - 1'247 
Guatemala 605 - 605 395 - 395 
Colombie 490 - 490 424 - 424 
Nicaragua 242 - 242 263 - 263 
Brésil 212 - 212 164 - 164 
  
      Stiftung Wakina Mama na Watoto 68 - 68 44 - 44 
Tanzanie 68 - 68 44 - 44 
  
      Stiftung Welt ohne Minen 447 - 447 694 - 694 
Laos 149 - 149 - - - 
Bosnie-Herzégovine 129 - 129 - - - 
Mozambique 108 - 108 - - - 
Somalie 47 - 47 - - - 
Congo (Rép. dém.) 15 - 15 - - - 
Divers - - - 694 - 694 
  
      















Stiftung ZOE - Kinder in Not 4 - 4 221 - 221 
  
      SUKE - Schweizerisches Unterstützungskomitee 
für Eritrea 327 - 327 513 - 513 
Erythrée 327 - 327 513 - 513 
  
      Swiss Aids Care International 2'500 - 2'500 2'000 - 2'000 
Zimbabwe 2'500 - 2'500 2'000 - 2'000 
  
      Swiss Fair Trade 170 - 170 168 - 168 
PED, non spécifié 170 - 170 168 - 168 
  
      Swiss Laos Hospital Project 300 - 300 300 - 300 
Laos 300 - 300 300 - 300 
  
      Swiss Relief 610 - 610 350 - 350 
Tuvalu 610 - 610 - - - 
Divers - - - 350 - 350 
  
      SWISSAID 4'232 - 4'232 3'713 - 3'713 
Inde 729 - 729 532 - 532 
Colombie 551 - 551 523 - 523 
Equateur 546 - 546 410 - 410 
Nicaragua 532 - 532 385 - 385 
Tchad 435 - 435 355 - 355 
Tanzanie 417 - 417 327 - 327 
Guinée-Bissau 399 - 399 390 - 390 
Niger 312 - 312 420 - 420 
Myanmar 272 - 272 350 - 350 
Afrique, régional 40 - 40 18 - 18 
  
      Swisscontact 6'585 - 6'585 6'894 - 6'894 
Ouganda 1'124 - 1'124 487 - 487 
Pérou 942 - 942 886 - 886 
Burkina Faso 611 - 611 586 - 586 
Equateur 480 - 480 200 - 200 
Colombie 467 - 467 315 - 315 
Kenya 417 - 417 361 - 361 
Bolivie 405 - 405 344 - 344 
Niger 391 - 391 399 - 399 
Tanzanie 335 - 335 402 - 402 
Bénin 329 - 329 238 - 238 
Bangladesh 263 - 263 65 - 65 
Mali 143 - 143 114 - 114 
Afrique du Sud 138 - 138 127 - 127 
PED, non spécifié 130 - 130 426 - 426 
Nicaragua 105 - 105 - - - 
El Salvador 98 - 98 96 - 96 
Dominicaine, République 70 - 70 124 - 124 
Europe du Sud-Est, régional 64 - 64 190 - 190 
Honduras 55 - 55 92 - 92 















Guatemala 20 - 20 50 - 50 
Divers - - - 1'393 - 1'393 
  
      Stiftung Offene Hand "Swisshand" 329 - 329 314 - 314 
Ouganda 97 - 97 144 - 144 
Congo (Rép. dém.) 75 - 75 29 - 29 
Nigéria 69 - 69 66 - 66 
Ethiopie 57 - 57 35 - 35 
Cameroun 14 - 14 - - - 
Zambie 11 - 11 - - - 
Divers 6 - 6 41 - 41 
  
      Tambanevana Schweiz 20 - 20 .. .. .. 
Zimbabwe 20 - 20 .. .. .. 
  
      TearFund Schweiz 2'605 - 2'605 2'361 - 2'361 
Pérou 676 - 676 421 - 421 
Niger 365 - 365 - - - 
Kenya 280 - 280 409 - 409 
Bangladesh 202 - 202 210 - 210 
PED, non spécifié 199 - 199 197 - 197 
Ouganda 188 - 188 248 - 248 
Zambie 170 - 170 120 - 120 
Soudan du Sud 133 - 133 281 - 281 
Malawi 108 - 108 86 - 86 
Pakistan 100 - 100 101 - 101 
Haïti 49 - 49 93 - 93 
Congo (Rép. dém.) 39 - 39 15 - 15 
Zimbabwe 25 - 25 26 - 26 
Philippines 21 - 21 - - - 
Asie, régional 18 - 18 30 - 30 
Nigéria 12 - 12 11 - 11 
Inde 12 - 12 - - - 
Divers 6 - 6 112 - 112 
  
      TECHshare 5 - 5 5 - 5 
  
      Terre des hommes Schweiz, Basel 1'385 - 1'385 1'438 - 1'438 
Colombie 278 - 278 247 - 247 
El Salvador 191 - 191 224 - 224 
Pérou 189 - 189 139 - 139 
Tanzanie 150 - 150 151 - 151 
Nicaragua 146 - 146 128 - 128 
Brésil 110 - 110 132 - 132 
Mozambique 74 - 74 88 - 88 
PED, non spécifié 72 - 72 53 - 53 
Afrique australe, régional 63 - 63 - - - 
Afrique du Sud 60 - 60 131 - 131 
Amérique Centrale (avec Mexique), régional 38 - 38 54 - 54 
Zimbabwe 12 - 12 - - - 















Divers - - - 92 - 92 
  
      Tibet Institut Rikon 79 - 79 149 - 149 
Inde 79 - 79 149 - 149 
  
      Togo Projekt - - - 98 - 98 
  
      Tourism for Help 16 - 16 .. .. .. 
Cambodge 16 - 16 .. .. .. 
  
      Traditions pour Demain 10 - 10 64 - 64 
  
      Trägerverein Suisse-Togo 75 - 75 - - - 
Togo 75 - 75 - - - 
  
      Triumph des Herzens - Hilfe für Osteuropa 222 491 713 - - - 
Roumanie - 338 338 - - - 
Ukraine 220 - 220 - - - 
Russie - 153 153 - - - 
Divers 2 - 2 - - - 
  
      Unsere Kleinen Brüder und Schwestern 740 - 740 613 - 613 
Haïti 247 - 247 96 - 96 
Mexique 120 - 120 112 - 112 
Honduras 119 - 119 117 - 117 
Guatemala 77 - 77 46 - 46 
Nicaragua 52 - 52 63 - 63 
El Salvador 48 - 48 43 - 43 
Dominicaine, République 29 - 29 71 - 71 
Bolivie 24 - 24 33 - 33 
Pérou 24 - 24 32 - 32 
  
      Verein Afghanistanhilfe Schaffhausen 649 - 649 655 - 655 
Afghanistan 649 - 649 655 - 655 
  
      Verein Aktion Bujumbura 180 - 180 170 - 170 
Burundi 145 - 145 145 - 145 
Madagascar 35 - 35 25 - 25 
  
      Verein Cielo Azul 46 - 46 .. .. .. 
Equateur 46 - 46 .. .. .. 
  
      Verein EcuaSur 44 - 44 51 - 51 
Equateur 44 - 44 51 - 51 
  
      Verein Freunde von ARCO 134 - 134 .. .. .. 
Brésil 134 - 134 .. .. .. 
  
      Verein Guatemala-Zentralamerika 228 - 228 277 - 277 
Guatemala 228 - 228 257 - 257 















Divers - - - 20 - 20 
  
      Verein Hand für Afrika 490 - 490 465 - 465 
Sénégal 490 - 490 465 - 465 
  
      Verein Hilfe für Vietnam / Susann's Help for 
Children 356 - 356 275 - 275 
Viet Nam 356 - 356 275 - 275 
  
      Verein Indicamino 143 - 143 117 - 117 
Pérou 127 - 127 101 - 101 
Bolivie 17 - 17 17 - 17 
  
      Verein Juntos 43 - 43 4 - 4 
Equateur 43 - 43 4 - 4 
  
      Verein Kampagne Olivenöl aus Palästina 200 - 200 241 - 241 
Gaza et Cisjordanie 185 - 185 226 - 226 
Liban 15 - 15 15 - 15 
  
      Verein Kinder von Tucuman 73 - 73 30 - 30 
Argentine 73 - 73 30 - 30 
  
      Verein Kinderhilfe Uitikon 50 - 50 70 - 70 
Haïti 50 - 50 70 - 70 
  
      Verein Leprahilfe Vietnam 18 - 18 38 - 38 
Viet Nam 18 - 18 38 - 38 
  
      Verein Liberdade 52 - 52 .. .. .. 
Brésil 52 - 52 .. .. .. 
  
      Verein Malima 72 - 72 79 - 79 
Bénin 72 - 72 79 - 79 
  
      Verein MMS Hilfe für Rumänien - 112 112 - 122 122 
Roumanie - 112 112 - 122 122 
  
      Verein Novo Movimento 90 - 90 .. .. .. 
Brésil 90 - 90 .. .. .. 
  
      Verein PalCH 140 - 140 - - - 
Liban 80 - 80 - - - 
Gaza et Cisjordanie 60 - 60 - - - 
  
      Verein PARASOLKA 118 - 118 - - - 
Ukraine 118 - 118 - - - 
  
      Verein Partnerschaft Kinderspitäler Biel-Haïti 132 - 132 122 - 122 
Haïti 132 - 132 122 - 122 
  
      















Verein Partnerschaft mit Santa Teresa 225 - 225 .. .. .. 
Nicaragua 225 - 225 .. .. .. 
  
      Verein Primavera, Zürich 100 - 100 70 - 70 
Equateur 100 - 100 70 - 70 
  
      Verein Salesan 315 - 315 .. .. .. 
Afrique de l'Est, régional 315 - 315 .. .. .. 
  
      Verein Sunshine School 75 - 75 75 - 75 
Népal 75 - 75 75 - 75 
  
      Verein Tamahú 135 - 135 152 - 152 
Amérique Centrale (avec Mexique), régional 135 - 135 - - - 
Divers - - - 152 - 152 
  
      Verein «together» 45 - 45 - - - 
Soudan du Sud 45 - 45 - - - 
  
      Verein Togo-Thun 6 - 6 14 - 14 
  
      Verein Wasserrecht 2'000 - 2'000 .. .. .. 
Burkina Faso 2'000 - 2'000 .. .. .. 
  
      Verein Zukunft für Kinder 466 - 466 230 - 230 
Indonésie 466 - 466 230 - 230 
  
      Vereinigung Don Bosco Werk 6'089 3 6'092 6'332 - 6'332 
Colombie 1'783 - 1'783 1'056 - 1'056 
Pakistan 780 - 780 106 - 106 
Brésil 664 - 664 1'047 - 1'047 
Argentine 371 - 371 501 - 501 
Haïti 250 - 250 445 - 445 
Bolivie 240 - 240 103 - 103 
Sierra Leone 240 - 240 123 - 123 
Inde 185 - 185 1'536 - 1'536 
Soudan du Sud 180 - 180 - - - 
Libéria 177 - 177 - - - 
Salomon, Îles 144 - 144 225 - 225 
Mexique 143 - 143 47 - 47 
Liban 121 - 121 46 - 46 
Pérou 112 - 112 252 - 252 
Uruguay 88 - 88 155 - 155 
Guatemala 82 - 82 - - - 
Ghana 68 - 68 66 - 66 
Philippines 67 - 67 69 - 69 
Equateur 65 - 65 75 - 75 
Bangladesh 62 - 62 - - - 
Dominicaine, République 52 - 52 49 - 49 
Chine 50 - 50 - - - 















Paraguay 43 - 43 45 - 45 
Cuba 39 - 39 - - - 
Sri Lanka 25 - 25 63 - 63 
Congo (Rép.) 16 - 16 - - - 
Amérique du Sud, régional 13 - 13 10 - 10 
Samoa 11 - 11 - - - 
Divers 21 3 24 312 - 312 
  
      Village Suisse ONG 62 - 62 44 - 44 
Afrique, régional 40 - 40 16 - 16 
Congo (Rép.) 15 - 15 - - - 
Divers 7 - 7 28 - 28 
  
      Vision Ost - 180 180 - - - 
Russie - 180 180 - - - 
  
      Volkart Stiftung 31 - 31 81 - 81 
Inde 16 - 16 23 - 23 
Indonésie 10 - 10 10 - 10 
Divers 5 - 5 48 - 48 
  
      VSBS - Verein Santé Burkina-Suisse 34 - 34 - - - 
Burkina Faso 34 - 34 - - - 
  
      VSF - Vétérinaires sans Frontières Suisse 371 - 371 409 - 409 
Congo (Rép. dém.) 294 - 294 210 - 210 
Mali 51 - 51 85 - 85 
Ethiopie 27 - 27 - - - 
Divers - - - 114 - 114 
  
      Wasser für die Dritte Welt 372 - 372 161 - 161 
Tanzanie 105 - 105 58 - 58 
Inde 87 - 87 2 - 2 
Pérou 56 - 56 33 - 33 
Madagascar 52 - 52 - - - 
Sri Lanka 33 - 33 20 - 20 
Guatemala 24 - 24 - - - 
Mexique 13 - 13 - - - 
Divers 2 - 2 48 - 48 
  
      WEC International 137 - 137 129 - 129 
Gambie 43 - 43 24 - 24 
Sénégal 31 - 31 43 - 43 
Cambodge 29 - 29 43 - 43 
Kirghizistan 16 - 16 - - - 
Divers 18 - 18 18 - 18 
  
      WHI - Women's Hope International 362 - 362 379 - 379 
Ethiopie 228 - 228 158 - 158 
Afghanistan 120 - 120 35 - 35 















Bangladesh 15 - 15 - - - 
Divers - - - 186 - 186 
  
      World Vision Schweiz 27'300 557 27'857 26'378 637 27'014 
PED, non spécifié 3'122 - 3'122 2'775 - 2'775 
Bolivie 2'726 - 2'726 2'331 - 2'331 
Mozambique 1'894 - 1'894 1'365 - 1'365 
Tanzanie 1'821 - 1'821 2'193 - 2'193 
Mali 1'441 - 1'441 1'319 - 1'319 
Nicaragua 1'434 - 1'434 1'817 - 1'817 
Inde 1'375 - 1'375 1'275 - 1'275 
Bangladesh 1'282 - 1'282 1'325 - 1'325 
Viet Nam 1'269 - 1'269 1'282 - 1'282 
Mongolie 1'229 - 1'229 1'288 - 1'288 
Niger 1'126 - 1'126 727 - 727 
Mauritanie 1'006 - 1'006 705 - 705 
Népal 897 - 897 888 - 888 
Tchad 839 - 839 731 - 731 
Dominicaine, République 787 - 787 761 - 761 
Pérou 756 - 756 835 - 835 
Arménie 642 - 642 613 - 613 
Géorgie 607 - 607 757 - 757 
Roumanie - 500 500 - 580 580 
Sénégal 500 - 500 519 - 519 
Pakistan 435 - 435 97 - 97 
Afrique de l'Est, régional 367 - 367 645 - 645 
Haïti 355 - 355 47 - 47 
Zimbabwe 301 - 301 33 - 33 
Afrique de l'Ouest, régional 214 - 214 314 - 314 
Cambodge 172 - 172 172 - 172 
Ethiopie 138 - 138 60 - 60 
Ghana 116 - 116 275 - 275 
Kenya 99 - 99 100 - 100 
Ouganda 68 - 68 14 - 14 
Moyen-Orient, régional 66 - 66 129 - 129 
Brésil 65 - 65 60 - 60 
Myanmar 60 - 60 57 - 57 
Russie - 57 57 - 57 57 
Soudan du Sud 49 - 49 482 - 482 
Bosnie-Herzégovine 41 - 41 128 - 128 
Somalie 21 - 21 66 - 66 
Liban 11 - 11 45 - 45 
Lesotho -39 - -39 73 - 73 
Divers 8 - 8 75 - 75 
  
      WWF Schweiz 10'862 - 10'862 8'996 - 8'996 
PED, non spécifié 2'226 - 2'226 2'792 - 2'792 
Madagascar 1'435 - 1'435 564 - 564 
Chine 937 - 937 625 - 625 
Paraguay 748 - 748 375 - 375 















Cambodge 707 - 707 472 - 472 
Amérique du Sud, régional 663 - 663 791 - 791 
Pérou 604 - 604 213 - 213 
Viet Nam 596 - 596 240 - 240 
Indonésie 554 - 554 522 - 522 
Argentine 418 - 418 304 - 304 
Tanzanie 379 - 379 357 - 357 
Bolivie 241 - 241 85 - 85 
Malaisie 240 - 240 264 - 264 
Géorgie 225 - 225 171 - 171 
Mozambique 222 - 222 148 - 148 
Chili 176 - 176 105 - 105 
Laos 156 - 156 293 - 293 
Brésil 129 - 129 375 - 375 
Arménie 72 - 72 - - - 
Fidji 70 - 70 85 - 85 
Colombie 56 - 56 90 - 90 
Divers 8 - 8 125 - 125 
  
      WWSF 15 - 15 .. .. .. 
PED, non spécifié 15 - 15 .. .. .. 
  
      Yens Espoiroumanie Targu Ona - 142 142 - 84 84 
Roumanie - 142 142 - 84 84 
  
      Zimbabwe Network for Health (ZimHealth) 92 - 92 .. .. .. 
Zimbabwe 92 - 92 .. .. .. 






Listes des pays et Répertoire    
Länderlisten und Verzeichnis





Liste des pays bénéficiaires de l‘APD 
établie par le CAD, valable pour les statistiques 2012
Pays les moins avancés  
(PMA) 
Pays à faible 
revenu 
RNB par habitant  
<= $1'005 en 2010 
Pays et territoires à revenu intermédiaire 
tranche inférieure 
RNB par habitant  
$1'006-$3'975 en 2010 
tranche supérieure 
RNB par habitant  







Burkina Faso  
Burundi  
Cambodge  
Centrafricaine, Rép.  
Comores  























Salomon, Îles  
Samoa 
Sao Tomé & 
Principe  
Sénégal  
Sierra Leone  
Somalie  
Soudan 








































Congo (Rép.)  
Côte d'Ivoire  
Egypte  
El Salvador  
Fidji  


















































Cook, Îles*  














































Source: http://www.oecd.org/dac/aidstatistics/daclistofodarecipients.htm *Territoire 
Liste des autres pays du Sud et de l’Est 
 
Antilles néerlandaises  













Emirats Arabes unis 
Falkland, Îles* 
Gibraltar  
















Taipei chinois (Taiwan)  
Trinité-et-Tobago 
Turks et Caiques, Îles* 









Institutions privées actives dans le développement (ONG) 
 
AADO-Togo - Associazione Amici 
dell'Oasis-Togo 
Casella postale 116 
6828 Balerna 




ABBA - Abbastanza per Tutti 
Segretariato ABBA 
6722 Corzoneso 




ACAFAK - Associazione culturale per 
l'amore della famiglia Amos Katta 
c/o Sonia Bugha 
6772 Rodi-Fiesso 




Via G. Corti 6 
6828 Balerna 




Action de Carême 
Fastenopfer 
Sacrificio Quaresimale 









Rte de L'Hospice, 62 
1247 Anières 




ADAP - Association pour le 
développement des aires protégées 
Rue des Savoises 15 
1205 Genève 




ADES - Association pour le 
Développement de l'Energie Solaire 
Suisse-Madagascar 
Im Grindel 6 
8932 Mettmenstetten 
















c/o Vreni Frauenfelder 
Rosenbergstr. 51 
8212 Neuhausen am Rheinfall 













8037 Zürich 9 





Rue Beau Séjour 18 
1003 Lausanne 
Tél: 021 323 37 32 
e-mail: burdet@deckpoint.ch 
 
Aids & Kind Schweiz 
Seefeldstr. 219 
8008 Zürich 





Chemin du Croset 9 
1024 Ecublens 






4102 Binningen 2 




APAC - Association Partenariat 
Chirurgical 
110 rte de Chêne 
1224 Chêne-Bougeries 






Apprentissages Sans Frontières 
Rue Chandieu 8 
1202 Genève 




ARVAN - Association Rossignol-
Vandoeuvres 
Route de Vandoeuvres 13 
Case postale 18 
1223 Cologny 




ASACH - Aide Suisse à l'Action 
Communautaire en Haïti 
c/o Ph. Durand 
Ch. L-F Eckert 2 
1232 Confignon 




ASBS - Association Santé Burkina-
Suisse 







ASED - Action de Soutien à l'Enfance 
Démunie 
ASED - Aktion für Not leidende Kinder 
ASED - Action for the Support of 
Deprived Children 
Quai du Seujet 36 
1201 Genève 




ASEV - Association pour l'Enfance du 
Vietnam 
c/o Jérôme Thévenaz 
1, rue de Pré-Naville 
1207 Genève 




ASF - Apprentissages Sans Frontières 
Rue de Saint Germain 3 
1204 Genève 





c/o Jakob Schmid 
Breitenacher 3 
8906 Bonstetten 
Tél: 044 700 34 18 
e-mail: asra.schmid@bluewin.ch 
Internet: www.asra.ch / www.asra.org.in 




Association Aide à l'Hôpital de Monvu 








Association Ailleurs Aussi 
Case postale 31 
1844 Villeneuve 




Association AKT de soutien à l’Institut 
des Sœurs Hospitalières de Notre 
Dame de Compassion (ISHNDC) 
Verein AKT zu Unterstützung des 
Hilfswerks der Hospitalschwestern 
(IHSSM) in Momé Katihoé 
Les Briesses 555 
3963 Crans-Montana 




Association Andine de Genève 
c/o Marianne Staheli 
3, chemin des Poteaux 
1213 Petit-Lancy 





Case postale 498 
1211 Genève 12 




Association Atelier des Enfants 
Case postale 17 
1610 Oron-la Ville 
Tél: 079 369 91 33 
Internet: www.atelierdesenfants.ch 
 
Association Ban Khok Na Ko 
Pl. de la Taconnerie 6 
1204 Genève 




Association Campagne huile d'olive de 
Palestine 









Association Cap Vert 
Case postale 2001 
1211 Genève 2 
Tél: 022 320 11 67 
e-mail: info@capvert-geneve.ch 
Internet: http://www.capvert-geneve.ch/ 
Association Cheyyambakkam Inde du 
Sud 
Praz-Simon 4 
1000 Lausanne 26 





Case postale 5732 
1002 Lausanne 




Association Coup de Pouce à 
l'ADAPSO 
c/o Franceline James et Pierre Piguet 
Rue Leschot 2 
1205 Genève 





Association d'aide à l'enfance Une 
Goutte d'Eau 
c/o Isabelle Keller 
Ch. Des Tourelles 11 




ASSociation d'Appui aux Femmes 
Ituriennes (ASSAFI) 
6 passage de la Fin 
1217 Meyrin 




Association des amis de Kiran 
Verein Kiran Freundeskreis 
Bündtenweg 11 
4515 Oberdorf 




Association des Amis du Sakthi 
Children's Home 
Case postale 40 
1253 Vandoeuvres 





c/o Martin Bettler 
Ch. de la Dent d'Oche 11 
1026 Echandens-Denges 
 
Association Eirene Suisse 
Boulevard du Pont-d'Arve 16 
1205 Genève 







Association Emmi Pikler-Loczy 
Rue des Jardins 12 
Case postale 2 
1018 Lausanne 18 




Association Ensemble nous sommes 
Forts pour Idjwi (EFI) 
Case postale 322 
2002 Neuchâtel 




Association Ensemble pour Eux 
Case postale 102 
1523 Granges-Marnand 





Chemin des Fleurs 10 
1607 Palézieux 





Case postale 504 
1212 Grand-Lancy 1 





Association Graine de Baobab 
Ch. des Verjus 90b 
1212 Grand-Lancy 





Case postale 2078 
1920 Martigny 2 




Association Jumelage d'hôpitaux 
d'enfants Bienne-Haïti 
Verein Partnerschaft Kinderspitäler 
Biel-Haïti 
Postfach 1316 
2501 Biel 3 





Rte du Barrage 66 
1728 Rossens 











Association Kallpa Genève 
c/o Françoise Weber 
Rue des Bains 46 
1205 Genève 




Association Keiser Initiative for Uganda 
c/o Ghyslaine Keiser 
Rue de Montchoisy 72 
1207 Genève 




Association Latrine Togo 




Association Lazaro Relova 
c/o Isabelle Hauri 
7 chemin du Pré-Colomb 
1290 Versoix 





Z.I. en Glapin 8 
1162 St-Prex 











Association Mada Kamboty 
Le Peu-Péquignot 14 
2340 Le Noirmont 






Association Mate Cocido 
c/o Laurent Mozer 
1237 Avully 

















Association Missionnaire Suisse 
Schweizerische Missions-
Gemeinschaft (SMG) 










Case postale 114 
1868 Collombey le Grand 




Association Noé 21 
19, Quai Charles-Page 
1205 Genève 





Ch. du Trabandan 51 
1006 Lausanne 




Association Offrir un toit 







Case postale 403 
1618 Châtel-St-Denis 





33, chemin de Mourlaz 
1232 Confignon 




Association Petit Samba 
Case postale 71 
1740 Neyruz FR 




Association Peu-la au Tibet 
c/o Anne-Marie Felkel 
Rue Roi-Victor-Amé 8 
1227 Carouge 






Association pour l'édition didactique 
africaine locale, éditions et presses 
scolaires africaines 
c/o P. Bayala 
5 rue Emile Nicolet 
1205 Genève 





Av. Petit-Senn 28 
1225 Chêne-Bourg 
Tél: 079 688 56 15 
e-mail: info@protierradentro.net 
Internet: www.protierradentro.net 







Case postale 2236 
1950 Sion 2 




Case postale 30 
2900 Porrentruy 2 




Association Roger Riou 
c/o F. Hutin 
chemin de Sur-Beauvent 2b 
1232 Confignon 





c/o Roland Bourgeois 
Chemin de la Bergeronnette 37 
1228 Plan-les-Ouates 




Case postale 256 
1218 Le Grand-Saconnex 




Association Suisse d'Aide à l'Hôpital 
Albert Schweitzer à Lambaréné 
Schweizer Hilfsverein für das Albert 
Schweitzer Spital in Lambarene 
Verena Conzett-Str. 7 
Postfach 9419 
8036 Zürich 












Association Suisse des Amis d'Haïti 
Rte de la Repentance 21 
1222 Vésenaz 




Association Suisse Raoul Follereau 
Place de la Riponne 3 
1005 Lausanne 





Case postale 12 
1288 Aire-la-Ville 





c/o Sonja Burri 
1936 Verbier 









Association Territoires Solidaires 





Association Un Pont pour l'Hôpital de 
San-José del Rio 
c/o Pascal Berney / Rue Milieu 25 
1400 Yverdon-les-Bains 





Rue des Savoises 15 
1205 Genève 




Association Yankadiy Burkina-Suisse 
c/o Mohamed Ouédraogo 
Ch. En Lochette 
1293 Bellevue 
Tél: 022 774 27 35 
Internet: http://www.yankadiy.com 
 
Associazione Amici Ticino per Il 
Burundi 








Associazione Dédomé Amici di Don 
Franck 
c/o Marina Santini 
Via ai Platani 6 
6943 Vezia 




Associazione Gruppo Medaglia 
Miracolosa 
Via Carlo Croci 6 
6850 Mendrisio 





Associazione Mabawa (Ali per l'Africa) 
Via del Sole 22 
6943 Vezia 





Casella postale 208 
6950 Tesserete 




Associazione Progetti Opera San 
Guiseppe, ATI - Associazione Ticinese 
Insieme Si Puo, OTAA - Operazione 
Ticinese Auiti Albania 
Via Vela 43 
6834 Morbio Inferiore 





ATKYE - Associazione Ticino Kenya 
Youth Education 
Via Canevascini 10 
Case postale 5478 
6901 Lugano 




ATT - Associazione Ticino-Tibet 





Bakame Livres pour enfants rwandais 
Bakame, Bücher für Kinder in Ruanda 
c/o Agnes Gyr-Ukunda 
Egg 
6102 Malters 


























Basler Mission - Evangelische 
Missionsgesellschaft in Basel 
Missionsstr. 
4003 Basel 




Belmont soutient Kera Douré 





Benediktiner Missionare Uznach 
Missionsprokura / Abtei St. Otmarsberg 
Postfach 135 
8730 Uznach SG 




Beogo, Gruppo ticinese di solidarietà 
con il Burkina Faso 
c/o Franco Losa 
Stradon 11 
6653 Verscio 





c/o Simon Darioli 
route de Combasta 1 
1974 Arbaz 




Bienen für Piaui 
c/o Heinz Bertelmann   
Grünmattweg 10 
8645 Jona 















Biovision - Fondation pour un 
dévelopment écologique 
Biovision - Stiftung für ökologische 
Entwicklung 








BMI - Bethlehem Mission Immensee 
Missionshaus, Behtlehemweg 10 
Postfach 62 
6405 Immensee 





c/o Pedro Staudenmann 
Turnweg 10A 
3013 Bern 




BUTS - Bussigny Uni à Titao et Salla 
Case postale 63 
1030 Bussigny 





Rte André Piller 2 
Case postale 62 
1762 Givisiez 




Caritas Genève / Service Coopération 
au Développement (SeCoDév) 
Rue de Carouge 53 
Case postale 75 
1211 Genève 4 











Casa Alianza Suisse 
Rue du Diorama 12 
1204 Genève 








Tél: 044 275 21 71 
e-mail: info@cbmswiss.ch 
Internet: www.cbmswiss.ch 
CCI - Cleft-Children International 
Sonnenbergstr. 60 
8032 Zürich 




CEAS Suisse - Centre Écologique 
Albert Schweitzer 
Rue de la Côte 2 
2000 Neuchâtel 




CEC Emilie Gourd - groupe humanitaire 
la Liane 
Rue Le Corbusier 15 
1208 Genève 





Centre Indépendant de Recherche et 
d'Initiative pour le Dialogue CIRID 
Independent Centre for Research and 
Initiatives for the Dialogue 
Case Postale 479 
1214 Vernier 




Centre International de Formation à 
l'Enseignement des Droits de l'Homme 
et de la Paix 
Rue du Simplon 5 
1207 Genève 




Centre pour les droits civils et 
politiques (CCPR-Centre) 
Centre for Civil and Political Rights 
(CCPR Centre) 
Rue de Varembé 1 
Case postale 183 
1202 Genève 




CETIM - Centre Europe-Tiers Monde 
Rue Amat 6 
1202 Genève 




CEU - Associazione Cooperazione 
Essere Umani 
Via Trevano 13 
Casella postale 4303 
6904 Lugano 
















Rue de la Terrassière 14 
1207 Genève 




Children Welfare Association Schweiz 
(CWA) 
Barbara Rentsch & Peter Vecker 
Grenzacherweg 155 
4125 Riehen 










CIOMAL - Campagne Internationale de 
l'Ordre de Malte contre la Lèpre 
Ch. du Petit-Saconnex 28A 
1209 Genève 










Claro fair trade AG 
Byfangstr. 19 
2552 Orpund 




Collectif Urgence Palestine - Genève 





Comité suisse de soutien au peuple 
sahraoui 
c/o Berthier Perregaux 
Vauroux 2 
2022 Bevaix 




Comité Suisse pour l'UNICEF 
Schweizerisches Komitee für UNICEF 
Baumackerstr. 24 
8050 Zürich 
Tél: 044 317 22 60 
e-mail: p.hauser@unicef.ch 
Internet: www.unicef.ch 




















COTMEP - Commission Tiers-Monde de 
l'Église Protestante de Genève 
Rue Gourgas 24 
Case postale 230 
1211 Genève 8 
Tél: 022 807 27 30 
e-mail: folabarthe@bluewin.ch 
 
Coup de pouce Suisse-Haïti 
c/o Raymonde Seuret 
Chemin des Palettes 5 
1212 Grand-Lancy 
Tél: 022 793 41 57 
e-mail: ghirardi@infomaniak.ch 
 
Couvent Ste Ursule Sion 
Pré d'Amédée 8 
1950 Sion 
Tél: 027 328 32 00 
e-mail: ste.ursion@bluewin.ch 
 
CRS - Croix-Rouge Suisse - Croce 
Rossa Svizzera 









CSAJ - Conseil Suisse des Activités de 
Jeunesse 
SAJV - Schweizerische 
Arbeitsgemeinschaft der 
Jugendverbände - Ostprojekt 
Gerberngasse 39 
3000 Bern 
Tél: 031 326 29 29 
e-mail: info@sajv.ch 
Internet: www.sajv.ch / www.csaj.ch 
 
DB - Déclaration de Berne 
EvB - Erklärung von Bern 











Défense des Enfants International 
Defence for Children International 
Rue de Varembé 1 
Case postale 88 
1211 Genève 20 





Av. du Vieux-Bourg 50 
1225 Chêne-Bourg 




DM - échange et mission 
Ch. des Cèdres 5 
1004 Lausanne 





c/o Lydia Bond 
Grossengadenstr. 5 
8820 Wädenswil 




EBM - Europäische Baptistische 
Mission - Schweizer Zweig 
c/o B. und E. Fröhlich 
Einsiedlerstr. 145 
8810 Horgen 





Rue St-Pierre 10 
1700 Fribourg 




Eco Himal Svizzera 
Strada Regina 65 
6832 Pedrinate 












EDM - Enfants du Monde 
Ch. Auguste-Vilbert 36 
Case postale 159 
1218 Le Grand-Saconnex 









9000 St. Gallen 




EduSaT - Education et Santé pour Tous 





EEF - equal education fund 
Postfach 606 
3000 Bern 9 




EFFE - Espace de formations formation 
d'espaces 
Rue Sessler 7 
Case postale 3522 
2500 Bienne 3 




EFI - Espace Femmes International 
Rue de la Tannerie 2 
1227 Carouge 
Tél: 022 300 26 27 
 
El Laurel - Freunde und Gönner der 
Gemeinde El Laurel (Ecuador) 
c/o Lisbeth Kohler 
Selmattweg 20 
4246 Wahlen 




Encontro - Verein für Kulturaustausch 










EPER - Entraide Protestante Suisse 









Esofe Suisse (Eduquer, Soigner et 
promouvoir les femmes et les enfants) 
Av. du Lignon 10 
1219 Le Lignon 1 









Ethos Open Hands 
Hinterburgstr. 8a 
9442 Berneck 







Frau Nives Hagmann, Präsidentin 
Im Has 6 
4616 Kappel 




Rue des Savoises 15 
1205 Genève 



















Fédération mondiale du coeur 
World Heart Federation 
Rue des Battoirs 7 
Case postale 155 
1211 Genève 4 




FEPA - Fonds für Entwicklung und 









Rue Dr-Alfred-Vincent 8 
1201 Genève 




FICE Suisse - Fédération internationale 
des communautés éducatives 
c/o Rolf Widmer, Service Social 
International 
Rue du Valais, 9 
Case postale 1469 
1211 Genève 1 
Tél: 022 731 67 00 
e-mail: info@fice.ch 
Internet: www.fice.ch 
Fondation A Better Life 
5 route des Morillons 
Case postale 2100 
1211 Genève 2 




Fondation Aide aux Enfants, Foyers 
Bambi Colombie 
Rue de la Corraterie 12 
Case postale 5143 
1211 Genève 11 




Fondation Antenna Technologies 
24 Av. de la Grenade 
1207 Genève 




Fondation Armée du Salut Suisse 
Stiftung Heilsarmee Schweiz 








Fondation Calcutta Espoir 
Rue Margencel 13 
Case postale 395 
1860 Aigle 




Fondation Genevoise pour la 
Formation et la Recherche Médicales 
Genfer Stiftung für Medizinische 
Ausbildung und Forschung 
Chemin du Grand-Montfleury 48 
1290 Versoix 




Fondation Hirondelle, Media for Peace 
and Human Dignity 
Av. du Temple 19c 
1012 Lausanne 
















Fondation Martin Ennals 
c/o OMCT 
Rue du Vieux-Billard 8 
1205 Genève 




Fondation Moi pour toit 
Rue de la Délèze 27 
1920 Martigny 




Fondation Nicole Niquille - Hôpital 
Lukla Lukla 
La Bourliandaz 105 
1637 Charmey 






Rte de Cery 
1008 Prilly 




Fondation Sociale Suisse du Nord-
Cameroun 
1004 Lausanne 




Fondation Solidarité Tiers-Monde 
Stiftung Solidarität Dritte Welt 
Fondazione Solidarietà Terzo Mondo 
Foundation Solidarity Third World 
Obere Weidstrasse 16 
8820 Wädenswil 




Fondation Sommet Mondial des 
Femmes 
WWSF - Women's World Summit 
Foundation 
Av. de la Paix 11 
Case postale 143 
1211 Genève 20 
Tél: 022 738 66 19 
e-mail: wwsf@wwsf.ch 
Internet: www.woman.ch - www.ruban-
blanc.ch - http://19days.woman.ch 
 
Fondation SOS Village d'Enfants 
Suisse 
Stiftung SOS-Kinderdorf Schweiz 
Fondazione SOS Villaggio dei Bambini 
Svizzera 













Fondation Suisse pour la Protection de 
l'Enfant 
Stiftung Kinderschutz Schweiz 
Fondazione Svizzera per la Protezione 
dell'Infanzia 















Av. Ruchonnet 3 
Case postale 589 
1001 Lausanne 




Fondation Terre des hommes 
Avenue de Montchoisi 15 
1006 Lausanne 





Ch. du Vallon 10 
Case postale 472 
1030 Bussigny-près-Lausanne 




Fondation Village d'Enfants Pestalozzi 
SKP - Stiftung Kinderdorf Pestalozzi 
Kinderdorfstr. 20 
9043 Trogen 




Fondazione Main dans la main 
Via Soave 8 Lugano 
Casella postale 6452 
6900 Lugano 




Fondazione Opera Don Bosco nel 
Mondo 
Via Canonica 15 
6900 Lugano 




Förderverein Kinder der Zukunft 
Maiackerstr. 27 
6345 Neuheim 
Tél: 041 755 34 46 
e-mail: simone.gysi@bluewin.ch 
Internet: http://www.kinder-der-zukunft.ch/ 
Förderverein Mad'Eole Schweiz 








Förderverein Variant 5 (Schweiz) 
c/o Marc Lettau 
Weiermattweg 15 
3098 Köniz 





c/o Kurt Bleichenbacher 
Hinterwisstr. 16 
8123 Ebmatingen 













Friends of Humanity (FOH) 
Case postale 74 
1211 Genève 20 




Friends of Kisimiri, KME Switzerland 
In der Schwerzi 21 
8617 Mönchaltorf 




Friends of Najude Pioneer School 






Fundación Para Los Indios del Ecuador 
c/o Procuratio Treuhand GmbH 
Steinhölzlistrasse 11 
4563 Gerlafingen 




FXB International - Association 
François-Xavier Bagnoud 
Rue de Lausanne 44 
1201 Genève 





















Goutte d'eau - a child support network 
Avenue de Budé 15 
1202 Genève 





c/o Florence Thullen 
Rte du Mandement 438 
1283 Dardagny 

















Hadia Medical Swiss-Somalia 
Schlossackerstr. 9 
8400 Winterthur 




Handicap International Suisse 
Av. de la Paix 11 
1202 Genève 





c/o Hans Haller 
Röthlerstr. 16 
5616 Meisterschwanden 








Tél: 044 368 65 00 
e-mail: info@helvetas.ch 
Internet: http://www.helvetas.ch 




Hilfe für Tadschikistan 




Tél: 079 430 48 31 
Internet: www.spital-in-not.com 
 














Human Rights Watch 
51, Avenue Blanc 
1202 Genève 





17 Chemin des Palettes 
Case postale 729 
1212 Grand-Lancy 1 











IAS - Ingénieurs et Architectes 
Solidaires 
c/o Bernard Béroud 
Rue Liotard 15 
Case postale 87 
1211 Genève 7 





ICVolunteers - Headquarters 
Case postale 755 
1211 Genève 4 




IDE - Institut international des Droits de 
l'Enfant 
Chemin de l'Institut no 18 
1967 Bramois 




IFPD - Fondation internationale pour la 
population et le développement 
IFPD - International Foundation for 
Population and Development 
Place Claparède 5 
1205 Genève 




IIFM - Institut International de 
Formation en Mobilité 
Av. du Mail 1 
1200 Genève 




InfoSud - Agence de Presse 
Palais des Nations/Bureau S-84 
Avenue de la Paix 8-14 
1211 Genève 10 




Insieme per la Pace 
6951 Signôra Valcolla 




Institut Pater Johann Peter 
Im Grund 1 
Postfach 3106 
6130 Willisau 





Rue de Lausanne 92 
1700 Fribourg 
Tél: 026 347 10 70 
e-mail: sup.gen.frib@ste-ursule.org 
 
Institut Tropical et de Santé Publique 
Suisse 









Inter-Agire / Missione Betlemme 
Immensee 
Piazza Governo 4 
6500 Bellinzona 














IPA - International Project Aid 
Bederstr. 97 
8002 Zürich 




IRED - Innovations et Résaux pour le 
Développement 
Development Innovations and 
Networks (IRED)   
 
Rue de Varembé 3 
Case postale 116 
1211 Genève 
Tél: 022 734 17 16 
Internet: www.ired.org 
 
Islamic Relief Suisse 
Av. du Bouchet 18 
1209 Genève 




Jungwacht Blauring Schweiz 
St. Karliquai 12 
6004 Luzern 




Case postale 561 
2800 Delémont 




Kam For Sud 
c/o avv. Antonio Galli 
Corso Elvezia 16 
6900 Lugano 










































Verbandssekretariat / St. Karliquai 12 
6004 Luzern 







Tél: 041 497 27 52 
e-mail: peter.gyr@bakame.ch 
 
Kongregation der Missionare von 
Mariannhill 
St. Josefsweg 15 
6460 Altdorf 




Kriens hilft Menschen in Not 
c/o Franz Baumann 
St. Niklausengasse 23 
6010 Kriens 





c/o Stefan Hofmann 
Stauffacherstr. 7 
3014 Bern 




Le Pont du Mali 
Ch. des Avallons 4 
1247 Anières 






Rue St-Pierre 12 
1700 Fribourg 




Le Projet Faim Suisse 
Das Hunger Projekt Schweiz 
Blumenweg 6B 
5300 Turgi 










Les Jardins de Cocagne 
s/c Reto Cadotsch 
9 quai Capo d'Istria 
Case postale 245 
1205 Genève 












Lumière pour Haïti 
c/o Béatrice Müller 
Rue des Racettes 45 
1213 Onex 







Tél: 031 378 20 50 
e-mail: info@lung.ch 




c/o Hélène Strobel-Guenot 
Seehofweg 8 
2503 Biel-Bienne 




M.A.A. - Maasai Aid Association 
Ch. Edouard Olivet 38 
1226 Thônex 




Malters hilft Menschen in Not 
c/o Martin Birri-Bühlmann 
Zwingstrasse 16 
6102 Malters 
Tél: 041 497 36 41 
e-mail: martin.birri@bluewin.ch 
 
Manna - Schweizer Vereinigung 
Hilfswerk Brasilien 
c/o Adrian Aellig 
Schmittenmattstrasse 24 
6430 Schwyz 
Tél: 041 811 20 00 
e-mail: manna@manna-hilfe-brasilien.ch 
 

















MCI - Mouvement pour la Coopération 
Internationale 
c/o Maison des Associations 
Rue des Savoises 15 
1205 Genève 




MdM - Médecins du Monde Suisse 
Rue du Château 19 
2000 Neuchâtel 





MEB - Mission Evangélique Braille 
Av. Louis-Ruchonnet 20 
1800 Vevey 





Ch. du Croset 9 
1024 Ecublens 




Medica Mondiale Foundation 
Switzerland 
c/o Karin Braendlin 
Neuhusweg 9 
8630 Rüti 

































Miblou - Soutien à l'enfance 
handicapée de l'Inde 
Case postale 697 
1214 Vernier 




Missio - Oeuvres Pontificales 
Missionaires 
Missio - Internationales Katholisches 
Missionswerk 
Rte de la Vignettaz 48 
Case postale 187 
1700 Fribourg 




Mission am Nil International 
Postfach 52 
8934 Knonau 




Mission der St. Anna-Schwestern 
Tivolistr. 21 
6006 Luzern 




Mission Evangélique au Tchad 
Rue Centrale 60 
2740 Moutier 





evangelisches missionswerk basel 
Missionsstrasse 21 
4003 Basel 





Missionshaus St. Gertrud 
Sonnbühl 1 
6218 Ettiswil 
Tél: 041 982 01 80 
e-mail: st.gertrud@bluewin.ch 
 




Tél: 071 761 03 88 
e-mail: procurschweiz@bluewin.ch 
 





















9500 Wil SG 




MPF - Mouvement Populaire des 
Familles de Genève 
Rue Michel-Chauvet 22 
Case postale 155 
1211 Genève 17 




MSF - Médecins Sans Frontières 
Suisse 
MSF - Ärzte ohne Grenzen Schweiz 
Rue de Lausanne 78 
Case postale 116 
1211 Genève 21 




Niños en Xela 
Postfach 162 
9006 St.Gallen 




Nordesta Reforestation et Éducation 
Rue Chantepoulet 19 
1201 Genève 





Av. des Boveresses 24 
Case postale 84 
1010 Lausanne 21 











OMCT - Organisation Mondiale contre 
la Torture 
Rue du Vieux-Billard 8 
1208 Genève 






c/o Mme D. Moissoglou, Présidente 
Vieux-chemin-d'Onex 55 
1213 Onex 
Tél: 022 793 68 46 
e-mail: d.moissoglou@onex.ch 
 
ORT - Union Mondiale - Org. Int. de 
Recherche et de Formation Technique 
Rue de Varembé 1 
Case postale 192 
1211 Genève 20 





c/o Pascal Praz 
Chemin du Creux 58 
1996 Basse-Nendaz 












Pentru copiii abandonati - Verein zur 








Pharmaciens sans Frontières Suisse 
Apotheker Ohne Grenzen Schweiz 
Farmacisti Senza Frontiere Svizzera 
Rue des Savoises 15 
1205 Genève 




Plan International Schweiz 
Badenerstrasse 580 
8048 Zürich 




PPP - Pain pour le prochain 




















c/o Max Umiker 
St. Jakobs-Str. 16 
4132 Muttenz 





2345 La Chaux-des-Breuleux 
Tél: 032 420 74 54 
e-mail: jean-marie.aubry@bluewin.ch 
 
PWS - Peace Watch Switzerland 
Quellenstr. 31 
8005 Zürich 




RAFAD - Recherche et Applications de 
Financements Alternatifs au 
Développement 
Rue de Varembé 1 
Case postale 117 
1211 Genève 20 




















Reseau Zimbabween pour l'accès à la 
sante 
Zimbabwe Network for Health 
(ZimHealth) 
c/o GFMER 






Route de Ferney 150 
Case postale 2100 
1211 Genève 2 



















Ruedi Leuppi Stiftung Elfenbeinküste 
c/o Dr.med. Ruedi Leuppi 
Zugerbergstr. 36c 
6300 Zug 





Case postale 1155 
1951 Sion 1 




SAM - Schweizer Allianz Mission 
Wolfensbergstr. 47 
8400 Winterthur 




Save the Children Switzerland 
Hardturmstrasse 101 
8005 Zürich 




Schweizer Redemptoristen Mariawil 
Bruggerstr. 143 
5400 Baden 



























SDI - Secours Dentaire International 
c/o Quentin Voellinger 
Le Bourg 11 
1610 Oron-la-Ville 




via al Chiosso 8 
6952 Porza 




SEMRA - Fondation Suisse pour les 
enfants atteints de maladies rénales en 
Arménie 
c/o Dr Jean-Pierre Bernhardt 
Rte du Varandin 17 
2905 Courtedoux 












Servants to Asia's Urban Poor 
Rotbergerstr. 12 
4054 Basel 




Services Missionnaires Mennonites 
Schweizerische Mennonitische Mission 
Swiss Mennonite Mission 
Lilienstr. 114 
4123 Allschwil 






Shanti Med Nepal 











SidEcole School against Aids 
c/o Christine Pellegrini 
Rte de Bellebouche 11 
1246 Corsier 




Sight and Life 
Postfach 2116 
4002 Basel 










SIM Soc. Internationale Missionaire 
Rue Weissenstein 1 
Case postale 4051 
2500 Biel-Bienne 4 






9000 St. Gallen 








6000 Luzern 7 












SME - Service de Missions et 
d'Entraide 
Z.I. en Glapin 8 
1162 St-Prex 




SOAM - Schweiz. Ostasien-Mission 
Postfach 17 
9012 St.Gallen 




Soeurs Missionnaires du Saint-Esprit 
Av. des Vanils 2 
1700 Fribourg 












Chemin de la Planta 63 
1223 Cologny 















Song Kiiba - Association Suisse d'aide 
au orphelins du Burkina Faso 
Case postale 1066 
1800 Vevey 




SOS Ticino - Soccorso Operaio 
Svizzero 
Via Zurigo 17 
6900 Lugano 




SPM - Société pour les Peuples 
Menacés 
GfbV - Gesellschaft für bedrohte Völker 
STP - Society for Threatened Peoples 
Schermenweg 154 
3072 Ostermundigen 




SSI Suisse - Fondation Suisse du 
Service Social International 
Rue du Valais 9 
Case postale 1469 
1211 Genève 1 




















Steyler Missionare Schweiz 








St. Georgen hilft Albanien 
c/o Fam. Widmer 
Bachweidstr. 13 
9011 St. Gallen 































Stiftung Green Ethiopia 
Postfach 171 
8405 Winterthur 




Stiftung KARIBU Kinderhilfe 
8832 Wilen b. Wollerau 
Tél: 044 7842642 
Internet: http://www.karibu-kinderhilfe.ch/ 
 
Stiftung Kinderspital Kantha Bopha 
c/o Intercontrol AG 
Seefeldstr. 17 
8008 Zürich 




Stiftung Lotti Latrous 
c/o Qualita Treuhand 
Münchhaldenstr. 19 
8008 Zürich 




Stiftung Menschen für Menschen 
Karlheinz Böhms Äthiopienhilfe 
Stockerstr. 10 
8002 Zürich 
















Stiftung Novartis für Nachhaltige 
Entwicklung 









Stiftung Offene Hand "Swisshand" 
Drahtzugstrasse 18 
8008 Zürich 




Stiftung Osteuropa Mission Schweiz 
Wolfrichtistr. 17 
Postfach 43 
8624 Grüt ZH 






8415 Berg am Irchel 












Stiftung Pro Diamantina 
c/o Irène und Bernhard Bislin 
St. Ursusstr. 22 
5400 Baden 





c/o Lore Appenzeller 
Lindenweg 3 
8142 Uitikon-Waldegg 




Stiftung Schulen für Afghanistan 
Familie Häfliger, Boden 79 
3864 Guttannen 




Stiftung Silvia's Kinderhilfe 
Schlossstr. 5 
3613 Steffisburg 





Stiftung Sozialwerke Peter Bachmann 
Mühlestr. 4 
8259 Wagenhausen 




Stiftung St. Martin 
Neuhofstr. 10 
6340 Baar 




Stiftung Vivamos Mejor 
Fabrikstr. 31 
Postfach 873 
3000 Bern 9 




Stiftung Wakina Mama na Watoto 
Hardturmstrasse 76 
8005 Zürich 




Stiftung Welt ohne Minen 
Badenerstr. 16 
8004 Zürich 




Stiftung ZOE - Kinder in Not 
Husmattstr. 6 
6277 Lieli 
Tél: 076 762 89 48 
e-mail: zoekinder@gmx.ch 
 
Strassenkinder Hilfswerk NAG 
Lot III J 22 Andavamamba 
Rütibohlstrasse 28 
8135 Langnau am Albis 
Tél: 044 771 82 00 / 058 589 88 27 




SUKE - Schweizerisches 
Unterstützungskomitee für Eritrea 
Schwyzerstr. 12 
5430 Wettingen 




Surya Association Drukpa Suisse 
c/o Marie-José de Quevedo 
Rue de l'Ecole-de-Médecine 16 
1205 Genève 
















Swiss Fair Trade 
Missionsstrasse 21 
4055 Basel 




Swiss Laos Hospital Project 
Büchnerstr 1 
8006 Zürich 
Tél: 044 361 33 81 
Internet: http://www.swisslaos.ch/ 
 
Swiss Mongolian Pediatric Project 
(SMOPP) 





























Präsidentin Jessika Kehl-Lauff 
Salen 247 
9035 Grub AR 














Tél: 079 729 94 25 
e-mail: info@techshare.ch 
Internet: www.techshare.ch 












Terre des hommes Suisse, Genève 
Ch. Frank Thomas 31 
1223 Cologny 




Terre des hommes Valais 
Rte de Chambovey 3 
1869 Massongex 




Tibet Institut Rikon 
Wildbergstr. 
8486 Rikon 











Tourism for Help 





Traditions pour Demain 
Promenade John Berney 10A 
1180 Rolle 




















Union Chrétiennes Suisses 
CEVI Schweiz 
YMCA / YWCA Switzerland 
Sihlstr. 33 
8021 Zürich 
Tél: 044 213 20 40 
e-mail: cevi@cevi.ch 
Internet: http://www.cevi.ch/ 
Unsere Kleinen Brüder und Schwestern 
- Stiftung zur Unterstützung von 
Waisenkindern in Lateinamerika 
Altenhofstr. 46 
8008 Zürich 





Case postale 138 
1211 Genève 12 




Verein Abokobi Schweiz 
Abokobi Society Switzerland 
Untern Aspalter 48 
5106 Veltheim 












Verein Cielo Azul 
Postfach 92 
4012 Basel 





c/o Romy Wacker 
Erlenstr. 38 
8645 Jona 




Verein Freunde von ARCO 
Leonhardsstr. 31 
4051 Basel 





c/o Beat Stüber 
Hesligenstr. 58 
8700 Küsnacht 




Verein Hand für Afrika 
Guggerstr. 20 
9012 St. Gallen 







Verein Hilfe für Simbabwe 
Oberdörfli 1 
8260 Stein am Rhein 




Verein Hilfe für Vietnam 
Susann's Help for Children 
Oetlingerstr. 170 
4057 Basel 





c/o Thomas Dreher 
Nebengrabenstr. 40 b 
9430 St. Margrethen 




Verein Juntos!- gemeinsam für Kinder 
in Ecuador 






Verein Kinder von Tucuman 
c/o Beatrice Grob Warner 
Holzweidstr. 10 
8340 Hinwil 




Verein Kinderhilfe Uitikon 
c/o Luzia Huber 
Lättenstr. 56 
8142 Uitikon 




Verein Leprahilfe Vietnam 
Postfach 8164 
8036 Zürich 




c/o Marlene Grieder 
Hinterbüelstr. 31 
4612 Wangen bei Olten 





c/o Madelein Hersperger 
Gallusstr. 52 
4612 Wangen bei Olten 











Verein MMS Hilfe - Medikamenten-, 
Medizinal- und Spitalgeräte-Hilfe für 
Rumänien 
c/o Lucia Benovici Portmann 
Bondastr. 93 
7000 Chur 
Tél: 081 353 43 03 
e-mail: luciabeno@bluewin.ch 
 
Verein Novo Movimento 
Stationsstr. 24 
8545 Rickenbach Sulz 
Tél: 052 337 10 68 
Internet: www.novo-movimento.com 
 








c/o Monika Fischer 
Hauptstr. 28 
6260 Reiden 




Verein Partnerschaft mit Santa Teresa 
Nicaragua 
c/o Elisabeth Hischier 
Liestalerstr. 6 
4127 Birsfelden 



















Verein Sunshine School Schweiz 
Andrea Werder 
Lättenstrasse 32 
8914 Aeugst am Albis 















c/o Elisabeth Baldenweg 
Leihaldenweg 21 
8626 Ottikon 





c/o Erika Berger-Wirz 
Mittlere Str. 18 
3800 Unterseen 




Verein Tschernobylhilfe Hardwald 
Postfach 1007 
8152 Opfikon-Glattbrugg 







Tél: 076 388 2002 
Internet: www.wasserrecht.ofm.li 
 
Verein Zukunft für Kinder 
Rohnhofstr. 3 
8416 Flaach 




Vereinigung Don Bosco Werk - 
Jugendhilfe Weltweit 
Don Boscostrasse 29 
6215 Beromünster 




VIITOR - Zukunft mit Rumänien 
Gassackerstr. 12 
3033 Wohlen bei Bern 




Village Suisse ONG 
Ch. des Palettes 1bis 
Case postale 820 
1212 Genève-Lancy 1 
Tél: 079 680 96 24 


















Av. d'Yverdon 7 
1004 Lausanne 
















3000 Bern 13 






8630 Rüti ZH 




WHI - Women's Hope International 
Sulgenbachstrasse 51 
3007 Bern 









Tél: 031 300 50 60 
Internet: www.wide-network.ch 
 
Winds of Hope 
Av. Florimont 20 
1006 Lausanne 




World Vision Schweiz 
Kriesbachstr. 30 
8600 Dübendorf 




















W3W - De l'eau pour le tiers monde 
W3W - Wasser für die Dritte Welt 
W3W - Acqua per il Terzo Mondo 
W3W - Water for the Third World 
Schönenbühlweg 30, 
3414 Oberburg 




Yens Espoiroumanie Targu Ona 
Grandrue 38 
1169 Yens 








Autres organisations faîtières et de coordination 
 
Association Latitude 21 - Fédération 
neuchâteloise de coopération au 
développement 
Rue des Sablons 48 
2000 Neuchâtel 
Tél: 032 552 02 55 
e-mail: info@latitude21.ch 
Internet: www.latitude21.ch  
 
FEDEVACO - Fédération Vaudoise de 
Coopération 
Av. Grammont 9 
1007 Lausanne 




FGC - Fédération Genevoise de 
Coopération 
Rue Amat 6 
1202 Genève 




FICD - Fédération interjurassienne de 
coopération et de développement 
Secrétariat FICD 
Place de la Poste 3 
Case postale 400 
2800 Delémont 1 




FOSIT - Federazione delle ONG della 
Svizzera italiana 
Via alla Campagna 9 
6900 Lugano 






Route de la Fonderie 8 C 
Case postale 118 
1709 Fribourg 













Av. du Léman 3 
1870 Monthey 










Pour des coordonnées supplémentaires sur les organisations et 
institutions suisses actives dans la coopération internationale: 
cinfo Centre d'information, de conseil et de formation 
Rue Centrale 115 
Case postale 
2500 Bienne 7 
Tél. : 032 365 80 02 
e-mail: info@cinfo.ch 
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